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GCL\ VlGJFI" K[P VF DF8[ B[TL 1F[+[ GJLGLSZ6 VG[ pnMU 1F[+[ VF{nMULSZ6GL 5|lS|IFG[ VD,L AGFJL
50[ K[P T[G[ VFlY"S lJSF;GL jI}CZRGFG]\ V[S DCtJG]\ V\U U6JFDF\ VFJ[ K[P
lJ`JGF DM8F EFUGF VY"XF:+LVM V[ AFAT ;FY[ ;CDT K[ S[ DFGJL VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFGL
H[ lJlJW 5|SFZGL E}lDSF EHJL ZCIM K[ T[ HMTF\ V[ CSLST :5Q8 K[ S[ VFlY"S 5|J'lTGF S[gãDF\ DFGJL
H ZC[,M K[P DFGJL VFlY"S 1F[+[ H[ lJlJW 5|SFZGL E}lDSF EHJL ZCIM K[ T[DF\ DFGJLI VG[ EF{lTS
;\;FWGMGF ;\U9'S TZLS[GL E}lDSF ;F{YL JW] DCtJGL K[P DFGJLGL VF E}lDSFvSFDULZLGM VF{nMlUS
lJSF; ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P VFlY"S lJSF;GF V[S EFU TZLS[ Y. ZC[,M VF{nMlUS lJSF; V[ prR
S1FFGL UlTDFG 5|lS|IF K[P VG[ T[DF\ ;TT 5lZJT"GM VFjIF\ SZ[ K[ H[ pnMU W\WFDF\ HMBDM 5[NF SZJFG]\
SFI" SZ[ K[P VF HMBDMDF\YL pNŸEJTF 50SFZMG[ hL,FJFGL T{IFZL ;FY[ H[ ;FCl;S J'lTJF/F ,MSM
pnMU W\WFG]\ G[T'tJ ,. 5C[, SZ[ K[P T[ VF{nMlUS lJSF;GF 5U,[ 5U,[ VFlY"S lJSF;GF £FZ BM,L
GFB[ K[P  VFYL H VFlY"S lJSF;DF\ pnMU ;FCl;S VG[ pnMU ;FCl;STFG]\ DCtJ lNG 5|lTlNG JWT]\
ZCI]\ K[P VF ;\NE"DF\ VF56[ pnMU ;FCl;STFGF pNŸEJ VG[ lJSF;G[ EFZT T[DH U]HZFTGF ;\NE"DF\
T5F;LX]\P
!P! 5|:TFJGF||| |
VFH[ VF56[ ;F{ H[ pgGT VF{nMlUS HUTGL JrR[ ÒJL ZCIF KLV[ VG[ ÒJGG[ ;]304 ;Z/
VG[ J{EJ I]ST AGFJJF DF8[ H[ VG[S lJW J:T]VMGM p5IMU SZL ZCIF KLV[ T[DF\ HM SM.V[ DCtJGM
EFU EHjIM CMI VG[ CÒ 56 EHJL ZCIF CMI TM K[ V[ GFDL VGFDL DCFG]EFJM S[ H[ ;NLVMYL
5MTFGL NL3" NlQ8GM p5IMU SZLG[4 HMBDM p9FJLG[4 G[T'tJ 5]~\ 5F0LG[4 5MTFGL ;FCl;S XlST £FZF
J:T]VMG]\ ;H"G SZLG[ lJ`JG[ S\.G[ S\. VF5TF ZæF K[P VFJL jIlSTVMG[ VY"XF:+LI 5lZEFQFFDF\
ccpnMU ;FCl;Scc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P DCFG lO,;]O B,L, hLA|FG H6FJ[ K[ S[ ccTD[ pnD SZM
S[ H[YL TD[ HUT VG[ HUT ;H"SGL UlTGL ;FY[ ZCL XSMccP pnDL jIlST £FZF SZJFDF\ VFJTM pnD
V[ ÒJGGL ;JM"tS'Q8 v SFDULZL K[P lJ`JGF lJSF; DF8[ H~ZL ;H"GXL, NlQ8SM6 T[DF\ ZC[,M K[P
4ZFQ8=GF pt5FNGGF ;FWGMG[ pt5FNSLI SFI"DF\ ,UFJLG[ GJLG 8[SGLS T[DH ;FCl;S lG6"IM £FZF DFGJ
H~lZIFTMG[ ;\TMQFGFZL GJL J:T]VMG]\ ;H"G SZJFG]\ pnMU ;FCl;S 5Z VFWFlZT CMI K[P pnMU
;FCl;S V[ V[JL lJlXQ8 jIlST K[ S[  H[ H0 VG[ D'T VY"jIJ:YFDF\ GJL pHF"G]\  :YF5G SZL T[G[ R{TgI
5}6" VG[ UlTXL, AGFJ[ K[v ÒJ\T AGFJ[ K[P  pnMU ;FCl;S £FZF SZJFDF\ VFJTL 5|J'lT V[ DF+
VFtDlGE"ZTF DF8[GM ;]N- 5|IF; GYL 5Z\T]  DFGJLI VFSF\1FFVM VG[ VlE%;FVMGL ;\T'l%TGM V[S
DFU" K[P T[ ZFQ8=GF ;DU| lJSF;GM V[S DF+ lGIMÒT SFI"S|D GYL 5Z\T] DFGJLI 5lZ6FDM4 1FDTFVM
VG[ lS|IFXL,TFGL VlEjIlST 56 K[P VFYL H VFlY"S lJ`JDF\ pnMU ;FCl;SG]\ V[S DCtJG]\ VFUJ]\
VG[ lJlXQ8 UF{ZJI]ST :YFG K[P pnMU ;FCl;S  V[ DF+ SM. V[S jIlST GYL V[S R[TGFGM hZM K[v
WMW K[P H[ T[GFDF\ ZC[,F S[8,F\S lJlXQ8 U]6MG[ SFZ6[ lJ`JGF DFGJLG[ pgGT VG[ pTD ÒJG TZO
NMZL HTL ;J,TM 5]ZL 5F0[ K[P pnMU ;FCl;SGF SFZ6[ DFGJL VFH[ JW] ;]B ;]lJWF 5]ZL 5F0TL
J:T]VMGM J5ZFX SZTM YIM K[P VFD4 pnMU ;FCl;S DFGJLG[ JW]DF\ JW] ;]BL YJF DF8[GF DFUM"G[
B]<,F SZJFGL XlST WZFJT]\\ V[S 5|A/ ;FWG K[P
VFlY"S lJSF; VG[ VF{nMlUS lJSF; JrR[ UF- ;\A\W K[P lJSl;T ZFQ8=MGM VFlY"S .lTCF;
T5F;TF\ V[ CSLST :5Q8 YFI K[ S[ T[DGF prR VG[ h05L VFlY"S lJSF;DF\ T[ ZFQ8=MGF VF{nMULSZ6[
D]bI E}lDSF EHJL K[P EFZT H[JF lJSl;TF N[XM 56 h05L VFlY"S lJSF; DF8[ pnMUGF lJSF;G[ B]A
H DCtJ VF5[ K[P VF{nMlUS lJSF;GM HGS pnMU ;FCl;S K[P  T[ VF{nMlUS V[SDGL :YF5GF VG[
lJSF;GL W}ZF ;\EF/[ K[P pnMU ;FCl;S V[ VF{nMlUSZ6GM VU| N}T K[P SM.56 ZFQ8=DF\ pnMU
;FCl;SMGM 5FIM H[8,M lJ:T'T VG[ p\0M T[8,M T[GM VF{nMlUS lJSF; JW] T[J]\ ;DLSZ6 :JLSFZJFDF\
VFJ[ K[P pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GM VeIF; VF NlQ8V[ DCtJGM AGTM HFI K[P pnMU ;FCl;STFGF
JWTF\ HTF\ DCtJG[ wIFGDF\ ,.G[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F DCtJGF D]NFVM H[D S[ pnMU ;FCl;SGM VY"4
jIFbIF4 pnMU ;FCl;SGF ,1F6M4 T[G[ V;Z SZTF\ 5lZA/M4 pnMU ;FCl;S ;FY[ ;\S/FI[,F lJlJW
bIF,M4 ;FCl;S VG[ ;FCl;STF JrR[GM TOFJT JU[Z[ D]NFVMGL K6FJ8 SZJL  H~ZL AG[ K[P
pnMU ;FCl;STFGM lJSF;
SM. 56 ZFQ8=GF VF{nMlUS lJSF;GM VFWFZ T[ ZFQ8=DF\ VF{nMlUS ;FCl;STFGM lJSF; S[8,F
5|DF6DF\ YI[, K[ T[GF 5Z ZC[,M K[P X]d5L8ZGF DT D]HA JT"DFGDF\ ;FCl;S DCN V\X[ VFlY"S
lJSF;DF\ RFJL~5 5lZA/ TZLS[ HF6LTM K[P T[ VY"T\+DF\ ;TT GFJLgI 5]Z[ K[ VG[ T[GF £FZF GJL GJL
RLH J:T]VMG]\ pt5FNG CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF ;FCl;SM HMBDM p9FJJF DF8[ C\D[XF Tt5Z ZC[TF\
CMI K[P lJSl;T VF{nMlUS ZFQ8=MV[ l;wW SZ[,F\ h05L lJSF; DF8[ ;FCl;SMGL E}lDSF  DCN V\X[
5ZRGFtDS 5|J'lT U6L XSFIP lJSl;T ZFQ8=MDF\ V<5lJSl;T ZFQ8=MGL T],GFV[ VFJF ;O/ ;FCl;SMGL
;\bIF AC] H DM8F 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P lJS;TF ZFQ8=MGF WLDF VFlY"S lJSF; DF8[ ;FCl;SMG]\ V<5
5|DF6 HJFANFZ K[P  VF{nMlUS lJSF;GL X~VFTDF\ ;FCl;SMG]\ SFI" lJX[QF DCtJG]\ AGL ZC[ K[P
!PZ pnMU ;FCl;STFGM VY" VG[ jIFbIF" [" [" [" [
pnMU ;FCl;STFG[ ;DHFJJF DF8[ 36F\ VY"XF:+LVMV[ 5|IF; SIM" K[P pnMU ;FCl;STF
XaNGM 5|YD p5IMU O[|gR VY" XF:+L H[PALP;[  £FZF .P;P !(__ GF VZ;FDF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP
pnMU ;FCl;STFV[ GJF GOFSFZS W\WFGL :YF5GF VG[ T[GM lJSF; SZJFGL 1FDTFVM VG[ lS|IFXL,TFGL
VlEjIlST 56 K[P VFYL H VFlY"S lJ`JDF\ pnMU ;FCl;SG]\ V[S DCtJG]\ VFUJ]\ VG[ lJlXQ8
UF{ZJI]ST :YFG K[P
!P# lJlJW jIFbIFVM
! AGF" H[d;" [" [" [" [
H[d; AGF"GF DT[ HIFZ[ ;FCl;SGL 5|J'lT GJLVF{nMlUS 5[-LGL :YF5GFDF\ 5lZ6D[ tIFZ[ T[G[
VF{nMlUS ;FCl;STFGF lJSF; TZLS[ VM/BFJL XSFI sAGF" H[d;4 !)&_f
! 0[JL0 D[S,[,[g0[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
0[JL0 D[S,[,[g0GF DT D]HA U6+L 5}J"SGF C/JF HMBDM p9FJGFZ p5S|D XL,4 VUFpYL
VFIMHG SZGFZ4 5lZJT"G :JLSFZJF DF8[ pt;]S VG[ C\D[XF GJF VG[ p\RF C[T]VM GSSL SZGFZ jIlSTG[
pnMU ;FCl;S U6L XSFI VFJF U]6MGM ;ZJF/M V[8,[ pnMU ;FCl;STFP s0[JL0 D[S,[,[g04
!)&)q!(f
! ZMA8" ,[JF.G" [" [" [" [
ZMA8" ,[JF.GGF DT[ ;FDFgI ZLT[ jIlST 5MTFGF jIJ;FIDF\ SX]\S GJ]\ SFI" SZL ATFJ[ T[ T[G[
;DFHDF\ p\RM NZHHM D/[ K[P VFYL T[ 5MTFGF jIJ;FIDF\ GD]GF~5 jIlST TZLS[ 5|lTQ9LT YJF 5|ItGXL,
AG[ K[P T[GM VFJM 5|ItG ;D:TZLI UlTXL,TF sHorizontal mobilityf G]\ pNFCZ6 K[ H[G[ 5lZ6FD[
pnMU ;FCl;STFGM lJSF; YFI K[P VF VY"DF\ ;FCl;S S]\8]\AGF 5Z\5ZFUT VF{nMlUS V[SDGM lJSF;
SZJFGL 5|J'lTG[ 56 pnMU ;FCl;STFGF lJSF; TZLS[ VM/BFJL XSFI sZMA8" ,[JF.G !)&&fP
VFlY"S lJSF;GF\ :J~5 VG];FZ pnMU ;FCl;STFGL jIFbIF AN,FTL ZC[ K[P H]NF H]NF ;DI[
6pnMU ;FCl;SGL SFDULZLG[ NlQ8 ;D1F ZFBLG[ H]NF\ H]NF\ NlQ8SM6YL VG[S jIFbIFVM VF5JFDF\ VFJL
K[P VF jIFbIFVMG[ J{7FlGS 5wWlTDF\ VeIF; SZJF DF8[ T[6[ VY"jIJ:YFGF S|DXo lJSF; 5|DF6[
T5F;LX]\P VF ZLT[ T[GF 5|lXQ8 lJRFZSMV[ VF5[,L jIFbIFVM4 GJ5|lXQ8 lJRFZSMV[ VF5[,L jIFbIFVM4
VFW]lGS lJRFZSMV[ VF5[,L jIFbIFVMGF +6 lJEFU 5F0L XSFI
5|lXQ9 lJRFZWFZFGF VY"XF:+LVMV[ VF5[,L jIFbIFVM ov| " [ [| " [ [| " [ [| " [ [
5|lXQ9 lJRFZWFZFGF VY"XF:+LVMV[ pnMU ;FCl;STFGL H[ jIFbIF VF5L K[ T[ VY" XF:+LVMDF\
ZLRF0" S[g8L,MG4 V[OPALP CFG[  O|[\S GF.84 H[PALP ;[ JU[Z[ p<,[BGLI K[ T[VMV[ pnMU ;FCl;STFG[
HMBDGL ;FY[ ;F\S/L K[P 5|lXQ9 VY"XF:+LVMGM ;DI 5Z\5ZFUT VY"jIJ:YFGM K[P  VF VY"jIJ:YFV[
VFW]lGS VF{nMlUS lJSF; 5C[,F\GL 5|FYlDS VY"jIJ:YF K[P
! ZLRF0" S[g8L,MG  o " [" [" [" [ Richard Cantillion ov
ZLRF0" S[g8L,MGGF DT[ pnMU ;FCl;S T[ W\WFYL" K[ S[ H[ pt5FNGGF\ ;FWGMG[ RMSS; lS\DT[
BZLNL T[GF ;\IMHG £FZF J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[ VG[ T[G[ VD]S lS\DT[ J[\R[ K[ S[ H[ lGl`RT CMI K[
(Lokachman Robert, 1967 p.63).
ZLRF0" S[g8L,MG VF jIFbIFDF\ VlGl`RTTFGF TtJG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SC[ K[ S[ pnMU ;FCl;S[
VlGl`RTTFGM ;FDGM SZJFGM ZC[ K[P  VF jIFbIF 5|DF6[ VlGl`RTTF JCG SZGFZ pnMU ;FCl;S K[
VG[ T[GM VF 5|SFZGM U]6 pnMU ;FCl;STF K[P
!V[OPJLPCFG[ s[ [[ [[ [[ [ F.V. Hanef
V[OPJLPCFG[GF DT 5|DF6[ ccpt5FNGDF\ ZC[,F\ HMBDMG[ p9FJGFZ jIlST pnMU ;FCl;S
SC[JFIPcc
V[OPJL PCFG[  5MTFGL jIFbIFDF\ HMBDGF TtJG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H6FJ[ K[ S[ pnMU ;FCl;S[
pnMU W\WFDF\ HMBDMGM ;FDGM SZJFGM ZC[ K[ VG[ VFJ]\ HMBD p9FJGFZ jIlST V[ pnMU ;FCl;S
U6FI VG[ T[GM VF U]6 pnMU ;FCl;STF TZLS[ VM/BFJL XSFIP
! O|[ \S GF.8 ov s| [ \| [ \| [ \| [ \ Frank Knightf
O|[\S GF.8 GF DT 5|DF6[ pnMU ;FCl;SV[  lJlXQ9 ;D]C VYJF jIlST lJX[QF CMI K[ H[
HMBDG[ ;CG SZ[ K[ VG[ VlGl`RTTFGM ;FDGM SZ[ K[P
7O[|\S GF.8 5MTFGL jIFbIFDF\ pnMU W\WFDF\ ZC[,L VlGl`RTTFG[  wIFGDF\ ZFBLG[ H6FJ[ K[ S[
pnMU ;FCl;S[ AWF\ H HMBDM GCL\ DF+ lAG JLDF5F+ HMBDM VG[ VlGl`RTTFGM ;FDGM SZJFGM
CMI K[ VG[ T[GM ;FDGM SZJF DF8[ T[G[ GOF~5L J/TZ 5|F%T YFI K[P VFJF pnMU W\WFDF\ ZC[,L
VlGl`RTTF S[ HMBDMG]\ H[ JCG SZ[ K[ T[ pnMU ;FCl;S K[ VG[ T[GM VF U]6 pnMU ;FCl;STF K[P
! H[PALP ;[ s[ [[ [[ [[ [ S.B. Sayf  ov
H[PALP ;[ GF DT 5|DF6[ pnMU ;FCl;S T[ jIlST K[ S[ H[ VFlY"S ;\;FWGMG[ pt5FNSTF T[DH
J/TZGF lGdGTD 1F[+MDF\YL prR1F[+M TZO C:TF\TZLT SZ[ K[P
H[PALP;[P GL VF jIFbIFDF\ pt5FNGGF ;FWGMG[ GLdGS1FFGF 1F[+MDF\YL prR S1FFGF 1F[+MDF\ ,.
HJFGL AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ pnMU ;FCl;S TZLS[ V[ jIlSTG[ U6FJFI K[ S[ H[ 5MTFGL VFUJL
;]hYL pt5FNGGGF ;FWGM S[ H[GL GLRL pt5FNSTF VG[ GLRF\ J/TZGF 1F[+MDF\ ZMSFI[,F K[P  T[DF\YL
SF-LG[ JW]\ p\RL pt5FNSTF VG[ JW]\ J/TZJF/F 1F[+DF\ O[ZJ[ K[ VYF"T ;[ GF DT 5|DF6[ pt5FNGGF
;FWGMG[ GA/F\ VG[ VMKF J/TZNFIL 1F[+DF\YL JW] ;FZF VG[ JW] J/TZNFIL 1F[+DF\ ,. HJFGL
1FDTF WZFJ[ K[ T[ pnMU ;FCl;S SC[JFI VG[ T[GM VF U]6 pnMU ;FCl;STF SC[JFIP
VFD 5|lXQ8 VY"XF:+LVMV[ VF5[,L jIFbIFVM 5|DF6[ pnMU ;FCl;S V[ HMBDM VG[
VlGl`RTFGM ;FDGM SZGFZ jIlST CMI K[P  V,AT VFW]lGS jIFbIFVMDF\ 56 pnMU ;FCl;S HMBD
VG[ VlGl`RTF TM p9FJ[ K[ H 56 ;FY[ ALÒ 56 HJFANFZLVM VNF SZ[ K[P VYF"T 5|lXQ8
VY"XF:+LVMGL VF jIFbIFVM VF\lXS AGL ZC[ K[P
!P$ GJ 5|lXQ8 lJRFZWFZFGF VY"XF:+LVMV[ VF5[, jIFbIFVM ov| " [ [| " [ [| " [ [| " [ [
GJ 5|lXQ8 lJRFZWFZFGF VY"XF:+LVM  lJSF;XL, VY"jIJ:YFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ pnMU
;FCl;SGL jIFbIF VF5[ K[P VF VY" VY"XF:+LVMDF\ H[d; AGF"4 VFZP8LP.,LP 4VF<O|[0 DFX",4 ÒZF<0
V[P ;L<JZ4 VFY"Z 0[JL\U JU[Z[ K[P
! VFZP8LP .,L ov
VFZP8LP.,LGL VF jIFbIFDF\ pt5FNGGF ;FWGMG[ V[S+LT SZL T[G[ H~ZL 1F[+M TZO   JF/JF
lNXF lGN["QF SZJFDF\ VFJ[[ K[P VF jIFbIF 5|DF6[ pnMU ;FCl;SG]\ V[ ST"jI K[ S[ T[ pt5FNGGF ;FWGMG[
V[Sl+T SZL VG[ IMuI lNXFDF\ JF/[ K[P  VFJF 5|SFZGF U]6G[ pnMU ;FCl;STF SCL XSFIP
8! VF<O|[0 DFX", o s| [ "| [ "| [ "| [ " Alfred Marshallf
VF<O|[0 DFX",GF DT 5|DF6[ pnMU ;FCl;S T[ jIlST K[ S[ H[ HMBD p9FJJFG]\ ;FC; SZ[ K[4
SM. V[S SFI" DF8[  D}0L VG[ zDGL jIJ:YF SZ[ K[ T[DH H[ T[GL ;FDFgI IMHGF T{IFZ SZ[ K[ VG[ H[ T[GL
GFGL GFGL AFATMG]\ lGZL1F6 SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P
5|MP DFX",GL VF jIFbIFDF\ pnMU ;FCl;SGF lJlJW SFIM"G[ VFJZL ,[JFIF K[P pnMU ;FCl;S[
pnMU W\WFGF HMBD p9FJJFGL ;FY[ D}0L VG[ zDGL jIJ:YF SZJFG]\4 ;FDFgI IMHGF T{IFZ SZJFG]\
T[DH W\WF ;FY[ ;\S/FI[,L GFGL GFGL AFATM 5Z wIFG ZFBJFG]\ CMI K[P VFJ]\] SFI" SZGFZ pnMU
;FCl;S TZLS[ VM/BFI K[ VG[ jIlSTDF\ ZC[,F\ VFJF 5|SFZGF\ U]6MG[ pnMU ;FCl;STF SC[JFI K[P
! ÒZF<0 V[P ;L<JZ o s[[[ [ Gerald A. Silverf
ÒZF<0 V[P ;L<JZ GF DT 5|DF6[ pnMU ;FCl;S T[ jIlST K[ S[ H[ SM. GJL J:T] VYJF ;[JFGF
lJRFZGL S<5GF SZ[ K[ VG[ 5KL T[ J:T] VYJF ;[JFG]\ pt5FNG SZJF DF8[ V[S jIJ;FIGL  :YF5GF DF8[
D]0L 5|Fl%TGF :+MTGL XMW SZ[ K[ccP
ÒZF<0 ;L<JZ 5MTFGL VF jIFbIFDF\ pnMU ;FCl;SG[ GJL J:T]GF pt5FNGGL S<5GF VG[
T[G[ ;FSFZ SZJFGL AFAT ;FY[ ;F\S/[ K[P 5MTFGL S<5GFG[ ;FSFZ SZJF DF8[ D]0L D[/JJF T[GL XMW
SZJFGL CMI K[P VFD pnMU ;FCl;S GJL J:T]GF pt5FNGGL S<5GF4 T[G[ D}T" :J~5 VF5J]\4 T[ DF8[
D]0L ;FWGMGL jIJ:YF SZJL JU[Z[ AFATM ;FY[ ;\S/FI[,M K[P
! VFY"Z 0[JL\ \U o s" [ \ \" [ \ \" [ \ \" [ \ \ Arther Devingf
VFY"Z 0[JL\\U GF DT 5|DF6[ ccpnMU ;FCl;S T[ jIlST K[ S[ H[ lJRFZMG[ ,FESFZS jI;FIDF\
~5F\TZLT SZ[ K[ccP
VFY"Z 0[JL\U VF jIFbIFDF\ pnMU ;\A\WL  lJRFZMG[ ,FESFZS pnMUDF\ ~5F\TlZT SZJFGL
AFATG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H6FJ[ K[ S[ pnMU ;FCl;S[ 5MTFGF lJRFZMG[ ,FENFIL jIJ;FIDF\ ~5F\TlZT
SZJFGF CMI K[P VFD lJRFZ S[ S<5GFG[ ,FENFIS jIJ;FIDF\ 5lZJlT"T SZGFZ VG[ D}T" :J~5
VF5GFZ pnMU ;FCl;S K[P
VFD GJ5|lXQ8 VY"XF:+LVMV[ H[ jIFbIFVM VF5L K[ T[DF\ T[VM pnMU ;FCl;SG[ jIlST S[
jIlSTVMGF ;D]C TZLS[ VM/BFJ[ K[4  H[ W\WFGL ;F{ 5|YD S<5GF SZ[ K[ T[GF DF8[ H~ZL pt5FNGGF\
;FWGM E}lD4 D}0L4 JU[Z[ V[Sl+T SZ[ K[4 W\WF DF8[GL IMHGF T{IFZ SZ[ K[ VG[ T[ 5|DF6[ pnMU W\WFGL
9:YF5GF SZL T[G]\ ;\RF,G VG[ lGI\+6 SZ[ K[P
VFW]lGS lJRFZWFZFGF VY"XF:+LVMV[ VF5[, jIFbIFVM] " [ [] " [ [] " [ [] " [ [
VFW]lGS VFlY"S lJRFZ1F[+[ pnMU ;FCl;SGL H[ jIFbIF VF5L K[ T[ lJS;LT VY"T\+MG[ wIFGDF\
ZFBLG[ VF5L K[P lJS;LT N[XMDF\ VF{nMlUS jIJ:YF V\U[GL ;J,TMGM VFBM DFCM, H]NM H CMI K[P
lJS;LT N[XMGL VY"jIJ:YFDF\ pnMU W\WFG]\ :J~54 VFSFZ4 jI]CZRGF4  VF\TZDF/B] JU[Z[DF\
VFW]lGSTFG[ 5MQFS 5lZJT"G HMJF D/[ K[P S[/J6L4 8[SGLS, 7FG T[DH TF,LDGL ;]lJWFVMGM 56
lJS;LT N[XMGF\ lJ:TFZ Y. R]SIM CMI K[P ;FDFlHS 5lZJT"GM  VFJL R]SIF CMI K[P 5|HFDF\ G[T'tJ
WFZ6 SZJFGL4 HMBD p9FJJFGL4 50SFZM hL,JFGL4 W\WFSLI lJRFZMG[ D]T" :J~5 VF5JFGL W\WF
V\U[G]\ VFIMHG SZJFGL VG[ W\WFG]\ IMuI VG[ SFI"1FD ;\RF,G SZJFGL XlST ;FZF V[JF\ 5|DF6DF\
lJS;L CMI K[P VF AWF\ 5lZJT"GMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFW]lGS VY"XF:+LVM pnMU ;FCl;SGL jIFbIF
VF5[ K[P VFW]lGS VY"XF:+LVMDF\ CA"8G .JFg;4 5L8Z V[OP 0=SZ4 O|[\S4 S,[Z[g; 0[GCMO 4 HM;[O
X]d5L8Z JU[Z[ p<,[BGLI K[P
! CA"8G .JFg; o s" "" " Herbton Evansf
CA"8G .JFg; GF DT 5|DF6[ pnMU ;FCl;S T[ jIlST VYJF jIlSTVMGM ;D]C K[ S[ H[6[
jIJ;FI ;\RFl,T SZJFGM K[ VG[ T[ jIJ;FI S[JF 5|SFZGM 5;\N SZJFGM K[ T[ V\U[ lG6"I ,[JFG]\ SFI"
SZJFG]\ CMI K[P CA8"G .JFg;GL VF jIFbIFDF\ pnMU ;FCl;S[ SIM W\WM SZJFGM K[ T[ V\U[  lG6"I
,[JFG]\ SFI" SZJFG]\ K[ V[ CSLSTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V[D H6FjI]\ K[ S[ pnMU ;FCl;S[ RF,]\ SZJFDF\
VFJGFZ pnMU W\WM S[JF 5|SFZGM 5;\N SZJFGM K[ T[ V\U[ lG6"I ,[JFGM CMI K[P VYF"T H[ pnMU
W\WFGL 5;\NULGF 5|SFZ V\U[ lG6"I ,[TM CMI T[G[ pnMU ;FCl;S SC[JFIP
! 5L8Z V[OP 0=SZ s[ =[ =[ =[ = Peter F. Druckerf
5L8Z V[OP 0=SZGF DT 5|DF6[4 pnMU ;FCl;S T[ jIlST K[ S[ H[ C\D[XF 5lZJT"GGL BMH SZTL
CMI K[4 T[GF p5Z 5|lTlS|IF SZTL CMI K[ VG[ TSGF ,FE p9FJTL CMI K[P
5L8Z V[OP 0=SZGL VF jIFbIFDF\ pnMU ;FCl;SGL 5lZJT"GGL BMH VG[ TSGF ,FEM p9FJJFGL
AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H6FJFI]\ K[ S[ pnMU ;FCl;S[ 5lZJT"GGL BMH SZJFGL CMI K[P V[8,]\ H GCL\
T[DF\YL 5|F%T YTL TS h05L T[GF\ ,FEM D[/JJFGF CMI K[P VFD H[ 5lZJT"GMGL BMH SZ[ T[GL lS|IF
5|lTlS|IFDF\YL TS D[/J[ VG[ T[GM ,FE p9FJ[ T[G[ pnMU ;FCl;S SC[JFIP
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! S,[Z[g; 0[GCMO s[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ Clarence Denhopf
S,[Z[g; 0[GCMO GF DT 5|DF6[ pnMU ;FCl;SMGM ;\A\W 5|FYlDS ~5DF\ pt5FNG OMdI]",FDF\ H[
5lZJT"G SZJFGF CMI K[ T[GL ;FY[ CMI K[ S[ H[GF 5Z T[G]\ ;\5}6" lGI\+6 CMI K[P
S,[Z[g; 0[GCMO pnMU ;FCl;SGL jIFbIF VF5TF\ OMdI]",F 5lZJT"GGF SFI"G[ S[gãDF\ ZFBLG[
SC[ K[ S[ pnMU ;FCl;SGM ;\A\W pt5FNGGL OMdI]",FDF\ 5lZJT"GM SZJFG]\ H[ SFI" SZJFG]\ CMI K[ T[GL
;FY[ ZC[,M K[P VFD H[ pt5FNGGL OMdI]",FDF\ 5lZJT"GM ;DÒG[ AW]\ SFD D[/JJF 5|ItG SZ[ K[ T[ pnMU
;FCl;S SC[JFI K[P
! HM;[O X]d5L8Z o s[ ][ ][ ][ ] Joseph Schumpeterf
HM;[O X]d5L8Z GF DT[ pnMU ;FCl;S T[ jIlST K[ S[ H[ SM. V[S TSGL 5}J"S<5GF SZ[ K[ T[DH
SM. V[S GJL J:T]4 GJL pt5FNG 5wWlT4 GJF SFRFDF,GF :+MTM4 GJ]\ AHFZ4 VYJF pt5FNGGF\
;FWGMGF GJF ;\IMHGMG[ V5GFJLG[ TSGM ,FE p9FJ[ K[P sHM;[O X]d5L8Z4 !)!! o $5f
5|MP X]d5L8ZGL VF jIFbIFDF\ pnMU ;FCl;SGF GJ5|JT"GGF SFI"G[ S[gãDF\ ZFBLG[ H6FjI]\ K[ S[
pnMU ;FCl;S[ pt5FNG jIJ:YFGF ;\NE"DF\ GJF 1F[+M XMWLG[ GJF SFIM" SZJF HM.V[ VYJF H]GF
SFIM"G[ GJM VM5 VF5LG[ GJLG ZLT[ ZH] SZJF HM.V[ S[ H[YL 5MTFGF pt5FNGG[ VgIGF pt5FNGYL
V,U 5F0L XS[P T[G[ ;FN]\ VG[ ;:T]\ AGFJL XS[ VFD SZJFDF\ ;O/ YFI TM V[  l:YlTG]\ lGDF"6 Y. XS[
S[ H[ T[G]\ ,1I K[P VFD X]d5L8ZGF DT[ ,1I 5|Fl%T DF8[ GJ5|JT"G H~ZL H GCL\ 56 VlGJFI" AFAT K[P
5|M X]d5L8ZGF DT 5|DF6[ pnMU ;FCl;S[ GJ5|JT"G DF8[ 5}J"S<5GFGM ;CFZM ,.G[ GJL  J:T]G]\
pt5FNG SZJ]\4 GJL pt5FNG 5wWlT V5GFJL4 J:T]GL U]6JTF ;]WFZJL4 GJF SFRFDF,GF 1F[+M XMWL
SF-JF4  HIF\YL SFRM DF, ;:TM4 prR U]6JTFJF/M VG[ 5}ZTF\ 5|DF6DF\ D/L XS[4 GJF AHFZM XMWL
SF-JF  v HIF\ 5MTFGL J:T]GL DF\U lJX[QF CMI VG[ JW] ;FZL lS\DTM 5|F%T Y. XSTL CMI4 pt5FNG
;FWGMGF H]GF ;\IMHGMGF AN,[ GJ]\ ;\IMHG V5GFJLG[ pt5FNG BR"DF\ 38F0M SZJMP VFD 5|MP X]d5L8Z
VF jIFbIF £FZF  V[D H6FJ[ K[ S[ pnMU ;FCl;SGL E}lDSF JT"DFG ;DIDF\ VlTXI UlTXL, AGL U.
K[P T[YL T[6[ VF{nMlUS 1F[+[ 8SL ZC[JF DF8[ VF\TlZS VG[ AFCI1F[+[ H[ 5lZJT"GM Y. ZCIF\ K[ T[G[
wIFGDF\ ,[JF H~ZL K[P VFD UlTXL, 5lZJT"GM ;FY[ VG];\WFG D[/JLG[ GJ5|JT"GG[ ;TT 5MTFGL
pt5FNG jIJ:YFDF\ :YFG VF5JF 5|ItGXL, ZC[ T[G[ pnMU ;FCl;S SC[JFIP
VFD4 VFW]lGS lJRFZWFZFDF\ DFGTF\ H]NF H]NF VY"XF:+LVM £FZF lJSl;T VY"jIJ:YFGF
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;\NE"DF\ pnMU ;FCl;SGL H[ ZLT[ jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[ T[ HMTF\ V[ :5Q8 AG[ K[ S[ VFW]lGS I]UDF\
pnMU ;FCl;SG]\ lR+ VlT lJ:T'T NlQ8SM6YL SZJFDF\ VFjI]\ K[P pnMU ;FCl;SG]\ SFI" VFHGL 5Z\5ZF
VG[ VlT ;\S], VFW]lGS VY"jIJ:YFDF\ B}A H HJFANFZLVM JF/]\4 B}A H HMBDL VG[ SFI"1F[+GL
NlQ8V[ VlT lJXF/ AGL UI]\  K[P VFD H[ JF:TlJSTFG[ NlQ8DF\ ZFBLG[ JT"DFG ;DIDF\ pnMU ;FCl;SG[
VFlY"S D]<IMGM ;H"S4 5lZJT"G ;\JFCS4 ;FDFlHS GJ5|JT"S VG[ VF{nMlUS lS|IFVMGM pt5|[ZS U6JFDF\
VFJ[ K[ T[ DF8[ T[ IMuI H K[P
pnMU ;FCl;SGL H]NL H]NL VY"jIJ:YFGF ;\NE" H]NF H]NF ;DI[ lJlJW NlQ8SM6YL VF5JFDF\
VFJ[,L jIFbIFVMG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ V[ :5Q8 AG[ K[ S[ H]NF H]NF N[XMGF pnMU ;FCl;SG[ 5|Mt;FlCT
SZLG[ 5MQF6 VF5GFZF 5lZA/M H[JF S[ VFlY"S ;FDFlHS VG[ 8[SGLS, JrR[ 36]\ DM8]\ V\TZ K[P T[YL
pnMU ;FCl;SGL jIFbIFGF NlQ8 1F[+M H]NF  H]NF N[XDF\ VG[ H]NF H]NF ;DI[ V,U CMI T[ :JFEFlJS K[P
p5ZMST jIFbIFVMGM ;FZF\X V[ K[ S[ pnMU ;FCl;SGL jIFbIF 5|DF6[ UD[ T[ VY"jIJ:YFDF\ pnMU
;FCl;S VFW]lGS I]UDF\ lS|IFtDS jIJCFZ ;FY[ B}A H GÒSGM ;\A\W WZFJ[ K[P  T[G]\ SFI"1F[+ lNG
5|lTlNG VlT lJ:T'T AGT]\ HFI K[P V[ ;\NE"DF\ H[ jIlST G[T'tJ DF8[GL VFJ0T4 HMBD JCG SZJFGL
1FDTF4 ;FWGMG]\ V[S+LSZ6 SZL T[G]\ ;\S,G SZJFGL 1FDTF4 lG6"ILSZ6G]\ SF{X<I4 GJ5|JT"S ;\XMWG
SZJFGL VG[ W\WFSLI VFIMHG SZJFGL IMHGF WZFJTL CMI T[G[ pnMU ;FCl;S SCL XSFIP
pnMU ;FCl;STFGF VF AWF\ SFIM" DFGJHFT DF8[ B}A H DCtJGF AGL ZC[ K[P T[GF 5|ItGMGF
5lZ6FD :J~5[ ZFQ8=GF VY"T\+DF\ GJL R[TGF VG[ GJM ;\RFZ 5[NF YFI K[P DFGJHFlTGL pgGT ÒJG
ÒJJFGL VFSF\1FFVM 5}6" Y. K[ VG[ VFlY"S lJSF;G[ J[U D?IM K[ VFYL H HM;[O ;]UZD[G sJoseph
sugarmanf H6FJ[ K[ S[ ccpnMU ;FCl;S JF:TJDF\ VFHGF ;DFHGM ;FRM G[TF K[ SM. N[XGL ;O/
TFG]\ lGDF"6 SZJF DF8[ pnMU ;FCl;SMV[ GJ5|JT"GYL DF\0LG[ SFI" ;H"G ;]WLGF VG[S SFIM" SIF" K[P
BZ[BZ4 TM EFJL ;DFHGM V[S ;FRM :J%G NQ8F K[ccP
GJ 5|JT"G VG[ pnMU ;FCl;STF| " [| " [| " [| " [
XMWBM/
SX]\S GJFG]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
;H"G""" "
GJF7FGGM
pNŸUDŸŸŸŸ
GJ5|JT"G| "| "| "| "
G}TG lJRFZMG]\} ] \} ] \} ] \} ] \
;FWGMG]\ jIFJCFlZS]\] \] \] \
p5IMUL VD,LSZ6
GJL RLHJ:T]] ]] ]
;[JF S[ 5|lS|IFG]\[ [ | | ] \[ [ | | ] \[ [ | | ] \[ [ | | ] \
;H"G""" "
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Sg;F.h VMS;O0" 0LSXG[ZL" [" [" [" [
Sg;F.h VMS;O0"  0LSXG[ZLGF DT 5|DF6[ ccpnMU ;FCl;STF V[8,[ sVF{nMlUSf ;FC; DF8[GL
Tt5ZTF4 5C[,J'lT VG[ lC\DTccP VF jIFbIF 5|DF6[ pnMU ;FCl;STFG[ VF{nMlUS V[SD X~ SZJF
DF8[GL h\BGF v Tt5ZTF4 T[ V\U[GL X~VFT SZJFGL T{IFZL VG[ T[ DF8[ HM.TL lC\DT S[ ;FC; VF
+6[IGM ;DgJI V[ pnMU ;FCl;STF K[P
p5ZMST H]NL H]NL jIFbIFVMG]\ lJ`,[QF6 VG[ ;\S,G SZTF\ SCL XSFI S[ pnMU ;FCl;STFV[
pnMU ;FCl;SGF VF{nMlUS V[SDGL :YF5GFGF lJRFZG]\ JF:TlJSTFDF\ ~5F\TZ YJF ;]WLGL 5|lS|IF K[P
NZ[S pnMU ;FCl;S S\.S GJ]\ SZJFGL .rKF ;FY[ pnMU W\WFDF\ HM0FI K[ v h\\5,FJ[ K[ VG[ GJF
5|IF;MYL :JlJSF; TZOYL ZFQ8=LI lJSF; TZOGL S]R VFZ\E[ K[P pnMU ;FCl;STFG[ GLR[ 5|DF6[ 56
;Z/TFYL ;DHFJL XSFIP
pnMU ;FCl;S pnMU ;FCl;STF VF{nMlUS V[SD{ [{ [{ [{ [
jIlST lS|IFtDS 5|lS|IF C[T] q wI[I
pnMU ;FCl;STFV[ pnMU ;FCl;S £FZF VFZ\EFI[,L V[S V[JL lS|IFtDS 5|lS|IF K[ S[ H[GF £FZF
pnMU ;FCl;S VF{nMlUS V[SDGL :YF5GFGF 5MTFGF wI[I S[ C[T] ;]WL 5CM\RL T[G[ GOFSFZS ZLT[ R,FJ[
K[ S[ ;\RF,G SZ[ K[P VF ;DU| 5|lS|IF pnMU ;FCl;STFGL 5|lS|IF K[P
!P5 pnMU ;FCl;STFGL ,F1Fl6STFVM
pnMU ;FCl;STFGL H]NL H]NL jIFbIFVMGF VeIF; VG[ lJ`,[QF6GF VFWFZ[ VF56[ T[GL S[8,LS
,F1Fl6STFVM TFZJL XSLV[P pnMU ;FCl;STFGL S[8,LS DCTJGL ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA K[P
!P5P! pnMU ;FCl;STF V[ 5|lS|IF K[[ | | [[ | | [[ | | [[ | | [
pnMU ;FCl;STF V[ ;\RF,G VG[ GJLlGSZ6 ;FY[ ;\S/FI[,L H]NL H]NL lS|IFVMGL 5|lS|IF K[P
H[DF\ 5lZJT"G4 lJJFNGM pNEJ4 5IF"JZ6LI lJ`,[QF64 W\WF jIF5FZ S[ pnMUGL 5;\NUL4 V[SDGL
:YF5GF VG[ ;\RF,G V[D H]NF H]NF TASSFVMGM ;DFJ[X Y. XS[ K[P  pnMU ;FCl;STFG[ V[S 5|lS|IFGL
;FYM ;FY V[S lJXF/ 5|J'lTGF ;D]C TZLS[ 56 VM/BFJL XSFIP VF 5|J'lTVM 5lZJlT"T CMI K[P H[GM
C[T] W\WFSLI CM. XS[ S[ H[DF\ pnMU ;FCl;STF V[ W\WFGL :YF5GF VG[ T[GF ;\RF,GYL DF\0LG[ lJSF;GF
H]NF H]NF TASSFVMG[ ;F\S/L ,[TL V[S 5|lS|IF K[P
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!P5PZpnMU ;FCl;STF V[S C[T],1FL 5|J'lT K[P[ [ ] | ' [[ [ ] | ' [[ [ ] | ' [[ [ ] | ' [
pnMU;FCl;STFGL ,F1Fl6STFGL  AFATDF\ wIFG B[\R[ T[JL AFAT T[GL C[T],1FLTF K[P  VYF"T
pnMU ;FCl;STF ;FY[ RMSS; C[T]VM ;\S/FI[,F CMI K[P pnMU ;FCl;S GOM SDFJFGF C[T]YL pt5FNGGF
;FWGMG]\ V[S+LSZ6 SZL T[GM pt5FNG 5|lS|IFDF\ IMuI VG[ DCTD SFI"1FDTF 5}J"S p5IMU SZL4 W\WFGF
;\ElJT HMBDM  p9FJL GOFGF wI[IG[ 5|F%T SZJF 5|J'lT SZ[ K[P pnMU ;FCl;S pnMUMGL :YF5GF VG[
lJSF; ;FY[ ;\S/FI[, H[ lJlJW 5|J'lTVM SZ[ K[P T[DF\ GOFGF C[T]GL ;FY[ VgI C[T]VM 56 HM0FI[,F\ CM.
XS[ K[P VFD pnMU ;FCl;S £FZF SZJFDF\ VFJTL 5|J'lT v SFDULZL  pnMU ;FCl;STF V[ C[T],1FL
5|J'lT K[ v lG~N[X CFY WZFTL 5|lS|IF GYL v 5|J'lT GYLP
!P5P#pnMU ;FCl;STFGM pN[X VFlY"S S<IF6GM 56 K[P[ " [[ " [[ " [[ " [
jIlSTUT NlQ8lA\N]YL lJRFZTF\ pnMU ;FCl;STFG]\ D]bI wI[I GOM HMJF D/[ K[P 5Z\T] lJXF/
NlQ8lA\N]YL lJRFZTF\ pnMU ;FCl;S ;\5lTG]\ ;H"G SZ[ K[ VG[ T[GF\ £FZF VFlY"S S<IF6DF\\ JWFZM YFI
K[ v VFlY"S S<IF6GM C[T] l;wW YFI K[P pt5FNGGF VKTJF/F ;FWGMG[ gI]GTD  J/TZ JF/F 1F[+DF\YL
DCTD J/TZJF/F 1F[+DF\ ,. H. pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZL XSFI K[P pt5FNGGF ;FWGMGM
SFI"1FD VG[ IMuI p5IMU VG[ jIlSTUT lCTMGL ;FY[ ZFQ8=GF lJ`JGF lCTMG[ 56 ;F\S/L ,[ K[P VFD
pnMU ;FCl;STF V[ DF+ jIlSTUT WMZ6[ GOFGF C[T]YL H CFY WZJFDF\ VFJTL 5|lS|IF S[ 5|J'lT G AGL
ZC[TF\ ;DFHGF VFlY"S S<IF6GM pN[X WZJFTL 5|lS|IF AGL ZC[ K[P
!P5P$pnMU ;FCl;STF V[S HMBDSFZS 5|J'lT K[P[ | ' [[ | ' [[ | ' [[ | ' [
pnMU ;FCl;STF VG[ HMBD A[ 5Z:5Z ;\S/FI[,F\ K[P SM.56 5|SFZGL VFlY"S 5|J'lT ;FY[
HMBD HM0FI[,]\ K[P HMBD p9FJGFZ jIlST H pnMU ;FCl;S AGL XS[ K[P V,AT V[ HMBD
U6TZL5}J"SG]\ CMJ]\ HM.V[P VFD SZGFZ HMBDG[ GOFSFZS TSDF\ O[ZJL XS[ K[ P ;FDFgI ZLT[ JW]
HMBDM JW] J/TZ V5FJ[ K[ W\WFSLI HMBDG[ GHZ V\NFH G SZL XSFIP W\WFDF\ T[GL :YF5GFYL
DF\0LG[ lJSF;GL 5|lS|IFGF H]NF H]NF TASS[ pnMU ;FCl;SG[ VG[SlJW 5|SFZGF HMBDMGM ;FDGM SZJFGM
VFJ[ K[P VFW]lGS ;DIDF\ 36F\ HMBDM JLDF5F+ CMI K[P KTF\ 56 S[8,F\S HMBDM V[JF K[ H[ S[ H[GM
;FDGM JLDF £FZF GCL 56 W\WFSLI S]G[C £FZF SZJFGM ZC[ K[P VFD HMBD VG[ pnMU ;FCl;STF V[
5Z:5Z HM0FI[,F\ K[P
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!P5P5pnMU ;FCl;STFGM lJSF; W\WFSLI jIJ:YFGF VG[S :J~5[ Y. XS[ K[P\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [
pnMU ;FCl;S £FZF pt5FNG4 lJ:TZ64 ;\S,G4 JU[Z[ pt5FNG 5|lS|IF ;FY[ HM0FI[,L 5|J'lT
CFY WZJF DF8[ H]NF H]NF :J~5MGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF{nMlUS ;FC;M jIlSTUT :J~5[4
EFULNFZL 5[-LGF :J~5[4 S\5GL :J~5[ CM. XS[P BFGUL 1F[+[ S[ HFC[Z 1F[+[ VYJF TM ;\I]ST 1F[+[ 56
:YF5L VG[ lJS;FJL XSFIP ALÒ ZLT[ lJRFZTF\ VF{nMlUS V[SDM U'C pnMU4 ,W]pnMU4 GFGF 5FIFGF
V[SDM4 DwID S1FFGF V[SDM VG[ DM8F 5FIF 5ZGF V[SDMGF :J~5[ 56 :YF5LG[ lJS;FJL XSFIP pt5FNG
5|lS|IFGL ;FY[ ;FY[ ;[JF1F[+ 56 V[8,]\ H lJS;T]\ UI]\ K[P VFD pnMU ;FCl;STFG]\ 1F[+ VFH[ B}A H
lJXF/ AGL R]SI]\ K[P T[ jIlSTUT 5[-L4 EFULNFZL 5[-L4 HM.g8 :8MS SF]\4 HFC[Z1F[+4 ;\I]ST 1F[+4
EF{lTS RLHJ:T]VM S[ ;[JFVMGF pt5FNGYL DF\0LG[  lJ:TZ6 TAÞFDF\ SM.56 :J~5[ VF56L ;D1F
VFJL XS[ K[P
!P5P&pnMU ;FCl;STF VG[ GJLGLSZ6 UF- ZLT[ ;\S/FI[,F\ K[P[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [
pnMU ;FCl;SGF DGDF\ pNEJ[,M V[S GJM lJRFZ V[ pnMU ;FCl;STFDF\ 5lZ6D[ K[ TYF
W\WFSLI V[SDGF\ ;FC;DF\ 5lZ6D[ K[P 5|JT"DFG 5lZl:YlTDF\ DF+ SM.56 W\WFSLI V[SDGL :YF5GFYL
pnMU;FCl;STFG]\ SFI" 5}6" YT]\ GYLP p,8FG]\ tIF\YL  TM T[GL X~VFT  YFI K[P W\WFSLI V[SDGL :YF5GF
AFN T[G[ GOFSFZS AGFJL T[GF lJ:TZ6 VG[ lJSF; DF8[ NZ[S TASS[ GJLGLSZ6GL H~ZLIFT ZC[ K[P
5|JT"DFG :5WF"GF I]UDF\ 5MTFG]\ Vl:TtJ HF/JL ZFBJF GJLGLSZ6 V[ VlGJFI" AGL UI]\ K[P lJ`J
VFH[ ;TT 5lZJT"GXL, AgI]\ K[P ;\N[XjIJCFZ VG[ 5lZJCGGL ;J,TMV[ lJ`JG[ B}A GÒS ,FJL
NLW]\ K[P tIFZ[ :5WF"DF\ 5MTFGF Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ ;TT GJF ;\XMWGM4 XMWBM/M4 VFW]GLSZ6
VG[ GJLGLSZ6 V[ VlGJFI" 38SM AGL UIF\ K[P VFH[ SM.56 pnMU ;FCl;S T[GL  p5[1FF SZL XS[ GCL\
P VFD pnMU ;FCl;STF VG[ GJLGLSZ6 S[ VFW]lGSZ6 V[ VlEGgG V\U AGL R]SIF\ K[P
!P5P*pnMU ;FCl;STFGF U]6M lJS;FJL XSFI K[P] [] [] [] [
pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GM .lTCF; T5F;TF\ V[J]\ H6FI K[ S[ pnMU ;FCl;STFGF U]6M
lJS;FJL XSFI K[P V[S ;DIDF\ V[J]\ DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\ S[ pnMU ;FCl;SM HgD[ K[ T[DG[ AGFJL
XSFTF\ GYLP V[ JBT[ pnMU ;FCl;SM CTF\ v  HDX[NÒ TFTF4 lJ`J[;Z{IF4 ALZ,F4 HDGF,F, AHFH4
,1D6ZFI4 lS,M":SZ4 JU[Z[P VF pnMU ;FCl;SMV[ SM. lJlXQ8 5|SFZGL TF,LD ,LWL G CTL KTF\
T[VM ;FZF\ pnMU ;FCl;SM AGL XSIF\ CTF\P VFH[ 56 WL~EF. V\AF6L4 SZXGEF. 58[, JU[Z[V[
56 SM. lJlXQ8 TF,LD D[/jIF JUZ ;O/ ;FCl;SMGL IFNLDF\ VU|TFS|DG]\ :YFG 5|F%T SI]" K[P T[YL
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V[D H6FJJFDF\ VFJ[ K[ S[ pnMU ;FCl;SM HgD[ K[[P 5Z\T] pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GF SFI"S|DMV[
V[J]\ ;FlAT SZL VF%I]\ K[ S[ pnMU ;FCl;SGL TF,LD ,LW[,L jIlSTVM 56 pnMU5lT AGL XS[ K[P
pnMU ;FCl;STFGL TF,LD £FZF ;O/ ;FCl;S AGL XSFI K[P
!P5P(pnMU ;FCl;STFGF lJSF;DF\ S[8,LS 5}ZS ;[JFVM VFJxIS K[P\ [ } [ [\ [ } [ [\ [ } [ [\ [ } [ [
pnMU ;FCl;STFGF lJSF;DF\ DF+ pnMU ;FCl;SGL HMBD p9FJJFGL J'lT VG[  8[SGLS,
7FG H H~ZL GYLP V[ p5ZF\T VF\TZDF/BFUT ;J,TM4 GF6FSLI ;]lJWFVM4 AHFZGF lJSF;GF
5lZA/M4 ;F1FZTF 5|Mt;FCS IMHGFVM4 SFG]GL 5lZA/M4 ;\XMWGFtDS 5lZA/M JU[Z[ GM lJSF; YJM
56 H~ZL K[P p5ZMST ;[JFVM pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[ H~ZL AGL ZC[ K[P
VFD pnMU ;FCl;STFGF ,1F6M VG[  ,F1Fl6STFVM4 lJRFZ TYF lJ`,[QF6 SZTF\ V[D SCL
XSFI S[ pnMU ;FCl;STF V[ V[S 5|lS|IF K[P T[  C[T],1FL 5|J'lT K[ VG[ VFlY"S S<IF6GM pN[X4 HMBD
p9FJJFGL XlST TYF GJLGLSZ6 ;FY[GM UF- ;\A\W WZFJ[ K[P
!P& pnMU ;FCl;SGF ,1F6M
pnMU ;FCl;SGL H]NL H]NL jIFbIFVMGF VeIF; TYF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ pnMU ;FCl;SGF
S[8,F\S ,1F6M TFZJL XSFIP pnMU ;FCl;SDF\ G[TFULZL4 GJLGTF4 ;H"GFtDSTF4 VF{nMlUS NlQ8SM6
;BT 5lZzD SZJFGL J'lT4 NL3"NlQ84 DCTD GOFSFZSTF4 lJHIDF8[GL DC[rKF4 UlTXL, ;H"GFtDS
XlST4 5C[,J'lT4 JFHAL HMBD p9FJGFZ4 W{I"4 lJ`,[QF6FtDS XlST4 N]ZN[XL56]\4 VFXFJFNL56]\4
;\RF,SLI SF{X<I4 UlTXL,TF4 SFI" :JFT\È4 VFtDlJ`JF;4 jIF5S lJRFZ;Z6L4 ;D:IF4
lGJFZ6vXlST4 1FDTF4 DFGJLI ;\A\WM HF/JJFGL 1FDTF4 RMSS; wI[IM4 W\WFSLI pTDTFGL HF/
J6L JU[Z[ U]6M 56 H~ZL K[P
pnMU ;FCl;S V[ SM.56 N[XGL VF{nMlUS VY"jIJ:YFGM lJlXQ8 ;]+WFZ K[P T[GL ;]h4
SF{X<I VG[ 50SFZM Ò,JFGL 1FDTFGF SFZ6[ H VF{nMlUS lJSF; XSI AG[ K[P VF ;\NE"DF\ VFY"Z SM,
sArther colef H6FJ[ K[ S[ pnMU ;FCl;SGM VeIF; SZJM V[8,[ VFlY"S 5|J'lTVMGF D]bI EFUGM
VeIF; SZJM T[P V,AT4 AWL H jIlST VF{nMlUS lJSF;GL ;]+WFZ AGJFGL 1FDTF WZFJTL CMTL
GYLP pnMU ;FCl;S T[ H jIlST AGL XS[ S[ H[GFDF\ G[T'tJ ,[JFGL4 HMBDM JCMZJFGL4 lG6"ILSZ6
SZJFGL4 W\WFSLI VFIMHG SZJFGL XlST CMIP pnMU ;FCl;SDF\ ZC[,L VF AWL AFATMG[ T[GF U]6M
S[ ,1F6M TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
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DFGJ ÒJGGF lJSF;GF 5|tI[S 5F;FG[ :5X"TF NZ[S 5|SFZGF ;\U9G DF8[ G[T'tJ VlGJFI"56[
H~ZL AG[ K[P E,[ T[ ;\U9G jIJ;FlIS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 S[ VFlY"S CMIP 5|EFJXF/L G[T'tJ H
;D]CG[ RMSS; lNXFDF\ 5|[lZT SZLG[ .lrKT 5lZ6FD 5|F%T SZL XS[ K[P VF{nMlUS lJSF; DF8[ 56
G[T'tJ B}AH DCtJG]\ K[P G[T'tJ V[ VF{nMlUS lJSF;G] V[gÒG K[ H[GF £FZF VF{nMlUS lJSF; UlT 5|F%T
SZ[ K[P
G[T'tJG]\ VY"38G A[ ZLT[ XSFI s!f ;FDFgI VY"38G £FZF AWF\ H 5|SFZGF\ ;\U9G DF8[ G[TFDF\
G[T'tJGF S[JF 5|SFZGF U]6M CMJF HM.V[P T[ NXF"JL XSFI K[P 8[DG AMG VG[ DF;FlZS H6FJ[ K[ S[
G[T'tJDF\ VF\TlZS jIlSTtJGM 5|EFJ 50[,M CMI K[P
5Z\T] VY"XF:+DF\  G[T'tJG]\ VY"38G H]NL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P G[T'tJGF VY"XF:+LI VY"38G
5|DF6[ VF{nMlUS HUTDF\ G[T'tJ V[8,[ pnMU ;FCl;S jIlSTGM lJlXQ8 U]6 S[ H[GF £FZF T[ pt5FNG
jIJ:YFGM 5Y 5|NX"S AGLG[ 5MTFGF .rKLT ,FEMG[ 5|F%T SZ[ K[P pnMU ;FCl;SGF ;\NE"DF\ H[ G[T'tJ
V5[l1FT S[ VlE5|[T K[4 T[G]\ VY"38G ;FDFgI G[T'tJGF VY"38G SZTF\ H]NF H 5|SFZG]\ K[P ;FDFgI
5|SFZGF G[T'tJDF\ ,MSMG[ VF\Ò N[JF DF8[ V[S RMSS; 5|SFZGL KF5 pEL SZJF DF8[ H[ 5|SFZGF G[T'tJGL
H~Z 50[ K[4 T[GF SZTF\ lA,S], H]NF 5|SFZGF G[T'tJGL VCL\ V5[1FF K[P ;FDFgI 5|SFZGF G[T'tJDF\ N\E4
S584 VJF:TlJS TS"4 5|,MEGM VG[ H}9F6FGM ;CFZM ,.G[ G[TF ,MSMG[ VF\Ò GFBJF 5|ItG SZ[ K[P
HIFZ[ pnMU ;FCl;S TZLS[ ;O/ G[T'tJ ,[GFZ jIlSTDF\ VFJF  GSFZFtDS U]6MG[ SM. :YFG GYLP
5Z\T] T[6[ JF:TlJS4 NL3" NlQ8 4VFtDLITF VG[ 5|Mt;FCGM H[JF CSFZFtDS U]6MGM ;CFZM ,.G[ GSSL
SZ[,F\ wI[IG[ 5|F%T SZJFGF CMI K[P
pnMU ;FCl;S V[ JF:TJDF\ 5MTFGF\ pnMUGM G[TF K[P T[YL T[6[ pnMUGF lJSF; DF8[ ;J"
NlQ8SM6LI G[T'tJ ,[J]\ 50[ K[P VF ;\NE"DF\ T[6[ pnMUGL :YF5GFYL DF\0LG[ DF,GF J[RF6 ;]WLGL A]lwWUdI
jIJ:YFG]\ VFIMHG SZJFG]\ ZC[ K[P VF NlQ8V[ T[6[ 5MTFGF W\WFG]\ G[T'tJ ;\EF/LG[ 5FIFDF\YL H B}A H
;FJWFGL ;FY[ ;\EF/5}J"S SFIM" SZJFGF ZC[ K[P
VF SFIM" DF\ W\WFGL 5lZS<5GF SZJL4 5MT[ H[ W\WM S[ pnMU X~ SZJFGL .rKF WZFJ[ K[4 T[G]\
V[S DFGl;S lR+ T{IFZ SZJ]\4 W\WFG]\ ;J"U|FCL VFIMHG SZJ]\4 pt5FNG SZJF5F+ J:T]GL 5;\NUL
SZJL4 :Y/GL 5;\NUL SZJL4 pt5FNGGF ;FWGMG]\ plRT ;\IMHG SZJ]\4 pt5FNG jIJ:YFG]\ ;\RF,G
SZJ]\4 D]0LGL jIJ:YF SZJL4 HMBDM p9FJJF4 AHFZDF\ 5[NF YTL TSMGM ;TT VeIF; SZJM4 T{IFZ
DF,GF J[RF6GL ;]VFIMlHT jIJ:YF SZJL VG[ T[ DF8[ H~ZL 5U,F\ ,[JF\4 ;ZSFZL VlWSFZLVM ;FY[
;TT ;\5S"DF\ ZC[J]\4 SD"RFZLVM ;FY[ DFGJLI ;\A\WM HF/JL ZFBJF4 pnMUMG]\ lJ:T'TLSZ6 SZJFGF
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DFUM"GM ;TT lJRFZ SZJM4 p5EMSTFVMGL DF\U6L VG[ ,FU6L p5Z wIFG S[lgãT SZJ]\4 T[ DF8[ T[GL
;FY[ ;\A\WM HF/JL ZFBJF JU[Z[ SFDULZLGM ;DFJ[X YFI K[P
pnMU ;FCl;S pnMU W\WFG]\ G[T'tJ ;\EF/[ V[8,[ T[6[ 36L DM8L HJFANFZL JCG SZJFGL
VFJ[ K[P ;O/ G[T'tJ tIFZ[ H l;wW YFI HIFZ[ pnMU ;FCl;S 5MTFGF lGWF"lZT ,1IG[ l;wW SZJF DF8[
T[6[ H[ AWF\ SFIM" SZJF HM.V[ T[ B]A H ;EFGTF 5}J"S4 S]G[CYL VG[ NL3" NlQ8GM p5IMU SZLG[ SZJFDF\
VFJ[P VF ;\NE"DF\ pnMU ;FCl;SDF\ S[8,F\S U]6MGL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
pnMU ;FCl;SDF\ pnMU W\WFGF ;FC; SZJFGL VG[ 5C[, SZJFGL 1FDTF CMJL HM.V[P :Y/
GL DFlCTL VG[ W\WFGL 5;\NUL A\G[ VFUJL CMJL HM.V[P lGWF"lZT wI[IM VG[ VD,LSZ6 JrR[ ;\S,G
;FWJFGL S,F CMJL HM.V[P pt5FNGGF ;FWGMGL XMW VG[ T[GF ;\S,GGL NL3" NlQ8 CMJL HM.V[P ;DI
VG[ DF6; 5FZBFJFGL VFUJL 5|lTEF CMJL HM.V[P pt;FC VG[ VFXFJFNL J,6 CMJ]\ HM.V[P lN,GM
pNFZ VG[ lGo:JFY" CMJM HM.V[P  T[DGFDF\ HMBDM VG[ D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJFGL V;FWFZ6 1FDTF
CMJL HM.V[P RFlZÈ VG[ jIJCFZ p\DNF CMJF HM.V[P S9LG 5lZzDGM U]6 CMJM HM.V[P T[GL
lJRFZWFZF TFlS"S VG[ UlTXL, CMJL HM.V[P  :JEFJ D/TFJ0M VG[ lJG|D CMJM HM.V[ lG6"IXlST
tJlZT VG[ 5|EFlJT CMJL HM.V[P W\WFSLI VFIMHG ;RM8 VG[ :5Q8 CMJ]\ HM.V[P lJRFZ;Z6L ;]ã-
CMJL HM.V[4 lJRFZMDF\ 5lZ5SJTF CMJL HM.V[P D]xS[,LDF\ CTFXF VG[ lAGH~ZL lGZFXF G jIF5[
T[JM CMJM HM.V[P SD"RFZLVM TZO ;\5}6" DFG;gDFG GL ,FU6L HM.V[P SD"RFZLVMGL SFI"1FDTFGL
SNZ SZGFZ VG[ T[G[ IMuI 5]Z:SFZ VF5L XSGFZ CMJM HM.V[P T[GFDF\ ;FDFlHS HFU'lT CMJL HM.V[P
;DFH 5|tI[GF 5MTFGF\ pTZNFlItJ V\U[ HFU'T VG[ ;EFG CMJM HM.V[P  :JlCTGL ;FY[ ZFQ8=lCTG[
56 V[8,]\ H DCtJ VF5GFZ CMJM HM.V[P
VFD ;O/ G[T'tJ DF8[ pnMU ;FCl;SDF\ p5ZMST lJlJW U]6M CMJF HM.V[P TM H T[ VF{nMlUS
HUTG[ ;O/ G[T'tJ 5]~ 5F0L XS[P HMS[ ;O/ G[T'tJ ;FY[ ;\S/FI[,F AWF\ H U]6M HgDHFT GYL CMTF\
S[8,F\S pK[Z4 lX1F64 TF,LD4 jIJ;FlIS E}lDSF ;FDFlHS DGMJ{7FlGS VG[ VFlY"S DIF"NFVM 5Z
VFWFZ ZFB[ K[P VF AWF\ 5lZA/M G[T'tJGF ;]QF]%T U]6MG[ HFU'T AGFJ[ K[P VF56F\ N[XDF\ ;O/ G[T'tJ
XlST WZFJTF\ pnMU ;FCl;SMDF\ ALZ,F4 TFTF4 AHFH4 UMNZ[H4 B[TFG4 SZXGEF. 58[, sGLZDFf
VG[ VMZ5[84 V\AF6L  JU[Z[ GFDM p<,[BGLI K[P
!P&PZHMBD p9FJJFGL J'lT''' '
pnMU ;FCl;SMGF ,1F6MDF\ ALH]\ DCtJG]\ ,1F6 HMBD p9FJJFGL J'lT K[P ;FC;J'lT V[
G[T'tJGL DFGl;STF K[P HMBD p9FJJFGL J'lTGM 5IF"I K[P ;FRF VY"DF\ T[ ;FCl;S AGL XS[ K[ H[GFDF\
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HMBD p9FJJFGL NlQ8 VYJF TFSFT K[P VFJM pnMU ;FCl;S C\D[XF HMBDDF\ ÒJJFG\] 5;\N SZ[ K[P
,MZ[g; ,[DMg8 IMuI H SC[ K[P HMBDM p9FJJFGL T{IFZL H pnMU ;FCl;SGF jIlSTtJG]\ JF:TlJS
J,6 K[P pnMU W\WFDF\ ZC[,F\ lJlJW 5|SFZGF HMBDG]\ 5}JF"G]DFG SZJFG]\ B}A  H Sl9G CMJF KTF\
pnMU ;FCl;S 5MTFGL lJJ[S 5}6" IMHGFVM VG[ lGl`RT l;wWF\TMGL DNNYL HMBDMGM ;FDGM SZL
GOM SDFJF 5|J'T AG[ K[P GOM SDFJFGL .rKFJF/F pnMU ;FCl;SM HMBDM p9FJJFGL HJFANFZL
lGEFJ[ K[P
HMBD p9FJJFGL J'lT V[8,[ W\WFDF\ ZC[,L D]xS[,LVMGM U6TZL 5}J"S V\NFH SZLG[ T[GL
HJFANFZLVM :JLSFZJFGL T{IFZLP HMBD p9FJJFGL J'lT V[ HgD HFT S[ 5IF"JZ6LI 5lZl:YlT £FZF
S[/JFI[, W\WFSLI 50SFZM VG[ HMBDG[ ;FDL KFTLV[ hL,JFGL IMHGF K[P HMBD p9FJJFGL J'lT V[
pnMU ;FCl;S DF8[ pnMU W\WFDF\ h\5,FJJFG]\ VlGJFI" ,1F6 K[P H[GFDF\ HMBD p9FJJFGL J'lTGM
VEFJ CMI T[ pnMU ;FCl;S AGL XSTM GYLP
pnMU ;FCl;SG[ pnMU W\WFDF\ D/GFZF GOF S[ J/TZGL  AFATDF\ HMBD ZC[,]\ K[P HMBD
JCG SZJFG]\ SFI" B}A H SQ8NFIL CMJF KTF\ GOM D[/JJF\ pnMU ;FCl;S HMBD p9FJJF T{IFZ YFI
K[P  H[ pnMU W\WFDF\ HMBDG]\ 5|DF6 GCLJT CMI tIF\ lGl`RT J/TZ VG[ DIF"lNT J/TZ HMJF D/[ K[P
HM W\WFDF\ HMBDG]\ 5|DF6 36]\ JW] CMI TM  J/TZ 56 VDIF"lNT 5|DF6DF\ 5|F%T YFI K[P W\WF ;FY[
;\S/FI[,F HMBDM VG[S 5|SFZGF CMI K[P TF\l+S HMBDM4 VFlY"S HMBDM4 ;FDFlHS HMBDM4 5IF"JZ6LI
HMBDM JU[Z[  HMBDM ;FY[ S[8,F\S ;{wWF\lTS HMBDM HM0FI[,F\ K[P 5|MP CM,LV[ HMBDG[ wIFGDF\ ,.
GOFGM l;wWF\T ;DHFJ[, K[P  pnMU ;FCl;SG[ W\WFDF\ ZC[, HMBDG[ p5F0JF AN, H[ J/TZ D/[ K[P
T[G[ GOM SC[JFDF\ VFJ[ K[P GOM V[ HMBD p9FJJFG]\ J/TZ K[P
5|MP GF.8 lAG lJDF5F+ HMBDMG[ J/TZ ~5[ GOM 5|F%T SZJFGF ;FWG TZLS[ ;DHFJ[ K[P
pnMU W\WFDF\ VlGl`RTTFVM GJF CZLOM NFB, YJFYL4 VgI 5[-LVM äFZF GJL IF\l+S 5wWlTVM
V5GFJFYL  ;ZSFZ äFZF W\WFDF\ VJZMWM pEF YJFYL  J:T]GL DF\UDF\ V[SFV[S 38F0M YJFYL lJlJW[
5|SFZGL VlGl`RTFVM pt5gG YFI K[ H[GM  ;FDGM SZJF AN, GOM 5|F%T YFI K[P  VFD HMBD p9FJJFGL
J'lT V[ pnMU ;FCl;SG]\ lJlXQ8 VG[ VFUJ]\  ,1F6 AGL ZC[ K[P
!P&P#lG6"ILSZ6""""
pnMU ;FCl;SGL VG[SlJW ,F1Fl6STFVMDF\GL V[S lG6"ILSZ6GL XlST  K[P pnMU W\WFGL
;O/TF DF8[ h05L VG[ ;RM8 lG6"I ,[JF VlGJFI" K[P lG6"ILSZ6G[  .rKLT 5lZ6FDMGL 5|Fl%T
DF8[GF p5,aW lJS<5MDF\ ;JM"TD lJS<5GL 5;\NULG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
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jCL,ZGF DT 5|DF6[ VG[S lJS<5MDF\YL SM. V[S lJlXQ8 lS|IF 5FDTL 5;\NULGL 5|lS|IF V[H
lG6"ILSZ6 K[P
CMH VG[ D[g;G GF DT 5|DF6[4 pnMU W\WF DF8[ ,[JFDF\ VFJTF\ 5U,F\ cc sA Course of
actionf GL 5;\NUL YJL V[H lG6"ILSZ6 K[P
8[ZLGF DT 5|DF6[ lG6"ILSZ6 S[8,F\S DF5 5Z VFWFlZT A[ VYJF A[DF\YL JW] ;\ElJT
lJS<5MDF\YL SM. V[S 5;\NUL K[P
p5ZMST H]NL H]NL jIFbIF S[ VY"38G 5|DF6[ HMTF\ :5Q8 YFI K[ S[ pnMU ;FCl;S DF8[ ;F{YL
JW] 50SFZ ~5 5|` G V[ lG6"ILSZ6GM K[P pnMU ;FCl;S[ W\WFGF ;\NE"DF\ VG[S 5|SFZGF lG6"IM
,[JFGF CMI K[P HM SM. lG6"I ,[JFDF\ E}, Y. HFI TM lGQO/TF D/[P pnMU ;FCl;S[ pt5FNG X~
SZTF\ 5C[,FYL DF\0LG[ J[RF6 ;]WLGF NZ[S TASS[ lG6"I ,[TL JBT[ lJJ[S5}6" ,FENFIL  jI]CZRGF VG[
IMHGFVMG]\ 30TZ SZJ]\ H~ZL AG[ K[P V,AT pnMU ;FCl;S W\WFSLI lG6"IM ,[JF DF8[ ;\5}6" :JT\+
GYL CMTM P S[8,F\S lG6"IYL VFlY"S4 ;FDFlHS4 5|FS'lTS4 WFlD"S VG[ ZFHSLI  H[JF AFCI 5lZA/MGL
V;Z YTL CMI K[P W\WFSLI AFAT V\U[ lG6"ILSZ6 SM. V[S H 5lZA/G]\ 5lZ6FD CMT]\ GYLP T[ V[SYL
JW] VF\TlZS VG[ AFCI 5lZA/MG]\ ;\I]ST 5lZ6FD CMI K[P lG6"ILSZ6GL 5|lS|IFDF\ S]X/TF4 jIJCF~
VlEUD4 W\WFSLI  5IF"JZ6LI H[JL VG[S AFATM V;Z YTL CM. VF AWF\ 5lZA/MGF V[S EFU~5[
pnMU ;FCl;S SM. V[S RMSS; lG6"IG[ ;FSFZ SZ[ K[P 5[-L TYF pnMU W\WFDF\ T[G]\ VD,LSZ6 SZ[ K[P
DM8F pnMUMFDF\ lG6"ILSZ6G]\ SFI" AM0" VMO 0LZ[S8;" VYJF EFULNFZL W\WFDF\ pnMU ;\RF,GG]\
;FCl;SM ;FY[ A[;LG[ SZ[ K[P VD,G]\ SFI" J[TGI]ST VlWSFZLVM SZ[ K[P HIFZ[ GFGF pnMUMDF\
lG6"ILSZ6 VG[ VD,G]\\ SFI" pnMU ;FCl;S 5MT[ H SZ[ K[P pnMU ;FCl;S[ S. J:T]G]\ pt5FNG SZJ]\4
S. HuIFV[ pt5FNG SZJ]\4 pt5FNG VG[ D]0L ZMSF6G]\ SN S[J0]\ ZFBJ]\4 pt5FNG ;FWGM  SIF\YL 5|F%T
SZJF4 pt5FNG ;FWGMG]\ ;\IMHG S[JL ZLT[ SZJ]\4 SFRFDF,GL jIJ:YF X\] SZJL4 pt5FlNT J:T]GL lS\DT
S[8,L GSSL SZJL4 J[RF6 jIJ:YF X]\ SZJL H[JF VG[SlJW lG6"IM pnMUM ;FCl;S[ ,[JFGF CMI K[P
pnMU  ;FCl;S[ 5MTFGF W\WF DF8[ H]NF H]NF ;DI[ H]NF H]NF lG6"IM ,[JFGF CMI K[ VF
lG6"ILSZ6GL 5|lS|IFG[ 5FIFGF lG6"IM4 pt5FNG ,1FL lG6"IM4 J[RF6 jIJ:YF,1FL lG6"IM4 T[DH
jIJ:YFT\+,1FL  lG6"IM H]NF H]NF TASSFDF\ 56 lJEFÒT SZL XSFIP 5FIFGF lG6"IMDF\ S. J:T] S[
;[JFG]\ pt5FNG SZJ]\4 W\WFG]\ SN VG[ :J~5 V\U[GF lG6"IM4 W\WF DF8[GF :Y/GL 5;\NULGF lG6"IMGM
;DFJ[X YFI K[P pt5FNG,1FL lG6"IMDF\ pt5FNG jIJ:YFDF\ SIF 5|SFZGL 8[SGLSGM p5IMU SZJM4
pt5FNG ;FWGMG]\ S. ZLT[ ;\IMHG SZJ]\4 SFRFDF,GL jIJ:YF S. ZLT[ SZJL4 pt5FNG 5|DF6 S[8,]\
ZFBJ]\ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P J[RF6,1FL lG6"IMDF\ DF,G]\ J[RF6 S. lS\DT[ SZJ]\ 4 J[RF6 DF8[G]\ SI]\
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:Y/ 5;\N SZJ]\4 SMGF DFZOT[ DF,G]\ J[RF6 SZJ]\4 J:T]GF J[RF6 DF8[ DF\U XL ZLT[ pEL SZJL VG[
HF/JL ZFBJL  T[DH T[GL J'lwW SZJF DF8[4 HFC[ZFT DF8[ SIF\ DFwIDGM p5IMU SZJM JU[Z[ V\U[
lG6"IM,[JFGF ZC[ K[P jIJ:YF,1FL lG6"IMDF\ pnMU W\WFGL :YF5GFYL DF\0LG[ T[GF ;\RF,G VG[ lJ:TZ6
DF8[ H~ZL DF6;MGL lGD6]\S SZJL4 SD"RFZLVMGL S. ZLT[ SNZ SZJL4 5|Mt;FCG VF5J]\4 VF{nMlUS
XF\lT HF/JJFGM 5|ItG SZJM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
VFD pnMU ;FCl;S[ ;DFH4 SD"RFZLVM TYF ZFQ8=GF lCTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5MTFGF pnMU
W\WF DF8[ B}A ;FJR[TL VG[ ;DHNFZL5}J"S TASSFJFZ lG6"IM ,[JFGL HJFANFZL VNF SZ[ K[P pnMU
;FCl;S[ lG6"IM ,[TL JBT[  AWF\ H lG6"IM JrR[ ;DFGTF H/JFI ZC[ T[GL SF/Ò ZFBJL H~ZL K[P
NZ[S lG6"I lJJ[S5}6 VG[ ,FENFIL AGL ZC[ T[ DF8[ HFU'T ZC[J]\ 56 H~ZL AG[ K[P
lG6"IMG[ ;O/ AGFJJF DF8[ V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ H~ZL AG[ K[ S[ 5|F%T lJS<5M V\U[ H~ZL lG6"IM
,[JF4  H]NF H]NF lJS<5MG]\ J{7FlGS -A[ lJ`,[QF6 SZJ]\4 JF:TlJS ;D:IFVMGL XSI T[8,L RRF" SZJL4
T8:Y VG[ CSFZFtDS NlQ8SM6 VGFJJM4 lJS<5MG]\ D]<IF\SG SZJ]\4 z[Q9 lJS<5MGL 5;\NUL SZJL4
lG6"IMDF\ 5lZl:YlT 5|DF6[ O[ZOFZ SZJFGL T{IFZL ZFBJL4 lG6"IM TS" ;\UT VG[ J{7FlGS
NlQ8SM6JF/F ZFBJF4  JU[Z[ lG6"IMG[ ;O/ AGFJJFGF ;\NE"DF\ .D;"G H6FJ[ K[ S[ ccH[ jIlST s;LWL
lNXFDF\f lG6"I ,. XS[ K[ T[G[ DF8[ SX]\ H V;\ElJT GYLPcc lG6"I ,[JM V[ V[S JFT K[ VG[ ;FRL
lNXFDF\ lG6"I ,[JM H~ZL K[P pnMU ;FCl;S ;H"GFtDS VG[ IMuI lNXFGF lG6"IM £FZF H pnMU
W\WFDF\ ;O/TF 5|F%T SZL XS[ K[P
VFD pnMU ;FCl;S ;FC;G[ CFY WZJF DF8[ H[  H~ZL ,1F6M WZFJ[ K[P T[DF\ lG6"ILSZ6 V[
V[S VFUJ]\ ,1F6 K[P
!P*   pnMU ;FCl;STF V\U[GF l;âF\TM\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
pnMU ;FCl;STF lJlJW 5lZA/MGL ;FD}lCS 5|lTlS|IFG]\ V[S 5lZ6FD K[P H[ lJlJW
5lZA/M pnMU ;FCl;STFG[ V;Z SZ[ K[ T[DF\ D]bItJ[ DGMJ{7FlGS ;FDFlHS VG[ VFlY¶S 5lZA/M
lJX[QF DCtJGF U6FI K[P pnMU;FCl;STFGF JT"GG[ VF 5lZA/M ;FY[ UF- ;A\W K[P T[YL pnMU
;FCl;SGF JT"GG]\ lJ`,[QF6 SZTF S[8,FS lGNX"G~5 l;wWF\TM lJSF; 5FdIF K[P H[ 5{SLGF DCtJGF SCL
XSFI T[JF S[8,FS l;wWF\TM lGR[ D]HAGF K[P
!P*P!DFS" S[XGGM VFlY"S l;wWF\T" [ " \" [ " \" [ " \" [ " \
DFS" S[XG £FZF The Entrepreneur : An Economic Theory GFDGM V[S U|\Y ,BJFDF\
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VFJ[, K[P H[DF pnMU;FCl;SGL SFI",1FL jIFbIF VF5LG[ T[D6[ pnMU;FCl;STFGF ;\NE"DF\ VFlY"S
l;wWF\T ZH} SIM" K[P VF l;wWF\T D]bItJ[ pnMU;FCl;STFGL DF\UG]\ lJ`,[QF6 SZ[ K[P
S[XG V[D ;DHFJ[ K[ S[ lJSF;GL E]B ;DFHDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[ VG[ ;DFHDF\ VFJTF VF
5lZJT"GM ;FY[ DFGJ ;D]NFI VG]S},G ;FWJFGM 5|ItG SZ[ K[P VF 5|lS|IFDF\ pnMU ;FCl;S DCTJGL
E}lDSF EHJ[ K[ T[YL T[GL lJX[QF DF\U pEL YFI K[P SM.56 ;DI[ H[8,F 5|DF6DF\ VF 5|SFZGF pnMU
;FCl;SMGL DF\U HMJF D/[ K[ T[GL ;ZBFD6LDF\ H[T[ N[XDF\ T[8,F 5|DF6DF\ pnMU ;FCl;SMGM 5}ZJ9M
5|F%I CMTM GYLP 5}ZJ9M DIF"NLT CMJF DF8[GF SFZ6MGL 56 S[XG RRF" SZ[ K[P T[DGF DT 5|DF6[ H[
jIlSTDF\ S<5GFXlST4  SF{X<I W\WFSLI ;}h VG[ G[T°tJ GL 1FDTF CMI T[ ;O/ pnMU ;FCl;S AGL XS[
K[P VG[ jIJCFZ HUTDF\ VF AWL H U]6JTF WZFJTF DFGJLVMGM 5}ZJ9M ;Z/TFYL 5|F%T Y. XSTM
GYLP VFD ;DFHDF\ pnMU ;FCl;SGL DF\UG[ VG]~5 5}ZJ9FGM lJSF; T[8,F 5|DF6DF\ Y. XS[ T[ DF8[
H[T[ N[XDF\ RMSS; 5|SFZGF 5|ItGM SZJF H~ZL AG[ K[P HIF\ VF lNXFGF 5|ItGM ;WG :J~5[ HMJF D/
[ K[ tIF\ T[GF 5}ZJ9F DF8[GL 5|F%ITF ;Z/ AG[ K[P
!P*PZ,[A[g:8F.GGM 1FvSFI"1FDTFGM l;wWF\T[ [ " \[ [ " \[ [ " \[ [ " \
CFJ[" ,[A[g:8F.G £FZF pnMU ;FCl;SGL E}lDSFG]\ lJ`,[QF6 ZH} SZTF VF l;wWF\T VF5JFDF\
VFjIM K[P 1FvSFI"1FDTF V[ 5[-LDF\ pt5FNGGF ;FWGMGF p5IMUDF\ lAGSFI"1FDTFGL S1FF S[8,L K[ T[
HF6JF DF8[GL V[S 5wWlT K[P VF 5wWlT C[9/ SM.56 5[-L T[GL pt5FNG 1FDTF SZTF VMK] pt5FNG SZ[
T[G]\ 5|DF6 HF6JF DF8[GL 5wWlT K[P SM. V[S ;DI[ HIFZ[ ;FWGMG]\ 5|DF6 VF5[,] CMI tIFZ[ 5[-LGL
pt5FNG1FDTF S[8,L CX[ T[ VF lJ`,[QF6YL HF6L XSFI K[P ;FDFgI ZLT[ SM.565[-L T[GF ;Z[ZFX BR"
H[8,]\ pt5FNG HM D[/JL XS[ TM T[ 5[-L pt5FNG 1FDTFGF ;\NE"DF\ DCTD SFI"1FD U6FJL XSFIP DM8[EFU[
5[-L T[GL 1FDTFGF lA\N] SZTF VMK]\ pt5FNG D[/J[ K[P  36LJBT pt5FNGGF ;FWGMGF N}Zvp5IMUG[
SFZ6[ VG[ VYJF S[8,FS lAG H~ZL AUF0G[ SFZ6[ VFD HMJF D/T] CMI K[P VF TASS[ H[ pnMU
;FCl;S pt5FNG 5wWlTDF\ ;]WFZM SZ[ VYJF TM GJL pt5FNG 5wWlT lJS;FJ[ TM T[JL 5[-L pt5FNGGL
DF+FG[ JW] p\R[ ,. H. XS[ K[P
!P*P# J[AZGM TS"AwW JT"GGM l;wWF\T[ " " \[ " " \[ " " \[ " " \
;DFH lJ7FGL D[S; J[AZ[ XL ZLT[ WD"DF\ ;]WFZFJFNL R/J/[ I]ZM5DF\ 5Z\5ZFUT DFgITFVMGL
HuIF TS"AwW JT"G[ ,LWL T[GL lJ:T'T RRF" SZL K[P HM jIlST TS"AwW JT"G G SZ[ TM T[ JW] GOM
SDFJJFGF .ZFNFYL :5WF" G SZ[P :5WF"YL N}Z ZC[GFZ jIlST ;FCl;S AGL XS[ GCLP 5l`RDDF\
:5WF"vVFWFlZT D}0LJFNL VFlY"S 5wWlTGF 5FIFDF\ VFJ]\ ;]WFZFJFNL VG[ TS"AwW JT"G CMJFG]\ D[S;
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J[AZ[ H6FjI]\P
!P*P$ HM;[O X]d5L8ZGM ;H"GFtDSTFGM l;wWF\T[ ] " \[ ] " \[ ] " \[ ] " \
J[AZGM VFlY"S :5WF"DF\YL pt5gG YTF 50SFZM VG[ HMBDMGL ;FD[ ;HH4 TS"AwW JT"G
SZGFZ ;FCl;S VG[ HM;[O X]d5L8ZGM XMWBM/M VG[ G}TG 5lZJTGMGM VFU|CL ;H"S V[SD[SYL
V,U 5F0L XSFI T[JL jIlSTVM K[P YM0]\ VFU/ JWLG[ SCL XSFI S[ X]d5L8ZGM ;H"S V[ J[AZGM
:5WF"tDS JT"G SZTM ;FCl;S K[P X]d5L8Z[ jIlSTGL V\NZ ZC[,L XMWBM/ SZJFGL VG[ SX]\S GJ]\ H
SZL ATFJJFGL J'lTG[ pnMU ;FCl;STFG]\ DCtJG]\ 5|[ZSA/ Sæ\]P 5Z\T] T[GL XMWBM/J'lT BL,[ VG[
jIlST 5MTFGL XMWBM/MG[ ;DFHGL JrR[ D}SL XS[ T[ DF8[G]\ IMuI 5IF"JZ6 TM J[AZGM ;]WFZFJFNL
;DFH H VF5L XS[P
!P*P5ZMA8" ,[JF.GGM ;FDFlHS NZHHFGM l;wWF\To" [ \" [ \" [ \" [ \
ZMA8" ,[JF.G[ pnMUv;FCl;STFG[ ;FDFlHS NZHHF ;FY[ ;\FS/JFGM :T]tI 5|IF; SIM" K[P
pnMUv;FCl;S 5MTFGF S]8]\Av;DFHDF\4 7FlT S[ SMDDF\ V[J]\ SX]\S SZL ATFJJFG]\ VG[ T[ £FZF 5MTFGF
;FDFlHS NZHHFDF\ UlTXL, O[ZOFZ ,FJJFG]\ .rK[ K[ T[D ,[JF.G[ Sæ]\P T[GM .ZFNM T[GL VF;5F;GF
;DFHDF\ GD}GF~5  NQ8F\T~5 jIlST TZLS[ 5|lTlQ9T YJFGM CMI K[P VG[S lS:;FVMDF\ V[J]\ 56 HMJF
D/[ K[ S[ l5TF 5MTFGF ;\TFGG[ 5MTFGF SZTF\56 JW] ;O/ VG[ JW] 5|lTlQ9T jIlST TZLS[ VFU/
JWFZJF pt;]S CMI K[P VF DF8[ ;\TFGG[ 5MTFGF VG]EJ4 ;]h4 7FG VG[ S]X/TFGM ,FE VF5JF 5|IF;
SZ[ K[P
!P*P&YMD; SMRZGGM ;DFHGF ;Z[ZFX jIlSTtJGM bIF,[[[[
YMD; SMRZG[ T[GF ,[l8G VD[lZSF VG[ I]PV[;PV[P GF V[S T],GFtDS VeIF;GF VFWFZ[ V[JM
l;wWF\T lJS;FjIM S[ pnMU ;FCl;S ;DFHGF ;Z[ZFX jIlSTtJG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P T[ ;DFHGF ;Z[ZFX
jIlSTYL AC] µ\R] jIlSTtJ l;wW SZL XSX[ GCL\P pnMU ;FCl;SGF jIlSTtJ lJSF;GL ;\EFJGFVM
5Z DF+ DFTFvl5TFGL H V;Z CMTL GYLP XF/F4 7FlT ;D]NFI4 lD+vJT"]] ]] ]/ VG[ ;FDFlHS D}<IMG]\
V[S\NZ DF/B]\ pnMU ;FCl;SGF lJSF; 5Z V;Z SZ[ K[ S[ H[ K[J8GF ;ZJF/[ T[GF jIlSTtJG[ ;DFHGF
;Z[ZFX jIlSTtJGL GÒS ,FJL D}S[ K[P
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!P*P*O|[gS I\UGM ;DFHGF H}YM VG[ 5[8F H}YMGM l;wWF\T| [ \ } [ [ } \| [ \ } [ [ } \| [ \ } [ [ } \| [ \ } [ [ } \
O|[gS I\U ;DFHGF ;Z[ZFX jIlSTtJGF SMRZGGF l;wWF\TYL YM0F H]NF 50[ K[P T[VMGF DT
5|DF6[ ;DFH H}YM VG[ T[GF 5[8F H}YMGM  AG[,M  CMI K[P ;DFHGL ;Z[ZFX GSSL SZGFZF  lJlJW H}YM
VG[ 5[8FvH}YM V[S ;DFG CMTF GYLP V[S H}Y S[ 5[8FvH}Y VgI H}Y S[ T[GF 5[8FvH}YYL ;FDFlHS
D}<IMGF DF/BF VG[ NZHHFGL NlQ8V[ êRF S[ GLRF :TZG]\ CM. XS[ K[P ;FCl;STFGF lJSF;DF\ ;DFHGF
;Z[ZFX jIlSTtJ S[ NZHHFGL ;ZBFD6LDF\ H}Y VG[ 5[8F H}YG]\ jIlSTtJ S[ T[GF NZHHFGL V;Z JW]
GÒSGL VG[  JW] DCtJGL ;FlAT YFI T[D DFG[ K[P
!P*P(HCMG SgS[,GM N\0 VG[ 5]Z:SFZGM l;wWF\T[ \ [ ] \[ \ [ ] \[ \ [ ] \[ \ [ ] \
pnMU ;FCl;SGF JT"G 5Z V;Z SZTF 5lZA/MGL ;DH}TL VF5TF l;wWF\TMDF\ S[gS,GM N\0
VG[ 5]Z:SFZGM l;wWF\T 56 ;DFlJQ8 K[P VF l;wWF\T D]HA pnMU ;FCl;STGL JT"6}\S V[GF T[GF
lJSF; T[DH 5}ZJ9F 5Z ;FCl;SGL E}, S[ lGQO/TF AN, N\0 VG[ ;O/TF AN, 5]Z:SFZGL jIJ:YF
;DU| ;DFHGF E}TSF/ T[DH JT"DFG ;FDFlHS DF/BFDF\YL GL5HTF 5|Mt;FCGM VG[ lAGv5|Mt;FCGM
£FZF Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P N\0 VG[ 5]Z:SFZ GF6FSLI :J~5GF GCL\ 5Z\T] 5|Mt;FCGM VG[ lAGv5|Mt;FCGM
:J~5GF CM. XS[P VJFZGJFZ E},M SZTM4 BM8 SZTM VG[ 5MTFGF ;FDFlHS NZHHF VG[ 5|lTQ9FG[
G}SXFG 5CM\RF0TM ;FCl;S T[GF lJSF; DF8[ H~ZL 5|Mt;FCGM ;DFHDF\YL D[/JL XSTM GYL T[D VCL\
VlE5|[T K[P
!P( pnMUv;FCl;SGL JT"6}SGF DGMvJ{7FlGS l;wWF\TM o" } { \" } { \" } { \" } { \
DFGJ JT"6}SG[ HIFZ[ C[T]VM S[ pN[XMGL ;FY[ ;F\S/JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ DGMlJ7FGGM lJQFI
AGL HFI K[P 5|YD 5|SZ6DF\ pnMUv;FCl;SMGL JT"6}S :5Q8 SZTF S[8,FS l;wWF\TMG]\ ;\l1F%T lJJZ6
VF5JFDF\ VFjI] K[P VF l;wWF\TM V[D ;}RJ[ K[ S[ pnMUv;FCl;SMGL JT"6}S RMÞ; pN[XM £FZF 5|lZT
CMI K[P VFYL V[S VY"DF\ VF l;wWF\TG[ DGMlJ7FGGM lJQFI U6L XSFIP 5Z\T] VCL\ VF56[ V[JF
DGMJ{7FlGS l;wWF\TMGL RRF" SZJF DFULV[ KLV[ S[ H[ l;wWF\TMV[ EFZT H[JF N[XDF\ pnMUv;FCl;S
lJSF; SFI"S|DMGM 5FIM ZRJFG]\ SFI" SI]"\P pnMUv;FCl;SGL JT"6}S :5Q8 SZTF 5|D]B DGMJ{7FlGS
bIF,M VG[ l;wWF\TMG[ +6 EFUDF\ ZH} SIF" K[P 5|YD EFUDF\ 8F{l;\UGF D}/J'lTGF bIF,GL RRF" SZL K[P
ALHF EFUDF\ 0[lJ0 D[S,[,[g0GF l;lwW5|[Z6FGF l;wWF\TGL VG[ K[<,[ pNI 5ZLSGF lJ:TZ TYF VFWFZ
5|[Z6FGF bIF,M pD[IF" K[P
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!P(P! V[OP0A<I] 8F{l;UGM D}/J'lTVMGM bIF,o[ ] { } '[ ] { } '[ ] { } '[ ] { } '
8F{l;U[ !)!5 DF\ V[S 5]:TS ,bI]\ H[G]\ GFD CT] cc;\XMWSM VG[ WG ;H"SMcc (inventors and
Money Makers)" VF 5]:TSDF\ T[D6[ EFZ5}J"S H6FjI]\ S[ jIlSTGL VFlY"S JT"6}S DGMJ{7FlGS
C[T]VM £FZF 5|[lZT CMI K[P pnMU ;FCl;S DF8[ T[D6[ ccD}/J'lTcc GM bIF, VF%IMP T[D6[ A[ D}/J'lTVMG[
DCtJGL U6LP ;H"STFGL J'lT VG[ VgIM 5Z 5|E]tJ :YF5JFGL J'lTP
;H"STFGL J'lTo" '" '" '" '
8F{l;UG]\ :5Q8 DFGJ\] K[ S[ ;\XMWSM (inventors) ;H"STFGL D}/J'lT WZFJ[ K[P T[ 5MT[ H[ SF\.
;\XMWG SZ[4 GJL RLH J:T] AGFJ[ T[GFYL ;\TMQF VG]EJ[ K[P 8F{l;U JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ VFGM VY" V[JM
GYL YTM S[ ;\XMWGGF 5lZ6FD[ YGFZF VFlY"S ,FEGL T[GF SM. V;Z YTL GYLP A<S[4 ;\XMWGYL
D/L XSGFZ VFlY"S ,FEGL T[GF 5Z V;Z YFI K[ BZL¸ 5Z\T] T[ VF0STZL ZLT[ VYJF UF{6 ZLT[
V;Z SZ[ K[P VYF"TŸ4 VFlY"S ,FE D[/JJFGL .rKF UF{6 K[4 D]bI .rKF TM SX]\S ;H"G SZJFGL K[P
8F{l;UGF VF lJRFZ[ X]d5L8ZGF ;\XMWG VG[ GJ 5|JT"G V\U[GF l;wWF\TGF W0TZDF\ DCtJGL E}lDSF
VNF SZLP 8F{l;U[ Sæ]\ S[ WGv;H"G VG[ VFlY"S lJSF; DF8[ DCtJG]\ V[ K[ S[ ;\XMWSG[ V[JL 5|J'lT S[
;\XMWG SZJF TZO 5|[lZT SZJM S[ H[YL T[GF ;\XMWGM GOM Z/JFDF\ DNN~5 YFIP T[GFYL WGv;H"G
YFIP VF SFI" WGv;H"SM (Money Makers) G]\ VYFŸ"T4 W\WFYL"VM S[ pnMUSFZMG]\ K[P 8F{l;\UGF VF4
;\XMWS VG[ WGv;H"S JrR[GF TOFJTG[ X]d5L8Z[ AZFAZ B5DF\ ,LWMP X]d5L8ZGM GJv5|JT"S V[8,[
;\XMWSGF ;\XMWGG[ 5|YD JBT SFIF"lgJT SZJFG]\ HMBD p9FJGFZ ;FCl;SP 8F{l;U[ V[D 56 ;DHFjI]\
S[ ;H"STFGL J'lT WZFJTF ,MSM s;\XMWSMf VMKL ;\bIFDF\ VG[ WG SDFJFGL J'lT WZFJTF ,MSM DM8L
;\bIFDF\ HMJF D/[ K[P VFYL pnMUvW\WFDF\ 50[,F ,MSMGL GOM SDFJJFGL VG[ WGv5|Fl%TGL J'lT
;\XMWSMGL SX]\S GJ]\ XMWL SF-JFGL ;H"SJ'lTG[ pT[HG VF5X[P
5|E]tJ D[/JJFGL .rKFo| ] [| ] [| ] [| ] [
p5Z SæF D]HA4 ;\XMWSGL D}/J'lT T[GL ;H"STF K[P WGv5|Fl%TGL T[ .rKF WZFJ[ K[P 5Z\T]
VFJL .rKF UF{6v:J~5GL K[P 5Z\T] pnMU ;FCl;S WGv5|Fl%TGL .rKF D}/E}T :J~5[ Vl:TtJ WZFJ[
K[P VFYL H ;\XMWGMG[ AHFZDF\ D}SL GOM SDFJJFGM 5|IF; SZ[ K[P ;FCl;SGL VF c;FC;vJ'lTc
;\XMWSGL ;H"STFG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P 5Z\T] 8F{l;U H6FJ[ K[ T[D ;FCl;SM VgIM5Z 5MTFGM 5|EFJ
(influence) HDFJJFGL VG[ T[ £FZF 5|E]tJ (dominance) lJ:TFZJFGL J'lT 56 WZFJ[ K[P T[
5|E]tJ D[/JJFGL h\BGFG[ D}/J'lT SC[ K[P 8F{l;UGF VF lJRFZGF VFWFZ[ 0[lJ0 D[S,[,[g0[ T[GF
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cl;lwWv5|[Z6Fc GF bIF,GL ;FY[ H ;FCl;STFGF ;TF 5|[Z6F (Need for Power) GF bIF,G[ VFU/
WIM"P 8F{l;U[ AC] H lJRFZ 5|[ZS 5|` G SIM" o HM T[ H J'lT pnMUvW\WFDF\ ClZOM 5Z lJHI D[/JLG[4
VFnMlUSv;FD|FHIGF lJ:TZ6 £FZF 56 ;\TMQFL XSFIP VFD 8F{l;UGM ;FCl;S ;\XMWSYL lJX[QF K[P
T[ ;\XMWGMG[ SFIF"lgJT SZLG[ GOM S[ WG 5|F%T SZJF .rKTM ;FCl;S TM K[ HP 5Z\T] T[YL VFU/ H.G[
5MTFGF VF{nMlUS ;FD|FHIGF lJ:TZ6 £FZF 5|E]tJ D[/JJFGL J'lTYL NMZJFTM pnMUvHUTGM VU|6L
56 K[P
8F{l;UGF D}/J'lTVMGF l;wWF\T[ X]d5L8Z TYF D[SŸ,[,[g0GF pnMUv;FCl;STFGF l;wWF\TM
lJS;FJJFGL NLXFDF\ DCtJGF ;\S[TM 5}ZF 5F0IF CMJFG]\ SCL XSFIP X]d5L8ZGM ;FCl;S ;\XMWGMG[
VD,DF\ D}STM GJv5|JT"S (innovator) K[P T[ V[S VY"DF\ 8F{l;UGF WGv;H"S  (money maker)
G]\ ;]WFZ[,]\ :J~5 K[P SX]\S l;wW SZJFGL VG[ VgI 5Z ;TF HDFJJFGL 5|[Z6F WZFJTM D[SŸ,[,[g0GM
;FCl;S4 T[ 8F{l;UGM 5|E]tJ D[/JJFGL .rKF WZFJTM4 pnMUvW\WFGM GFIS K[P VFD 8F{l;U[ X]d5L8Z
VG[ D[SŸ,[,[g0GF pnMU ;FCl;SGL JT"6}SGF l;wWF\TM DF8[GM 5FIM ZRL VF%IM T[D SCL XSFIP
!P(PZ 0[lJ0 D[SŸ,[,[g0GM l;lwWv5|[Z6FGM l;wWF\To[ [ Ÿ [ [ | [ \[ [ Ÿ [ [ | [ \[ [ Ÿ [ [ | [ \[ [ Ÿ [ [ | [ \
VF{nMlUS DGMlJ7FGL 0[lJ0 D[SŸ,[,[g0[ cW V[RLJL\U ;M;FI8Lc GFDG]\ 5]:TS ,bI]\ H[DF\ VG[S
N[XMGF pnMUv;FCl;SM V\U[ T[D6[ SZ[,F ;\XMWGMGF TFZ6v:J~5[ V[D Sæ]\ S[ pnMUv;FCl;SGL
JT"6]S GSSL SZGFZ]\ B}A DCtJG]\ DGMJ{7FlGS 5lZA/ cl;lwWv5|[Z6Fc (Achievement
Motivation : AM) VYJF ccl;lwW 5|F%T SZJFGL H~ZLIFTcc (Need for Achievement :
N-Ach) K[P H[ jIlSTDF\ l;lwW 5|[Z6FGM VF\S p\RM CMI T[ pnMU ;FCl;S AGL XS[ K[ T[D T[D6[ Sæ]\P
pnMUv;FCl;SGL JT"6}\S V\U[GF l;wWF\TMDF\ HM;[O X]d5L8Z 5KL ;F{YL JW] DCtJG]\ 5|NFG SZGFZ
0[lJ0 D[SŸ,[,[g0 ;FlAT YIFP VFYL VF l;wWF\TG]\ B}A H µ\R] DCtJ VF\SJFDF\ VFJ[ K[P
D[SŸ,[,[g0GF l;wWF\TGF D]bI W8SM GLR[ D]HA K[P[ Ÿ [ [ \ ] [ ] [[ Ÿ [ [ \ ] [ ] [[ Ÿ [ [ \ ] [ ] [[ Ÿ [ [ \ ] [ ] [
l;lwW 5|[Z6F V[8,[ X]\ m| [ [ [ ] \| [ [ [ ] \| [ [ [ ] \| [ [ [ ] \
l;lwW 5|[Z6F V[S DGMJ{7FlGS VG[ U]6FtDS  (qualitative) bIF, K[ T[ V[D ;]RJ[ K[ S[ 5|tI[S
jIlSTDF\ SX]\S l;wW SZJFGL4 5|F%T SZJFGL S[ D[[/JJFGL .rKF HgDHFT CMI K[P V[JL EFuI[ H SM.
jIlST CM. XS[ S[ H[GFDF\ VFJL .rKF TNG U[ZCFHZ CMIP ;\5}6" lJZST jIlSTGL .rKF VFwIFltDS
:J~5GL l;lwW D[/JJF ;\A\WL CM. XS[P VFD4 l;lwW 5|[Z6FGM VEFJ ;FDFgI jIlSTGL AFATDF\
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VXSI U6L XSFIP l;lwWv5|[Z6F HgDHFT CMI K[ V[D SC[JFDF\ BM8]\ GYLP
l;lwWv5|[Z6F VG[ pnMU ;FCl;STFo| [ [| [ [| [ [| [ [
l;lwW 5|[Z6F ;F{ SM.DF\ CMI TM 56 T[GM VY" V[JM GYL SZL XSFTM S[ AWF\ ,MSM pnMUDF\
;FCl;S AGL XS[P pnMUv;FCl;STFG[ l;lwW 5|[Z6FGF VF\S S[ T[GL S1FF ;FY[ ;\A\W K[P l;lwW 5|[Z6FGM
p\RM VF\S WZFJTL jIlST ;FCl;S AGL XS[4 GLRM VF\S WZFJGFZ GCL\P VFYL H DGMlJ7FlGVMV[
l;lwWv5|[Z6FGF VF\SM T{IFZ SZJFGL 5wWlTVM lJS;FJL K[P pnMUv;FCl;STFGF lJSF; SFI"S|DM
V\TU"T TFl,DFYL" ;FCl;SMGL 5;\NUL SZTL JBT[ T[DGF l;lwW 5|[Z6FGF VF\SM XMWL SF-JFDF\ VFJ[ K[
VG[ tIFZAFN T[DG[ TFl,D VF5JFDF\ VFJ[ K[P
l;lwW 5|[Z6F4 AF/vpK[Z TYF ;FDFlHS 5IF"JZ6|[ [ "| [ [ "| [ [ "| [ [ "
0[lJ0 DSŸ,[,[g0[ H6FjI]\ S[ AF/vpK[ZGL l;lwW 5|[Z6F 5Z EFZ[ V;Z 50[ K[P AF/ pK[Z VG[
S]8]\AG]\ 5IF"JZ6 EFlJ pnMUv;FCl;SMG[ T{IFZ SZTL 5|IMUXF/F K[P AF/SG[ VF5JFDF\ VFJT]\ JF\RG4
T[G[ SC[JFDF\ VFJTL SYFVMvJFTF"VM4 ;M\5JFDF\ VFJT]\ SFD4 :JlG6"I DF8[GM VJSFX4 AF/SMGL E},M
TZOGF 5|lTEFJM4 ;O/TF AN, VF5JFDF\ VFJTF 5|Mt;FCGM4 E},M ;]WFZJF DF8[ VF5JFDF\ VFJTL
TSM .tIFlNGL AF/SMGF pK[Z 5Z GÒSYL V;Z 50[ K[P AF/vpK[Z VG[ S]8]\AG]\ 5IF"JZ6 ElJQIDF\
AF/SG[ l;lwW 5|[Z6FGF V[JF VF\SM 5Z D}SL VF5[ K S[ HIF\YL pnMUv;FCl;SM D[/JJFG]\ S[ T{IFZ
SZJFG]\ XSI AG[ K[P H[D S]8]\AG]\ T[D AFSLGF ;DFHG]\ 5IF"JZ6 jIlSTGL l;lwWv5|[Z6F 5Z V;ZM
HgDFJ[ K[P 5|SZ6v! DF\ VF5JFDF\ VFJ[,F pnMUv;FCl;STFGF J[AZGF l;wWF\TG[ T5F;JFYL H6F.
VFJX[ S[ JW] D]ST4 5|UlTXL, VG[ ;]WFZF,1FL VFlY"S4 ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ZFHSLI 5IF"JZ6
WZFJTF ;DFHGL jIlSTVMGF l;lwW 5|[Z6FGF VF\SM µ\RF CMJFGL ;\EFJGF JW] K[P
êRL l;lâv5|[Z6F NXF"JTF ,1F6M o| [ "| [ "| [ "| [ "
êRL l;lâ 5|[Z6F WZFJTL jIlSTVMGF AG[,F ;DFHDF\YL pnMU ;FCl;SM JW] ;\bIFDF\ D[/JL
XSFI K[ T[JF lJWFGG[ :JLSFZJFDF\ CZST H6FTL GYLP  5Z\T] jIlSTDF\ êRL l;lâ 5|[Z6F CMITM T[ XL
ZLT[ Ô6L XSFI m  VF 5|` GGF pTZ DF8[ êRL l;lâ 5|[Z6F WZFJTL jIlSTDF\ S[JF ,1F6M CM. XS[ T[
V\U[ D[S,[g0[0 äFZF lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[P VF D]HA4 GLR[GF ,1F6M DCtJGF CMJFG]\ NXF"JFI]\ K[P
s!f jIlSTUT HJFANFZL p9FJJF DF8[GL T{IFZL
sZf DFOS;ZGF VG[ U6TZL5}J"SGF Ô[BDFM JCMZJFGL Tt5ZTF
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s#f lJ5lZT ;\Ô[UM JrR[ 8SL ZC[JF ;1FD
s$f SX]\S GJ]\ SZL ATFJJF TZOG]\ J,6 WZFJGFZ
s5f 5MTFGF 5|ItGMGF 5lZ6FDM Ô6JF pt;]S
s&f ElJQI DF8[ VFXFJFNL
s*f êRL UlTXL,TF WZFJGFZ
s(f ;\5}6" ;\T]Q8 GCL\
s)f JW] ;FZF ÒJGvWF[Z6 VG[ ÒJGvX{,LGM VFU|CL
s!_f ;TT êRL SFI"1FDTF 5|NlX"T SZJF T{IFZ
0[lJ0 D[S,[,[g0GF VeIF; AFN VgI S[8,FS VeIF;M CFY WZFIFP  H[GF VFWFZ[ êRL l;lâ
5|[Z6F WZFJTL jIlSTVMDF\ GLR[GF JWFZFGF ,1F6M CF[JFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\P
s!f GJF lJRFZM VG[ GJL 5âlTVM VHDFJJF TZOG]\ J,6
sZf lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒDF\ lJ`JF;
s#f 5]~QFFY"JFNL
s$f AN,FTL 5lZl:YlT ;FY[ VG]S],G ;FWJFGL T{IFZLP
l;lâv5|[Z6FG]\ DF5G o| [ ] \| [ ] \| [ ] \| [ ] \
l;lâ 5|[Z6F DGMJ{7FlGS VG[ U]6FtDS bIF, CMJFYL T[G]\ DF5G (measurement) SZJ]\
;Z/ GYLP  VFD KTF\4 0[lJ0 D[S,[,[g0[ ;\bIFA\W 5|IMUMGL DNNYL l;lâ 5|[Z6FGF VF\SM DF5JFGL
5|lJlWVM T{IFZ SZLP  T[D6[ l;lâ 5|[Z6FGF VF\SM êRF ,. HJF T{IFZ SZ[,F lX1F6 VG[ TFl,DL
SFI"S|DF[DF\ 5|J[X 5}J[" VG[ TFl,D 5}6" YIF AFN jIlSTGL l;lâv5|[Z6FGL S1FFDF\ YTF O[ZOFZG[ DF5JF
DF8[GL J:T],1FL S;M8LVM T{IFZ SZLP  VFJL S;M8LDF\ RMSS; 5|` GF[ ;DFJJFDF\ VFjIF¸ H[DS[4 jIlST
5C[,F\ SZTF JW] VFXFJFNL AGL K[ m  U6TZL5}J"SGF Ô[BDF[ p9FJJF T{IFZ Y. K[ m  VG]EJDF\YL
5NFY"5F9 ,[JFG]\ J,6 WZFJTL Y. K[ m  SFI"N1FTFGF bI,M ¹- YIF K[ m  VFH]AFH]GF JFTFJZ6 5Z
5|EFJ 5F0L XSJF ;DY" AGL K[ m  ;BT 5lZzD DF8[ Tt5Z K[ m  5MTFG]\ SFI" JW] VFIMÒT -A[ SZL
XS[ K[ m  .tIFlNP  VFDF\GF lJlJW 5|` GMG[ T[DGL VUtI D]HAGM EFZ (weightage) VF5LG[ S;M8LGF
V\T[ 5|F%T lJUTMG]\ J:T,1FL WMZ6[ 5ZL1F6 SIF" AFN l;lâ 5|[Z6FDF\ YI[,F O[ZOFZG]\ RF[SS; D}<I XMWL
XSFI K[P
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;¿FGL H~ZLIFTGM bIF, o (Need for Power : N-Pow)
0[lJ0 D[S,[,[g0GF l;lâ 5|[Z6FGF bIF,GL ;FY[ ;¿Fv5|[Z6F S[ ;¿F D[/JJFGL VYJF 5|EFJ
HDFJJFGL H~ZLIFTGF bIF,G[ pD[ZJFDF\ VFjIM K[P  VUFp 8F{l;U[ SæF D]HA jIlST VgIM 5Z 5MTFGL
;¿F S[ 5|EFJG[ HDFJJF VG[ lJ:TFZJFGL J'l¿ WZFJ[ K[P  DM8F VG[ ;O/ pnMU ;FCl;SGL 5MTFG]\
VF{nMlUS ;FD|FHI lJ:TFZJFGL 5|J'l¿ 5FK/ VF J'l¿ HJFANFZ CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P  l;lâ
5|[Z6FGL ;FY[ ;¿F 5|[Z6F pD[ZJFDF\ VFJ[ TM pnMU ;FCl;STFGM lJSF; T[8,F 5|DF6DF\ h05L AG[ K[P
Ô[0F6 S[ ;\,uGTFGL H~ZLVFTGM bIF, o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \  (Need for Affiliation : N-Aff)
;dFFHDF\ jIlST V[SFSL GYLP  T[ VgI ,MSM ;FY[ Ô[0FI[,L4 ;\A\lWT S[ ;\,uG 56 K[P  T[
;\A\WMDF\ HUTDF\ ÒJ[ K[P  jIlST VgI TZO ,FU6L WZFJTL CMJFG]\ S[ SM.SGF DF8[ SX]\S SZJFGL
EFJGFYL 5|[lZT CMJFG]\ 56 Ô[JF D/[ K[P  VFJL H~ZLIFT JW] VG]EJTF ;FCl;SM 5MTFGF ;\A\WMGF
lJ`JG[ lJXF/ AGFJJFGL .rKFYL 56 5MTFGF pnMUv;FC;GM lJSF; SZTF CMJFG]\ DF,]D 50X[P
;FCl;S ——OZHGM EFJ˜˜ (duty conciousness) VG]EJTM CMJFGL S<5GF Y. XS[P
;O/ pnMU ;FCl;S 5MTFG]\ ;FDFlHS p¿ZNFlItJ JW] ;FZL ZLT[ lGEFJJF ;1FD AG[ K[ T[D SCL
XSFIP  VFD4 SX]\S l;â SZJFGL H~ZLIFTGL ;FY[ ;¿Fv5|Fl%TGL VG[ ;DFH ;FY[ JW] ;\,uGTF S[/
JJFGL H~ZLIFT pD[ZJFYL pnMUv;FCl;SGL JT"6\}SG[ JW] ;FZL ZLT[ ;DÔJL XSFX[P  VFYL
pnMUv;FCl;STFGF lJSF;G[ l;lâv5|[Z6F VG[ ;DFHGL ;FY[ ;FCl;SG[ JW] WlGQ9 ZLT[ Ô[0L VF5TL
;\,uGTFGL 5|[Z6FGL DNNYL VF{nMlUS DFG; XF:+LVMV[ ;DÔJJFGM 5|IF; SIM" K[P  VF +6[
H~ZLIFTMG[ 0[lJ0 D[S,[,[g0GF pnMUv;FCl;SGL JT"6}S ;DÔJTF DGMJ{7FlGS l;âF\TGF EFU TZLS[
:JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P
!P(P# pNI 5ZLS (Udai Pareek) GF lJ:TZ6 5|[Z6F VG[ VFWFZ 5|[Z6FGF bIF,M o| [ [ | [| [ [ | [| [ [ | [| [ [ | [
C{NZFAFNGL ,3]vpnMU lJ:TZ6 TFl,D ;\:YF (SIET) VG[ VDNFJFNGL .g0LIG .g:8L8I]8
VMO D[G[HD[g8 (IIM) DF\ SFD SZL R}S[,F pNI 5ZLS[ lJ:TZ6v5|[Z6F (Exetention Motivation :
EM) TYF VFWFZv5|[Z6F (Dependence Motivation : DM) TZLS[ Ô6LTF AG[,F bIF,MGL
DNNYL pnMU ;FCl;SGL JT"6}S ;DÔJJF 5|IF; SIM" K[P  VF A\G[ bIF,M ;\l1F%TDF\ Ô[.V[P
lJ:TZ6v5|[Z6F o| [| [| [| [
0[lJ0 D[S,[,[g0GF l;âF\T ;FY[ ;F\S/JFDF\ VFJ[,F jIlSTGF ;DFH ;FY[GF Ô[0F6 (affiliation)
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GF bIF,G[ pNI 5ZLS[ jIlSTGF ;DFHDF\ YTF lJ:TZ6 (Extention) GF :J~5[ ZH} SIM"P  A\G[ bIF,M
JrR[ O[Z DF+ V[8,M K[ S[ HIFZ[ jIlST AFSLGF ;DFH ;FY[ 5MTFG]\ Ô[0F6 ;FW[ K[4  tIFZ[ T[ 5MTFGL
S[8,LS ;FDFÒS OZÔ[ VNF SZ[ K[ S[ ;\A\WM :YF5[ K[P  HIFZ[ pNI 5ZLSGF lJRFZ VG];FZ pnMU
;FCl;SG]\ ;DFHDF\ YT]\ lJ:TZ6 ;DFHDF\ RMSS; O[ZOFZM ,FJ[ K[P  ;FYM ;FY4 VF ZLT[ AN,FTL HTL
;DFHvjIJ:YF pnMU ;FCl;SGL JT"6}S 5Z 56 V;ZM lG5ÔJ[ K[P  VFD pNI 5ZLS pnMU ;FCl;S
VG[ ;DFH JrR[GL 5FZ:5lZSTFG[ JW] :5Q8 SZL VF5[ K[P
VFWFZv5|[Z6F o| [| [| [| [  (Dependence Motivation)
pNI 5ZLS[ VFWFZv5|[Z6FGF bIF, äFZF V[D ;DÔjI]\ S[ l;lâ 5[|Z6F (AM) GL ;FY[ HIFZ[
lJ:TZ6 5|Z6F (EM) pD[ZFI tIFZ[ 5lZ6FD :J~5[ pnMU ;FCl;SDF\ VFWFZv5|[Z6F (DM) 38[
K[P  T[GM VFtDlJ`JF; JW[ K[P  :JlG6"IGL XlST JW[ K[ VG[ pnMU ;FCl;STFGF U]6M JW] ;FZL ZLT[
BL,[ K[P  ALÔ XaNMDF\  H[D l;lâ 5|[Z6F VG[ lJ:TZ6 5|[Z6FDF\ JWFZM YTM ÔI T[D ;FCl;SGL
VFWFZ 5|[Z6FDF\ 38F0F[ YTM ÔI K[ VG[ pnMUv;FCl;STFGM h05L lJSF; YFI K[P  VF 5|lS|IFG[ JW]
:5Q8 ZLT[ ;DÔJJF DF8[ T[D6[ GLR[ 5|DF6[G]\ ;DLSZ6 5|IMHI]\P
ED = f(AM+EM-DM)
H[DF\ o ED = pnMU ;FCl;STFGM lJSF; f = SFI" SFZ6GM ;\A\W
AM = l;lâ 5|[Z6F EM = lJ:TZ6 5|[Z6F
DM = VFWFZ 5|[Z6F
8}\SDF\ pNI 5ZLS[ pnMUv;FCl;SGL JT"6}S ;\A\WL DGMJ{7FlGS bIF, J0[  0[lJ0 D[S,[,[g0GF
l;âF\TG[ JW] ;FZL ZLT[ ;DHJFDF\ DNN SZL K[P  VFYL T[DGF lJ:TZ6 5|[Z6F VG[ VFWFZ 5|[Z6FGF
bIF,MG[ pnMU ;FCl;STFGF DGMJ{7FlGS l;âF\TMDF\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
!P) pnMUv;FC; ;\:YF5GG[ V;Z SZTF\ AFæ 5lZA/M\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
pnMU ;FCl;S[ GJF pnMUv;FC;GL :YF5GF ;DI[ T[GF 5Z V;Z SZTF TDFD AFæ
5lZA/M GL DFlCTL D[/JL ,[JL H~ZL K[P VF 5lZA/M GLR[ D]HA K[P
!P)P! VFlY"S 5lZA/M""" "
pnMUv;FC; 5Z V;Z SZTF VF\TlZS VG[ AFCI 5ZLA/MDF\GF VF\TlZS 5lZA/ 5Z TM
;FCl;S 5MTFGM SFA} D[/JL XS[ VG[ T[DF\ O[ZOFZ ,FJL XS[P 5Z\T] 5[-L 5Z V;Z SZTF AFæ
5lZA/M ;FCl;SGF V\S]X ACFZGF CMJFYL pnMUv;FC;GL :YF5GF ;DI[ H T[GM lJRFZ SZL ,[JM
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H~ZL K[P VF 5lZA/MDF\ DCtJG]\ 5lZA/ cVFlY"Sc K[P H[D S[4 SFRF DF,GL 5|Fl%TGF :Y/M4 AHFZGF
:Y/M4 H~ZL S]X/vVW"S]X/ zlDSMGL 5|Fl%T4 DF/BFSLI ;[JFVMGL p5,laW .tIFlNP HM pnMUv;FC;
SFRF DF, ;FDFG 5Z VFWFlZT RLH J:T]G]\ pt5FNG CFY WZJFG]\ CMI TM V[ HF6L ,[J]\ 50[ S[ H~ZL DF,
GÒSGF V\TZ[YL D/L XS[ T[D K[ S[ S[Dm VgIYF4 AC] N}ZYL SFRM DF, ,FJJF HTF EFZ[ 5lZJCG BR"
p9FJJFGM YX[P V[J]\ H T{IFZ DF,GF AHFZGF :Y/ V\U[ SCL XSFIP AHFZvVFWFlZT RLHvJ:T]GF
pt5FNGGL AFATDF\ AHFZGF :Y/M S[8,[ N}Z VFJ[,F K[ T[ HF6L ,[[J]\ 50[P S[8,LS RLHv5[NFXMGF pt5FNGDF\
RMSS; S]X/TF WZFJTF zlDSM H~Z 50TL CMI K[P VFJF zlDSM GÒSDF\YL D/L ZC[ T[D K[ S[ S[D m
S[8,F J[TGGF NZ[ D/L XS[ T[D K[ m JU[Z[  AFATM HM. T5F; ,[JL 50[ K[P DF/BFSLI ;[JFVM 5[-LGL
ACFZYL D/[ K[P 5Z\T] VF ;[JFVMGL 5|Fl%T      5[-LGF pt5FNGvBR" GF DF/BF 5Z GÒS V;Z SZ[ K[P
Z:TF JFCG jIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZ4 A[\SLU VG[ lJDFGL ;[JFVM4 lJH/L VG[ 5F6LGM 5}ZJ9M JU[Z[
VF\TZDF/BFSLI ;[JFVM AC] VMKL lJS;L CMI tIF\ 5[-L :YF5JFG]\ ;,FC EZ[,]\ GYLP VFYL H H\U,M
VG[ 5CF0L lJ:TFZM S[ N}Z N}ZGF V\TlZIF/ :Y/MV[         5[-LVM :YF5JFG]\ J,6 EFuI[ H HMJF D/[ K[P
V,AT AC] DM8L 5[-L 5MTFG[ DF8[ H~ZL DF/BFSLI ;[JFVM HFT[ µEL SZL XS[ K[P
!P)PZ  ;FDFÒS 5lZA/M
pnMUv;FC;GL :YF5GF ;DI[ H T[G[ V;Z SZTL ;FDFÒS AFATMGL lJRFZ6F SZL ,[JL
HM.V[P GJF ;FC;GF :Y/GL VFH]AFH]GM ;DFH T[GF lJSF; 5Z V;Z SZX[P ;FDFÒS ~l-VM4
5|6F,LVM4 DFgITFVM VG[ 5}J"U|CM VF{nMlUS 5[-L 5Z V;Z SZTF CMI K[P H[D S[4 S[8,FS ;FC;MDF\
:+L SFDNFZMGL H~Z lJX[QF CMI K[P 5Z\T] VFH] AFH]GF ;DFHDF\ :+LVM WZGL ACFZ SFD 5Z H. XS[
T[D G CMI TM T[GL V;Z pnMU ;FC; 5Z YX[P VD]S WD" VG[ 7FlTGF ,MSM RMSS; RLHvJ:T]G]\
pt5FNG T[DGL GÒS CFY WZJFDF\ VFJ[ T[J]\ 5;\N G SZTF G CMI TM T[GM lJZMW YJFGM ;\EJ ZC[ K[P
H[D S[4 XFSFCFZL ;DFHGL VF;5F; Dt:I 5[NFXMGL 5|lS|IF GF pnMUM ;FD[ lJZMW Y. XS[P VFJF
V[SDMDF\ DFK,LVMGF JUL"SZ6 DF8[ :+LSFDNFZM ;FZ]\ SFD VF5L XS[ T[D CMI 56 :+LVMGF WZ ACFZ
SFD 5Z HJF ;FD[ ;FDFÒS 5|lTA\WM CMI TM N}Z N}ZYL :+LSFDNFZM D[/JJF 50[P H[D S[ J[ZFJ/GF
Dt:I 5|lS|IF pnMUDF\ K[S S[Z/YL :+LVMG[ SFD 5Z AM,FJJFGL OZH 50[ K[P HIF\ V[S H 7FlTGF ,MSM
AC] DM8L ;\bIFDF\ ZC[TF CMI VG[ pnMUv;FC;DF\ T[DGL EZTL SZJL 50[ T[D CMI TM 7FlTGF WFlD"S
VG[ ;FDFÒS 5|;\UMV[ 5[-LDF\ V[S ;DI[ DM8L ;\bIFDF\ zlDSMGL U[ZCFHZLGL ;D:IF B0L Y. XS[P
pnMUv;FC;GL :YF5GF ;DI[ VFJF\ ;FDFÒS 5ZLA/M HM.vT5F;L ,[JF ;,FCEI]" K[P
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!P)P#  8[SGLS, 5ZLA/M[[[ [
pnMUv;FC;DF\ H[ RLHvJ:T]G]\ pt5FNG CFY WZJFG]\ CMI T[GL 8[SGLS, S[ I\+ J{7FlGS AFATM
5[-L 5Z AC] DM8L V;ZM GL5HFJL XS[ K[P 5[-L H[ I\+v;FDU|LGM p5IMU SZJFGL CMI T[DF\ lJEFHITF
G]\ 5|DF6 S[J]\ K[ T[ HMJFGL H~Z ZC[ K[P I\+ DM8F SNG]\ H D/L XS[ T[D CMI VG[ T[DF\ lJEFHITFGM U]6
G CMI TM 5[-LG[ I\+J{7FlGS U[ZS;ZSZGM AMH p9FJJM 50[ K[P HM I\+M GFGF V[SDMDF\ p5,aW CMI
TM 5[-LGL J:T]GL DF\U JW[ T[D JW] V[SDM BZLNL XS[ VG[ DF\U W8L HTF T[DF\ 38F0M SZJ]\ XSI GYL VG[
5[-L I\+ J{7FlGS SZS;ZM D[/JL XSFTL GYLP S[8,LS I\+v;FDU|LGL AFATDF\ YTL J{7FlGS
XMWBM/M B}A h05YL YTL CMI K[P VFJF lS:;FVMDF\ 5[-LDF\ J;FJJFDF\ VFJ[,F I\+MG]\ EF{lTS VFI]QI
,F\A] CMI VG[ T[G]\ VFlY"S VFI]QI 8]\S] CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P GJF I\+MGL XMW YFI V[8,[ H]GF I\+M SFD
VF5L XS[ T[D CMI TM 56 GSFDF AGL HFIP GJF I\+M ;FY[ :Y5FTL GJL 5[-L ;FD[ CIFT 5[-LVMGL
:5WF"XlST T[DGF H]GF I\+MGF SFZ6[ W8L HX[P .gOD["XG 8[SGM,MÒGF 1F[+DF\ XMWBM/MGM µ\RM NZ
VFJL 8[SGM,MÒ VFWFlZT pnMUMDF\ I\+MGL h05L O[ZAN,L VlGJFI" AGFJ[ K[P p5ZF\T4 EFZ[ 8[SGM,MÒ
;F\S/TF pnMUMDF\ B}A µ\RL I\+J{7FlGS S]X/TF 5|F%T .HG[ZM VG[ 8[SGLxIGMGL H~Z 50[ K[P VFJ]\
VtI\T S]X/ DFGJv;\XFWG 5[-L DF8[ p5,aW CMJ]\ H~ZL AGL HFI K[P
!P)P$ :5WF"GF 5lZA/M""" "
H[ pnMU VG[ T[GL pt5FNGGL J:T]GF 1F[+[ GJL 5[-L 5|J[X SZ[ K[P T[ pnMU J:T]DF\ VgI S[8,L
5[-LVMV[ 5|J[X D[/jIM K[ m  T[DGL JrR[ :5WF" S[JF :J~5GL K[ m GJL 5[-LVMGM 5|J[X S[8,M ;Z/ S[
D}xS[, K[ m VF AFATM 5[-LGL :YF5GF ;DI[ ;FCl;S[ lJRFZJL H~ZL K[P J{l`JSZ6GF ;DIDF\ TM
5|FN[lXS VG[ ZFQ8=LI 1F[+[ H GlC VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ RMSS; RLH J:T]GF pt5FNGDF\ :5WF"G]\ :J~5 SM.
V[S GJL :Y5FTL 5[-LGF lG6"ILSZ6 5Z V;Z SZ[ K[P H[ 5[-L AHFZDF\ ,F\AF ;DI ;]WL 8SL ZC[JF
DFUTL CMI4 V[8,]\ H GCL4 5Z\T] ;TT lJSF; 5FDJF .rKTL CMI T[JL 5[-LGF ;FCl;S[ 5MTFGF :5W"SMG[
VM/BL ,[JF H~ZL K[P T[GL ;FD[ 5MTFGL :5WF"vXlSTG]\ ;FR]\ DF5 D/[JL ,[J]\ ;,FCEI]" K[P 5[-LV[
JT"DFGv:5WF" H GCL\ 5Z\T] EFlJ :5WF" ;A\WL V\NFHM T{IFZ SZL ,[JF 50[ VG[ T[ D]HA 5[-LV[ 5MTFGF
;FC;GL :YF5GF SZJL 50[ K[P
!P)P5  GJF ;FC; ;\:YF5G V\U[GL SFG}GL H~lZIFTM\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
GJF VF{nMlUS ;FC;GL ;\:YF5GF ;FY[ V\U[GL SFINFSLI HMUJF.VM HM0FI[,L CMI K[P DF+
GFGL V[JL N]SFG :YF5JL CMI TM 56 N]SFGNFZ[ N]SFGM VG[ jIF5FZL ;\:YFGM ;\A\WL WFZF GL HMUJF.VMG]\
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5lZ5F,G SZJ]\ 50[ K[P J[RF6J[ZF VG[ VFASFZL HSFTM V\U[GF ZlH:8=[XG G\AZ D[/JJF4 DM8L VF{nMlUS
5[-LV[ SFZBFGF WFZF G]\ 5F,G SZJ]\4 HMBDL J:T]GF pt5FNG V\U[ T[GF BF; SFINFGL HMUJF.VM
VG];FZGF 5|A\WM SZJF4 5|N]QF6 pt5gG SZTL 5[-LV[ T[ V\U[GF lGIDMG[ VG];ZJ]\4 JU[Z[ V[S SFG]GL
HMUJF.VM DFC[\GL ,FU] 50TL HMUJF.VM U\ELZTFYL HM.v;DÒ ,[JL 50[ K[P VFJL HMUJF.VMGF
5lZ5F,GGM BR" S[8,M VFJX[ m TDFD SFG]GL HMUJF.VMG]\ 5lZ5F,G 5[-L SZL XSX[ S[ S[D m JU[Z[
AFATM ;\A\WL ;FCl;S[ 5}J"vlJRFZ SZL ,[JM H~ZL K[P
 
!P)P&GF6F\ ;FWGMGL H~Z VG[ T[GF :+MTM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
;FCl;S[ 5[-LGL :YF5GF ;DI[ H TDFD H~ZL GF6F\SLI ;\;FWGM V\U[GF JF:TlJS V\NFHM
T{IFZ SZL ,[JF H~ZL AG[ K[P SIF :+MTDF\YL S[8,F GF6Fv;FWGM D/L XSX[ T[GL BF+L SZL ,[JL
VlGJFI" K[P ;FCl;S[ HM. ,[J]\ H~ZL K[ T[GL :JSLI E\0M/MDF\YL S[8,F VG[ pWFZ E\0M/DF\YL S[8,F
GF6Fv;\;FWGM D/L XS[ T[D K[P ;\I]ST D}0L S\5GLGL :YF5GFGF ;DI[ ;FCl;S[ 5|IMHSM £FZF S[8,L
D}0L ZMSJFGL YX[ T[ lJRFZL ,[J]\ 50[ K[P  VF D}0L T[ SIF\YL D[/JL XSX[ T[ GSSL SZL ,[J]\ H~ZL K[P T[G[
:YF5GF ;DIGL ALHvD]0L S[ ;FC; D}0L SIF\YL VG[ S[8,F 5|DF6DF\ D/L XSX[ T[GL BF+L SZL ,[JL
VlGJFI" AGL ZC[ K[P 5[-LG[ :YFIL D}0L VG[ SFI"SFZL D}0L S[8,F 5|DF6DF\ HM.X[ VG[ 5[-L S[8,M jIFHvBR"
p9FJ XSX[ TYF S[8,M jIFHvBR" pt5FNG BR"DF\ NFB, SZL XSX[ VF AFATM 56 ;FCl;S[ VUFpYL
lJRFZL ,[J]\ ;,FCEI]" K[P TNŸG GJF pnMUGL :YF5GF ;DI[ H[ D}0Lv;\;FWG ;lJX[QF DCtJG]\ K[ VG[
H[ D[/JJFDF\ ;FCl;S[ W6M 5]~QFFY" SZJM H~ZL AG[ K[ T[ ;\;FWG ccJ[gRZvS[5L8,cc VYF"TŸ4 GJF
;FC; DF8[GL HMBDLvD}0LG]\ ;\;FWG K[P
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;DFHGF S], lJSF; DF8[ VFlY"S l:YZTF H~ZL K[P VF VFlY"S l:YZTF 5|F%T SZJF DF8[ H[
lJlJW ;FWGMGM VFWFZ ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ V[S VlT DCtJG]\ ;FWG T[ pnMU ;FCl;STF K[P lJ`JGF
H]NF H]NF N[XMGF lJSF;GF .lTCF;DF\ 0MSLI]\ SZLV[ TM DF,}D 50[ K[ S[ V{FnMlUS lJSF; V[ VFJF lJS;LT
N[XMGL DCtJGL S0L AG[, K[P VF V{FnMlUS lJSF; DF8[ ;DFHDF\ lX1F6 VG[ ;\XMWG H~ZL K[P 5Z\T]
pnMU ;FCl;STF V[ S[J/ HgDHFT S{FX<I VYJF TM lX1F6G]\ H 5ZL6FD GYLP JF:TJDF\ ;FC;GL
DGMJ'lT V[ 5FIFG]\ TtJ U6FI K[ T[YL H pnMU ;FCl;STFG[ J{7FlGS ;FC; TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[
K[P VG[ lJlJW DFGJ J{7FlGSMV[ H]NF H]NF ;\NE"YL pnMU ;FCl;STFGF bIF,G[ ;DHFJJF DF8[ ;{WF\lTS
E}lDSF 56 ZH] SZL K[P H[DF\ X]d5L8Z VG[ D[S,[,[g0 GF l;wWF\TM ;{FYL JW] HF6LTF AgIF K[P pnMU
;FCl;STFG[ :JFEFlJS ZLT[ H VG[SlJW 5ZLA/M V;Z SZ[ K[P lJSF;GL DF+F VG[ :J~5GF ;\NE"DF\
5ZLA/MG\] VJ,\AG HMJF D/T]\ CMI K[P ;FDFgI ZLT[ 36FAWF GFGF ;FCl;SM 56 RMSS; HJFANFZL
5}J"S H[DH[D W\WFSLI ;FC; DF8[ VFU/ JW[ K[ T[DT[D T[ ;DFHDF\ 5|UlTGF äFZ h05YL B],[ K[P VFD
pnMU ;FCl;STF J{7FlGS bIF, K[ H[G[ VFlY"S VG[ lAGVFlY"S 5ZLA/MGM VFWFZ K[P VG[ T[GF jIF5
VG[ J{lJwIDF\ ;FC;GL DGMJ'lT RFJL~5 5ZLA/ AG[ K[P
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pnMU ;FCl;STF V[ SM. VFSl:DS VFSFZ 5FDTM lJQFI GYLP T[GF D}/ DGMJ{7FlGS4 ;FDFlHS4
ZFHSLI VG[ VFlY"S ;\NE" WZFJ[ K[P V[8,[ S[ pnMU ;FCl;STF V\U[ BF; SZLG[ T[GF TtJ7FG V\U[
;DFHDF\ DTDTF\TZM HMJF D?IF K[P S[8,FS ,MSM pnMU ;FCl;STFG[ G{;lU"S HgDHFT U]6 TZLS[ VM/
BFJ[ K[P S[8,FS ,MSM T[G[ lX1F6GL 5|lS|IFGF 5lZ6FD :J~5[ H}V[[ K[ TM SM.S T[G[ DGM J{7FlGS
5lZ5SJTFGF EFU ~5[ RSF;[ K[P HIFZ[ HIFZ[ SM.56 5|N[XS[ N[XGF lJSF;GM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[
K[P tIFZ[ tIFZ[ T[ lJSF; DF8[GF DCtJGF 5lZA/MG[ XF:+LI ¹lQ8YL HMJFGM VG[ ;DHJFGM 5|ItG
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[YL H pnMU ;FCl;STF V[ JF:TJDF\ ;C]GF Z;GM lJQFI AG[, K[P S[8,LS JBT V[J]
U'CLT WFZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;FCl;STFG[ VFG]J\lQFSTF S[ ;FDFlHSTF ;FY[ UF- VG]A\W K[P VG[ T[YL
;DFHGF S], lJSF;DF\ pnMUv;FCl;STFG[ VF05[NFXGL 5|lS|IF TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P  X]\ VF ;DH
JF:TlJS K[  BZL m H[D ;DFHDF\ VFSFZ 5FDTL 38GFVM S[ VeIF; DF8[ VFSFZ 5FDTF TtJMG[ T[GF
D}/YL T5F;JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[DF\ 36FA3F ZC:IMGF TF6FJF6F HM0FI[,F DF,]D 50[ K[P X]\ pnMU
;FCl;STF VF H 5|SFZGF TF6FJF6F 3ZFJ[ K[ m
pnMU ;FCl;STFG[ T[GF 5|N[XGF ;\NE"DF\ BF; SZLG[ 5|N[XGF .lTCF;GF ;\NE"DF\ 56 HMJF
HF6JFGM 5|ItG YI[,M K[P VFH[ 56 DM8F EFUGF ,MSM V[J]\ :JLSFZ[ K[ S[ 5|N[XGF S], lJSF;DF\ pnMU
;FCl;STFGF TtJMGL BFDL VYJF B}AL lJSF;G[ 5MQFS S[ VJZMWS SFDULZL SZ[ K[P T[YL H
pnMU;FCl;STTFGF lJSF;GL 5|lS|IFG[ 56 5|N[X ;FY[ HM0LG[ VeIF; SZJFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF
K[P EFZT H[JF p5B\0 ;DFG lJXF/ N[XDF\ H[ T[ lJ:TFZGF VFH[ HMJF D/TF S], lJSF;GF 5FIFDF\ VF
;FCl;STFG]\ TtJ 56 K}5FI[,]\  HMJF D/[ K[P X\] VF ;FCl;STF V[H T[ ;DIGL XF;G GLlTVMG]\ 5lZ6FD
K[ m X]\ lJSF;GL 5|lS|IF VG[ 5|N[XGF lJSF;G[ pnMU ;FlCl;STF ;FY[ RMSS; 5|SFZGF ;\A\WM K[ S[
S[D m VFJF lJlJW 5|` GM SF/S|D[ VeIF;GL ¹lQ8YL W}\8FTF CMI K[ VG[ 5}KFTF CMI K[P
VFH[ pnMU ;FCl;STFG[ H[ h05YL VG[ H[ :J~5[ 5|lT;FN D/TM ZæM K[ T[ V[S GJLH lNXFG]\
;}RG SZ[ K[P T[G[ ;DFHDF\ RMÞ; :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P X]\ VF DCtJ V[ VFEF;L DCtJ K[ m pnMU
;FCl;STF V[ Z_DL ;NLGL H N[G K [m lJSF;G[ DF8[ lJZF8 V[SDM VlGJFI" K[ m X]\ lX1F6 VG[ ;FCl;STFG[
RMSS; 5|SFZGM ;\A\W K[ m
5|N[XGF ;\NE"DF\ lJRFZJFDF\ VFJ[ TM U]HZFTDF\ K[<,F NXSFDF\ HMJF D/T\] VF{nMULSZ6 V[
BZ[BZ 5}J"HMGL ;\WQF" IF+FG]\ 5lZ6FD K[ S[ GJFU\T]SMGF ¹lQ8J\T 5]~QFFY"G]\ 5lZ6FD K[ m S[ A\G[GM
;DgJI K[ m VF 5|` GGM p¿Z CSFZFtDS 56 CM. XS[ VG[ GSFZFtDS 56 CM. XS[P V[8,[ S[ VFJGFZL
5[-LG[ p5IMUL DFU"NX"S EFY\] D/L ZC[ T[ DF8[ lJQFIGF T[ ;\NE"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ U]HZFT ZFHIDF\
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pnMU ;FCl;STFGF J,6MG[ V{lTCFl;S ;\NEM" ;FY[ RSF;JFGM VG[ W8GF RS|MG[ ;/\U ;}+TFYL
lG~5JFGM V[S 5|ItG VCL VF VeIF;DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
ZPZ  VeIF;GF C[T]VMo[ ][ ][ ][ ]
VF VeIF; D]bItJ[ GLR[GF C[T]VM ;Z CFY 3ZJFDF\ VFjIM K[P
s!f pnMU ;FCl;STFGF pNŸEJ 5FK/GF 5|[ZS A/M HF6JF VG[ T5F;JFP
sZf pnMU ;FCl;STFGF pNŸUDYL X~ SZL Z!DL ;NLGF 5|FZ\ELS TAÞF ;]WLGF J,6MG[ S|lDS
ZLT[ VM/BJFP
s#f pnMU ;FCl;STFGF lJSF;DF\ V\TZFI~5 AG[,F TtJM T5F;JF
s$f U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;DF\ ;ZSFZGL E}lDSF VG[ ;\:YFSLI E}lDSF ;DHJLP
s5f U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[GL ;\EFJGFVM 1F[+MGF ;\NE"DF\ T5F;JLP
ZP# ptS<5GFVMo
5|:T]T ;\XMWGG[ wIFGDF\ ZFBL GLR[GL ptS<5GFVMGL  IYFY"TFGL S1FF RSF;JFGM 5|ItG SZJFDF\
VFJ[ K[P
s!f U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STF V[ :JFT\ÈM¿Z lJSF;GL 5|lS|IFG]\ 5lZ6FD K[P
sZf pnMU ;FCl;STF prR 5|SFZG]\ TSGLSL SF{X<I VG[ lX1F6G]\ 5lZ6FD K[P
s#f pnMU ;FCl;STFGF lJSF;DF\ ;F\5|TSF/DF\ D}0L ;H"GGM 5|` G V5|:T]T K[P
s$f pnMU ;FCl;STFGF 5|;Z6 ;\NE[" U]HZFTDF\ 3LDL UlTGM lJSF; HMJF D/[ K[P
s5f pnMU ;FCl;STF V\U[ AC[GMDF\ DM8FEFU[ pNF;LGTF HMJF D/[ K[P
ZP$ ;\XMWG 5wWlTo\\\ \
5|:T]T ;\XMWG VeIF; pnMU ;FCl;STFGF .lTCF; ;FY[ ;\A\WLT K[P T[DH T[DF\ ;F\5|TSF,LG
5|JFCMG]\ lG~56 SZJFGM 5|IF; YI[,M K[P T[YL ;\XMWG VeIF; D]bItJ[ 5|FYlDS VG[ l£lTIS DFlCTL
VFWFZLT K[P
5|FYlDS :+MT||||
;\XMWG VeIF;GF VG];\WFG[ 5|FYlDS DFlCTL V[S+ SZJFGF C[T]YL 5;\N SZ[,F VF{nMlUS
V[SDMGL JT"DFG SFDULZL VG[ T[GF pNŸEJGF .lTCF;G[ D]bI VFWFZ ~5 U6[, K[P
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pnMU ;FCl;STFGF .lTCF; VG[ JT"DFG J,6MG]\ V[S\NZ lR+ HF6JFGF C[T]YL ;JF"\UL DFlCTL
V[S+ SZJF DF8[ U]HZFT ZFHI .g0:8=LI, V[S;8[gXG aI]ZM s.g0[18vALf äFZF 5|l;wW 0LZ[S8ZL4
U]HZFT ;ZSFZGF VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+GL lGIFDSGL SR[ZL äFZF 5|l;wW YTF\ ;FDFÒS VFlY"S
;DL1FFGF JFlQF"S VC[JF,M VG[ pnMU ;FCl;STFG[ :5X"TF S[8,F\S VlWS'T 5|SFXGM 5Z VFWFZ ZFBJFDF\
VFjIM K[P
D],FSFT 5wWlT]]]]
;\XMWG VeIF;GF 1F[+LI V[SD TZLS[ ZFHSM8 T[DH HFDGUZ XC[ZGF S[8,F\S IãrK 5wWlTYL
5;\N SZ[,F V[SDMGL D],FSFT ,[JFDF\ VFJLP A\G[ XC[ZGF N;4 N; V[SDM  V[8,[ S[ S], D/LG[ Z_
V[SDMGL D],FSFT ,[JFDF\ VFJL VG];}lR äFZF 56 lJUTM HF6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIMP D],FSFT
T[DH VG];}lRGF VFWFZ[ :YF5LT V[SDMGL G{;lU"S ;FCl;STF4 ;\RF,SMGL JI4 7FlT4 ;\RF,SMG]\ lX1F6
D]0L 5|R]ZTF JU[Z[ lJUTM D[/JJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIMP
SMQ8LSZ6
D],FSFT T[DH VG];}lR äFZF V[Sl+T DFlCTLG[ H]NF H]NF lJEFU C[9/ SMQ8S :J~5[ D]SJFDF\
VFJ[, K[P lJlJW SMQ8SMDF\ ZH} YI[, V\SLI lJUTMG]\ 5|tI[S SMQ8SGF V\T[ 5'yYSSZ6 SZJFDF\ VFJ[,
K[P V\SLI 5'yYSSZ6DF\ ;\bIF p5ZF\T 8SFJFZL lR+ 56 NXF"JFI[, K[P VF V\SLI 5'yYSSZ6MG[ :JT\+
VF,[B äFZF 56 ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P
ZP5 5|SZ6 VFIMHGo||| |
;DU| ;\XMWGFtDS DCFlGA\WG[ S], K 5|SZ6MDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|YD 5|SZ6DF\
pnMU ;FCl;STFGM VY"4 lJlJW jIFbIFVM ;FY[ :5Q8 SZL4 pnMU ;FCl;STFGF ,1F6M4 pnMU
;FCl;STF V\U[GF l;wWF\TM VG[ pnMU ;FCl;STFG[ V;Z 5lZA/MG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
DCFlGA\WGF VF ALHF 5|SZ6DF\ ;\XMWG IMHGFGL TFltJS ;DHFJJFDF\ VFJ[, K[ VG[ pnMU
;FCl;STFGF lJlJW 5F;FVMG[ :5X"TF E]TSF/DF\ YI[,F ;\XMWG VeIF;M S[ ;\XMWGFtDS ,[BMGM ;FZ
;\1F[5 VF 5|SZ6DF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6 +LHFDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GM .lTCF; J6"JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ lJ`JGF
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N[XMDF\ pnMU ;FCl;STFGF DF8[ HJFANFZ T[JF 5lZA/MGM lGN["X SZL lA|8G4 VD[lZSF4 ZlXIF4 HF5FG4
RLG4 C\U[ZL4 G[5F/4 YF.,[g04 GF.ÒZLIF JU[Z[ N[XMDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GL 5|lS|IFGL S0LAwW
lJUTM  ;\l1F%TDF\ NXF"J[, K[P tIFZAFN EFZTDF\ pnMU ;FCl;STFGM .lTCF; J6"JL pnMU ;FCl;STF
DF8[GF ;\ElJT 1F[+MGM 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[, K[P
RMYF 5|SZ6DF\ U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GL lJUTM GM\WJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\
U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGM pNŸEJ U]HZFT ZFHI YIF 5KLGF ;DIDF\ pnMU ;FCl;STFGF J,6M
.g0[:S8vAL 0LZ[S8ZLG]\ 5'yYSSZ6 pnMU ;FCl;STFG[ V\U[GF 5|xGM pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[
SFI"ZT ;\:YFVM JU[Z[GL lJUTM NXF"JLG[ 5|SZ6 5F\RDF\ DCL,F pnMU ;FCl;STFGF J,6MG[ 56
:JT\+ ZLT[ 5lZRIFtDS GM\W ~5[ ZH] SZ[, K[P
5|SZ6 K DF\ D],FSFT VG[ VG];}lRGF VFWFZ[ 5|F%I DFlCTLG]\ SMQ8LSZ6 VG[ 5'yYSSZ6 ZH]
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF,[B ;FY[GF VF 5'yYSSZ6 p5ZF\T pnMU ;FCl;STFGL D]/ lJEFJGFG[ :5X["
T[JF S[8,F\S V[SDMGM ;\l1F%T 5lZRI 56 VF5JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ ;FTDF VG[ K[<,F 5|SZ6DF\ ptS<5GFVMGL IYFY"TFG[ RSF;LG[ S[8,F\S DCtJGF TFZ6M
ZH] SZJFDF\ VFJ[,F K[P T[DH pnMU ;FCl;STFG[ JW] B[0L XSFI T[JF S[8,F\S p5IMUL ;]RGM D]SJFDF\
VFJ[ K[P
ZP & VeIF;GL DIF"NFVMo" "" "
5|:T]T ;\XM3G 5|N[X,1FL VeIF; K[P V[8,[ S[ U]HZFT 5|N[XGF pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GL
UlTlJWLG[ DF+ :5X[" K[P U]HZFTGF ;DU| .lTCF;G[ ;DI ;FZ6L :J~5[ ;\l1F%T ZLT[ GL~5LT SZJFDF\
VFJ[, K[P VG[ ;J["1F6 C[9/GF V[SDM56 H[T[ :J~5[ SFI"ZT V[SDMGL S], ;\bIFGF AC] GFGF :J~5G[
5|lTlA\ALT SZ[ K[P
ZP* 5}J" ;\XMWG ;DL1FFo} " \} " \} " \} " \
pnMU ;FCl;STFGF lJRFZ VG[ T[GF jIJCF~ 5F;FVMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ lJlJW :TZGF ;\XMWG
VeIF;M lJ`JGF H]NF H]NF N[XMDF\ CFY WZJFDF\ VFjIF K[P BF; SZLG[ pnMU ;FCl;STFGF ;\NE[" T[GF
SFI"S|DM4 J,6M VG[ T[GL V;ZSFZSTF V\U[GF VeIF;M CFY WZFIF K[P VF VeIF;M 5{SLGF 5|:T'T
;\XMWG VeIF;G[ :5X"TF S[8,FS D]NFVMG[ ,UTF 5}J" ;\XMWG VeIF;MGM ;FZ EFU V+[ 5|:T]T K[P
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V5GFJJFDF\ VFJ[ T[ H H[ T[ ;FC;G[ ;O/TF S[ lGQO/TF E6L ,. HX[ T[JL ;DHG[ 50SFZGF
zLDF/L lJlJW ;\NEM"G[ 8F\SLG[ V[J]\ ;DHFJJFGM 5|ItG SZ[ K[ S[ BZ[BZ TM VF;5F;GF JFTFJZ6DF\
;FSFZ 5FDTF 5lZJT"GM ;FCl;STFGF lJlJW 5F;FVM p5Z JW] 5|EFJ 5F0[ K[ BF; SZLG[
DFGJ;\XFWGGF ;\NE[" JFTFJZ6GF O[ZOFZM ;FCl;STFGL J'lTDF\ H[ O[ZOFZM ,FJ[ K[ T[GL lJXN
lJRFZ6F VF ,[BDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
!$P lNG[X VJ:YL ov[[[[ òlZ;g8 R[gÒ; .G U]HZFT .g0:8=L .:I]h V[g0 .lJ0g; .SMGMDLS
VG[ 5Ml,l8S, lJS,L  VMUQ8 Z& YL Z ;%8[dAZ .P;P Z___ s5FGF G\P #!(# YL #!)Zfó K[<,F
NFISFDF\ VF{nMlUS lJSF; V\U[GF GLlT lJQFIS 5U,FVMDF\ lJlJW lJ:TFZMDF\ cch]DBFcc sclusterf
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:J~5[  pnMUMGF S[lgãSZ6GF 5|IF;MV[ ;FCl;STFGL TSM JWFZL K[PP zL lNG[X VJ:YL T[DGF VF
V\U[GF ZFQ8=LI VG[ 5|FN[lXS VeIF;M p5ZYL V[JM lGQSQF" VF5[ K[ S[ H[ ZFHIMDF\ ;ZSFZ[ VF GLlTGM
S]X/TF 5}J"S VD, SIM" K[P tIF\ T[ lJ:TFZMDF\ RMSS; 5|SFZGF pnMUM ;FY[ ;FCl;SM HM0F.G[
lJlXQ8LSZ6GF ,FEM 56 5|F%T SZL XSIF K[P jI{lSTS V[S, NMS, 5[-L :J~5[ ;FCl;S SFI"1FDTFYL
pt5FNG ;FWGMGM lJlGIMU SZ[ K[ T[GL ;ZBFD6LDF\ HIFZ[ h]DBFVMDF\ S[lgãT YI[,F H}YGF ;FD}lCS
5|IF;M VF lNXFDF\ JW] ;O/ VG[ V;ZSFZS 5}ZJFZ YIF K[P zL VJ:YL T[DGF VF lGQSQF"GF ;DY"GDF\
GFNJL ;LDLth s!))$f A;\T s!))&f 0] 5Mg8 sH[T5]Z !))5f DMZALGM 8F.<; pnMU sNF;
!))&f S[ VDNFJFNGF J:+ pnMU V\U[GF VeIF;MGF TFZ6M 56 ZH} SIF" K[P
!5P TSXL XLGMNF ov ò.g:8L8I]XG, R[gH V[g0 V[g8Z5|LgIMZ, 0[J,5D[g8 V[;PV[;P
VF.P ;[S8Z .SMGMDLS VG[ 5M,L8LS, lJS,L VMUQ8 Z& YL ;%8[dAZ Z4 Z___ s#Z_5 YL #Z!$fó
U]HZFT ZFHIDF\ ,W] pnMUMGF 1F[+[ TFH[TZGF NFISFVMDF\ S[JF J,6M HMJF D/[, K[ VG[ VF V\U[GF
lGTL lJQFIS 5U,FVMYL ;FCl;STF p5Z S[JL V;Z HMJF D/L K[P T[ V\U[GM Z;5|N VeIF; 8FSXL
XLGM0FV[ SZ[, K[ H[GM ;\l1F%T;FZ ,[BGF :J~5DF\ 5|l;wW SZ[, K[P U]HZFT ZFHIGF cc.g0[18vALcc
ãFZF 5|l;wW VF\S0FSLI lJUTM VG[ l0Z[S8ZLGM UCG VeIF; SIF" AFNGF T[DGF VF ,[BGF D]bI
TFZ6M V[JF ZCIF K[ S[ U]HZFTDF\ pnMUM lJX[QF SZLG[ GFGF pnMUM VDNFJFN v ;]ZT v J0MNZF v
ZFHSM8 v EFJGUZ H[JF lJ:TFZMDF\ S[lgãT YIM K[ VG[ T[GF SFZ6[ GJMlNT ;FCl;STFGM ;\RFZ 56
H[ T[ lJ:TFZDF\ lJX[QF VFSFZLT K[P pnMU ;FCl;SMGF ;FDFÒS H}Y V\U[GF DF/BFSLI 5F;F V\U[ 56
T[VMV[ lJXNTFYL K6FJ8 SZL K[4 VF{nMlUS 5[NFXM VG[ ;FDFÒS H}YM 7FlTUT lJEFHGGF ;C;A\WM
56 T5F;JFGM T[VMV[ 5|ItG SZ[, K[P  T[VMGF VeIF;DF\ V[J]\ HMJF D/[, K[ S[ U]HZFTDF\ VFH[ 56
7FTL VG[ V8S JrR[ DCtJGF ;\A\WM CMI K[P BF; SZLG[ pnMU ;FCl;SM 5{SLGF H[ ;FCl;SM ;FDFlHS
;\NE"[ DwI VG[ prR 7FTL H}YDF\YL VFJ[ K[ T[JF V[8,[ S[ A|FCD64 JF6LIF4 5F8LNFZ ZFH5]T JU[Z[DF\
VF TtJ lJX[QF HMJF D/[ K[P VFJF ;FDFlHS H}YMGL ;ZBFD6LDF\ ;FDFlHS 5KFT U6FTF H}YMDF\ VF
AFAT JW] V858L HMJF D/[ K[ V[8,[ S[ ;\:S'lTSZ6GL 5|lS|IFGF EFU~5[ VFJF JU"DF\ T[DGL V8S
AN,JF DF8[G]\ J,6 JW] HMJF  D/[, K[P V,AT VFJF 5KFT U6FTF ;FDFlHS H}YMG]\ 5|lTlGlWtJ
pnMU W\WFGF S], 5|DF6DF\ B}A VMK]\ 5|lTlGlWtJ WZFJ[ K[P
!&P AGF" H[P V[;P ov" [ [" [ [" [ [" [ [ ò.g0:8= =LI, V[g8Zl5|gIMZXL5 .G DãF; :8[8 ,\0G V[XLIF
5a,LXL\U CFp; !)&_ s5FGF G\P $Z YL $$ (# YL (&fó AGF" V[ TtSF,LG DãF; ZFHIDF\
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D[gI]O[SRZL\UGF 1F[+DF\ pnMU ;FCl;SMGF J,6MG[ T5F;JFGM 5|ItG SIM" CTMP VF ;\NE[" T[DGF
VeIIF;DF\YL V[JM ;\S[T 5|F%T YFI K[ S[ 5Z\5ZFUT W\WF VG[ 7FlT H[JF 5lZA/M ;FCl;STFGF ;\RFZ
;\NE[" AC] H VMKM 5|EFJ WZFJ[ K[P T[DGF D\TjI D]HA 7FTL4 5Z\5ZFUT W\WM v ;FCl;S AGJF DF8[
;FDFlHS ;\DTL S[ V;\DTL JU[Z[ AFATM VFlY"S AFATMGL ;ZBFD6LDF\ BF; DCtJ WZFJTL GYLP
!*P S,L\U ov\\\\ sVMA:8[S<; 8] V[g8Zl5|gIMZXL5 s5FGF G\P $v5f 5L8Z lS<,L
ccV[g8Zl5|gIMZXL5 VG[ .SMGMDLS 0[J,5D[g8cc W O|L 5|[; gI]IMS" 5FGF G\P #_! DF\YL pwW'Tf S,L\U
ãFZF TtSF,LG A\UF/FDF\ 5|JT"DFG W\WFSLI J,6MGM VeIF; SIM" CTMP T[DGF ;\XMWGDF\ T[VMV[ GM\wI]
K[ T[D lA|8LXZM ãFZF H[ lnD]BL VG[ E[NEFJEZL GLlT V5GFJJFDF\ VFJ[, VG[ W\WFSLI 5|J'lTG[
V[SND UF{6 :YFG VF5JFDF\ VFJ[,P T[ J,6G[ SFZ6[ T[ A\UF/FDF\ jI{lSTS ;FCl;STFGF J,6MGM
lJSF; B]A H WLDL UlTV[ YI[,M HMJF D/[ K[P
!(P .ZFJTL SJ[" ov["[ "[ "[ "  òlCgN] ;M;FI8L V[G .g8Z5|L8[XG ;\UD 5|[; 5|F.J[8 l,lD8[0 5}GF 5FGF G\P
)$4)5ó W\WFSLI UlTXL,TF VG[ p5S|DXL,TFGF ;\NE[" .ZFJTL SJ[" T[DGF VeIF;DF\ V[J]\ GM\W[ K[ S[
ccH[ ;DFHZRGFDF\ jIlSTGF 7FlTUT H}YG[ VFWFZ[ SD" S[ WD" 5|WFGTF GSSL YFI K[ T[JF ;DFHDF\
l:YZTF JW] CMI K[ VG[ W\WFSLI ;FC;M DF8[GL UlTXL,TFGL J'lT VMKL CMI K[
!)P AF<0JLG ov  ò.g0:8=LI, U|MY .G ;FpY .g0LIF v S[.; :80Lh .G .SMGMDLS 0[J,5D[g8
sO|L 5|[; gI]IMS" !)5)fó AF<0JLG T[DGF ;\XMWG VeIF;DF\ V[JM DT NXF"J[ K[ S[ EFZTLI VF{nMlUS
;DFHDF\ 5Z\5ZFUT ZLT[ H[G[ DHA]T U6JFDF\ VFJ[ K[ T[JF 7FlTGF A\WGM 5|DF6DF\ lXlY, HMJF
D/[,F K[ ACFZYL VF56G[ H[ 5|YD GHZ[ HMJF D/[ K[ T[JL R}:TTF T[DF\ CMTL GYLP T[ ;DFH TtJG]\
J{lJwI4 pNFZLTF VG[ T[GL S[8,LS ZC:IDI GLlTVMGF SFZ6[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ S[ HIF\ lJ38GGL 5|lS|IF
JW] h05L K[ T[JF lJ:TFZMDF\ T[GL E}lDSFG[ JW] 50TL VF\SJFDF VFJ[ K[P
Z_P ;L\W ov\\\\ òccV[;[8h Sg;GL"U 8F.%; VMO V[g8Zl5|gIMZXL5cc 5L8Z lS<AL
V[g8Zl5|gIMZXL5 V[g0 .SMGMDLS 0[J,5D[g8 O|L 5|[; gI]IMS" DF\YL pwW'Tó pnMU ;FCl;STF V\U[GL
HFU~STF JW[ VG[ :JZMHUFZL ãFZF ;DFH h05YL :JFJ,\AG l;wW SZ[ T[ ;\NE"[ XF;GGL E}lDSFG]\
lJ:TFZ5}J"SG]\ lJ`,[QF6 ;L\W ãFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P BF; SZLG[ :JT\+TF 5}J[" JL;DL ;NLGF 5|YD
EFUDF\ lA|8LX ;ZSFZGL GLlT 5|Mt;FCS G CTLP 5Z\T] !)#( VG[ !)$5 5KL T[DF\ TASSFJFZ ;]WFZM
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HMJF D/[, K[P T[VMGF DT[ pnMU 1F[+[ ;ZSFZGF C:T1F[5G[ V[S VFNX" J{Sl<5S VlEUD G U6FTF
DF/BFSLI ;DFIMHGFGF DCtJGF ;FWG TZLS[ HMJFDF\ VFJ[,P T[VMGF DT[ pnMU ;FCl;STFGF ;\NE["
XF;GGL DCtJGL E}lDSF lJlJW 5|SFZGF ;\U9GM pEF SZJFGL ZCL K[ H[ U|FdI VG[ VW" XC[ZL
lJ:TFZMDF\ lJlJW GUZ ;]lJWF H[JL S[ lX1F64 VFZMuI JU[Z[ 1F[+MDF\ :JZMHUFZL VG[ lJSF; DF8[
B}A H V;ZSFZ HMJF D/[,P W\WFSLI 1F[+[ XF;GGL SF{X<I ;\NE"[ DIF"NFVM KTF V[S VF\TZDF/B]\ pE]\
SZLG[ GJM pt;FC 5}ZM 5F0JFDF\ XF;GGL E}lDSF p5Z ;L\W B}A H lJWFIS ZLT[ 5|SFX O[S[  K[P
Z!P 5L8Z lS<AL ov òccV[g8Zl5|gIMZXL5 VG[ .SMGLDLS 0[J,5D[g8cc O|L 5|[; gI]IMS" !)5)
s5FGF G\P #!# YL #!5fó 5L8ZlS<ALV[ lJlJW TH7MGF ;J["1F6 VeIF;MGF TFZ6MG[ A'CN ZLT[
8F\SLG[ pnMU ;FCl;STFGL ;O/TF lGQO/TF V\U[GF DF5N\0M V\U[ T[ V\U[GF VeIF;MGL VFJxISTF
p5Z lJX[QF V;ZSFZS GM\W ZH} SZ[, K[P
pnMU ;FCl;S JF:TJDF\ lGIMHS :J~5[ pt5FNG ;FWGG]\ V\U K[P pnMU ;FCl;SM DF8[ AHFZ
VG[ VgI pt5FNSLI ;FWGMG]\ lJ`,[QF6 V[ DCtJGF lJQFIM K[P pnMU ;FCl;SGF lGIMHS DF8[G]\ AHFZ
T\+HgI VG[ ;\RF,SLI SF{X<I zD4 D}0L J/TZDF\ HMJF D/TF TOFJTM TF,LD V\U[GF J{Sl<5S BRF"VM
TF,LD DF8[ D}0LSZ6 VG[ ;FWGMG]\ 8SFp56]\ VF 5|SFZGF D]NFVMG[ J6L GM\W[ K[ S[ VG[ T[ AFATMG[
EFZTDF\ 5|DF6DF\ VMK]\ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[,]\ K[P
D[-MZF VG[ C[,[.GZGF J,6MG[ 8F\SLG[ lS<AL T[J]\ ;DHFJJFGM 5|ItG SZ[ K[ S[ EFZTDF\ JF:TJDF\
;FCl;SMGF 5}ZJ9FGL B\[R ;FCl;STFGF D\N lJSF; DF8[ HJFANFZ GYLP 5Z\T] VG]DFGLT J/TZG[
GLRM NZ JW] SFZ6E}T K[ HIFZ[ VF VeIF;MDF\ V[J]\ 56 TFZ6 K[ S[ GF.ÒZLIF H[JF N[XDF\
pnMU;FCl;STFGF D\N lJSF; DF8[ 5|lTS}/ VFlY"S JFTFJZ6 GCL\ 5Z\T] :YFlGS W\WFSLI SF{X<I VG[
1FDTF JW] HJFANFZ K[ S[D S[ T[ ;DI[ T[ N[XDF\ lJN[XL V[Hg;LVMG[ W\WFSLI 1F[+[ GM\W5F+ ;O/TF 5|F%T
YI[,L CTLP
ZZP 5],S lDzF VG[ ZDFSFgT 5'lQ8 ov ] [ '] [ '] [ '] [ ' ò0[J,5L\U V[g8Z5|LGIMZXL5 .G .g0LIF IMHGF
JM<I]D $* l0;[P Z__# s5FGF G\P !5 YL !(fó EFZTDF\ 5|JT"GDFG A[ZMHUFZL GF lGJFZ6GF
;\NE"DF\\ VFIMHG 5\R VG[ ;ZSFZ £FZF YTF\ ZC[,F\ 5|ItGMGF ;\NE"DF\ 5|:T]T ;\XMWG ,[BDF\ l8%56L
SZTF\ AgG[ jIFbIFTFVMV[ pnMU ;FCl;STFG]\ JFTFJZ6 lGDF"6 YFI T[ DF8[ :JT\+ ;\:YFVM VG[ lAG
;ZSFZL ;\U9GMGL E}lDSF p5Z EFZ D}SIM K[P pnMU ;FCl;STF ,F\AF UF/FGF wI[I TZLS[ UlTXL,
;DFHGF zMT TZLS[ lJS;[ T[ D]NF p5Z T[D6[ lJX[QF wIFG S[gãLT SI]" K[P
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Z#P 0MP ELD%5F V[P ov[[[[  òV[g8Z5|LGIMZXL5 .G V[U|LS<RZ IMHGF JM<I]D $* l0;[P Z__#
s5FGF G\P !)4Z_óf pnMU ;FCl;STFGF lJSF;G[ VFlY"S lJSF; ;FY[ HM0LG[ lJlJW 1F[+MDF\ BF;
SZLG[ S'lQF 1F[+4 lX1F6 1F[+ S[ ;DFHSFI" H[JF 1F[+DF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[GL lJ5], ;\EFJGFVM
VF ;\XMWG 5+DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P  BF; SZLG[ S'lQF ;\,uG 1F[+[ pnMU ;FCl;STFG]\ J,6 JW[
T[ U|FdI ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ lJX[QF VFJxIS K[ T[ CSLST S[8,F\S NQ8F\TM ;FY[ ;DHFJ[, K[P
Z$P ;{O ;LlNSL ov {{{ { òcc~Z, .g8Z5|LGIMZXL5 V[g0 5MJ8L" V[,LlJV[XG 5|MU|Fd;cc IMHGF JM<I]D
$* l0;[P Z__#ó EFZT ;ZSFZGF UZLAL lGJFZ6 V\U[GF lJlJW SFI"S|DMGL 8LSFtDS VF,MRGF
SZTF\ VF ,[BDF\ EFZT ;ZSFZGF VFlY"S ;J["1F6GM VFWFZ 8F\SLG[ U|FdI 1F[+[ :JZMHUFZL DF8[ pnMU
;FCl;STF DF8[GL S[/J6L TF,LD p5Z BF; EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P JCLJ8L T\+GL lJWFIS NlQ8
VFIMHSMGL N}Z\N[XLTF VG[ lAG ;ZSFZL ;\U9GMGF ;CIMUYL pnMU ;FCl;STF DF8[G]\ ptS'Q8 JFTFJZ6
EFZTDF\ lGDF"6 Y. XS[ T[D K[ T[ CSLST TZO BF; V\U},L lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P
Z5P ;LP HI\YL ov\\\\  òlJD[G V[g8Z5|LGIM;" .G W gI] J[J .SMGMDLS 0[J,5D[g8 5|MU|FD IMHGF
JM<I]D $* VMUQ8 Z__#ó AN,FTF\ HTF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5|JFCMGF ;\NE"DF\ DlC,FVMGL
lS|IFXL,TF lJWFIS E}lDSFG[ ;DHFJTF\ VF ,[BDF\ V[S\NZ[ ;DFHGL DFGl;STFDF\ VG[ BF; SZLG[
AC[GMGL DFGl;STFDF\ CÒ JW] 5lZJT"G VFJ[ VG[ 3Z DMZRM ;\EF/TF ;\EF/TF AC[GM 56 pnMU
;FCl;STF £FZF 5}ZS VG[ VYJF DCtJGL E}lDSF EHJL XS[ T[D K[P T[D lJlJW ;\:YFSLI ;\NEM"G[
8F\SLG[ ;DHFJJFDF\ VFJ[, K[P
Z&P V[;P V[;P BFGSF ov[ [[ [[ [[ [  òV[YLS, V[g8Z5|LGIMZXL5 R[,[gÒ; VG[ ZLJM0" IMHGF JM<I]D
$* H],F. Z__# s5FGF G\P !) YL ZZfó VFlY"S lJSF; VG[ ;FDFÒS l:YZTFGF\ wI[IG[ l;wW SZJF
DF8[ HIFZ[ :JZMHUFZL DF8[ VFU|C JWTM HFI tIFZ[ T[GF\ EFU~5[ pnMU ;FCl;STFG[ J[U D/[  K[P
5Z\T] pnMU ;FCl;STFG[ jIJ;FILSZ6GF GJF JF3F 5C[ZFJLG[ ;FDFÒS HJFANFZLYL N}Z ZFBJF
DF8[GF\ YTF\ ZC[,F\ 5|ItGM S[ VlEUDM TZO VF ,[BDF\ ,F,ATL NXF"JJFDF\ VFJL K[P VG[ ElJQIDF\
pnMU ;FCl;STFGM lJSF; G{lTS D}<IMGF\ 5FIF p5Z DHA}T AG[ T[ AFAT p5Z 5|:T]T ,[BDF\ BF;
wIFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P
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Z*P JLPJLP Z\UGFYG\\\\  v òccW G[;[;L8L VMO VM5M"rI]"GLhDcc v  ALhG[; :8Fg00" sTFP
Z)q!_qZ__Zf D}/ ccu,MA, V[g8Z5|LGLIMZXL5 DMGL8Zcc [ |[ |[ |[ | Z__! GF ;J["1F6GM ;FZ EFUó WL
,\0G ALhG[; :S}, A[<;G SM,[H I]PV[;PV[P VG[ S[g;F; l:YT SF{OD[G ;[g8Z OMZ V[g8Zl5|gIMZXL5
,L0ZXL5 GF ;\I]ST GLlT C[9/ !))) GF JQF"YL ccu,MA, V[g8Z5|LgIMZXL5 DMGL8Zcc XLQF"S GM
SFI"S|D R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF SFI"S|D V\TU"T D]bI +6 5|` GMGL K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[ K[P
!P X]\ VF\+l5|gIMZXL5 spnMU ;FCl;STFf GL 5|J'lTVMGL S1FFDF\ lJlJW N[XM JrR[ lEgGTF HMJF
D/[ K[ m
ZP X]\ VF\+l5|gIMZXL5 5|J'lTVMGL lEgGTFG[ N[XGL VFlY"S J'lwW ;FY[ SM. ;\A\W K[ BZM m
#P VF\+l5|gIMZXL5 G[ ,UTL 5|J'lTVMGL S1FFDF\ HMJF D/TF\ TOFJTM ;FY[ S. ZFQ8=LI ,F1Fl6STFVM
sBF;LITMf ;\,uG K[ m
VF ;J["1F6DF\ Z) N[XMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, CTFP VF Z) N[XM 5{SL !& N[XM I]ZM5GF #
,[8LG VD[lZSFGF4 Z pTZ VD[lZSFGF4 $ V[lXIF. N[XM VG[ $ VgI ZFQ8=MGM ;DFJ[X YTM CTMP
;3/F pTZNFTFVMG[ ;J["1F6DF\ V[S ;FDFgI 5|` G V[ 5}KJFDF\ VFJ[,M S[ ccW\WFSLI ;FC;GL :YF5GF
TS VFWFZLT K[ S[ H~ZLIFT VFWFZLT m
EFZTGL pnMU ;FCl;STFG[ ;DU|,1FL VF\S !!PZ 8SF H[ S|DF\S GL NlQ8V[ DMBZ[ YL GJDF
S|D[ CTMP 5Z\T] TS VFWFZLT S[ H~ZLIFT VFWFZLT W\WFSLI ;FC;GF ;\NE"DF\ VF ;J["1F6G]\ TFZ6 V[
5|SFZG]\ ZCI]\ S[ TS VFWFZLT ;FC; ;\:YF5GGM 8SFJFZL VF\S #P) VG[ S|DF\S GL NlQ8V[ Z) N[XM 5{SL
GLR[YL 5F\RDM ZCIM HIFZ[ H~ZLIFT VFWFZLT ;FCl;STFGM VF\S *P5 V[8,[ S[ AWF H N[XMDF\ 8MRGM
HMJF D/[,P
TS VFWFZLT W\WFSLI ;FC; ;\:YF5GGF VF\SDF\ ;J["1F6DF\ N[XM JrR[ 36M DM8M TOFJT HMJF
D/[,M H[D S[ VF VF\S >hZFI, H[JF N[XMDF\ Z 8SF TM gI]hL,[g0 H[JF N[XDF\ !5@ V[8,[ S[ ;F0F ;FT
U6M TOFJT HMJF D/[,P H~ZLIFT VFWFZLT W\WFSLI ;FC; ;\:YF5G VF\S GMJ[" H[JF N[XDF\ _PZ5@
sV[8,[ S[ $__ 5{SL ! ;FCl;Sf HIFZ[ EFZTDF\ *P5 @ H[8,M p\RM V[8,[ S[ ,UEU #_ U6M TOFJT
HMJF D/[, K[P VF ;J["1F6GF VF 5|SFZGF 5'yYSSZ6DF\YL V[ 56 :5Q8 5|lT5FNLT YI[, K[ S[ lJ`JGF
VFlY"S NlQ8V[ lJS;LT ZFQ8=MDF\ H~ZLIFT VFWFZLT W\WFSLI ;FC; ;\:YF5GG]\ 5|DF6 ! 8SFYL 56
VMK]\ HMJF D/[,P VFJF * N[XM 5{SL & I]ZM5GF ;D'wW ZFQ8=M K[ S[ H[DF\ VFlY"S J'lwW VG[ ;FDFlHS
;,FDTLGF SFI"S|DMG]\ :TZ 56 pR]\ HMJF D/[, K[P
TS VFWFZLT W\WFSLI ;FC; ;\:YF5GG]\ J,6 DM8F EFU[ V[JF N[XMDF\ JWFZ[ HMJF D/[, K[ S[
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HIF\ D[gI]O[SRZL\U 1F[+ p5Z VMKM EFZ VF5JFDF\ VFJ[ ;ZSFZL lGI\+6M C/JF DIF"NLT CMIP
VGF{5RFlZS ZMSF6STF"VM DM8F 5|DF6DF\ CMI VG[ W\WFSLI ;FC;G[ DF8[ V[S\NZ ;gDFGGL EFJGF
5|JT"DFG CMIP
H~ZLIFT VFWFZLT W\WFSLI ;\:YF5G V[JF ZFQ8=MDF\ JW] HMJF D/[, K[ S[ H[DF\ VFlY"S lJSF;
GLRM\ CMI4 VF\TZZFQ8=LI jIF5FZ VY"T\+GM VMKM VFWFZ CMI ;FDFlHS S<IF6G[ ,UTL ;[JFVMG]\
lJ:T'TLSZ6 VMK]\ CMI VG[ VY"T\+DF\ DlC,F ;XlSTSZ6G]\ 5|DF6 VFJ]\ H GLR]\ CMIP
lAhG[X :8Fg0"0 £FZF D]\A.4 lN<CL VG[ A[u\,MZDF\ l:YZ YI[,F !Z_ H[8,F lJlJW ,1IF\SLT
H]YGF .g8ZjI] ,[JFDF\ VFJ[, T[VMGL ;FY[GL D],FSFT AFN ;J["1F6GF VC[JF,GM ;\l1F%T ;FZ TFP
$v!vZ__5 GF WL :8=[8hL:8 GFDGL SM,DDF\ 5|;LwW SZJFDF\ VFJ[, K[ H[GL D]bI TFZ6M GLR[ D]HA
K[P
s!f pnMU ;FCl;STFDF\ lJlXQ8 SF{X<I GL p65 D}0LGL VKT VG[ S[8,FS lAG H~ZL ;FC;M
VFH[ 56 D]bI VJZMWS ;FlAT YFI K[P
sZf ;FDFgI WFZ6F VG[ V5[1FF SZTF p,8]\lR+ V[ ;\NE"DF\ HMJF D/[, K[ S[ GFGF VG[ DwID
S1FFGF SCL  XSFI T[JF pnMU ;FCl;SM 5{SLGF &# 8SF H[8,F pnMU ;FCl;SMV[ D}ST VFlY"S
GLlT pnMU  ;FCl;STFGF lJSF;G[ DF8[ DNN~5 VG[ p5IMUL Y. CMJFG]\ H6FjI]\ K[P HIFZ[
#_ 8SF H[8,F pnMU ;FCl;SMV[ VF V\U[ GSFZFtDS ;}Z jIST SIF" K[P
s#f DMH6LS'T pnMU ;FCl;SM 5{SLGF *_ 8SF H[8,F pnMU ;FCl;SMV[ ;FCl;STFDF\ 5|FZaWG[
5|YD VG[ DCtJG]\ :YFG VF5[, K[ HIFZ[ Z5 8SF H[8,F pnMU ;FCl;STF 5|FZaWG[ UF{6 :YFG
VF5[ K[P
s$f DMH6LS'T pnMU ;FCl;SMG[ T[DGF D]bI 5|[Z6F :+MT TZLS[ T[VM SMG[ :YFG VF5[ K[ T[ V\U[
5}KJFDF\ VFJTF !( 8SF V[ :JP WL~EF. V\AF6LG[4 !# 8SF V[ :JP WL~EF. V\AF6L TYF
AgG[ EF.VMG[4 !_ 8SF V[ H[PVFZP0L 8F8FG[4 0MP V[ GFZFI6 D}TL"G[ VG[ # 8SF V[ JMZG
A]OMG[ 5;\NUL VF5L CTL
s5f GFGF pnMU ;FCl;SMG[ D],FSFT NZdIFG ;FCl;STFDF\ SMG]\ 5|NFG DCtJG]\ ZCI] K[ T[ V\U[
5}KJFDF\ VFJTF T[ 5{SLGF &# 8SF V[ T[DGF W\WFSLI lJSF;DF\ SF{8]\lAS DNNG[ DCtJGF 5lZA/
TZLS[ :YFG VF5[, K[P HIFZ[ Z* 8SF V[ VF ;\NE"DF\ GSFZFtDS 5|lTEFJ VF%IM CTMP
s&f (_ 8SF YL 56 JW] pnMU ;FCl;SMV[ GF6F 5|A\WGL DIF"NF4 pRL SQ8D 0I]8L4 prRNZGF
J[ZFVM4 zD ;]WFZFVMGL H0TF VG[ pR]\  ;FWG BR" JU[Z[G[ D]bI 5|` GM U6FJ[, K[
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s*f lJlJW VF{nMlUS 5[-LVMDF\ HM0FI[,F D[G[HZMGF ;J["1F6MDF\ JT"DFG VF{nMlUS JFTFJZ6 5MTFGM
X~ SZJF DF8[ VG]S]/ K[ S[ VgI V[SDMDF\ GMSZL SZJF DF8[ VG]S]/ K[ T[ V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF
DMH6L S'T D[G[HZM 5{SLGF $( 8SF JT"DFG JFTFJZ6 :JSLI V[SDM X~ SZJF DF8[ JW] VG]S}/
CMJFG]\ NXF"J[, K[ HIFZ[ #$ 8SF D[G[HZMV[ VgI V[SDMDF\ GMSZL SZJF DF8[ JFTFJZ6 JW]
VG]S}/ NXF"J[, J[ !( 8SF D[G[HZMV[ JT"DFG JFTFJZ6 AgG[ ;\NE[" VG]S}/ K[ T[D H6FJ[,
K[P
s(f D[G[HZMG[ EFZTGL JT"DFG lX1F6 5wWlT :JSLI ;FC;DF8[ VG]S]/ K[ S[ ZMHUFZ ,1FL DFG
DF8[ VG]S]/ K[ VF V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF *Z 8SF H[8,F D[G[HZMV[ EFZTGL JT"DFG lX1F6
5wWlT pnMU ;FCl;STFG[ 5|[ZS G CMJFG]\ H6FJ[, K[ Z# 8SF VF V\U[ lJWFIS 5|lT;FN VF5[
K[P D[G[HZMG[ T[DGF 5|[Z6F D}lT" V\U[ 5}KJFDF\ VFJ[, tIFZ[ lJN[XLVMGF GFD 56 T[DGL ;FD[
D}SJFDF\ VFjIF CTF D[G[HZM 5{SLGF ,UEU AWFH D[G[HZM V[ 5|[Z6F D}lT" TZLS[ EFZTGF
;FCl;SMG[ H 5;\NL SZ[, CTL H[ 5{SL ;F{YL JW] !) 8SF H[PVFZP0LP 8F8FG[ !$ 8SF GFZFI6
D}lT"G[ ) 8SF WL~EF. V\AF6LG[ VG[ * 8SF VlhD5|[DÒG[ 5;\N SZ[, CTFP
s)f ZFQ8=DF\ VFJ[, 8MRGL ;\RF,G lX1F6 VF5TL DCFlJnF,IMDF\ $_ 8SF H[8,F lJnFYL"VMG[
5|` GM 5}KJFDF\ VFjIF CTFP 5|YD 5|` G T[VM H[JF VeIF; SZ[ K[ T[ lX1F6 ;\:YF T[DG[
pnMU;FCl;S ATFJF DF8[ TF,LD VF5[ K[ S[ D[G[HZ AGJF DF8[ TF,LD VF5[ K[ T[ V\U[G]\
5}KJFDF\ VFJ[, H[GF VG];\WFGDF\ $# 8SF I]JFG lJnFYL"VM V[ T[DG[ D[G[HZ DF8[GL TF,LD
D/TL CMJFG]\ jIST SI]" CT]\P #5 8SF I]JFGMV[ :JSLI V[SDMDF8[ TF,LD D/TL H6FJ[, HIFZ[
ZZ 8SF I]JFGM V:5Q8 CTFP
s!_f ;\RF,G lX1F6 5}6" SIF" AFN T[DGL ElJQIGL IMHGF V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF 5_ 8SF I]JFGMV[
:JSLI ;FC; X~ SZJFGL Tt5ZTF NXF"JL CTL !* 8SF I]JFGMV[ :JSLI ;FC; X~ SZJFGL
Tt5ZTF NXF"JL CTLP #! 8SF I]JFGMV[ EFZTLI S\5GLVMDF\ HM0F.  HJFGL T{IFZL NXF"JL
CTLP
s!!f lJnFYL"VMG[ T[VM ElJQIDF\ :JSLI ;FC; X~ SZX[ S[ S[D m T[ V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF *Z 8SF
lJnFYL"VMV[ lJWFIS 5|lT;FN VF%IM CTM !* 8SF T[ GSFZFtDS X]Z jIST SIM" CTM VG[ !!
8SF lJnFYL"VM VF V\U[ HMJF D?IF CTFP
s!Zf ;J["1F6GF EFU~5[ 5;\N SZ[,F $ DF\NF VF{nMlUS V[SDM G[ D]bItJ[ A[ 5|` GM 5}KJFDF\ VFjIF
CTF T[VM CJ[ VgISM. G[ pnMU ;FCl;S AGFJFGL E,FD6 SZX[ S[ S[D m T[J]\ 5}KJFDF\ VFJTF
RFZ 5{SLGF # pTZ NFTFVMV[ CSFZFtDS pTZ VF%IM CTM pnMU ;FCl;STFGF lJSF;DF\
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5|FZaWGL E}lDSF V\U[ 5}KJFDF\ VFJTF $ 5{SLGF # pTZ NFTFVMV[ V[8,[ S[ *5 8SF
pTZNFTFVMV[ GU^I VYJF GCLJT E}lDSF EHJ[ K[ T[J]\ NXF"J[, HIFZ[ V[S pTZNFTF V[8,[
S[ Z5 8SF V[ lJWFIS ;]Z jIST SZ[, K[P
ZP( 5|SZ6 ;FZ o| || |
EFZT H[JF lJSF;XL, N[XDF\ pnMU ;FCl;STFG[ E}TSF/GL ;ZBFD6LDF\ VFH[ h05YL 5|lT;FN
D/TM ZC[,M K[P VG[ lNXFGL GlJGTF 56 T[DF\ HMJF D/[ K[P H[GF SFZ6[ GJL 5[-L ;FC;LSTFGF VF
U]6G[ GJLGLSZ6GF ;\NE"DF\ HMJFGM 5|ItG SZ[ K[P T[YL V[ ;\XMWGGM D]NŸNM AG[ K[ S[ pnMU ;FCl;STFG[
V{lTCFl;S E}lDSF K[ BZL m VG[ lX1F6 VG[ ;FCl;STF JrR[ SM. RMSS; VG]A\W HMJF D/[ K[ H[ RL+
ZFQ8=LI :TZ p5Z K[ T[ H RL+ YM0F36F V\X[ JW] 5|DF6DF\ U]HZFTDF\ 56 HMJF D/[ K[P T[YL U]HZFTDF\
HMJF D/TL pnMU ;FCl;STFGL 5|lS|iFFG[ ZFQ8=LI J,6M ;FY[ T5F;JFGF C[T]YL VG[ VF pnMU
;FCl;STFDF\ SIF 5lZA/M JW] DCtJG]\ SFD SZ[ K[ T[ HF6JFGF C[T]YL VF ;\XMWG 5|lS|IF CFY WZJFDF\
VFJ[, K[P VG[ ;DU| ;\XMWG 5|FYlDS T[DH lälTIS DFlCTL 5Z VFWFZLT K[P
;DU| lJQFIG[ VFJZL ,[TF 36FAWF 5F;FVM K[P H[D S[ VFlY"S 5F;FVM H[DF\ BR"4 ZMSF64
AHFZLSZ6 GM ;DFJ[X YFI K[P T[ p5ZF\T DFGJ ;\XFWGGF\ 5F;FVM4 X{1Fl6S JFTFJZ64 ZMHUFZL
VG[ lJSF;G[ HM0TL S0L TZLS[ ;FCl;STF JU[Z[ AFATMG[ VFJZL ,.G[ VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI VG[
:YFlGS S1FFV[ GFGFvDM8F ;\XMWG VeIF;M YIF K[P H[ V[D ;}RJ[ K[ S[ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GL
5|lS|IFDF\ 36FAWF V\TZFIM VFJ[ K[ 5Z\T] HM 5C[,J'lTGM lJSF; ;DHNFZLYL YIM CMI TM VF V\TZFIMG[
N}Z SZL XSFI K[ VYJF TM VG]S],GXL,TF h05YL ;FWL XSFI K[P
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#P$P5 ;FCl;S S]8]\AGM pNEJ
#P$P& jIF5FZ VG[ jIFJ;FlIS E}lDSF
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#P5 EFZTDF\ pnMU ;FCl;STFGF VFW]lGS ,1F6M
#P5P! EFZTLI pnMUGF S[8,FS DCFZYLVM
#P5PZ EFZTLI pnMU;FCl;SMGL S[8,LS lJX[QFTFVM
#P& EFZTDF\ pnMU ;FCl;STFGF ;\ElJT 1F[+
#P&P! AFIM8[SGM,MÒ
#P&PZ .gOZD[XG 8[SGM,MÒ ;\,uG ;[JFVM
#P&P# .J[g8 D[G[HD[g8
#P&P$ BFn 5NFY" VG[ AFUFIlT 1F[+
#P&P5 DLGZ, JM8Z
#P&P& K}8S AHFZ
#P&P* S]ZLIZ ;[JF
#P&P( lJH ;[JF
#P&P)   CA",
#P&P!_  V[lGD[XG
#P* EFZTLI pnMU ;FCl;SMGL S[8,LS lJX[QFTF
#P( EFZTDF\ J[gRZ S[5L8, ;\A\WL ;ZSFZGL GLlT VG[ ;\:YFSLI 5|A\W
#P(P! EFZTDF\ J[gRZ S[5L8, ;\A\WL ;ZSFZGL GLlT
#P(PZ EFZTDF\ J[gRZ S[5L8, OFIGFg; V\U[G]\ ;\:YFSLI DF/B]\
#P) pnMU ;FCl;STFGM D\N lJSF; v V[S VJ,MSG
#P!_ 5|SZ6 ;FZ
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#P! 5|FZ\lES| \| \| \| \
EFZTDF\ pnMU ;FCl;STF pNEJ VG[ lJSF;GL 5|lS|IFGM lJRFZ SZTL JBT[ T[G[ JW] :5Q8
ZLT[ ;DÒ XSFI VG[ D],JL XSFI T[ DF8[ VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ pnMU ;FCl;STFGM lJSF; S[JF ;\HMUMDF\
VG[ S. S1FFV[ YIM K[ m H]NF H]NF ZFQ8=MDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GL 5|lS|IF S[JL ZCL K[ m H]NL H]NL
VFlY"S lJRFZWFZMVMV[ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;G[ VFU/ JWFZJFDF\ S[JM EFU EHjIM K[ m
8[SGM,MÒ VG[ XMWBM/MGF 1F[+MDF\ VFJL ZC[,F\ 5lZJT"GMV[ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;DF\ S[JL E}lDSF
EHJL K[ m WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 1F[+[ VFJL ZC[,F\ 5lZJT"GMV[ pnMU ;FCl;STFG[ VFU/
,. HJFDF\ S[JM OF/M VF%IM K[ m  VF AWF\ D]NFVMGL K6FJ8 v lJ`,[QF6 p5IMUL AGL ZC[ K[P
EFZTDF\ pnMU ;FCl;S JU"GM pNEJ S[JF ;\HMUMDF\ VG[ SIFZYL YIM m I]ZM5DF\ HIFZ[
jIF5FZJFNL lJRFZWFZF lJSF; 5FDL ZCL CTL tIFZ[ EFZTGL 5lZl:YlT VF{nMlUS1F[+[ S[JL CTLm
EFZTDF\ VF{nMlUS 1F[+[ S[8,F\S ;FCl;S S]\8]\AMGL E}lDSF S[JL ZCL m pnMU ;FCl;STFG]\ JT"DFG DF/B]\
S[J]\ K[ m HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+G]\ pnMU ;FCl;STFGF pNŸEJ VG[ lJSF;DF\ 5|NFG4 JT"DFG VF{nMlUS
DF/B]\ JU[Z[ D]NFVM VG[ S[8,F\S pTZM VF56F\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ RR"JFDF\ VFjIF\ K[P p5ZMST H]NF H]NF
D]NFVMGF lJ`,[QF6 £FZF VF56[ EFZTDF\ pnMU ;FCl;STFGF pNEJ VG[ lJSF;GL 5|lS|IFG]\ lJ`,[QF6
VG[ D]<IF\SG SZL XSX]\P
#PZ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GM VF\TZZFQ8=LI 5ZL5|[1I\ = | [\ = | [\ = | [\ = | [
5l`RDGL VF{nMlUS S|F\lT VG[ pnMU ;FCl;S JU"GM pNEJ{ | \ [ "{ | \ [ "{ | \ [ "{ | \ [ "
pnMU ;FCl;STFGM lJSF; H]NF H]NF ZFQ8=MDF\ RMSS; ;\HMUM VG[ SFZ6M;Z H]NF H]NF ;DI[
YI[,M HMJF D/[ K[P J{l`JS NlQ8V[  pnMU ;FCl;SMGF JU"GM pNEJ 5|YD SIF\ VG[ S[JF ;\HMUMDF\ YIM
T[GM lJRFZ SZLV[ TM lA|8GDF\ !( DL ;NLGF pTZFW" VG[ !) DL ;NL NZdIFG VF{nMlUS S|F\lT Y.P
A|L8G VFW]lGS SFZBFGF 5wWlTGF\ lJSF;G]\ DCtJG]\ S[gã AgI]\P A|L8GDF\ T[ ;DI NZdIFG YI[,L VE}T5}J"
8[SGM,MÒS, XMWBM/M äFZF jIF5FZL lJlJW J:T]VM WMZ6[ pt5gG SZL T[G[ AHFZ5F+ AGFJGFZ
pnMU ;FCl;SGM JU" pNEjIMP tIFZ 5KL I]ZM5GF VgI ZFQ8=M VG[ pTZ VD[lZSFDF\ VF 5|SFZGF\
VF{nMlUS 5lZJT"GM VFjIF\P VF56[ VtIFZ[ H[ 5|SFZGF pnMU ;FCl;SM HM. ZCIF\ KLV[4 H[ ZLT[
pnMU ;FCl;STF\ lJSF; 5FDL ZCL K[4  T[GF D}/ lA|8GGL VF{nMlUS S|F\lTDF\ 50[,F\ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ VF56[ VF\TZZFQ8=LI 5lZ5|[1IDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;G[ T5F;L ZCIF KLV[ tIFZ[
lA|8G4 VD[lZSF4 HF5FG4 ZlXIF4 RLG4 GF.lhZLIF4 C\U[ZL4 G[5F/4 YF.,[g0 JU[Z[ ZFQ8=MDF\ S. ZLT[
VG[ S[JF ;\HMUMDF\ pnMU ;FCl;SMGM JU" pNEjIM VG[ pnMU ;FCl;STF lJSF; 5FDL T[ HF6J]\
Z;5|N YX[P
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pnMU ;FCl;S JU"GF lJSF;DF\ D]bI A[ 5lZA/MV[ EFU EHjIM K[P  VFlY"S lJSF; VG[
;FDFlHS lJSF;P
VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF NZdIFG +6 5|SFZGL VY"jIJ:YF HMJF D/L K[P 5Z\5ZFUT
VY"jIJ:YF4 lJSF;XL, VY"jIJ:YF4 lJSl;T VY"jIJ:YFP
5Z\5ZFUT VY"jIJ:YFDF\ DFGJLGL H~lZIFTM B]A H DIF"lNT VG[ 5|FYlDS S1FFGL CTL H[G[
B[TL VG[ U'C pnMU £FZF ;\TMQFL XSFIP T[YL  5Z\5ZFUT VY"jIJ:YFDF\ pnMU ;FCl;S JU"GM pNEJ
YIM G CTMP 5Z\T] ;DI HTF\ lJSF;XL, VY"jIJ:YF lJSF; 5FDLP DFGJLGL H~lZIFTM JWL VG[ T[DF\
DMHXMB v ;]B;UJ0GL H~lZIFTM pD[ZF.P  H[6[ B[TLGF lJSF;GL ;FY[ ;FY[  VF{nMlUS lJSF;GL
5|lS|IFGL X~VFT SZL lJSF;XL, VY"jIJ:YFGF VF TASSFDF\ S[8,F\S ;FCl;S ,MSMV[  DF+ 5MTFGL
H~lZIFT DF8[ H GCL\ 56  VgI ,MSM DF8[ 56 J:T]VMG]\ pt5FNG SZL VG[ VFJS D[/JJFGM 5|IF;
SIM"P T[DF\YL pnMU ;FCl;S JU"GM pNEJ YIM VG[ S|DXo T[GM lJSF; YIM lJSF;GF\ VF TASSFDF\
VF{nMlUS 1F[+G]\ DCtJ JwI]\P B[TLGL ;DFG S1FFV[ pnMUM 5CM\rIFP pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[GL
TSM JWJF 5FDLP GJL GJL J:T]VMGL DF\U  JWTF\ pnMU ;FCl;STF lJSF;GL 5|lS|IF h05L AGLP
lJSF;GL 5|lS|IFGM +LHM TASSM lJSl;T VY"jIJ:YFGM K[P HIF\ DF+ 5|FYlDS S[ ;]B ;UJ0GL
H~lZIFT 5}ZT]\ H 1F[+ ;LDLT GYLP H~lZIFTGM jIF5 VFH lJS;L R}SIM K[P  DMH XMBGL J:T]VMG]\
pt5FNG lNG v 5|lTlNG JWT]\ H HFI K[P ;TT JWTL HTL J:TL GJF\ GJF\ ;\XMWGM4 8[SGM,MÒGF 1F[+[
VFJTF\ 5lZJT"GM JU[Z[GF 5lZ6FD[ J:T]GF pt5FNGDF\ JWFZM YJFGL ;FY[ T[GL U]6JTFDF\ 56 ;]WFZM
Y. ZCIM K[P ;TT JWTL HTL DF\UG[ ,LW[ pnMU ;FCl;S JU"GL DF\UDF\ VG[S U6M JWFZM YIM K[P
pnMU ;FCl;S JU"GF pNEJ VG[ lJSF;DF\ lX1F64 8[SGLS, 7FG VG[ TF,LD[ 56 DCtJGM
EFU EHjIM K[P X{1Fl6S ;]lJWFVMDF\ YTM JWFZM4 8[SGM,MÒGF 1F[+[ YTF\ 5lZJT"GM4 TF,LDGL JW[,L
;J,TM4 >tIFlN AWF\ 5lZA/MV[ pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[GL V[S GSSZ VG[ IMuI 5}J"E}lDSF
T{IFZ SZL VF5L K[P
pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GF ;\NE"DF\ p5ZMST DCtJGL AFATG[ wIFGDF\ ,LWF\ 5KL CJ[ VF56[
J{l`JS S1FFV[ H]NF H]NF ZFQ8=MDF\ S. ZLT[ pnMU ;FCl;STF lJSF; 5FDL T[ T5F;LV[P
#PZP!jIF5FZJFN VG[ ZMSF6IMuI E\0M/M[ \[ \[ \[ \
I]ZM5GF VFlY"S .lTCF;DF\ VF{nMlUS S|F\lT 5C[,F\GM TASSM jIF5FZJFN TZLS[ HF6LTM K[P
.\u,[g0 VG[ O|F\; ;lCT I]ZMl5VG ZFQ8=MV[ lJ`JGF VG[S N[XMDF\ 5MTFGF jIF5FZL 5|lTQ9FGM VF ;DI
NZdIFG :YF%IFP HM S[4 VF TDFD jIF5FZL ZFQ8=MDF\ >\u,[g0 VU|6L ZFQ8= CT]\P jIF5FZ D]bItJ[ ;D]ã
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DFU[" RF,TMP >\u,[g0GL 5|bIFT .:8 .lg0IF S\5GLV[ EFZTDF\ 5MTFGF jIF5FZL ;\:YFGM :YF%IF VG[
JBT HTF ZFHI;TF 56 C:TUT SZLP VFJ]\ VG[S N[XMDF\ YI]\P EFZTGL DFOS V[lXIF VG[ VFlO|SFGF
VgI N[XM 5Z .\u,[g0GL jIF5FZL VG[ ZFHSLI CS}DT :Y5F.P  VFYL VG[S N[XMDF\YL WG ;\5lTGM
5|JFC >\u,[g0 TZO J?IMP VF VlWX[QFDF\YL VF{nMlUS 5lZJT"G DF8[ H~ZL ZMSF65F+ E\0M/M p5,aW
AgIFP >\u,[g0DF\ YI[,F pnMU ;FCl;SMGF JU"GF pNEJ DF8[ jIF5FZJFN VG[ jIF5FZJFNGF ;DIDF\
V[S+ YI[,L WG ;\5lTGM OF/M GM\W5F+ CTMP
#PZPZG}TG WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI D}<IM} " [ }} " [ }} " [ }} " [ }
I]ZM5DF\ jIF5FZJFNGF lJSF;5}J[" jIF5S :J~5DF\ J{RFlZS 5lZJT"GM VFjIF CTFP 5Z\5ZFUT
WFlD"S DFgITFVM4 H0TF VG[ 5|lTA\WMGL ;FD[ c5|M8[:8g8 R/J/c TZLS[ HF6LTF\ AG[,F VF\NM,GGF
5lZ6FD[ ;]WFZFJFNL WFlD"S D}<IMG[ jIF5S DFgITF D/LP ,MSM S|DXo G;LAJFNL D8L 5]~QFFY"JFNL AgIFP
;FlCtI4 S,F4 ;\ULT4 GF8S .tIFNL 1F[+[ 56 GJ HFU'lT sZ[G[;F\f GM I]U VFjIMP 5|UlTXL, ;FDFÒS
D}<IM TZO ,MSM VlED]B YIFP ,MSM JW] :JFT\t|I5|[DL AgIFP ZFHSLI1F[+[ ;\J{WFlGS sconstitutionalf
5lZJT"GM VFjIFP ,MSXFCL D}<IMGM :JLSFZ YIMP ZFH;TFG]\ JR":J 38I]4 ,MS;TFG]\ 5|E]tJ JwI]\P
DTFlWSFZ D?IFP VFtD lG6"I DCtJGM AgIMP VFYL ,MSMDF\ VFtDlJ`JF; JwIMP VFlY"S4 ;FDFlHS
VG[ ZFHSLI lG6"IM JW] :JT\+56[ ,[JFG]\ JFTFJZ6 ;HF"I]P lG6"ILSZ6DF\ :JFT\È4 pnMU ;FCl;SMGF
JU"GF pNEJ DF8[ VtI\T p5SFZS ;FlAT YI]\P
#PZP#lX1F6 VG[ ;\XMWG 1F[+[ 5lZJT"G[ \ [ [ "[ \ [ [ "[ \ [ [ "[ \ [ [ "
G}TG WFlD"S4 ;FDFÒS VG[ ZFHSLI D}<IMGF 5|;FZGL ;FY[ lX1F61F[+[ VFJ[,F 5lZJT"GMGF
OF/M pnMU ;FCl;SMGF JU"GF pNEJ DF8[ GM\W5F+ ;FlAT YIM ,MSM 7FG lJ7FGGL G}TG XFBFVM
TZO VFSlQF"T YIFP prRlX1F6 VG[ ;\XMWG1F[+[ jIF5S ;\:YFSLI 5lZJT"GM VFjIFP lJ7FG VG[
8[SGM,MÒGF 1F[+[ G}TG XMWBM/MGM I]U X~ YIMP VFYL VF{nMlUS pt5FNG4 JFCGvjIJCFZ4
;\N[XFvjIJCFZ4 JU[Z[ 1F[+MDF\ ,MSMV[ VUFp H[GL S<5GF ;]wWF G SZL CMI T[JF 5lZJT"GM VFjIFP
VFYL I]ZM5DF\ VF{nMlUS S|F\lT XSI AGL VG[ pnMU ;FCl;SMGM JU" Vl:TtJDF\ VFjIMP
#PZP$D]ST jIF5FZGLlT VG[ :5WF"G] \ VY"SFZ6] [ " ] \ "] [ " ] \ "] [ " ] \ "] [ " ] \ "
I]ZM5DF\ jIF5FZJFNGF lJSF; DF8[ D]ST jIF5FZGLlT p5SFZS ;FlAT Y. CTLP VF{nMlUS
S|F\lTGM ;DI D]ST jIF5FZGLlTGM 56 ;DI CTMP T[ ;DIGF VY"XF:+GF 5\l0TMV[ ZFHIG[ jIF5FZ
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VG[ pnMUGF lJSF;DF\ C:T1F[5 GCL\ SZJF ;,FC VF5[,LP ,MSXFCL VG[ BFGUL DFl,SLGF VlWSFZMV[
pnMU ;FCl;SMG[ 5|Mt;FlCT SIF"P ZFHIGL lAG NB,ULZLG[ SFZ6[ :5WF"G]\ VY"SFZ6 Vl:TtJDF\ VFjI]\P
:5WF"I]ST D}0LJFNL VFlY"S 5wWlTGF 5IF"JZ6DF\ pnMU ;FCl;SMGM JU" T[GF :JFEFlJS S|DDF\ H
pNEJ 5FdIMP
p5Z D]HAGF D]ST VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ G}TG 5|UlTXL, 5IF"JZ6DF\ 0[lJ0 D[S,[,[g0[ H[G[
ccl;lwWGF DFU[" ;DFHcc sW V[RLJL\U ;M;FI8Lf GFD VF%I]\ T[JL4 SX]\S l;wW SZJFGL TDgGFYL EZ5}Z
;DFH jIJ:YF Vl:TtJDF\ VFJLP T[GF DCtJGF lC:;F TZLS[ D]0LJFNL H}:;FYL EZ5}Z4 VF{nMlUS
VY"jIJ:YFGM VU[|;Z4 VFW]lGS ;FCl;SMGM JU" pEZL VFjIMP H[ ;FCl;SM 5Z\5ZFUT 5wWlTYL
SFD SZTF\ T[VM SFZBFGF 5wWlT ;FD[GL :5WF"DF\ 8SL XSIF GCL\P
#P# lJ`JGF lJlJW N[XMDF\ pnMU ;FCl;STF V[S VJ,MSG[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
#P#P!  lA|8GDF\ pnMU ;FCl;STFGM lJSF;| \| \| \| \
lA|8GDF\ .P;P !&(( DF\ ZFHSLI S|F\lT Y. T[ 5C[,F\ C:TS,F pnMUM £FZF J5ZFXL J:T]VMG]\
pt5FNG SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P ZFHSLI 1F[+[ .P;P !&(( 5KL H[ O[ZOFZM YIF\ T[GL ;FY[ ;FY[ VFlY"S
1F[+[ 56 O[ZOFZM YIF\P .P;P !*&_ DF\ lA|8GDF\ VF{nMlUS S|F\lTGL X~VFT Y.P VF{nMlUS 5F`J"E}lDDF\
;\XMWSM VG[ ;FCl;SMGM V[S GJM JU" pNEjIM VF ;DI NZdIFG YI[,L lJlJW XMWBM/M v CdO|LGL
0[JLGL ;,FDT NLJFGL XMW4 DL<SLg;GL JZF/ XlSTYL RF,TF\ CYM0FGL XMW 4 H[d; SFZU|LJhGL
l:5lG\U H[GLGL XMW4 ZLRF0" VFSS|F.8GL JM8Z O[|.DGL XMW4 V[0Dg0 SM8" ZF.8GL H/XlSTYL RF,TL
XM/GL XMW4 D[8 SFO[GL Z:TF AF\WJFGL XMWv V[ pnMU ;FCl;S JU"GF lJSF;G[ B}A H 5|Mt;FCG 5}~
5F0I]\P lA|8G[ pnMU ;FCl;S JU" VG[ pnMU ;FCl;STFGF\ lJSF; £FZF lJ`JGF\ ZFQ8=MG[ lJSF;GL V[S
GJL lNXF 5|NFG SZLP lA|8GGL VF{nMlUS S|F\lT VG[ pnMU ;FCl;STF 5Z:5Z 5}ZS AGL ZCIFP lA|8GDF\
.P;P !*&_ 5KL pnMU ;FCl;S JU"GF pNEJ VG[ lJSF;G[ lA|8GGL ZFHSLI S|F\lT4 VF{nMlUS S|F\lT4
8[SGLS, lX1F6GM 5|RFZ VG[ 5|;FZ4 ;\XMWGM VG[ XMWBM/M4 D]ST jIF5FZGLlT4 ;\Z1F6FtDS
VF{nMlUSGLlT4 VG]S}/;FDFlHS jIJ:YF JU[Z[ 5lZA/MV[ DCtJGM EFU EHjIMP szMT J;\T N[;F.
V[g8Z5|LgIMZ, 0[J,5D[g8 lCDF,I CFp;f
#P#PZVD[lZSFDF\ pnMU ;FCl;STFGM lJSF;[ \[ \[ \[ \
lA|8G4 O|Fg; VG[ HD"GLGL  T],GFDF\ VD[lZSFDF\ pnMU ;FCl;STFGM pNEJ VG[ lJSF; 36M
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DM0M YIM CTMP .P;P !(5_ ;]WL VD[lZSFDF\ VF{nMlUS 1F[+GM lJSF; V5}ZTM CTMP VD[lZSFDF\ VF\TZ
lJU|C[ RLHJ:T]VMGL DF\UDF\ V;FWFZ6 JWFZM SIM" VG[ VF{nMlUS S|F\lTGF pNEJGF ;\HMUM ;HF"IFP
pnMUMDF\ lJSF;G[ pT[HG D/[ T[JL VFlY"S GLlT 30L SF-JFDF\ VFJLP .P;P !(&_ YL !)__ ;]WLGF
VD[lZSFDF\ lJlJW 1F[+[ B[0F6 SZJFGL XlST WZFJTF\ pnMU ;FCl;SM pNEjIF\P T[ JBTGL ;FG]S}/
;DFH jIJ:YFV[ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;G[ A/ 5}~ 5F0I]\  VF ;DI UF/F NZdIFG SFZG[ULV[
5M,FN pnMU 4 ZMS O[,Z[ BGLH T[, pnMU4 VFD"Z[ DFX"A[gSL\U JU[Z[ pnMUM lJS;FjIF\ VG[ T[GL ;FY[
;FY[ VG[S pnMU ;FCl;SMV[ lJlJW pnMUMGL :YF5GF SZLP T[DH ;\XMWG S[gãGL :YF5GF\ YTF\ pnMU
;FCl;STFGF lJSF;GL 5|lS|IF ;Z/ VG[ h05L AGLP 5M,LJZ .JF.G[ SZ[, :8LD V[gÒGGL XMW4
V[,LIF; CMDM"GL; ;LJJFGF ;\RFGL XMW4 DM;"GL ;\N[XF JFCS I\+GL XMW JU[Z[V[  VF{nMlUS lJSF;
VG[ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;G[ DF8[ DCtJGL 5|[Z6F 5}ZL 5F0LP
VD[ZLSFDF\ pnMU ;FCl;S JU"GF lJSF; DF8[ 8[SGLS, lX1F6GM OF/M B}A DCtJGM K[P .P;P
!(&ZDF\ VD[lZSFDF\ 8[SGLS, lX1F6 DF8[ VG[ ;\XMWG DF8[ VFlY"S ;CFI VF5JFGL X~VFT SZJFDF\
VFJLP .P;P !(&$DF\ G[XG, V[S[0DL VMO ;FIg; !(&5DF\ D[;[rI]V[S8; .g:8L8I]8 H[JL ;\:YFVM
.P;P !)__ ;]WLDF\ TM VD[ZLSFDF\ prR 8[SGLS, DF8[GL !$* H[8,L ;\:YFVMGL :YF5GF SZJFDF\
VFJLP H[6[ pnMU ;FCl;STFG[ lJS;FJJFDF\ DCtJGM EFU EHjIMP HM S[ !)Z) GL lJ`J jIF5L
D\NLGL V;Z pnMU ;FCl;STFGF lJSF; 5Z VF\lXS ZLT[ lJ5ZLT Y. CTLP 56 5]Go gI]l0,GL GLlTV[
pnMU ;FCl;STFGF lJSF;G[ VFU/ JWFIM"P VFD VD[lZSFGF pnMU ;FCl;STFGF lJSF;DF\ VF\TZ
lJU|C4 J6J5ZFI[,L lJ5], ;FWG ;\5lT4 zDGF 5]ZJ9FDF\ YTL J'lwW4 D]ST jIF5FZ GLlT4 ;\Z1F6FtDS
GLlT4 8[SGLS, lX1F6 VG[ ;\XMWG VF{nMlUS 1F[+G[ 5MQFS VG[S XMWBM/M JU[Z[ 5lZA/MV[ DCtJGM
EFU EHjIM K[P szMT o J;\T N[;F. V[g8Z5|LGIMZ, 0[J,5D[g8 5FGF G\P #&# YL #&& lCDF,I
CFp; !))(f
#P#P# ZlXIFDF\ pnMU ;FCl;STFGM pNEJ VG[ lJSF;\ [\ [\ [\ [
ZlXIFDF\ pnMU ;FCl;STFG[ ;DHJF DF8[GL ZlXIFGL ZFHSLI 5lZl:YlTGM VFKM RLTFZ D[/
JJM H~ZL K[P .P;P !(&! ;]WL ZlXIF VFlY"S ZLT[ B]A H 5KFT CT]\P ZlXIFDF\ hFZG]\ XF;G CT]\P
;FD\TXFCL jIJ:YF CTLP ;FD\TM B[0}TM VG[ SFZLUZMG]\ XMQF6 SZTF\ CTF\P VF XMQF6DF\YL hFZGL
XF;G jIJ:YF ;FD[ A/JM YIMP 5|HFGF lJZMWG[ XF\T SZJF D]lST WFZM 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP B[0}TM
VG[ SFZLUZMV[ XC[Z TZO 5|IF6 SI]\"P pnMU ;FCl;SMG[ 5MTFGF pnMUM X~ SZJFGL TS 5|F%T Y.
;ZSFZ[ pnMUMG[ Z1F6 VF%I]\ GF6FSLI ;CFI SZL4 lGSF; JWFZJF 5|IF;M SIF"P SZJ[ZFGLlT 56
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pnMU lJSF;G[ ;CFIS VG[ 5MQFS CTLP lJN[XL D]0L VG[ lJN[XL 8[SGLXIGMG[ VFD\+6 VF5LG[ VFW]lGS
VF{nMlUS lJSF; DF8[ ;FG]S}/ 5lZl:YlTG]\ ;H"G SI]"P ZlXIFDF\ ,MB\0 5M,FNGF pnMUGF lJSF;GL
;FY[ SF50 pnMUGM lJSF; ,}0JLU G]5 UZD SF50 pnMUGL DFH" YM8"GG]\ GFD HM0FI[, K[P CJ[ VF\TlZS
pt5FNGG[ VF\TZZFQ8=LI AHFZM DF8[ pt5FNG YJF\ ,FuI]\P VFD .P;P !(&! 5KLGF AGFJM VG[
;\HMUMV[ ZlXIFDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;G[ 5|[ZS A/ 5}~ 5F0I]\P
5Z\T] !)!$ GF 5|YD lJ`J I]wW[ ZlXIFGF VF{nMlUS lJSF; 5Z lJ5ZLT V;Z SZLP VF{nMlUS
pt5FNG 38I]\4 SFZBFGFVM A\W YIF\P .P;P !)!* DF\ hFZ XF;GGM V\T VFjIM VG[ ;FdIJFNL XF;GGL
X~VFTDF\ H[GL pnMU ;FCl;STFGF lJSF; 5Z lJ5ZLT V;Z Y. HMS[ !)Z! DF\ GJL GLlT VgJI[
GFGF VG[ DwID SNGF\ pnMUM BFGUL pt5FNSMG[ ;M\5JFDF\ VFJTF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[GL
TS pEL Y.P !)Z( 5KL ZlXIFDF\ 5\RJQFL"I IMHGF £FZF VFlY"S lJSF; ;FWJFGL X~VFT Y.P HMS[
5|YD A[ IMHGFDF\ BFGUL pnMU ;FCl;SM DF8[ AC] VFXF:5N TS G CTLP 5Z\T] ;ZSFZ[ HFC[Z 1F[+[
pnMUMGL :YF5GF SZTF\ pnMU ;FCl;STF lJSF; DF8[GL V[S 5}J" E}lDSF T{IFZ Y. CTLP VFD ZlXIFDF\
pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[ .P;P !(&! GM D]lST WFZM4 hFZ ;ZSFZGL BFGUL pnMUG[ 5|Mt;FCG
VF5JFGL GLlT4 lJN[XL D}0L VG[ 8[SGM,MÒ7FGGL VFIFT GLlT4 !)Z!GL GJL VFlY"S GLlT JU[Z[V[
pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF\ DCtJGM EFU EHjIMP szMT J;\T N[;F. V[g8Z5|LGLIMZ, 0[J,5D[g8
5FGF G\P #&! YL #&# lCDF,I CFp; !))(f
#P#P$  HF5FGDF\ pnMU ;FCl;S JU"GM pNEJ VG[ lJSF; ov\ " [\ " [\ " [\ " [
.P;P !(&( 5C[,F\ HF5FGDF\ B[0}TM S,FSFZLGL J:T]VMG]\ ;H"G SZTF\ CTF\P VFW]lGS 5|SFZGF
SCL T[JF\ pnMUM BF; lJS:IF\ G CTFP T[G]\ SFZ6 T[ JBTGF HF5FGGL ZFHSLI l:YlTG[ U6FJL XSFIP
5Z\T] !(&* DF\ ;FD\TXFCL ;MU]G ;¿FGF 5TG AFN D{Ò XF;G VFjI]\P H[GL lJRFZWFZF 5|UlTXL,
CTLP T[YL VF{nMlUS lJSF;GL 5|lS|IF h05L AGLP 5Z\T] CÒ HF5FGDF\ 5lZJCG ;J,TM 5}ZTL lJS;L
G CTLP 8[SGLS, 7FG[ VG[ D]0LGL 56 VKT CTLP T[YL BFGUL 1F[+[ pnMUMGM lJSF; B}A H DIF"lNT
CTMP 5Z\T] D{Ò ;ZSFZ[ BFGUL pnMU ;FCl;SMG[ 5|Mt;FCG VF5JF DF8[ HFC[Z 1F[+[ pnMUMGM lJSF;
SZJFGL X~VFT SZLP HFC[Z 1F[+[ pG4 Z[XD4 SFR4 WFT]4 Z;FI64 JFCG jIJCFZ V[gÒGLIZL\U
JU[Z[ pnMUMGL :YF5GF SZLP VG[ T[G[ lJS;FjIF\ VG[ 5KL VF pnMUM BFGUL pnMU ;FCl;SMG[ ;M\5L
N[JFDF\ VFjIF\P H[GM ,FE BFGUL ;FCl;SMV[ ,.G[ VF{nMlUS lJSF;GL 5|lS|IFG[ B]A h05L AGFJLP
HF5FGG[ pnMU 5|WFG N[XGL CZM/DF\ D]SL NLWMP HF5FGDF\ pnMU ;FCl;STFG[ lJS;FJJFDF\ ZFHIGM
OF/M V;FWFZ6 ZCIM CTMP
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5|YD lJ`J I]wW[ 56 HF5FGGF pnMUMG[ lJS;JFGL 5]Z[5]ZL TS VF5LP J5ZFXL J:T]VM p5ZF\T
,MB\0 5M,FN pnMU VF UF/FDF\ ;FZM V[JM lJSF; 5FdIMP 56 5|YD lJ`J I]wW 5]~ YTF\ I]wWSF,LG
DF\UDF\ 38F0M YTF\ T[GL lJ5ZLT V;Z pnMU ;FCl;S JU"GF lJSF; p5Z Y.P !)Z# DF\ HF5FGDF\
YI[,F WZTLS\5[  VF{nMlUS 1F[+G[ 36]\ G]SXFG SI]"P !)Z* GL ,[S:8MZL VG[ !)Z)GL lJ`JD\NLV[ 56
VF{nMlUS lJSF;G[ VJZMWJFDF\ 5MTFGM OF/M VF%IMP HMS[ ;ZSFZ[ VF  ;DIUF/FDF\ pnMU ;FCl;S
JU"G[ ARFJL ,[JF DF8[ GF6F lJ:TZ6GL GLlT V5GFJL pnMU ;FCl;SMG[ GLRF\ jIFHGF NZ[ GF6F\ 5]ZF
5F0LG[ T[VMG[ ;CFIS AGJFGM 5|ItG SIM"P
HF5FGGF pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GL V[S lJlXQ8TF V[ ZCL K[ S[ tIF\ VFlY"S ;¿FG]\ S[gãLSZ6
HMJF D/[ K[P DM8F EFUGF pnMU p5Z  At;] S]\8]\AMGM SAHM CTMP  T[ p5ZF\T lDt;]. 4 lDt;]AL;L4
;]GLTMGM VG[ IF;]NF S]\8]\AG]\ JR":J 56 p<,[BGLI CT]\P NJF4 A[gSL\U4 JLDM4 AF\WSFD4 lJn]T H[JF
VG[S DCtJGF 1F[+M p5Z VF S]\8]\AMG]\ JR":J CT]\P
VFD HF5FGDF\ pnMU ;FCl;STFGF pNŸEJ VG[ lJSF;DF\ HF5FGLh  5|HFGF JFZ;FUT
S,FSFZLUZLGF ;\:SFZM4 D{Ò ;ZSFZ ZFHI £FZF 5|Mt;FCGM4 5|YD lJ`J I]wW[ VF5[,F\ GOF JU[Z[
5lZA/M DCtJGF\ U6FJL XSFIP szMT o 5L8Z SL<AL V[g8Z5|LGIMZXL5 V[g0 .SMDLS 0[J,5D[g8
5FGF G\P ZZ5 YL Z(& W O|L 5|[; gI]IMS"f
#P#P5  RLGDF\ pnMU ;FCl;STFGM pNEJ VG[ lJSF;\ [\ [\ [\ [
RLGDF\ pnMU ;FCl;STFGM .lTCF; AC] H]GM GYLP RLG ;FdIJFNL CMJFYL DF\UGL
p5S|DXL,TFG[ 36M VMKM VJSFX K[P KTF\ !)*) 5KL VG[ BF; SZLG[ ;F\:S'lTS SFI" 5KL WLD[ WLD[
RLGDF\ AHFZ VY"T\+GL X~VFT Y. R]SL K[P H]NF H]NF 1F[+MDF\ lJN[XL D]0LZMSF6GM lC:;M JWTM ZCIM
K[P VF{nMlUS 1F[+[ 56 SZFZ £FZF lGl`RT 5[NFX SZTF\ JWFZFGL 5[NFXG[ D]ST AHFZDF\ J[RF6 DF8[
D]SFI K[P VG[ GOFG[ 56 GJLGLSZ6 DF8[GL K]8 V5FI K[P RLGDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GF
;\NE"DF\ wIFG B[R[ T[JL AFAT cclJlXQ8 VFlY"S hMGGL ZRGF K[ VFJF hMG DM8[ EFU[ CM\USM\UGL
VFH]AFH]DF\ lJS:IF K[P CÒ 56 RLGDF\ VD,NFZXFCL T]DFZGF SFZ6[ pnMU ;FCl;STFG[ 5|[ZS GLlT
lJQFIS lG6"IMDF\ lJ,\A lJX[QF YTM HMJF D/[ K[P V,AT V[ CSLSTGM :JLSFZ SZJM ZCIM  S[ CJ[
pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[GL V[S 5}J" E}lDSF T{IFZ Y. R]SL  K[P
K[<,F NFISFDF\ RLG[ J5ZFXL RLHJ:T]GF pnMUMGF 1F[+[ H[ 5|UlT ;FWL K[P T[GFYL lJ`JGF 36F\
VY"T\+ DF8[ :5WF"DF\ 8SL ZC[JFG]\ D]xS[, AGL ZC[ T[JL 5lZl:YlT pNŸEJL K[P VFD K[<,F NFISFYL
RLGDF\ pnMU ;FCl;STFGL lJSF;GL 5|lS|IF A/JTZ AGL K[P V[ CSLST :JLSFZL H ZCLP szMT o J;\T
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N[;F.4 V[g8Z5|LGIMZ, 0[J,5D[g8 5FGF G\P #5#4 #5$ lCDF,I CFp; !))(f
#P#P&C\U[ZLDF\ pnMU ;FCl;STFGM lJSF;\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
C\U[ZL V[ VFN[XFtDS VY"T\+DF\ 56 pnMU ;FCl;STFG]\ Vl:TtJ ;\ElJT K[4 T[G]\ NQ8F\T K[P
.P;P !)&( YL C\U[ZLDF\ VFlY"S ;]WFZFGL 5|lS|IFGM 5|FZ\E YIMP VFH[ 5}J" I]ZM5LIG N[XMDF\ C\U[ZL
;F{G]\ wIFG VFSQF"S S[gã AgI]\ K[P ~O GFDGF C\U[ZLIG VY"XF:+LV[ C\U[ZLDF\ ;]WFZF 5FK/G]\ D]bI CFN"
BFGUL ;FC;MG[ U6FJ[, K[P T[DGF DT[ GFGF BFGUL 1F[+GF VF{nMlUS ;\U9GMGL :YF5GFYL  C\U[ZLGF
VY"T\+G[ GJM H J/F\S D?IM K[P 5|FYlDS TASS[ BFGUL ;FC;MG]\ D]bI SFI"1F[+ GL5HSM 5[NF SZJFG]\
CT]\P X~VFTGF TASSFDF\ BFGUL ;FCl;SMG[  H~ZL ;CFI VF5JFDF\ VFJL CTLP  J;\T N[;F. T[DGF
5]:TSDF\ GM\W[ K[ T[D ~O H[JF VY"XF:+L ;DHFJ[ K[ S[ C\U[ZLDF VW" BFGUL ;FC;M B}A p\RM GOM SDFI
K[P VG[ AHFZGL 5lZl:YlT D]bI 5lZJT"G 56 ;FWTF ZC[ K[P C\U[ZLGM VG]EJ V[J]\ ;]RJ[ K[ S[
VFN[XFtDS VY"T\+DF\ XF;SLI VlEUD HM JW] lJWFIS CMI TM ;FCl;STF DF8[ JW] ;FG]S}/ 5lZl:YlT
;Ò" XSFI K[P szMT J;\T N[;F. V[g8Z5|LGIMZ, 0[J,5D[g8 5FGF G\P #5$4 #55 lCDF,I CFp;f
#P#P*G[5F/DF\ pnMU ;FCl;STFGM lJSF;[ \[ \[ \[ \
G[5F/GM VFlY"S .lTCF; T5F;TF\ V[ CSLST HMJF D/[ K[ S[ !)5& GF VFIMÒT lJSF;GF
TASSFYL X~ SZL VF{nMlUS J'lwW ,FJJF !)&! DF\ VF{nMlUS ;FC; DF8[GM SFINM 5;FZ SZL GFGF
VG[ DwID S1FFGF VF{nMlUS ;FCl;SMG[ lJS;FJJF DF8[ 5U,F\VM ,LWF\ CTF\P VF{nMlUS GLlTDF\ JW]
UlTXL,TFGF EFU~5[ SZ 5|Mt;FCG4 lJ:TZ6;[JF4 D]ST  TF,LD JU[Z[GF SFI"1F[+ C[9/ !)*$ DF\
S]8LZ VG[ GFGF pnMUMG[ 56 VFJZL ,[JFIF\ CTF\P !)(_ DF\ ;ZSFZ[ *$ GL VF{nMlUS GLlTDF\ S[8,F\S
DCtJGF\ ;]WFZFVM SIF"P VF ;\NE"DF\ lGSF; J'lwW VG[ :YFlGS DF\UGL 5}lT"GF pN[XG[ l;wW SZJF DF8[4
ZMHUFZLGL TSM JWFZL XSFI T[ DF8[4 zD5|WFG S]8LZ VG[ GFGF pnMUMGF lJSF;G[ VU|LDTF VF5[,
K[P :JZMHUFZLGF ;\NE"DF\ DFGJ XlSTGF VFIMHGG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJLP H[ :JFEFlJS ZLT[ H
pnMU ;FCl;STF DF8[GL ;FG]S}/ 5'Q9 E}lD pEL SZ[P G[5F/GF XF;GSTF"VMV[ pnMU ;FCl;STFGF
lJSF;GF ;\NE"DF\ ;\Sl,T SFIM"S|DMG]\ DCtJ :JLSFI"]\ K[P H[ VgJI[ ;FC; V\U[GL VM/B4 :YF5GF4 I\+
;FWGM4 SFRM DF,4 ;Z/ lWZF6 5|Fl%T4 TF,LD VG[ lJ:TZ64 ;[JF T[DH BFGULSZ6 JU[Z[ AFATMG[
DCtJGL U6L K[P G[5F/DF\ ;ZSFZGL lG6F"IS GLlTGF 5U,[ 5U,[ ;FCl;STFGM ;\RFZ YIM K[P ;ZSFZL
;FC;M p5ZF\T SF{8]\lAS ;FC;M JW] 5|DF6DF\ VFJSFI" AgIF\ K[[P szMT o J;\T N[;F. V[g8Z5|LGIMZ,
0[J,5D[g8 5FGF G\P #554 #5& lCDF,I CFp; !))(f
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#P#P(YF.,[g0DF\ pnMU ;FCl;STFGM lJSF;[ \[ \[ \[ \
YF.,[g0DF\ VFIMHGGL X~VFTDF\ pnMU ;FCl;STF lJSF; 5Z DF+ wIFG S[gãLT SZJFDF\
VFjI]\ G CT]\P 5Z\T] !)(* 5KL K9'L ZFQ8=LI IMHGFDF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;GL H~lZIFTG[
wIFGDF\ ZFBLG[ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GM 5|Mt;FCG D/[ T[JF 5U,F ,[JF ,[JFDF\ VFjIF\P VF ;\NE"DF\
5|FN[lXS S[gãLSZ64 ZMHUFZ ;H"G4 :JZMHUFZLGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM VG[ T[GF £FZF pnMU
;FCl;STFGF HM0F6 YIF\P
#P#P)GF.ÒZLIFDF\ pnMU ;FCl;STF GM pNEJ VG[ lJSF;\ [\ [\ [\ [
 .\u,[g0 VG[ O|F\; ;lCT I]ZM5LIG ZFQ8=MV[ lJ`JGF VG[S N[XMDF\ 5MTFGF jIF5FZL 5|lTQ9FGM
VF ;DI NZdIFG :YF%IFP HM S[4 VF TDFD jIF5FZL ZFQ8=MDF\ >\u,[g0 VU|6L ZFQ8= CT]\P jIF5FZ D]bItJ[
;D]ã DFU[" RF,TMP >\u,[g0GL 5|bIFT .:8 .lg0IF S\5GLV[ EFZTDF\ 5MTFGF jIF5FZL ;\:YFGM :YF%IF
VG[ JBT HTF ZFHI;TF 56 C:TUT SZLP VFJ]\ VG[S N[XMDF\ YI]\P EFZTGL DFOS V[lXIF VG[
VFlO|SFGF VgI N[XM 5Z .\u,[g0GL jIF5FZL VG[ ZFHSLI CS}DT  :Y5F.P VFYL VG[S N[XMDF\YL WG
;\5lTGM 5|JFC >\u,[g0 TZO J?IMP VF VlWX[QFDF\YL VF{nMlUS 5lZJT"G DF8[ H~ZL ZMSF65F+
E\0M/M p5,aW AgIFP >\u,[g0DF\ YI[,F pnMU ;FCl;SMGF JU"GF pNEJ DF8[ jIF5FZJFN VG[
jIF5FZJFNGF ;DIDF\ V[S+ YI[,L WG ;\5lTGM  OF/M GM\W5F+ CTMP HCMG C[ZL ;GG[ 8F\STF\ 5L8Z
SL<ALGF 5]:TSDF\ GM\WJFDF\ VFjI]\ K[P T[D GF.ÒZLIFDF\ lJlJW HFlT ;D]NFIMGL lEgGTF DF8[ 5|FN[lXS
VFlY"S DF/BFGL lJlJWTF 5F`RFtI lX1F6 DF8[GM HMU VG[ VFW]lGS jIJ;FlIS VG]EJM lJX[QF
HJFANFZ ZCIF K[P pnMU ;FCl;SMDF\ W\WFSLI ;FC;DF\ GOFGL ;\EFJGF VG[ T[ V\U[GL TS HMJF
D/[, K[P T[ DF8[ TtSF,LG I\+HgI DFlCTL p5,laW4 lX1F64W\WFSLI VG]EJM JU[Z[ SFZ6 E}T K[P
5lZJT"GXL,TF VG[ VG]S},G XL,TF\ V[ GF.ÒZLIG ;FCl;SMGL VFUJL ,F1Fl6STF ZCL K[P
szMT o HCMG C[ZL; GF.ÒZLIT V[g8Z5|LGMIZXL5 .G .g0:8=L v ;\5FNG 5L8Z lS<AL V[g8Z
5|LGLIMZXL5 V[g0 0[J,5D[g8 5FGF G\P ##! YL #55f
#P$ EFZTDF\ pnMU ;FCl;STF\\\ \
#P$P! lA|l8XSF/DF\ EFZTDF\ pnMU ;FCl;STF| \ \| \ \| \ \| \ \
5|FRLG4 DwISF,LG EFZTDF\ pnMU ;FCl;STFGF .lTCF;DF\ 0MlSI]\ SZLV[ TM T[DF\ D}/ K[S
kuJN[GF SF/DF\YL 5|F%T YFI K[P HIFZ[ ;DFHDF\ WFT] 5|SFZGF C:T pnMUM 5|Rl,T CTFP T[ ;DIGF\
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J6"GM p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ C:TpnMU :J~5GL pnMU ;FCl;STF EFZTDF\ ,UEU DFGJ .lTCF;
H[8,L 5]ZF6L K[P T[ ;DIGF\ SFZLUZM £FZF pnMUMGM lJSF; VG[ HF/J6L T[DGL ;FDFlHS OZHGF
EFU~5[ SZJFDF\ VFJ[, 5F`RFtI ;\:S'lTGF ;\5S"DF\ VFJ[, T[ 5C[,F\ ,MSM U|FdI :J~5GL RMSS; 5|SFZGL
VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5wWlTYL ÒJG ÒJTF\ CTF\P  EFZTGF\ T[ ;DIGF UFD0FVM ZFQ8=GF ;FDFgI
ÒJG VG[ DM8FEFU[ WFlD"S :J~5GF CTF\ XF:+MDF\ J6"J[, K[ T[ 5|SFZGF lJlJW 7FlT ;D]CM 4 SFZLUZM4
A|FCD6MGF JU"DF\ ;DFH lJEFÒT YIMP DM8FEFUGF SFZLUZMG[ D]bI ;DFHGF SFZLUZJU" TZLS[
U6JFDF\ VFJTF CTF\P 5|FRLG EFZTDF\ :YFGLI SZJFGF 5lZA/GL VY"T\+DF\ H]NL H lJX[QFTF A[
:J~5DF\ HMJF D/TL CTL S[ VFJF GFGF GFGF\ SFZLUZMG[ U|FdI ;D]NFIGF SJR C[9/ ACFZGL
:5WF"tDSTFYL Z1F6 D/L ZC[T]\ CT]\P
EFZTGF\ SFZLUZM £FZF ;\Ul9T :J~5GL VF{nMlUS 5|J'lTGL 5[NFXMGF :J~5DF\ AGFZ;4
V<CFAFN4 UIF4 VG[ DFZ65}Z H[JF XC[ZMDF\ HMJF D/TL CTLP SFZLUZL :J~5GF VF 5|SFZGF pnMUMGM
5|FRLG ;DIDF\ h05YL 5|;FZ YIMP T[G]\ SFZ6 T[DG[ ZFHI ;¿F D/TF ,FULP I\+F,I :J~5GF cSFZBFGFc
TZLS[ VM/BFTF\ S[gãM lJS;TF VFjIF\P z[6L 5wWlT TZLS[ HF6LTF V[JF ;\U9G :J~5DF\ SFZLUZMGF
JU"G[ ;DFJJFDF\ VFjIMP
E]TSF/GF VG]SZ6LI DFwIDDF\ EFZTLI S,FSFZLULZLG[ SFIDL :J~5GL GFDGF VG[ lSTL"
D/TL CTLP T[DF\ D]bI SFZ6MDF\ 5}6" S,FtDSTFGL XMW TYF ,MSMG[ 5|YD GHZ[ UDL HFI [TJL U]6JTF
CTLP SFDULZL U6FJL XSFIP BF; SZLG[ A\UF/GF cc1F[ZFNcc ,BGF{GF ccRLgT[Scc VDNFJFNGF ccN]58'F
VG[ WMTLcc T/L5}ZGL ccZ[XD lSGFZLJF/]\ SF50cc4 SFxDLZGL XF, VG[ AGFZ;GF ccWFT]SFDccG[ lJ`JDF\
5|lTQ9F D/L CTLP
8}\SDF\ C:TS,F SFZLUZLGF SFZ6[ K[S 5|FRLG SF/YL !( DL ;NLGF 5|FZ\EGF JQFM" ;]WL EFZT[
lJ`JEZDF\ cVF\TZZFQ8=LI jIF5FZGL DCFZF6Lc TZLS[GL 5|lTQ9F D[/JL CTLP SDEFuI[ D}/E}T ZLT[
S]8LZ VG[ GFGF pnMUMDF\ H[G]\ DFG CT]\ T[ lJbIFT EFZTLI C:TpnMU !( DL ;NLGF V\TDF\ EF\UL
50[,M HMJF D?IMP
#P$PZ  lJlJW SFZ6M
! EjI EFZTDF\ NZAFZM VFJTF UIF VG[ VF pnMUMG[ D]bI ;CFI 5]ZL 5F0TF\ CTFP
! EFZTLI S,F TZOGM TtSF,LG lA|8LX ;\:YFGJFNL XF;GGM pNF;LG VlEUD
! VMKL lS\DTGL lA|8LX J:T]VMGF pt5FNG ;FY[ :5WF"
! EFZTGF N}ZGF U6FTF K[JF0F ;]WL ;Z/TFYL  lA|8LX 5[NFXM 5CM\RL XS[ T[  VF 5|SFZGL
5lZJCG jIJ:YF
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! EFZTLI ,MSMDF\ S'lQF G[ ,LW[ VFJ[, 5lZJT"G S[ H[GFYL lJN[XL 5[NFXGL J:T]VMGL 3[,KF JWL
,MSMGL AN,FTL HTL H~lZIFTM VG[ TF,lD,FJLG[ SFDSZJFGL EFZTLI SFZLUZMGL[ [[ [[ [[ [
VlGrKFP
#P$P#  !(5_ GF VZ;FDF\ X~VFT\\\\
EFZTDF\ pnMU ;FCl;SMGF JU"GF pNEJ DF8[ !(5_ GL ;F, DCtJGL U6JL HM.V[P EFZTGF
VFW]lGS 1F[+GF pnMU ;FCl;SMGF VFZ\ESF/GF ;}+WFZM lJQF[ S[8,]\S Z;5|N ;FlCtI ,BFI]\ K[P VFJF
;}+WFZMDF\ 5l`RD EFZTGF VG[ lJX[QF SZLG[ D]\A. l:YT ;FCl;SMGM p<,[B SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S
UF{ZJ5}6" GFD VDNFJFNGF Z6KM0,F, KM8F,F,G]\ K[P T[D6[ !($) DF\ VDNFJFNDF\ ;F{5|YD ;]TZFp
SF50GL DL, GFBJF 5|IF; SZ[,MP V,AT4 T[D6[ VG]EJ[ V[D ;}RjI]\ S[ pnMU DF8[ H~ZL GF6F\ jIJ:YF
DF8[ VDNFJFNGL T],GFV[ D]\A.DF\YL GF6]\ pE]\ SZJ]\ JW] ;Z/ CT]\P !(5_ 5KLGF TZTGF JQFM"DF\
VFW]lGS SF50 pnMU1F[+[ pnMU ;FCl;SMGM JU" 5|YD Vl:TtJDF\ VFjIMP
#P$P$  SMDM VG[ 7FlTVMGL V;Z[[[[
EFZTDF\ pnMU ;FCl;SM ;\A\WL H[ S\. ;FlCtI ,BFI]\ T[DF\YL V[S ;FDFgI TFZ6 V[S D?I]\ S[
EFZTDF\ lJSF; 5FD[,L pnMU ;FCl;STF 5Z RMSS; SMDM scommunitiesf VG[ 7FlTVM scastesf
GM :5Q8 5|EFJ K[PsAGF" H[d; !)&_f sKilbey p. 1971f H[D S[ D]\A.DF\ ;F{ 5|YD pNŸEJ[,L
pnMU ;FCl;STFGF D}/ U]HZFTL4 5FZ;L VG[ DFZJF0L SMDMDF\ CTFP U]HZFTLVMDF\ B+L4 ,MCF6F
VG[ H{G JFl6IF 7FlTVMGM OF/M ;lJX[QF CTMP lJlJW 5|N[XMDF\ H]NL H]NL SMDM VG[ 7FlTVMGL V;Z
pnMU ;FCl;SMGF pNEJ 5Z 50L CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P H[D S[ Nl1F6DF\ R[8'LVM4 S[Z/DF\ lB|:TLVM VG[
D]l:,DM4 A\UF/DF\ :YFlGS A|FCD6M TYF SFI:YM4 ZFH:YFGDF\ DFZJF0LVM JU[Z[P :YFlGS pnMUMDF\
jIJ;FIM ;FY[ ;\,uG 7FlTVMGM 5|EFJ ;lJX[QF ZCIM K[P VFH[ 56 U]HZFT ;F{ZFQ8=DF\ ,]CFZM VG[
U]H"Z ;]YFZM T[DGL W\WFSLI S]X/TFGF VFWFZ[ ;O/ ;FCl;SM TZLS[ 5|bIFT YIF K[P U]HZFT ;F{ZFQ8=GF
GFGF 5FIFGF pnMUMG]\ NQ8F\T ,.V[ TM ;FJZS\]0,FGM +FHJF SF\8F pnMU4 H;N6GM B[T VMHFZM
AGFJJFGM pnMU4 X\B[0FGM OGL"RZ pnMU4 ZFHSM8GM >HG[ZL pnMU VG[ HFDGUZGM A|F;5F8";
pnMU ;]YFZ VG[ ,]CFZ H[JL jIJ;FlIS 7FlTVMGF ;FCl;SMV[ lJS;FjIF K[P H[T5]ZGF ;F0L KF5SFD
pnMUDF\ A|CD1Fl+I 7FlTGM VG[ YFGU- JF\SFG[ZGF 5M8ZL pnMUDF\ 5|HF5lT 7FlTGM OF/M lJX[QF K[P
VFD SMDM VG[ 7FlTVMGL pnMU ;FCl;STF 5ZGL V;Z ZFQ8=LIS1FFYL X~ SZL :YFlGS S1FF ;]WL HMJF
D/[ K[P
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#P$P5  ;FCl;S S]8] \AM] ] \] ] \] ] \] ] \
EFZTDF\ VFW]lGS pnMUMGF 1F[+[ pNŸEJ[,F pnMU ;FCl;SMGF JU"  ;FY[  S[8,F\S  S]8]\AM HM0FI[,F
K[P VF S]8]\AM EFZTGF RMSS; pnMUMGF lJSF;GF 5IF"I H[JF AGL UIFG]\ H6FX[P H[D S[ ,MB\0 VG[
5M,FN pnMUDF\ TFTF S]8]\A4 TF/F VG[ lTHMZL TYF OGL"RZ pnMUDF\ UMNZ[H S]8]\A JU[Z[P RMSS; S]8]\AM
VFWFlZT ;FC;MGF lJSF;DF\ lAZ,F4 5MNFZ4 AHFH4 NF,lDIF4 l;\WF6LIF4 lS,M":SZ4 V\AF6L4 .tIFlN
S]8]\AM lJbIFT K[P VF S]8]\AM VFWFlZT pnMUMGF :YF5S ;FCl;SMGF GFD B}A UF{ZJ5}J"S ,[JFDF\ VFJ[
K[P H[D S[4 HDX[NÒ TFTF4 VFG\NL,F, 5MNFZ4 3GxIFDNF; lAZ,F4 VFZN[XZ UMNZ[H4 HDGF,F,
AHFH4 S:T]ZEF. ,F,EF.4 WL~EF. V\AF6L4 JU[Z[P lS,M":SZ VG[ V\AF6L H[JF S]8]\A GFDM K[<,[
pD[ZFIF K[P 5Z\T] 8=[S8Z AGFJJFGF pnMUDF\ lS,M":SZ VG[ ZLOF.GZL pnMUDF\ V\AF6L S]8]\AGM
OF/M IX:JL U6FI K[P VFJ]\ H S[8,FS :YFlGS pnMUMGL AFATDF\ K[P H[D S[4 0L8ZHg8 pnMUDF\
lGZDFGF :YF5S SZXGEF. 58[, VG[ 3l0IF, AGFJJFGF pnMUDF\ VHg8F SJF8"hGF VMWJÒ ZJÒ
58[, sVMZ5[8f U]HZFTDF\ lJSF; 5FD[,F VG[ tIFZAFN ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI bIFlT D[/J[,F
pnMU ;FCl;SM K[P
#P$P&  jIF5FZ VG[ jIJ;FIGL E}lDSF o[ }[ }[ }[ }
 EFZTDF\ pnMU;FCl;SMGF JU"GF pNEJDF\ jIF5FZ VG[ RMSS; jIJ;FIGL E}lDSF WZFJTF
;FCl;SMGM OF/M GM\W5F+  ZCIM  K[P H[D S[4 U]HZFTLVM4 DFZJF0LVM4 VG[ 5FZ;LVMGL U6GF
jIF5FZL SMDMDF\ YFI K[P VG[ ;]YFZ4 ,]CFZ4 5|HF5lT4 .tIFlN jIJ;FlIS 7FlTVM TZLS[ HF6LTL K[P
EFZTGF pnMU ;FCl;SM jIF5FZL VYJF W\WFSLI S]X/TFGL E}lDSF WZFJTF CMJFG]\ GM\WFI] K[P ;\XMWSM
S[ XMWBM/ SZGFZFVMGL E}lDSF EFZTGF lS:;FDF\ H}H lS:;FVMDF\ HMJF D/X[P T[D6[ Y. R}S[,L XMWM
VFWFZLT pnMU ;FC;MG]\ VF\W/] VG]SZ6 56 SI]\ GYLP pt5FNGGL J:T]DF\ H~ZL O[ZOFZM ;FY[ U6+L
5}J"SGF HMBDM p9FJLG[ VG[ 5MTFGL SM9F;}hGM p5IMU SZLG[ T[VM ;O/ pnMU ;FCl;S AgIF K[P
VFD4 5l`RDGF VF{nMlUS ZFQ8=MDF\ pNEJ 5FD[,F VG[ EFZTDF\ Vl:TtJDF\ VFJ[,F pnMU
;FCl;SMGF JUM" JrR[ GHZ[ R0L VFJ[ T[JF S[8,FS TOFJTM K[P VFD KTF\ V[S D]NM VJxI GM\WJF IMuI
K[ S[ EFZTDF\ pnMU ;FCl;SMGM JU" 5l`RDGL VF{nMlUS S|F\lT5}J[" 56 Vl:TtJDF\ CTMP HIFZ[ I]ZM5DF\
VF{nMULSZ6G]\ GFD lGXFG G CT]\ tIFZ[ EFZTDF\ S/F SFZLUZL VFWFZLT 5Z\5ZFUT pnMUM Vl:TtJDF\
CTFP V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] T[VM 5MTFGL RLHMGL U6GF5F+ lGSF;M 56 SZTF CTFP 5l`RDGL SFZBFGF
5wWlT ;FD[ VF pnMUM :5WF"DF\ 8SL XSIF GCL\P 5Z\T] VFhFN EFZTDF\ lJSF; 5FD[,F GFGF 5FIFGF
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pnMU ;FC;MG]\ JT"DFG lR+ T5F;TF H6FX[ S[ RMSS; S]X/TF VFWFlZT VG[ jIJ;FlIS 7FlTVM ;FY[
HM0FI[,F pnMU ;FCl;SMGF JU[" 5MTFGF .lTCF;G[ 5]Go lHJLT SZJF 5|IF; SIM" K[P
#P5 EFZTDF\ pnMU ;FCl;STFGF VFW]lGS J,6M\ ]\ ]\ ]\ ]
K[<,F +6 NFISF NZlDIFGGL EFZTLI pnMU;FCl;STFGF lJSF; TZO GHZ GFBLV[ TM V[J]\
HMJF D/[ K[ S[ 5Z\5ZFUT pnMUM H[ SFZLUZM VFWFZLT K[P U|FdI VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZMDF\ VFJ[,F
K[P H[DF\ I\+ ;FDU|L 5FK/G]\ ZMSF6 VMK]\ K[ VG[ DM8FEFU[ B\0;DIGL ZMÒ VF5TF ZC[,F K[P VFJF
V[SDM CJ[ pTZMTZ JW] EL\;DF\ VFJ[,F K[P HIFZ[ VFW]lGS GFGF 5FIFGF pnMUMDF\ DM8F EFU[ lJH/L
;\RF,LT ;FWGM VG[ I\+;FDU|L  lJX[QF HMJF D/[ K[P VFJF V[SDM 8[SGM,MÒ NlQ8V[ 5|DF6DF\ JW]
;]W04 VnTG CMI K[P G[ T[JF V[SDM XC[ZYL GÒS VYJF XC[ZDF\ J;[,F CMI K[P
EFZTGF pnMU ;FCl;STFGF lJSF;G[ ALÒ NlQ8V[ T5F;LV[ TM pt5FNG ZMHUFZL VG[
lGSF;GF 5|DF6GL ;FYM;FY  VF 1F[+DF\ UlTXL, lJlJWTF 56 HMJF D/[ K[P ;FA] l08ZHg8 VG[
RFD0FGL ;FDFgI J5ZFXL J:T]VMYL X~ YI[, VF ;FCl;STF CJ[ VnTG 1F[+MDF\ 56 5|J[X[, K[P H[DF\
DF.SM|5|M;[;;"4 DLGL SMd%I]8;"4 .,[S8=MGLS ;FWGM4 30LIF/M4 S,Z 8LPJLP H[JFGM ;DFJ[X YFI K[P
8[SGM,MÒ VnTGLSZ6GL lNXFDF\ TFH[TZGF JQFM"DF\ GM\W5F+ ;]U|YLT 5|IF;M 56 SZJFDF\ VFjIF K[P
GFGF pnMUMG[ D/TF ;TT 5|Mt;FCGM VG[pn MUSFZMGF lJnFIS 5|lT;FNGF 5lZ6FD[ VF 5|UlT ;\ElJT
AGL K[P lJlJW 5|Mt;FCGMDF\ D]bItJ[ S[8,LS RLHJ:T]VMGM ;D}/UF lJSF; ;\NE[" VGFDTGL IFNLDF\
;DFJ[X4 AHFZL ;CFI4 5;\NULI]ST lS\DT4 5|tI1F BZLNL4 C/JL XZTMYL lWZF6 ;]lJWF VU|TFGF
WMZ6[ H~ZL SFRF DF,GF 5}ZJ9FGL  ;]lJWF JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
EFZTDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GF ;\NE"DF\ JT"DFG lR+ JW] Z;5|N K[ VG[ 50SFZI]ST
56 K[P VFW]lGS EFZTDF\ jIF5FZL H}YMG]\ 5|E]tJ pTZMTZ ;lJX[QF JWT]\ HFI K[P V[S ;DI[ H[D
lJlJW 5|F\TM p5Z ZFHF DCFZFHFVM G]\ VFlW5tI HMJF D/T]\ CT]\P T[D JT"DFG EFZTDF\ VF jIF5FZL
pnMU5lTVM lJXF/ ;FD|FHI EMUJ[ K[P VF DCFZFHFVM T[DGF SFI"1F[+GL V\NZ VG[ ACFZ ;TT
RF\5TL GHZ ZFB[ K[P VG[ ACFZGF VFS|D6YL T[DGF 1F[+G]\ Z1F6 SZL ZCIF K[P
jIF5FZL 1F[+GF DCFZFHFVMG]\ lA~N ULTF 5LZFD, H[JF TH7V[  VF5[, K[P T[DGF V[S VeIF;
5}6" 5]:TSDF\ T[VMV[ EFZTGF lJlJW jIF5FZLP pnMUH}YGF R]G\NF B[,F0LVMV[ 5;\N SZ[ K[P S[ H[VM
EFZTGF pnMUHUTGF XlSTXF/L DCFZYL U6FI K[P VF VF9 JrR[GF ;FD|FHI C[9/ 5__ H[8,L
S[5GLVM VFJ[,L K[P H[G]\ J[RF6 V\NFH[ ~FP 55_ VAH YJF HFI K[ VG[ H[DF\ S], &45_4___ ,MSMG[
5|tI1F ZMHUFZL D/[ K[P VF56F ZMHAZMHGF HLJGDF\ RF 5LTLJBT[4NF-L SZTL JBT[4 ;]ZL,F ;\ULT
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J[/FV[4 R,lR+ HM.V[ tIFZ[ DM8FEFU[ VF56[ VF ;FD|FHIGL 5[NFXMGM p5UMU SZTF ZCIF KLV[P
#P5P!S[8,F\S DCFZYLVM[ \[ \[ \[ \
EFZTGF pnMUHUTGF VF DCFZYLVMGF ;\NE"DF\ V[S lJlR+ lJZMWFEF; V[JM 56 K[ S[ VF
5{SLGF 5|tI[SGF W\WFDF\ lJlJWTF K[P S[8,FS 8MRGF lX1FLT K[  TM SF\.S VeIF; VW}ZM D}S[,F K[P SF\.S
JFZ;FUT K[ TM SF\.S HFT DC[GTYL VFU/ VFJ[,F K[P VF DCFZFHFVM 5{SL S[8,F\S T[DGF 5;\NULGF
1F[+GF ÒJGGL 5RL;LDF\ H h\5,FjI]\ CT]\ TM S[8,F\S HMJF K[ S[ H[DG[ 5_ 5KL H X~VFT SZL CTLP
S[8,FS V[SF1FL AGLG[ SM. V[S RMSS; W\WFDF\ H S[lgN=T YI[,F K[P TM SF\.S 5F;[ V[S SZTF JW] pnMUGL
DF,LSL K[P VF pnMU5lTVMGF lJRFZ JT"G VG[ jIJCFZM ;DU| VY"T\+G[ V;Z SZ[ K[P DF+ U|FCSM
X[Z CM<0ZM4 SD"RFZLVM S[ A\[S D[G[HZMG[ H GlCP
pnMU HUTDF\ VFSFZ 5FDTF\ lG6"IM 5FK/ C\D[XF H[ T[ pnMU H}YGF lGDFIS D\0/GL ;EFDF\
,[JFTF lG6"IM H SFZ6E}T VG]EJM CMI K[ H[ cc;FCl;STFcc T[ XaNMDF\ H GlC 5Z\T] jIJCFZDF\ 56
RlZTFY" SZ[ K[P VF AFATDF\ lJl,ID;G D[UMZ H}Y £FZF EFZTGL I]GLIG SFAF".0G[ SaH[ SZJFGM
lG6"I4 VG[ DFT'JFt;<IGF SFZ6[ EZTXFC VG[ lJHIXFC H[JFV[ .hZFI, KM0L V[g8J5"DF\ HJFGF
,LW[,M lG6"I BF; p<,[BGLI K[P
K[<,F A[ NFISFGF VG];\WFG[ EFZTLI pnMUHUTDF\ H[D6[ ;FCl;STFGF4SF{X<I VG[ N- DGMA/
YL V[S lJlXQ8 ;FD|FHI pE] SI]" K[P T[DF\ lZ,FIg; H}YGF WL~EF. V\AF6L4 VM8MDMAF., 1F[+GF
A[TFH ZFC], AHFH4 :JSLI S\5GLVMGL lJ:T'T HF/ 5FYZGFZ VFlNtI ALZ,F4 S\5GLVMGF BZLNL
J[RF6GL S1FFV[ C:TUT SZL 8FIZ4 5FJZGF 1F[+GF 5|E]tJ pE]\ SZGFZ ZFDGFY UMV[gSF H[DGF HLJGDF\
VFSl:DS ARFJGL 38GFVM ,BFI[,L K[4 VG[ H[D6[ jI{lSTS :J~5[ R6FGF jIF5FZ W\WFDF\ ;FD|FHI
pE]\ SI]" K[P T[JF A|LHDMCG B{TFG4 ,\0G :S}, VMO .SMGMDLS;DF\YL SM,[HGM VeIF; VW]ZM KM0LG[
lCZFGF jIF5FZ HUTDF\ G[T'tJ SF{X<I 5}~ 5F0GFZ EZTXFC VG[ lJHI XFC VG[ lJ`JEZDF\ V[S
SF{8]\lAS H}Y TZLS[ V{lTCFl;S GFDGF WZFJGFZ ZTG8F8FGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P V,AT VF
l;JFIGF 56 EFZTDF\ VU|U^I 5|lTQ9F WZFJGFZ pnMU DCFZYLVM K[ H[DF\ cclDP SJZ SL\Ucc TZLS[
HF6LTF lJHI DF,LIF4 hL 8LJL4 ;]EFQF RgN= 5M,FNGF ;\NE"DF\ ~.IF4 DLh, VG[ ÒgNF, H}Y 56
5|lTQ9F WZFJ[ K[P .,[S8=MGLS 1F[+DF\ lJl0IMSMGGF J[6] UM5F,W}G4 VMGL0FGF DLZF R\NF6L A\W]  VG[
ALP5LPV[,GF 8LP5LPÒP GFdALNFZ 5|YD 5\lSTGF U6FJL XSFIP VF{QFW HUTDF\ Z[GA[S;L sEF.DMCG
;L\Wf 0MP Z[SL ,[AMZ[8ZL JU[Z[ VU|U^I U6FI K[P
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pnMU;FCl;STFGF ;\NE"DF\ VF DCFZFHFVMG]\ lA~N 5FdIF K[P T[GF SFZ6M 56 :JI\ :5Q8 K[P
A|LHDMCG B{TFG JFlQF"S &5 lDl,IG lS,MU|FD RF G]\ pt5FNG SZ[ K[P H[ EFZTG]\ 56 RF G]\ AHFZ
U6FI  VG[ lJ`JG]\ S], RFGM pt5FNGG]\ 5@ U6FIP Nl1F6 VFlO|SFGF l0 ALI;" S[ H[VM CLZFGF lJ`JDF\
lJbIFT K[P T[DGF DT 5|DF6[ EZTXFC lJHIXFC VF A[ EF.VM lJ`JGF CLZFHUTGF ;F{YL DM8F
DCFZYLVM K[P TM ;Z[ZFX 5|lT JQF" V[S lDl,IGYL JW] JFCGM AGFJGFZ 5l`RD EFZTGF 5}6[ GHLS
l£ RS|L JFCGMGL S[5GLGF :YF5S ZFC], AHFH lJ`JDF\ T[ RMYF :YFG[ K[P CÒ CD6F\ ;][WL ZFDGFY
UMV[gSF EFZTGF 8FIZ pnMUG]\ #5@ pt5FNG SZTF CTFP VFlNtI lAZ,F AL:SM; OF.,Z4 5FD VM.,GF
lJ`JGF VU|6LGM .g:I],[8;"GF pt5FNGDF\ lJ`JGF ULR :YFG[ a,[S SFJ"GDF\ lJ`JGF\ K9'F :YFG[ CTFP
ZFQ8=LI S1FFV[ ;LD[g84 SM:8LS ;M0F VG[ Z[IMG lO,FD[g8 IFG"DF\ VjJ, NZHHM ALZ,FGM HMJF D/[,
K[P lZ,FIg; H}YGF HF6LTF WL~EF. V\AF6LV[  8[S;8F., VG[ 5[8=MS[DLS, £FZF VF\TZZFQ8=LI :TZG]\
D]\A.DF\ ZCLG[ ;FD|FHI pE]\ SI]" K[P
WL~EF. V\AF6L4 A|LHDMCG B{TFG S[ EZT XFC4 lJHI XFC V[JF DCFZYLVM K[ S[ H[
T6B,FDF\YL lRGUFZL :J~5GF AgIF K[4 HIFZ[ ALZ,F4 AHFH VG[ UMV[gSF JFZ;FGM J{EJ WZFJ[
K[P
pnMU ;FCl;STFGF lJlJW TtJMGF ;\NE"DF\ D},J6L SZLV[ TM 5|tI[SGL VFUJL lJlXQ8TF K[P
SF\.S cc;,FDTcc YL cc;D|F8cc TZO VFU/ JwIF K[P TM SF\.S cclGXFG R]S DFO GCL DFO GLR]\ lGXFGcc
V[ gIFI[ C\D[XF lJZF8 wI[I ;FY[ H h\5,FJTF ZC[,F K[P 5|tI[S ZFQ8=G[ 5MTFGL VFUJL VM/B K[ VG[
T[YL jIF5FZ W\WFDF\ 56 5Z ZFQ8=LI HM0F6 G SZJFGF lCDFITL 56 K[ VG[ jIlSTUT ;FJ"EMDtJ
SZTF ;CIMULTFGF A/[ ;FdyI" 5|F%T SZJFDF\ UF{ZJ VG]EJGFZ 56 K[P JL;DL ;NLGF pTZFW"DF\
ZFQ8=GL VF{nMlUS l1FTLH GF VF l;TFZFVMGL pnMU;FCl;STFDF\ ;FdI 56 HMJF D/[ K[P VG[ lJlJWTF
56 HMJF D/[ K[P
VF AWF\H VF{nMlUS U°CMV[ A[ D}/E}T VG[ ;Z/ ;\RF,GGF lGIDMG\] VG]SZ6 SI]"\ { ° [ [ } } [ \ \ ] ] ] "\ { ° [ [ } } [ \ \ ] ] ] "\ { ° [ [ } } [ \ \ ] ] ] "\ { ° [ [ } } [ \ \ ] ] ] "
CMI T[J] \ HMJF D/[ K[P ;FZF SFI"N1F DF6;MG[ 5;\N SZJF T[DG[ ;gDFG5}J"S ZFBJF VG[[ ] \ [ [ " [ \ [ [ } " [[ ] \ [ [ " [ \ [ [ } " [[ ] \ [ [ " [ \ [ [ } " [[ ] \ [ [ " [ \ [ [ } " [
T[DG[ HJFANFZL ;F[5JLP HIFZ[ SFZBFGFVMG]\ lGDF"6 YT]\ HFI T[D T[DG[ ;TT prR :YFG[[ [ [ [ ] \ " ] \ [ [ [ [[ [ [ [ ] \ " ] \ [ [ [ [[ [ [ [ ] \ " ] \ [ [ [ [[ [ [ [ ] \ " ] \ [ [ [ [
,. H.G[ NM0FJTF ZC[ K[P VF AWFGL +6 ,F1Fl6STFVM ;DFG ZLT[ HMJF D/[ K[P VF AWFH[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
V[SND S[lgN=T K[P prR XlST WZFJ[ K[P VG[ T[VM wI[I DF8[ 5|lTAwW VG[ VFS|DS K[P  T[DGL[ [ = [ [ [ [ [ [ [ | [ | [ [[ [ = [ [ [ [ [ [ [ | [ | [ [[ [ = [ [ [ [ [ [ [ | [ | [ [[ [ = [ [ [ [ [ [ [ | [ | [ [
SFI"5wWlTDF\ lJzF\TLG[ :YFG GYLP ,MB\0L SFIFYL 5}6" SFI"ZT CMI T[D SFD SZTF CMI T[J]\" \ \ [ \ } " " [ [ ] \" \ \ [ \ } " " [ [ ] \" \ \ [ \ } " " [ [ ] \" \ \ [ \ } " " [ [ ] \
HMJF D/T]\ CT]\P lGl`RT wI[I DF8[ V0U DSSD AGLG[ D\0IF ZC[GFZ V[JF VF ;FCl;SM K[P] \ ] \ [ [ [ \ [ [ [] \ ] \ [ [ [ \ [ [ [] \ ] \ [ [ [ \ [ [ [] \ ] \ [ [ [ \ [ [ [
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VF pnMU;FCl;SM B]A H 5|lTEFXF/L VG[ T[H:JL HMJF D?IF K[P T[DGF V5|lTD jIlSTtJ
DF8[ ;FG]S}/ 5}J"E}lD VG[ ;]IMuI TF,LD VJxI U6FJL XSFIP VFD KTF\ VF ;FCl;SM T[DGL HJ,\T
;O/TF DF8[ T[DG[ IMuI ;DI[ D/[,F DFU"NX"SM S[ H[DGF 5L9A/YL S}NSM DFZL XSIF K[ VG[ 5|tI[SGF| [| [| [| [
SFZSLlN"SF/DF\ JBTMJBT EFuIGF 5|;\UM 56 p5l:YT YIF H[DG[ TSDF\ O[ZJLG[ T[VM 56" \ | \ [ [ \ [ [ [" \ | \ [ [ \ [ [ [" \ | \ [ [ \ [ [ [" \ | \ [ [ \ [ [ [
VF pnMU ;FCl;SMGL WLZH4B\T4¹lQ84G[T'tJ4V0UTF4JU[Z[ H[JF U]6MGF ,LW[ H J{EJL\ [ ' [ [ [ ] [ {\ [ ' [ [ [ ] [ {\ [ ' [ [ [ ] [ {\ [ ' [ [ [ ] [ {
;FD|FHI WZFJTF\ ccW\WFSLI DCFZFHFVMcc G]\ AL~N D/[,]\ K[P| \ \ ] \ [ ] \ [| \ \ ] \ [ ] \ [| \ \ ] \ [ ] \ [| \ \ ] \ [ ] \ [
JL;DL ;NLGF pTZFW" VG[ V[SJL;DL ;NLGF EFZTLI pnMU ;FCl;STFGL UFYF ;CHDF\ 5}6"
YFI T[D GYLP ZFQ8=LI pnMUHUTGF H[VM VU|[;Z CMI H[VMV[ ;AA G[T'tJ 5}~ 5F0[,]\ K[ VG[ H[VM
CIFT jIlSTtJ WZFJ[ K[P T[JFGF RlZ+GF ;\NE"DF\ JlZQ9 5+SFZ ccN[JF\X] NTFcc V[ 56 V,U 5ZL5|[1IYL
lJ:T'T GM\W SZL K[P H[DF\ D]bItJ[ V[GPVFZPGFZFI6 D}lT"4 ;ALZ EF8LIF4 SZXGEF. 58[,4 V[STF
S5}Z4 lJGMN BM;,F4 VhLh 5|[DÒ4 0MP JWL"; S]ZLIG ALPV[DP D]\HF;4 0MP VGL, Z[»L T[DH 0MP
5|TF5 Z[»LGM ;DFJ[X YFI K[P
.gOD["XG 8[SGM,MÒGL N}lGIFDF\ .gOM;L;GF GFDYL lJbIFT AG[,F V[GPVFZP D}lT" V[S V[JF
pnMU;FCl;S U6FJL XSFI S[ H[DGFDF\ zLD\TF. VG[ 5|DFl6STFGM VNŸE}T ;DgJI YI[,M HMJF
D/[, K[P H[DGL jIlSTUT ;\5TL V\NFH[ ~FP#__ lDl,IG H[8,L VF\SJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ .gOM;L;
;\5lTG]\ D}<I ~FP Z_4___ SZM0YL JW] VF\SJFDF\ VFJ[ K[P  ZFQ8=LI S1FFV[ 36F\ TH7M V[J]\ :JLSFZ[ K[
S[ HM >gOM;L; V[8,[ S[ V[GPVFZP D}YL"v 5|DF6LSTFGF DFU" p5Z GF CMT TM SNFRLT T[DGF ;\5lTGF
D}<IGM VF\S VF8,M p\RM GF CMT zL D}YL"G[ ZFQ8=GF ;JM"TD ;LP.PVMPGM lBTFA4 V[lXIFGF ;JM"TD
W\WFNFZLGM .<SFA VG[ OMrI]"G D[U[hLG £FZF lJ`JGF ;F{YL 5|EFJL V[JF 5rRL; DCFG]EFJMDF\ T[DG]\
:YFG K[P
V[S GFGF UFD0FGL XF/FGF lX1FSGF ;\TFG V[JF V[GPVFZPD}YL" VF5 A/[ ;\WQF" SZLG[ 8MR
p5Z 5CM\RGFZF VU|6LVM 5{SLGF V[S K[P T[DGF 5tGL SMd%I]8Z .HG[Z CMJF KTF\ 5|FYlDS TASS[ VF
VF{nMlUS ;FC;DF\ AC] D}<I ;[JFVM VF%IF AFN VFH[ p¿D U'lC6L VG[ ;[JFEFJL ;gGFZL ~5[ ÒJG
ÒJL ZCIF K[P
AC] ZFQ8=LI S\5GLVMGF 5|J[XYL DFGJ ;\;FWGGL lNXFDF\ >gOD["XG 8[SGM,MÒGF I]UDF\ T|LJ
:5WF"GM I]U VFjIM K[P EFZTGL S\5GLVM DFGJ ;\;FWG ;\RF,G VG[ 8[SGM,MÒGF AFZFDF\ pTD GLlT
VD,DF\ D}S[ K[P >gOM;L; S\5GLG]\ VF lNXFDF\ ;F{YL JW] 5|NFG K[P EFZTGL VgI 8MRGL S\5GLVMGL
;ZBFD6LDF\ .gOM;L; T[GF SD"RFZLVMG[ JW] J/TZ R]SJ[ K[P VG[ T[ p5ZF\T SD"RFZLVMG[ SFD SZJF
DF8[ 5|Mt;FCS 5|[ZS V[J]\ AF{lwWS VG[ EF{lTS JFTFJZ6 5]~ 5F0[ K[P GFGF SD"RFZLVMGF 5|` GMDF\ 56
HJFANFZ VlWSFZLVM 5}ZTL SF/Ò ,[ K[P
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VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\ S\5GLGL XFB VG[ 5|lTQ9FG[ SFZ6[ S\5GLGF X[ZWFZSM 56 ;D'wW YTF\
ZCIF K[P VF S\5GLDF\ T[GF lC;FAL 5lZ6FDM lC;FAG[ ,UTF\ lJlJW 5|SFZGF VF9 WMZ6MG[ wIFGDF\
ZFBLG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\ S\5GLGL lJ`J;GLITF 8MRGL U6JFDF\ VFJ[ K[P zL
D}YL"GF ÒJG p5ZYL V[J]\ :5Q8 ;DHFI K[ S[ jIlST T[GL GLlTDTFG[ VSA\W ZFBLG[ 56 WG5lT Y.
XS[ K[P  ;TT 5lZzD VG[ 5|DFl6STF TYF lGIDLTTF V[ T[DGM ÒJGD\+ AG[,M K[P S], ZFQ8=LI lJSF;
DF8[ lX1F6 VG[ HFlTJFNG[ wIFGDF\ ,. lX1F6DF\ J'lwW YFI VG[ HFTLJFNGM 5|lTSFZ YFI T[ 5|SFZ[
;FWGMGL OF/J6L SZJF p5Z T[VM ;TT EFZ D}STF ZCIF K[P
EFZTGF VFW]lGS pnMU HUTGF D]bI ;]+WFZM 5{SLGF ALHF K[P zL ;ALZ EF8LIF T[VM D]/
lJRFZMG[ GJL 5wWlTYL  p5IMUDF\ ,[JFG]\ DFG[ K[P T[VMV[ ;\N[XFjIJCFZGL lNXFDF\ >vD[., GL 5wWlT
lJS;FJLG[ VNŸE}T S|F\lT ;Ò" K[P  .P;P !)&( DF\ R\NLU-DF\ HgD[,F zL ;ALZ EF8LIF D]/E}T ZLT[ H
;FCl;S J'lTGF CTFP K[S XF/F S1FFV[ VeIF; SZTL JBT[ 56 V[S ;[g0JLRGL S[ALG T[D6[ X~ SZ[,
CTLP 5Z\T] DFTF v l5TFGF ;BT lJZMWG[ SFZ6[ 5KLYL T[ A\W SZL NLW[,P lX1F6 D[/jIF 5KL T[VM
V[5, S\5GLDF\ CF0"J[ZGF 1F[+DF\ HM0FI[,F CTFP HIF\ ;TT GJF lJRFZM VG[ GJL 5wWlTGL XMWDF\
DyIF ZC[TF CTFP T[DGF jIJCFZ VG[ SF{X<IG[ ,.G[ T[VM VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ bIFTL 5FdIF K[P 8MRGF
jIJ;FlIS SF{X<I ;FY[ 56 D}/ EFZTLITFG[ J/UL ZC[GFZFDF\ 56 T[DG]\ GFD U6FJL XSFIP CM8
D[., 5KL EF8LIF VFZh] 0M8 SMDDF\ 56 SFD[ ,FuIF CTF\P pnMU ;FCl;STFGF .lTCF;DF\ VFH[ 56
J[A D[., ;[JFGF 5|IMHS TZLS[ T[DG]\ GFD lJ`JDF\ lJbIFT K[P
EFZT H[JF N[XDF\ h05L UlTXL, V[JL J5ZFXL J:T]VMG]\ AHFZ pTZMTZ JWT]\ ZCI]\ K[P VF
;\NE"DF\ U]HZFTGF VU|6L pnMU5lT TZLS[ zL SZXGEF. 58[,[ N]lGIFDF\ 0\SM JUF0IM K[P  .P;P
!)&) DF\ DCLG[ $__ ~l5IFGL GMSZL SZJFGL ;FYM;FY 5}ZS VFJSGF C[T]YL 0L8ZHg8 5FJ0Z
K]8SDF\ AHFZDF\ J[RJFG]\ X~ SI]\"P VFH[ Z__$ DF\ GLZDF S\5GLGF GFD[ !$4___ SFDNFZM ZMHUFZL
D[/J[ K[P VG[ VFH[ T[VM ,UEU !$ VAH ~l5IFGL ;\5lTGF ;]+WFZ U6FI K[P 5|DF6DF\ XZDF/
VMKL 5|l;wWLDF\ ZC[GFZ SZXGEF. !)&_ 5KLGF TASSFDF\ HIFZ[  T[DGF 0L8ZHg8 5FJ0ZGM
5|YD lC:;M AHFZDF\ D}SFIM tIFZ[  T[DGL SM. DCtJSF\1FF CTL GCL ÒPV[DP0LP;LP GM SFI"EFZ ;\EF/
TF ;\EF/TF T[D6[ B}<,F AHFZDF\ h\5,FjI\] CT]\P T[DGL SFD SZJFGL VFUJL 5wWlT ;Z/ :JEFJ
JU[Z[G[ SFZ6[ T[VM pnMU HUTDF\ B]A DFGLTF YIFP GLZDF S\5GL VFH[ lJ`JEZDF\ T[GL lS\DT jI}CG[
SFZ6[ JW] JB6FI K[P V,AT EFZTGL ACFZ T[GM 5U5[;FZM 5|DF6DF\ 36M VMKM ZCIM K[P VF{nMlUS
U'CGF ;\RF,G p5ZF\T VF jIJ;FlIS 5|lTQ9F £FZF DCtJGL ;FDFÒS HJFANFZL 56 VNF SZJFDF\
VFJ[ K[P W\WFSLI lX1F6 DF8[GL lJnF XFBF VFH[ CJ[ :JT\+ I]lGJ";L8LGM NZHHM 5FDL K[P VF p5ZF\T
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S]NZTL VF5lTGF 5|;\UMDF\ ;DFHGL ;FY[ ZCLG[ ;FDFÒS HJFANFZLGL lJWFIS E}lDSF VNF SZL K[P
K[<,F NFISFDF\ EFZTDF\ pnMU;FCl;STFGF 1F[+[ lJlJWTF 56 5}Z ACFZDF\ HMJF D/[ K[P V[S
SF/[ H[G[ ;DFH S[J/ DGMZ\HG U6TM CTM VG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ GF8S VG[ ZFD ,L,F DGMZ\HGGF
DFwIDM CTFP T[ ;DI[ S,FSFZMG[ VFIMHSMG[ DC[GF6]\ VJxI D/T]\ CT]]\P 5Z\T] K[<,F V[S NXSFYL T[G]\ H[
h05YL jIJ;FILSZ6 YT]\ ZCI]\ K[P T[6[ ;F{G]\ wIFG B[rI]\ K[P EFZT ~5ZLGUZLGF jIJ;FIDF\ 56 CJ[
VU[|;Z AG[, K[P V[S SF/[ A]8 5M,LX H[JL lO<D YSL T[ ;DIGF ZlXIFG[ EFZTLI DGMZ\HG S,FGM
EFZ[ VFXFJFN D?IM CTMP VFH[ 8[,LlJhG p5ZGL lJlJW R[G,MV[ VG[ T[DF\ 5|NlX"T lJlJW 5|SFZGF
SFI"S|DMV[ ;\5}6" VF{nMlUS ~5 WFZ6 SI]\" K[P
V[S T~6L 5MTFGL :Y}/ SFIFG[ ;DT], SZJFGL SJFIT SZ[ 5Z\T] T[ H T~6L N[BLTL ZLT[  ;FDFgI
A]lwW 5|lTEFYL V;FWFZ6 SF{X<I ATFJ[ tIFZ[ ;FCl;STFGM DD" ;Z/TFYL ;DHFI K[P lO<DL S,FSFZDF\
H[GM HgD YIM VG[ J{EJXF/L JFTFJZ6DF\ H[GM pK[Z YIM T[JL V[STF S5]ZG]\ GFD VFH[ 3Z3ZDF\
;F{GL ÒE[ ZDT]\ YI]\ K[P EFZTLI ;DFHDF\ 5Z\5ZFUT SF{8]lA\S -F\RFG[ ;DFHDF\ lJlXQ8 ZLT[ ZH] SZLG[
T[DF\ lJRFZMG]\ 9M; TtJ 7FG4 XaNMGF ;FlYIF VG[  S,FG]\ SFD6 5FYZLG[4 T[G[ S[J0]\ DM8]\ VFlY"S :J~5
VF5L XSFI T[ AF,FÒ 8[,LlO<D YSL ;DU| ;DFHG[ 5lZRI YIM K[P V[lXIFGL 5|tIFIG z[6LDF\ 8MRGF
5RF; GFDMDF\ VFH[ AF,FÒ 8[,LlO<DG]\ GFD DMBZ[ K[P H[5LDMU"G H[JL DFTAZ DR"g8 A[SL\U ;\:YF
AF,FÒ 8[,LlO<DG[ .P;P Z___ YL D]0L AHFZDF\ ,. U.P $5 SZM0GF D]0L ;H"GGL V5[1FFYL D]0L
AHFZDF\ 5|J[X[, AF,FÒ 8[,LlO<DG[ pt;FC HGS 5|lT;FN D?IM K[P 5|FYlDS EZ6FDF\ H ~FP &_ SZM0
ZMSF6 SFZM YSL V[S+ YIFP RF,] AHFZ lS\DTGF ;\NE"DF\ T[G]\ D}<I #__ SZM0 YJF HFI K[P H[ 5{SL
RMbB]\ ZMSF6 D}<I V[STF S5}Z S]8]\AGF OF/[ V\NFH[ !*5 SZM0G]\ YFI K[P S[J/ XFZLlZS ;F{Q9J GCL\
5Z\T] ,[BG VlEGI ;J" 1F[+[ V[STF S5]ZGL lG`RIFtDSTF W\WFDF\ OFINFDF\  OZL J/L K[P ;FDFÒS
;\:YFSLI 5Z\5ZFVMG[ VG[ T[DFYL pNEJTF 5|` GMG[ W\WFSLI TSDF\ ~5F\TZ SZJFG]\ HA~ DM8]\ ;FC;
V[STF S5]Z[ ATFjI]\ K[P VG[ T[ ;\NE"DF\ 8LPJLP pnMUDF\ DMBZFGF ;FCl;SMDF\ T[G]\ GFD U]\Ò ZCI]\ K[P
W\WFSLI 1F[+[ GF6FSLI ;FWGM V[ D]bI 5|` G AG[ K[P BF; SZLG[ EFZT H[JF lJSF;XL, N[XDF\
D]0L 5|A\WGF ;\NE"DF\ 36L WLDL VG[ VMKL DF+F HMJF D/[ K[P GJF W\WFSLI ;FC;M SZJF DF8[ HMBDGL
DF+F JW] CMI K[P HMBD ;FD[GF J/TZG[ SFZ6[ T[ 1F[+DF\ 5|DF6DF\ VMKL ;FCl;STF HMJF D/[ K[P
VFJF JFTFJZ6DF\ EFZTDF\ pnMU;FCl;STFGF 1F[+[ GJF H lS|IFtDS lJRFZM YSL GJF W\WFSLI ;FC;MG[
J[U VF5JFDF\ VF5JFDF\  lJGMN BM\;,FG]\ GFD p<,[BGLI U6FJL XSFIP HMBDL D]0L :JI\ HMBD K[P
BF; SZLG[ H[ 1F[+DF\ VMKL HF6SFZL JW] V7FG VlG`RTTF CMI T[JF 1F[+DF\ HMBDL D]0LGM W\WM V[S
AC] DM8M 50SFZ K[P 5Z\T] lJGMN BM\;,FV[ VHA ;FC; SZLG[ A[gSM 56 H[ ;DI[ WLZF6 DF8[[ T{IFZ G
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CTL T[ ;DI[ .gOD"[XG 8[SGM,MÒ pnMUDF\ D]0L 5|A\WG]\ HA~ HMBD B[0I]\ CT]\P OMrI]"G D[U[hLG[ V[S
;DIGF ;F{YL DM8F HMBDL D]0LSFZ TZLS[ lJGMN BM\;,FG[ J6"J[, K[ V,AT BM;,F 5MTFGL HFTG[
HMBDL DNNGLX TZLS[ VM/BFJ[ K[P  VCL\ 5Z\5ZFUT WLZvWFZ SZTF\ lJX[QF SF/Ò VG[ SF{X<IGL
H~Z CMI K[P  H[GF YSL S[J/ D]0LGL jIJ:YF p5ZF\T lJlJW TASS[ D]0LGF V;ZSFZS lJlGIMUGF
;\NE"DF\ ;\RF,SLI DFU"NX"G 56 H~ZL AG[ K[P    D]/E}T ZLT[ HJFGGF S}/DF\ HgD[,F lJGMN BM\;,FGM
pK[Z lGl`RT 5|SFZGF JFTFJZ6DF\ YIM CTMP S]8]\AGF JFTFJZ6 VG[ .rKFYL lJ~wW lN<CLGL 5|l;wW
8[SGM,MÒ ;\:YFDF\ .,[S8=MGLS 5NJL D[/JL gI]IMS"DF\ VG]:GFTSGL 5NJL 5|F%T SZL VG[ 5KLYL ;\RF,G
7FGGL 5NJL 5|F%T SZLP HMBDL D]0LGF S8MS8LGF TASSFDF\ S\5GLVMGF 5M8"OM,LIFDF\ ;]IMuI
;]WFZFJWFZF ;]RJLG[ VMKF BR"GL 5wWlT YSL S\5GLVMG[ l:YZTF VF5JF DCtJGL E}lDSF EHJL K[P
VD[lZSFDF\ T[6[ SZ[,F AFIMD[0LS, VeIF;GF VFWFZ[ jIJ;FIL HMBD p9FJJFGF ;\NE"DF\ CJ[ 5KL
AFIMÒG[8LS;G[ T[ D}T" AGFJ[ T[ ;\EFJGF K[P
pnMU ;FCl;STFGF 1F[+[ >gOD["XG 8[SGM,MÒGF jIJ;FIG[ 50SFZ TZLS[ U6LG[ JL;DL ;NLGF
V\TDF\ J{EJL pnMUSFZMDF\ HAZL DM8L 5|lTQ9F 5|F%T SZGFZ VhLh 5[|DÒ AC] DM8]\ GFD U6FI K[P
lJ5|M S\5GL GF HGS VhLh 5[|DÒ CÒ CD6F\ ;]WL lJ`JGF ;F{YL zLD\T GFUlZSMDF\ l£TLI S|D[ VFJTF
CTF\P TFH[TZGF JQFM"DF\ WGF-ITFGF ;\NE"DF\  T[DGM S|D VUFpGL ;ZBFD6LDF\ 5FK/ UIM K[P CF,DF\
lJ`JGF 5|YD 5rRF; zLD\TMDF\ T[GM S|D $* DM VFJ[ K[P V,AT Z__# GF V\T[ 56 5[|DÒ lJ5|MGF
5\RMT[Z 8SF X[Z T[DGM SaHM K[P TFH[TZDF\ lJ5|MGM S], jIF5FZ $Z(5 SZM0GM K[ VG[ RMbBM GOM
(Z_ SZM0 ~l5IFGM K[P V,AT lJ5|MG]\ GF6FSLI D}<I TFH[TZDF\ V\NFH[ $P5 lAl,IG 0M,Z H[8,]\
YJF HFI K[P VhLh 5|[DÒ :JI\ 5MTFGL HFTG[ I\+ HgI 7FG WZFJTF W\WFYL" U6FJ[ K[P lJ5|MG]\ >gOM8[S
U]|5 .P;P !)(_ X~ YI]\ CT]\P .gOM8[S U]|5 GLR[ VF S\5GLV[ TF.JFGGL V[;Z S\5GL ;FY[ V[;[dAL,L\U
DF8[GM SZFZ SIM" CTMP VFH[ TM lJ5|MG]\ GFD ;MO8J[ZGF 1F[+[ U]6JTFI]ST ;[JF DF8[ lJ`JDF\ DMBZ[ K[P
lJ`JGL 8MRGL AC] ZFQ8=LI S\5GLVM H[JL S[ Ò.<I];[g8 8[SGM,MÒ4 GM"8[,4 VF<SF8[, VG[ ;L:SM;L:8D
T[GF S,FIg8;GL IFNLDF\ K[P VF p5ZF\T TFH[TZGF E]TSF/DF\ lJ5|MV[ :5[S8=FDF.g0 GFDGL S\5GLGL
BZLNLG[ .gOD["XG 8[SGM,MÒG[ ,UTL ;[JF 1F[+[ 56 h\5,FjI]\ K[P
EFZTLI ;MO8J[Z A|Fg0GF H[ U^IF UF9IF lGDF"TFVM K[ T[ 5{SLGF V[S UF{ZJ\TF lGDF"TF TZLS[
5|[DÒG]\ GFD DXC}Z K[P T[DGL DC[rKF HTF lNJ;[ 5|F%I S]X/ zDN/GF ;CIMUYL lJ5|MG[ lJ`JGL
8MRGL !_ A|Fg0MDF\ D]SJFGL K[P T[DGL UlT VG[ NX"G HMTF T[DGL DCtJFSF\1FF 5}6" YJF DF8[ X\SF
,FUTL GYLP
V[S, NMS, jIlSTG[ pnMU ;FCl;S AGJFDF\ 36L DIF"NFVM G0[ K[P BF; SZLG[ 5Z\5ZFUT
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X{1Fl6S4 ;FDFÒS VFlY"S 5IF"JZ6DF\ jIlST SF{X<I DF+YL ;FCl;STFGF 1F[+[ 5NF5"6 SZ[ T[JL ;\EFJGF
VMKL CMI K[P J/L jIlST XMQF6I]ST GLlT ;FD[ ,0JFG[ 56 V;DY" CMI K[P 5Z\5ZFUT U|FDL6
DF/BFDF\ AHFZLSZ6GF jIJ;FlIS TS" DF8[GL ;EFGTF HFU'TTF CÒ VFH[ 56 5|DF6DF\ VMKL K[ TM
EFZTGL :JT\+TF ;DI[ TM VF l:YlT V\U[GL S<5GF 56 G Y. XS[P T[ JFTFJZ6DF\ EFZTGF U|FDL6
VY"T\+DF\ S'lQF S[ S'lQF ;\,uG 5[NFXMGF AHFZLSZ6 DF8[GL ;EFGTFP T[ V\U[GL ;\U9G 1FDTFGM lJRFZ
JC[TM SZLG[ TNG XC[ZL DFG;YL Z\UFI[,F VjJ, NZHHFGF lX1FLT T[H:JL V[gÒGLIZ YI[,F I]JFGG[
5Z\5ZFUT VlXl1FT  B[0]TMG[ ;\U9LT SZJFGM ;1FD SZJFGM lJRFZ VFJ[ T[ 5MT[ H V[S ;FCl;S
lJRFZ SC[JFI VG[ VF ;FCl;S lJRFZG[ D}/E}T SZJF lC\DTE[Z jIF5S VG[ ;3G5|IF;M X~ T[G]\\
ALH V[S GFGF UFD0[YL X~ YFI VG[ T[ ZFQ8=GL `J\TS|F\lTG]\ D}/ VG[ VF JFT T[ SF/GF ;\NE"DF\ S[8,L
lC\DTEZL4 50SFZI]ST CX[P 0MP JUL"; S]ZLIG VFH[ EFZTDF\ H GCLP lJ`JEZDF\ U]\HT] YI[,]\ GFD
K[P T[G]\ V[SDF+ SFZ6 UFD UFDGL V\NZ pt5FNSMG[ N}WGF pt5FNSMG[ ;CSFZL WMZ6[ ;\U9LT YJFGL
CFS, SZL N}W pt5FNS ;CSFZL D\0/LVM VG[ N}W pt5FNS ;CSFZL ;\3GL ZRGF SZL VF 5wWlTG[
ZFQ8=LI O,S 5Z ,. HJF ccG[XG, 0[ZL 0[J,5D[g8 AM0"cc H[JL ;\:YFGF ;]+WFZGL ccVM5Z[XG O,Scc
H[JL IMHGFYL 3Z 3Z N}W U\UF JC[TL SZJFGL TFSFT 0MP S]ZLIG[ pEL SZL 5lüD EFZTDF\ BF; SZLG[
U]HZFTGF p¿ZDF\ ClZIF6F 5\HFAGF UFD0FVMDF\ pt5FNSMG[ N}WGF W\WF YSL AGFJJFG]\ z[I 0MP S]lZIGG[
OF/[ HFI K[P
;CSFZL WMZ6[ N}W pt5FNGGF jIJ;FIG[ 5|lTQ9F V5FJJFDF\ 0MP S]lZIGGF 5|ItGMG[ HAZM
5|lT;FN 56 ;F\50IMP VG[ VF ;O/TFYL 5|[ZF.G[ H N}W pt5FNGGF AHFZ DF8[ 56 jIFJ;FlIS ;\U9GG[
;FWG AGFJL N}W VG[ N}WGL 5[NFXMG[ XC[ZMDF\ ,. H.G[ JR[8LIFVMGF JU"G[ C/J[C/J[ GFA}N SZL
pt5FNSMG[ H ;FCl;S AGFjIFP VFD CHFZM GlC\ 5Z\T] ;[S0M CHFZM B[0}TMG[ BZF VY"DF\ GFGF GFGF
pnMU ;FCl;SM AGFJGFZ 0MP S]lZIT ;{wWF\lTS J{RFlZS ;\NE"[ S'lQF 1F[+GF BF; SZLG[ N}W 1F[+GF DM8F
;FCl;S U6FJL XSFI T[DF\ X\SFG[ :YFG GYLP ccVD},cc GL A|Fg0 .D[HGF 5FIFDF\ N}W pt5FNGGL ;CSFZL
5|J'lTGL XFB K[ T[ CSLST :JI\ pnMU ;FCl;STFG[ DF8[ 5|[ZS VG[ 5MQFS K[P
VM8M DMAF.<;GF 1F[+GF VFH[ lJ`JEZDF\ DCTD J[RF6GM lJS|D H[GF GFD[ K[ T[ cc CLZM
CMg0F DM8Z ;FIS,cc GF D}/ V[S SF/GL CLZM ;FIS,DF\ ;DFI[,F K[P A|LHDMCG D]\HF, T[DGF SF{8]\lAS
J,6MYL V,U 50L ;FCl;STFYL DF+ J[5FZGF :YFG[ pt5FNGGF 1F[+[ 5ZJFGF 5|YFGF V[ ;DIDF\
h\5,FjI]\ CT]\P
VFH[ VM8MDMAF.<;DF\ CLZM H}Y C:TS !( S\5GLVM #__ ;\,uG 5]ZJ9FNFZM #5__ l0,;"
Z_4___ ;A l0,;" VG[ ,UEU Z_4___ SD"RFZLVM K[P S\5GLVMGM S], JSZM V\NFH[ !o5 lAl,IG
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0M,Z YJF HFI K[P
Z! DL ;NLGF  5|FZ\lES TASSFDF\ VFH[ CLZM CMg0F A|Fg0 lJ`JDF\ G[T'tJ WZFJ[ K[P H[GL 1FDTF
V\NFH[ Z lDl,IG DM8Z ;FIS,GL K[ VG[ V[S H A|Fg0GF pt5FNS TZLS[ lJ`JDF\ 5|YD :YFG[ K[P
,F\AFUF/FGF ;\A\WMGF bIF,G[ ;\RF,GGF 5FIF TZLS[ :JLSFZLG[ T[ ZLT[ VF S\5GLV[ HF5FGGF ;\RF,SLI
l;wWFTMG]\ VG]SZ6 SI]\" K[ H[ 5l`RDL -AGF ;\RF,G SZTF\ V,U 50[ K[P
VF H ZLT[ 0MP V\H] Z[0'L V[ VF{QFWL 1F[+[ 0MP Z[0'L ,[AMZ[8ZLGF A|Fg0YL H[ 5|lTQ9F CF\;, SZL K[
VG[ 0MP 5|TF5 Z[0'LV[ VD[lZSFGL WLSTL 5[|[S8LX KM0L EFZT VFJLG[ VFZMuIGL ;\EF/G[ jIFJ;FlIS
:J~5[ U]6JTF  I]ST ÒJGGF EFU~5[ ccV[5M,M U|]5 VMO CM:5L8,cc YL HAZL bIFTL 5|F%T SZL K[P T[
pnMUHUTDF\ 5|[ZS VG[ VG]SZ6LI AGL ZC[, K[P
#P& EFZTDF\ pnMU;FCl;STF ;\EFJGF 1F[+M\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
EFZTLI VY"T\+ ;F\5|TSF/DF\ V\XTo :5WF" VG[ V\XTo J{l`JS D\NLDF\YL 5;FZ Y. ZCI]\ K[P
HFC[Z 1F[+ VG[ BFGUL 1F[+ AgG[DF\ ZMHUFZL SF5GL GLlT VD,DF\ K[P .P;P Z__! DF\ CFY WZJFDF\
VFJ[, V[S ZFQ8=LI ;J["1F6DF\ V[JM V\NFH D}SJFDF\ VFJ[,M S[ VFlY"S ;]WFZFGF V[S NFISFGF V\T[ V\NFH[
!_ ,FB HuIFVM VMKL YI[,L K[P VF NXSF NZlDIFG 5|l;wW SCL XSFI V[JF K HFC[Z ;FC;MDF\ S],
D/LG[ !4Z_4___ HuIFVM GFA]N SZJFDF\ VFJL K[P Z[<J[ AM0"GF ,1IF\S D}HA EFZTLI Z[<J[DF\ CJ[
5KLGF NX JQF"DF\ 5|lTJQF" #_4___ HuIFVM GFA]N SZJFGL IMHGF K[P   CM8[, pnMUDF\ 56 ZMHUFZLGL
SF5 VG[ :J{lrKS lGJ'TL IMHGF VD,DF\ VFJL K[P ;]WFZFGF 5|YD NXSFDF\ ZFQ8=LIS'T A[\SMDF\ :J{lrKS
lGJ'TL IMHGF jIF5S ZLT[ VD,DF\ VFJL R}SL K[P ;LD[g84 V[gÒGLIZL\U JU[Z[ 1F[+MDF\ 56 DM8F EFU[
VF H J,6 HMJF D/[ K[P :JI\ ;\RF,G SMd%I]8Z GL 5|lS|IF H[D H[D VD,DF\ VFJ[ K[ T[D T[DF ZMHUFZL
DF8[GL DIF"lNT YTL HFI K[P
TFH[TZGF lJlJW VgI ;J["1F6DF\ 56 V[J]\ HMJF D/[, K[ S[ !))5 YL )( GF  ;DIUF/FDF\
VF{nMlUS 1F[+[ H[ GZIFX HMJF D/L T[GL V;Z ZMHUFZL p5Z 50L K[P TM B[TL 1F[+DF\ 56 ZMHUFZLGL
TS DIF"lNT AGL K[P
TFH[TZGF ;DIDF\ .gOD["XG 8[SGM,MÒGF 1F[+[ 56 DF\U 5}ZJ9FGF ;DT],FDF\ HAZF lJ1F[5
pEF YIF K[P VF ;\NE"DF\ lJ`JDF\ HMJF D/TL D\NLV[ EFZTLI VY"SFZ6G[ 36L V;Z SZL K[P AN,FI[,F
VF\TZZFQ8=LI ZFHSLI 5|JFCM4 5l`RD TZOGM VFT\SJFN JU[Z[ SFZ6MV[ VFlY"S JFTFJZ6DF\ EFZ[
Vl:YZTF ,FJL K[P VF AWF\ H ;\HMUMDF\ S]X/ VW" S]X/ zlDSM :JZMHUFZLGF lJS<5 TZO GHZ
NM0FJ[ T[J]\ VFIMHG TFSLNGL VFJxISTF K[P HM AFZLSF.YL GHZ GFBJFDF\ VFJ[ TM CÒ 56 S[8,FS
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1F[+M 5|DF6DF\ J6B[0FI[,F S[ VW" B[0FI[,F K[ S[ H[DF\ jIFJ;FlIS SF{X<IYL ZMHUFZ J'lwW4 VFJS J'lwW
JU[Z[ D[/JL  XSJFGL ;\EFJGF K[P VF 1F[+MG[  ;\1FL%TDF\ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
#P&P!  AFIM8[SGM,MÒ[[[[
EFZTLI VY"SFZ6DF\ SF{X<I5}6" zDG[ DF8[ .P;P Z___ GF JQF"DF\ AFIM8[SGM,MÒ 1F[+DF\
EFZ[ H]JF/ HMJF D/[ K[P ;ÒJ  JG:5lTGM  BMZFS NJF S[  VgI  5[NFXM DF8[ VF{nMlUS C[T]YL p5IMU
SZJFGL 5|lS|IF ZLTG[ AFIM8[SGM,MÒ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P A[SZL4 0[ZL ;\,uG  VF pnMUDF\  CJ[
ÒG[8LS V[gÒGLIZL\UG]\ lJXF/ 1F[+ 56 pD[ZFI[, K[P V,AT EFZT 5l`RDGF N[XMGL ;ZBFD6LDF\
VF lNXFDF\ VJxI 5FK/ K[ 5Z\T] ÒJ lJ7FGGL XMW ;\XMWGGF ;\NE"DF\ EFZTGM 5FIM 36M DHA]T
K[P ;ZSFZ[ 56 VF lNXFDF\ lJWFIS J,6 NFBJLG[ DF/BFSLI ;]lJWFVM DF8[ ;\XMWG DF8[[ S[gN=LI
;CFI C[9/ GJF NFISF DF8[ 56 IMuI 5|lT;FN VFjIM K[P  VF 1F[+ DF+ S'lQF S[ VF{QF3L 5}ZT]\ DIF"lNT G
ZC[TF T[GL V;Z 5|N]QF6 5|` GMGF ;\RF,G JLGF VFZMuI  ;\EF/ JU[Z[ p5Z 56 YJFGL 5}ZTL ;\EFJGF
K[P EFZTDF\ VtIFZ[ &__ H[8,L AFIM8[S 5[-LVM SFI"ZT K[P GJM H pnMU CMJFYL lJ5], TSM CMJFYL
lJ`JGF HMBDL D]0L5lTVM GJF GJF S[gN=M ZMSF6 DF8[ XMWL XSFI K[P tIFZ[ T[GL TS lJX[QF K[P
#P&PZ  .gOD["XG 8[SGM,MÒ ;\,uG ;[JFVM[" [ \ [[ " [ \ [[ " [ \ [[ " [ \ [
.SMGMDLS 8F.d;DF\ 5|l;wW YI[, :8LJg; ZL5M8"G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[TM U|FCS VF\TZlS|IF
S[gN=M4 SM, ;[g8Z ;]lJWF4 .g8ZG[8 VFWFZLT U|FCS;[JF H[D S[ .vD[., J[A R[8L\UGL CJ[ WLD[ WLD[
EFZTDF\ DF\U JWTL ZCL K[ VG[ JWTL HX[P TALAL 8=Fg;S|L%XG4 GF6FSLI VG[ lC;FAL ;[JF D}/
EFUGM lJSF; v EF{UMl,S DFlCTL 5wWlT JU[Z[ CJ[ EFZTGF lGSF; 5}ZJ9FDF\ JWFZM SZX[P V,AT
VF ZL5M8"DF\ IMuI ZLT[ H S[8,FS EI :YFGM 56 ;}RJJFDF\ VFjIF K[P BF; SZLG[ >gOD["XG 8[SGM,MÒ
;\,uG ;[JFGF ;J" lJEFUMDF\ ;FDFgI ZLT[ h05YL lJSF; S[ J'lwW HMJF D/TF GYLP J/L TDFD ;\,uG
;[JFVMDF\ ;\ULT 8[,LSMD ;]lJWF lJ:TZ6 ;\S,G C[T]YL H~Z K[ J/L H[D T[D VF 1F[+[ 5ZN[XDF\ DF\U
JWTL HFI T[D T[D EFZT p5ZF\T VgI N[XMGF VF ;\A\WL 5|JT"DFG SFINFVMG]\ 7FG VlH"T SZJ]\ H~ZL
K[P BF; SZLG[ D[0LS, 8=Fg:S|L%XGDF\ lJX[QF TS[NFZL ZFBJL 50[ T[D K[P 5Z\T] EFZTG]\ DFGJWG VF
50SFZMG[ 5CM\RJF ;DY" K[ VG[ T[YL VFUFDL 5 JQF"DF\ VF 1F[+[ EFZT ;D'lwW CF\;, SZ[ T[JL 5}ZTL
;\EFJGF K[P
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#P&P#  .J[g8 D[G[HD[g8 s5|F;\lUS pt;J ;\RF,Gf  ov[ [ [ [ | \ \[ [ [ [ | \ \[ [ [ [ | \ \[ [ [ [ | \ \
lJSF;GL ;FYM;FY EF{lTS DF5N\0M AN,FIF K[P ÒJG X{,LDF\ VFJTF 5lZJT"GMGF ,LW[ jIlST
;\:YFVM T[DGF 5|;\UM 38GFVMG[ JW] IFNUFZ AGFJJF 5|F%I ;D'lwWGM JW] G[ JW] J5ZFX SZTF ZCIF
K[P VFYL H VFJF 5|;\UM D[/FJ0FVMG]\ VFIMHG pnMU :J~5DF\ ~5F\TZLT YI[, K[ H[DF\ 8[SGM,MÒ VG[
lX1F6GF VFXIMGM 5|J[X YTF T[ 5|;\UM JW] ;CH4 ;Z/ VFG\NNFIL AgIF K[P ;DU| N}lGIFDF\ VF
pnMU ;TT VFU/ JWTM ZCIM K[P EFZTDF\ VF pnMUG]\ SN JT"DFG TASS[ ~FP Z5_ YL #__ SZM0G]\
V\NFHJFDF\ VFJ[ K[P VlB, EFZTLI jIF5FZL ;\U9G ;\WGF V[S ;J"[1F6DF\ V[JM ;\S[T VF5JFDF\ VFjIM
K[ VFXFJFN NXF"JFI K[ S[ VFUFDL 5 JQF"DF\ EFZTDF\ VF pnMUG]\ SN ~FP ##5_ SZM0G[ J8L HJFGL
;\EFJGF K[ VG[ GJ I]JFGM T[ DF8[ VF 1F[+ pHHJ/ SFZlSNL" ,FJGFZ GLJ0X[P
VFH[ 3GF-I S]8]\AMGF ,uG ;DFZ\EMYL DF\0L ;\:YFVMGF JFlQF"S lD,GM4 jIF5FZ D[/FVM4 VFG\N
D[/FVM VF{nMlUS 5|NX"G JU[Z[V[ ;C]G]\ wIFG S[lgãT SI]" K[P J/L VFJF DM8F 5|;\UMDF\ 5|;FZ DFwIDMV[
h\5,FJTF T[GL EjITF ZMGS JWL T[YL T[GL DF\U JWTL ZC[ K[P H[GF ,LW[ ;\,uG 1F[+M 56 lJSF; 5FDGF
ZCIF K[P VM8M V[S;5M4 OL<D O[:8LJ, V[gI]V, JU[Z[ 5|;\UMV[ BR" SZJFGL V[S GJLG ZLT lJS;L
K[P H[JF lJlJW 1F[+GF SF{X<I VG[ VW" SF{X<I zDGL VFJxISTF JWTL ZCL K[P
VF 1F[+GL ALÒ DM8L ,F1Fl6STF V[ K[ S[ T[ AC]lJW XFBFVMG[ VFJZL <I[ K[P H[DF\ ;\ULT4 wJlG
BF6L5L6L4 D\054 5lZJCG4 JLH/L;[JF4 lJ7F5G ;]XMEG 5|SFXG H[JL VG[S XFBFVMGM ;DFJ[X
YFI K[P
H[D H[D .J[g8 D[G[HD[g8G]\ DCtJ JWT]\ HFI K[ T[D T[D prR S1FFGL VnTG 8[SGM,MÒ VG[
z[Q9TD ;\RF,GGL 56 H~ZLIFT JW[ K[ T[YL H pTZ EFZTDF\ ;F{ 5|YD SCL XSFI T[JL cc.g0LIG
8]ZLhD V[g0 OI]RZ D[G[HD[g8 8=[g0hcc sVF.8LV[O8Lf GM 5|FZ\E YIM K[P VF ;\:YFV[ SMgOZg; VG[
>J[g8 D[G[HD[g8 DF8[GM Z JQF"GM VG]:GFTS TF,LD VeIF;S|D 56 X~ SIM" K[P VFGF 5U,[ 5U,[
D]\A.vR[gGF.vlN<CL H[JF DCFGUZMDF\ 56 CJ[ VF 5|SFZGF VeIF;S|D X~ YIM K[ H[GF YSL ZMHUFZL
DF8[ GJL H lNXF B],TL HFI K[P
#P&P$  BFn 5NFY" AFUFITL 5lZJCG""""
EF{UMl,S NlQ8V[ VgI 5|N[XMGL ;ZBFD6LDF\ EFZT BFn5FSM DF8[ ;FG]S}/ CJFDFG WZFJ[
K[P 5Z\5ZFUT ZLT[ DM8F EFUGF BFn 5NFYM" SFRF :J~5DF\ AHFZDF\ J[RFI K[P ALÒ TZO BFG5FG GL
X{,L 8[JDF\ N}lGIFEZDF\ h05YL 5lZJT"G VFJT]\ ZCI]\ K[P BF; SZLG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ jIJ;FIL
JU"DF\ I]JF 5[-LDF\ ccOF:8 O]0cc  S[ T{IFZ BMZFSGL DF\U 5;\N JWL K[P EFZTDF\ V[S JU" VFG]\ DCtJ
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;DHTM YIM K[P CÒ VF 1F[+[ W\WFSLI lJSF;GL lJ5], TS ZC[,L K[P 5|lS|IFgJLT BMZFS4 S]NZTL O/4
XFSEFÒGL DF\U lJ`JGF AHFZDF\ JWTL ZCL K[ T[YL lJN[XL C]\l0IFD6GF ;\NE"DF\ 56 VF 1F[+ lJX[QF
DCtJ WFZ6 SZ[ K[P ;\RF,SLI N}Z\N[XLGL VW]Z54 JFl6lHIS VlEUDGM VEFJ4 VF\TZDF/BFGL
VKT JU[Z[ SFZ6M;Z VF lNXFDF\ EFZT[ CÒ HM.V[ T[8,L 5C[, GYL SZLP pt5FNG BR"DF\ SZS;Z4
U]6JTF VG[ AHFZLSZ6G]\ ;\S,G ;FWJFDF\ VFJ[ VG[ T[GF 8[SFDF\ h05L ;]JLWF4 SFI"1FD 5lZJCG
UM9JFI TM 5Z:5Z pnMUMG[[ AHFZ 56 D/[ T[D K[ VG[ ;\,uG 1F[+MDF\ 56 GJLG TS pEL YFI T[D K[P
#P&P5  lDGZ, JM8Z
D]/E]T ZLT[ EFZTDF\ lDGZ, JM8ZG]\ pt5FNG !)&_ YL *_ GF NFISFDF\ X~ YI]\P 5Z\T]
!)(5 ;]WL T[GF AHFZGM BF; jIF5 G CTMP 5Z\T] !)(_ YL )_ VG[ )_ 5KLGF K[<,F NFISF
NZlDIFG lDGZ, JM8ZGL DF\U ;TT JWTL U. H[ 5|lT JQF" #5 YL $_ @ GF NZ[ JW[ K[P VFZMuI
lJQFIS ;EFGTFGF 5U,[ 5U,[ VF 5|SFZGF 5F6LGL DF\U ;TT JWTL ZCL K[P !))) GF JQF"DF\ EFZTDF\
DLGZ, JM8ZG]\ AHFZ ~FP (__ SZM0G]\ CT]\P VFD VF 1F[+MDF\ GFGF GFGF W\WFYL"VMG[ 56 BF; TS
ZC[,L K[P
#P&P&  K]8S AHFZ]]]]
EFZTG]\ J5ZFXL BR" Z__! DF\ V\NFH[ ~FP #4(_4___ SZM0G]\ V\NFHJFDF\ VFJ[, K[P H[ 5{SL
;\U9LT K]8S W\WM ~FP 5___ SZM0GM WFZJFDF\ VFJ[ K[ CJ[ 5KLGF YM0F JQFM"DF\ VF AHFZDF\  5|lT JQF"
5_ YL &_@ GL J'lwWGL WFZ6F ;FY[ W\WFG]\ S], SN ~FP #_4___ SZM0 YX[ T[JM V\NFH K[P CJ[ K]8S
W\WFGF :J~5DF\ 56 O[ZOFZM VFJTF ZCIF K[P GFGF GFGF N]SFGNFZM p5ZF\T lJXF/ ccDM,cc sXM5L\U
DM,f 56 pEZFTF ZCIF K[P GMI0F l:YT ,F.O U|]5 £FZF ccV[;P S[P ;]5Z DF8"cc GF A|Fg0YL R[gGF.4
,BGF{ HI5]ZDF\ DM8F :8M;" X~ YIF K[P XFSEFÒ YL X~ SZLG[ SMd%I]8Z H[JL J:T]VMG]\ J[RF6 H}Y
S\5GL ZRLG[ ccVMG ,F.Gcc 5wWlTYL X~ SZJFGL 30LVM U6F. ZCL K[P VF AWF H GJTZ 5|SFZGF
:8M;"DF\ TDFD 5|SFZGL RLH J:T]VM TM CMI H 56 T[ p5ZF\T Z[:8MZF VG[ BFn :YFGM 56 CX[ VFJF H
:8M;" SFG5]Z4 D]\A.4 VFU|F4 A[\u,MZ4 >gNMZ4 VDNFJFNDF\ X~ Y. UIF K[ VG[ TFH[TZDF\ ZFHSM8
XC[ZDF\ VFJF\ H :8M;"GM H 5|FZ\E YIM K[P
lJlJW lGQ6F\T H}YMGF ;J["1F6 VeIF;GF 5|F%T TFZ6M V[JF K[ S[ XC[ZL VW" XC[ZL lJ:TFZMDF\
EFZTEZDF\ VFJF :8M;"GL DF\U 56 K[ VG[ T[ CÒ JW] G[ JW] ,MSl5|I YX[ DF8[ ;FCl;SMG[ CJ[ T[DG]\
SF{JT lJlJW 1F[+[ ATFJJF DF8[ lJX[QF ;FG]S}/TF pEL YTL ZCL K[P
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#P&P*  S]ZLIZ ;[JF] [] [] [] [
. SMD;"G[ ;\,uG W\WFVM 56 GJLG :J~5[ lJSF; 5FDTF ZCIF K[P BF; SZLG[ . SMD;"GF
5U,[ S]ZLIZ ;[JFGL DF\U HAZN:T JWTL ZCL K[P TFH[TZGF ;DIDF\ V[<AL S]ZLIZ S\5GLGF X[ZGL
lS\DTDF\ !$__ @ VG[ a<I] 0F8" S\5GLGF X[ZGL lS\DTDF $__ @ JWFZM YIM K[P .g8ZG[8 ;\RF,LT
W\WFDF\ DF, lJTZ6GL 5|lS|IF :JFEFlJS ZLT[ S]ZLIZ S\5GLVM YSL YTL ZC[JFGL ;DI VG[ ;\5¿LGL
DIF"NFGF SFZ6[ G[8JS"GF DFWFTFVM lJTZ6GL S0FS]8DF\ 50X[ GCL T[YL lJTZ6GL DCtJGL 5FIFGL
SFDULZL DF8[ lJlXQ8 ;[JF lJS|[TFVMGF JU"GL DF\U JWJFGL 5|DF6DF\ VMKF BR[" h05L VG[ RMSS;
;[JFGL BF+L D/JFYL pTZMTZ S]ZLIZ ;[JFGL DF\U S]NS[ G[ E};S[ JWTL HX[ T[ lGl`RT K[P
#P&P(  lJDF ;[JF[ [[ [
EFZTDF\ BFGULSZ6GL 5|lS|IF 5}J[" DF+ ÒJG JLDF lGUD VG[ ;FDFgI JLDF V[D A[ S\5GLVM
Vl:TtJDF\ CTL H[ A\G[ HFC[Z ;FC;M K[P VFH[ CJ[ JLDF 1F[+DF\ Z_ H[8,L S\5GLVMV[ 5|J[X SIM" K[P VF
S\5GLVMG[ lJ`JGL DM8L S\5GLVM ;FY[ ;LW] HM0F6 K[P VFH[ V[RP0LPV[OP;LP4 VF.P;LPVF.P;LPVF.P4
VMDSM8S4 ALZ,F jIF;4 D[S;4 V[;ALVF..4 8F8F4 ;]\NZD lZ,FIg; .OSM H[JL S\5GLVM AHFZDF\
K[P CF,DF\ JFlQF"S Z_ YL Z5 @ GF NZ[ JLDF ;[JFGL DF\U JWTL ZCL K[P .P;P Z_!_ ;]WLDF\ $_4___
SZM0G]\ JT"DFG JLDF AHFZ ~FP &4__4___ SZM0GF VF\SG[ VF\AL HJFGL 5]ZL ;\EFJGF K[P JLDF
;[JFGL DFUGF JWFZFGF 5U,[ 5U,[ N,F,4 V[Hg8;4 ;J["IZ4 G]SXFGLGF U6+LSFZM JU[Z[ DF8[ TS
JWTL HX[P
#P&P)  CA",""""
EFZTGL V[S ZLÒIMG, ZL;R" ,[AMZ[8ZL £FZF CA",G]\ B[0F6 VG[ lJlJW TS,LOMGF lGJFZ6DF\
T[GL p5IMULTF V\U[ V[S ;3G J[A;F.8 T{IFZ SZL K[P VF J[A;F.8G[ EFZTGF VFIMHG 5\R ;CLTGL
ZFQ8=LI ;\:YFVMV[ VFJSFZ VF%IM K[P EFZTGL 5Z\5ZFUT VFI]J["N ;[JF D]bItJ[ VF 5|SFZGL S]NZTL
JG:5lT p5Z DCŸNV\X[ VFWFZLT K[4 VG[ pTZMTZ VF ;[JFGL DF\U 56 JWTL ZCL K[P lJ`JEZDF\
S]NZTL JG:5TLGF AHFZGL DF\U JWTL ZCL K[P EFZTDF\ YM0F jIJ:YLT VFIMHG YL ~FP !_4___
SZM0 H[8,L VFJS VF W\WFYL YFI T[JL ;\EFJGF K[P J/L VF ;[JFGM ALHM DM8M OFINM X]wW T\N]Z:T
DF8[ X]wW VFZMuI ;[JF D/TL YX[P V,AT VF ;\NE"DF\ 5|DF6LSZ64 ;\S,G VG[ AHFZLSZ6 DF8[GF
jIFJ;FlIS SF{X<IG[ S[/JJFGL CÒ TFTL H~Z K[P
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#P&P!_  V[GLD[XG[ [[ [[ [[ [
VFH[ EFZTEZGF N]GLIF4 EZGF4 AF/SM I]JFGMDF\ 8] 0F.D[gXGq Y|L 0F.D[gXGGL DF\\U ;TT
JWTL ZCL K[P S[|:8 S\5GL :JI\ ;\RF,LT ZLT[ CMD :8MZL ATFJL ZC[, K[P JMG"Z A|W;" VG[ 0LhGLGF
GFD 56 VF lNXFDF\ HF6LTF K[P VCL ZMHUFZLGL DF\U 56 pTZMTZ JWTL ZCL K[P Z# DLGL8GL V[S
V[GLD[XG lO<D AGFJJFGM BR" VD[lZSFDF\ H[ ,UEU Z45_4___ 0M,Z4 lO,L5F.g; SMZLIFDF\
!__4___ 0M;;" YFI K[ tIFZ[ EFZTDF\ T[GM BR" DF+ Z_4___  GM YFI K[P T[YL H HF5FGLh :8]0LIM
56 CD6F ;]WL H[ SFD lO,L5F.g; S[ SMZLIFDF\ SZFJTF CTF T[ CJ[ EFZT ;FY[ VFp8;M;L"U SZFZ
SZTF YIF K[P 5[g8FDL0LIF4 I]8LJL4 8]g; 56 CJ[ VF lNXFDF\ p\0M Z; ,. ZCIF K[P .P;P Z__&
;]WLDF\ EFZTGM V[GLD[XG 1F[+GM jIF5FZ ,UEU # lAl,IG 0M,Z ;]WL 5CM\RJFGL WFZ6F K[P 5|lTEF4
U]6JTF I]ST 5[NFX VG[ VMKM BR" VF +6 EFZTGF VF ;\NE"DF\ DM8F HDF 5F;F AGL ZC[, K[P RLG
VG[ SMlZIFGL ;ZBFD6LDF\ EFZT EFQFF SF{X<IDF\ 36]\ VFU/ CMJFYL 8MD V[g0 H[ZL S[ HI CG]DFG
H[JL AF, V[GLD[XG lO<D AGFJJL EFZTLI H}YM DF8[ B]A H ;Z/ K[P S[G[0F 56 V[GLD[XGGF S],
AH[8GF Z5@ EFU EFZTG[ DF8[ OF/J[ K[ H[ CH] JWJFGL 5}ZL ;\EFJGF K[P
#P* EFZTLI pnMU  ;FCl;SMGL S[8,LS lJX[QFTF[ [[ [[ [[ [
!))5 YL Z___ GF ;DIUF/F NZlDIFG lJlJW ;\XMWSMV[ CFY WZ[,F VeIF;MG[ VFWFZ[
EFZTGF pnMU ;FCl;SMGL S[8,LS BF; ,F1Fl6STFVM H[ T[DGL ;O/TF DF8[ SFZ6E}T T[ NXF"JJFDF\
VFJ[ K[P ;J["1F6DF\ VFJZL,[JFDF\ VFJ[,F pnMU ;FCl;SM $_ JQF"YL DM8L JIGF CTFP T[VMG[ H~ZL
SF{X<I VG[ ;\RF,SLI 1FDTF T[DGF DFT v l5TF VYJF lD+M 5F;[YL D/L CTLP VF  5{SLGF DM8F EFUGF
;FCl;SM lGdG DwID JU"  VG[ DwID JU"DF\YL VFJTF CTFP T[VMG]\ X{1Fl6S WMZ6 56 5|DF6DF\ GLR]\
CT]\P VF ;FCl;SMG[ T[DGF AF/SMG[ TF,LD VF5LG[ T[ AF/SM VF H jIJ;FIDF\ 8SL ZC[ VG[ T[DGM
.ZFNM VF ;\TFGMG[ JFZ;FDF\ W\WM ;M\5L HJFGM CTMP VF ;FC;M jIlSTUT DFl,SL4 EFULNFZL BFGUL
S[ HFC[Z 1F[+GL S\5GL :J~5GF CTFP ;FCl;SMG[ SFRF DF,GL VKT4 V5|F%ITF4 SFI"XL, D]0LG]\ VIMuI
;\RF,G4 AHFZLSZ6GM VEFJ4 T[D H DF/BFSLI ;]lJWFVMGF 5|` G D]\hJTF CTFP H[GF SFZ6[ S[8,FS
VF{nMlUS ;FC;M VF{nMlUS DF\NUL EMUJTF CTFP
EFZTDF\ ;O/ YI[,F pnMU ;FCl;SMGF lJlJW ,1F6MG[ HM T5F;JFDF\ VFJ[ TM T[DF\\ [ [ \ [ [ \\ [ [ \ [ [ \\ [ [ \ [ [ \\ [ [ \ [ [ \
D]bItJ[ GLR[GL AFATM HMJF D/L CTLP jIJ;FILSZ64 GJ5|JT"G lJRFZ4 prR 7FG U]6JFTFGL] [ [ | " ]] [ [ | " ]] [ [ | " ]] [ [ | " ]
;EFGTF s,1D6EF. UF\WL VG[ ZFDR\N=EF. ccJF0L,F, VF.:S|LDccf4 jIFHAL lS\DT4 lS\DT\ [ \ = | \ \\ [ \ = | \ \\ [ \ = | \ \\ [ \ = | \ \
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GLlTGL RT]ZF.4 lJSF;XL, H\UL AHFZ scclGZDF S[DLS<;ccGF SZXGEF. 58[,f4 ;]IMuI] \ [ [ ]] \ [ [ ]] \ [ [ ]] \ [ [ ]
lS\DT VG[ GSSZ AHFZL jI]CZRGF sVFZ5L A,;FZF ccA,;FZF CF.ÒG 5|M0S8ccf4 ptS'Q8TF\ [ ] | '\ [ ] | '\ [ ] | '\ [ ] | '
DF8[GL h\BGF lJSF; 5FDM VYJF GFX 5FDMGL GLlT4 VF\TZZFQ8=LISZ6 sccV[DPVFZPV[OP[ \ \ = [ [[ \ \ = [ [[ \ \ = [ [[ \ \ = [ [
8 FIZc cGF  S [ PV [DP D [ d5L,,F.f4 AWL H NlQ8V [  8 MRGF S |D [  ZC [J ] \  s c c;MGM0F.G[ [ [ [ | [ [ ] \[ [ [ [ | [ [ ] \[ [ [ [ | [ [ ] \[ [ [ [ | [ [ ] \
.,[S8=MGLS;ccGF V[PS[P D]BZÒ VG[ VFXM VF.S8f4 5|DFl6STF ;D5"6 HF5FGLh ;\:S'lT[ = [ [ ] [ | " \ '[ = [ [ ] [ | " \ '[ = [ [ ] [ | " \ '[ = [ [ ] [ | " \ '
GJ5|JT"G sccEFZT AL:SL8cc HIMlT D]BZÒf4 5|lTAwWTF4 8[SGM,MÒ VG[ N}Z\N [XLTF| " ] | [ [ } \ [| " ] | [ [ } \ [| " ] | [ [ } \ [| " ] | [ [ } \ [
scc5\HFA 8=[S8ZccGF R\N=DMCGf4 p5EMSTF ;\TMQF DlC,F ZMHUFZL scc;]lDTccGF ;tI5|SFX\ = [ \ = \ ] |\ = [ \ = \ ] |\ = [ \ = \ ] |\ = [ \ = \ ] |
DFY]Zf4 pnMU£FZF ;DFH;[JF sccGFUFH]"G :8L<;ccGF S[PJLPS[ ZFH]f4  GJ5||JT"G p5EMSTF] [ ] " [ [ ] | | "] [ ] " [ [ ] | | "] [ ] " [ [ ] | | "] [ ] " [ [ ] | | "
5 |tI[ [ JOFNFZL U]6JTF DF8[GL 5|lTAWTF sZD6EF. 58[, VG[ .gN=JNG DMNL ccS[0L,F| [ [ ] [ | [ [ = [| [ [ ] [ | [ [ = [| [ [ ] [ | [ [ = [| [ [ ] [ | [ [ = [
,[AMZ[8ZL;ccf4 SD"RFZL ;CSFZ U|FCSGM 8[SM sccCZLS[G .g0LIFccGF Z\UFRFZfP[ [ " | [ [ \[ [ " | [ [ \[ [ " | [ [ \[ [ " | [ [ \
VFH 5|SFZGF ALHF ;J" [1F6DF\ G[T'tJ 1FDTF GOFGL VlED]BTF 5|lTEF VFSQF"6| " [ \ [ ' ] | "| " [ \ [ ' ] | "| " [ \ [ ' ] | "| " [ \ [ ' ] | "
VG[ HF/J6L ;JM "TD VF{nMlUS ;\A\WMGL GLlT 5|DFl6STF JU[Z[GF ;\NE[ "  pTD RLO[ " { \ \ | [ [ \ [ "[ " { \ \ | [ [ \ [ "[ " { \ \ | [ [ \ [ "[ " { \ \ | [ [ \ [ "
V [S;LSI]8LJ;G[ 5;\N SZJFDF \ VFjIF CTFP H[DF \ 8F8F;g;GF ZTG 8F8F4VF.8L;LGF[ ] [ \ \ [ \[ ] [ \ \ [ \[ ] [ \ \ [ \[ ] [ \ \ [ \
SLXGR-Ÿ-F4 ZL,FIg;GF V\AF6L4 lCgN]:TFG ,LJZGF V[;V[G NTF .g0LIG Z[IMGGF VFlNtIŸ \ ] [ [ [Ÿ \ ] [ [ [Ÿ \ ] [ [ [Ÿ \ ] [ [ [
lAZ,F4 AHFH VM8MGF ZFC], AHFH4 8F8F S[DLS<;GF 0LP X[9 UMNZ[H H}YGF VFZN[;Z] [ [ [ } [] [ [ [ } [] [ [ [ } [] [ [ [ } [
UMNZ[H4 8F8F :8L<;GF H[PH[ .ZFGL4 S|Md%8G U|LJ;GF V[,V[D YF5Z4 VFZ5LÒ V[g8Z[ [ [ | | [ [ [[ [ [ | | [ [ [[ [ [ | | [ [ [[ [ [ | | [ [ [
5|F.hGF V[RP5L UMV[gSF4 AMdA[ 0F.UGF G;,LJF0LIF4 CI]AL U|]5GF lJHI DF,LIF VG[| [ [ [ ] | ] [| [ [ [ ] | ] [| [ [ [ ] | ] [| [ [ [ ] | ] [
;F[ JF,[;GF DG] KFAZLIFGM ;DFJ[X YFI K[P[ [ ] [ [[ [ ] [ [[ [ ] [ [[ [ ] [ [
#P( EFZTDF\ J[gRZ S[5L8,  ;\A\WL ;ZSFZGL GLlT VG[ ;\:YFSLI 5|A\W\ [ [ \ \ [ \ | \\ [ [ \ \ [ \ | \\ [ [ \ \ [ \ | \\ [ [ \ \ [ \ | \
V[S ;DI[ EFZTDF\ D[G[Ò\U V[Hg;L 5|YF £FZF J[gRZ S[5L8, D[/JJFDF\ VFJTL CTLP pnMU
;FCl;SM 5MTFGL D[G[Ò\U V[Hg;L pEL SZLG[ VF 5|` GG[ C, SZJFGM 5|ItG SZTF CTFP 5Z\T] JBT
HTF VF 5|YFGF VG[S N]QF6M ACFZ VFJTF T[ A\W SZJL 50L tIFZAFN J[gRZ S[5L8,GM 5|` G JW]
TFSLNGM AgIMP
#P(P!EFZTDF\ J[gRZ S[5L8, ;\A\WL ;ZSFZGL GLlT\ [ [ \ \\ [ [ \ \\ [ [ \ \\ [ [ \ \
sAf J[gRZ S[5L8, DF8[GF V,FINF 5|A\WGL H~ZLIFT EFZTDF\ 5|DF6DF\ TFH[TZGM lJQFI DFGJFDF\
VFJ[ K[P VFhFNL AFN VF{nMlUS lJSF; DF8[ BF; GF6F\ ;\:YFVM pEL SZJFDF\ VFJLP VF ;\:YFVMV[
pnMU ;FC;MGL4 5a,LS >:I] 5}J"[GL GF6FSLI H~lZIFT 5}ZL SZJF VF\lXS E}lDSF EHJJFG]\ :JLSFI]"
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CT]\P EFZTDF\ Sg8=M,Z VMO S[l58, .:I]h £FZF S\5GLVMG[ D]0LAHFZDF\ 5|J[XLG[ X[Z D]0LGL DNNYL
D]0L (equlity capital) pEL SZJFGL 5ZJFGUL VF5JFDF\ VFJTL CTLP
5Z\T] EFZTLI D]0LAHFZDF\ VF ;\NE"DF\ 36F\ BF8F DL9F\ VG]EJM YIFP 36F\ VJ[F ;FCl;SMV[
D]0LAHFZDF\YL D]0L D[/JL S[ H[VM VG]EJL G CTFP T[DGF pN[XM 56 X]wW G CTFP VFJ S\5GLVM
VRFGS A[;L HJF DF\0LP EFZTGF D]0LAHFZDF\ VG[S ZMSF6STF"VMV[ 5MTFGF GF6F\ U]DFjIFP VFYL
!)(5 GF 0L;[dAZDF\ GF6F\ D\+F,I £FZF ;\;NDF\ V[S lJW[IS ,FJJFDF\ VFjI]\P V[S V,FINF J[gRZ
S[5L8,GF E\0M/GL ZRGFGL NZBF:T :JLSFZJFDF\ VFJLP 5Z\T] VF IMHGFGM VD, AC] WLDLUlTV[
RF<IMP EFZTGL .g0:8=LV, 0[J,5D[g8 A\[S VMO .g0LIF £FZF VF E\0M/DF\YL VD]S GF6]\ p5F0LG[
5;\NULGL S\5GLVMG[ J[gRZ S[5L8, D[/JJFDF\ DNN SZJFDF\ VFJTL CTLP
sBf !)((v () GF V\NFH5+DF\ EFZT ;ZSFZ[ J[gRZ S[5L8, OFIGFg; S\5GLVM DF8[ VFSQF"S
IMHGF HFC[Z SZL H[YL SZLG[ HMBDL ;FC;MDF\ ZMSF6MG[ 5|Mt;FlCT SZL XSFIP !)(( DF\ Sg8=M,Z
VMO S[l58, .:I]h £FZF GJL DFU"NlX"SF 5|l;wW SZJFDF\ VFJLP VF D]HA J6GM\WFI[,L S\5GLVM (un-
listed companies)  DF\ ZMSF6 DF8[VG[ D]0L,FE J[ZF (capital gains tax)DF\ K]8KF8 D[/JJF
DF8[ J[gRZ S[l58, OFIGFg;GL S\5GLVMGL :YF5GF DF8[GL K]8 SZJFDF\ VFJLP !))5 DF\ ;LSIMZL8Lh
V[g0 V[SR[gH AM0" VMO .g0LIF (SEBI) G[ J[gRZ S[5L8, OFIGFg; S\5GLVMGF lGI\+6 DF8[ VlWS'T
AGFJJFDF\ VFJLP
(C) !))5v)& 5KL J[gRZ S[5L8, OFIGFg; S\5GLVMG[ dI]rI]V, O\0GL ;DS1F U6JFDF\ VFJLP
J[gRZ S[l58,GF JWTF HTF DCtJ VG[ T[GL DF\UDF\ YTL J'lwWG[ wIFGDF\ ,.G[ J[gRZ S[5L8, OFIGFg;
S\5GLVM VF0[GF V\TZFIM N}Z SZJFGF C[T]YL E,FD6M D[/JJF DF8[ R\N=X[BZ ;lDTLGL lGD6]\S SZJFDF\
VFJLP VF ;lDTLGL DM8FEFUGL E,FD6MGM ;[AL (SEBI)  £FZF :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P
#P(PZEFZTDF\ J[gRZ S[5L8, OFIGFg; V\UG]\ ;\:YFSLI DF/B]\\ [ [ \ ] \ \ ] \\ [ [ \ ] \ \ ] \\ [ [ \ ] \ \ ] \\ [ [ \ ] \ \ ] \
EFZTDF\ J[gRZ S[5L8, 5}ZL 5F0JF V\U[ lJlJW ;\:YFSLI :J~5M WZFJT]\ DF/B]\ lJSF; 5FdI]]\
K[P H[DF\ ZMSF6 S\5GLVM4 I]lG8 8=:8 :J~5GL IMHGFVM T[D H jIF5FZL A[gSMGF EFU :J~5GL J[gRZ
S[5L8, IMHGFVM SFI"ZT K[P VF ;\:YFVMGL ;\l1F%T lJUTM GLR[ D]HA K[P
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s!f lZ:S S[l58, OFpg0[XG o !)*5[ [[ [[ [[ [
!)$( DF\ EFZTDF\ VF{nMlUS GF6F\ lGUD (Industrial Finance) GL :YF5GF SZJFDF\
VFJLP tIFZAFN pnMU ;FCl;STF VG[ 5|MH[S8 0[J,5D[g8GF C[T] DF8[ ;\bIFA\W IMHGFVM lJS;FJJFDF\
VFJLP 5KFT lJ:TFZMDF\ S[ GJL H RLH 5[NFXMGF pt5FNG DF8[ pnMUM VFU/ G VFJTF CMI tIFZ[ T[DG[
H~ZL GF6F\SLI 8[SM 5}ZM 5F0JF DF8[ lJlXQ8 IMHGFVM VD,DF\ ,FJJL H~ZL AG[ K[P IFCI  £FZF
!)*5 GF H}G DF;DF\ VF DF8[ HMBDD}0L 5|lTQ9FGGL IMHGF X~ SZJFDF\ VFJLP
;\I]ST D]0L S\5GL TZLS[ 5[-L :YF5JFGL CMI TM 56 5[-LGF 5|IMHSM £FZF 5[-LGL :YF5GF ;DI[
IMHS D]0LG]\ ZMSF6 SZJ]\ 50[ K[P SIFZ[S IMHSMV[ B}A ;FZM 5|MH[S8 CFY WIM" CMI TM 56 T[D6[
ZMSJFGL 5|FZ\lES D}0LGF VEFJ[ T[ VD,DF\ VFJL XSTM GYLP IFCI AFN IDBI £FZF 56 5|FZ\lES
D]0L ;CFI IMHGF VD,DF\ D]SJFDF\ VFJLP VF IMHGF V\TU"T GJF pnMU ;FCl;SMG[ IMHS D}0LGM
RMSS; lC:;M D[/JL VF5JF DF8[ pNFZ XZTMV[ HMBD 5}ZL 5F0JF DF8[ VF IMHGF 30JFDF\ VFJL
CTLP
HMBD D}0L 5|lTQ9FG (Risk Capital Foundation) £FZF D\H}Z SZJFDF\ VFJTL HMBDL
D]0LGL V[S DCtJGL XZTV[ CTL S[ VZÒ SZGFZ ;FCl;S TNG ccGJMcc (new entrepreneur)
;FCl;S H CMJM HM.V[P p5ZF\T T[ 8[SGLS, VG[ jIFJ;FlIS NlQ8V[ 5]ZTL ,FISFT WZFJTM 56 CMJM
HM.V[ V[JL XZT pD[ZJFDF\ VFJL CTLP 5|MH[S8 N[XGF VU|TFGM S|D WZFJTF pnMUMDF\ CMI T[ H~ZL
U6JFDF\ VFjI]\ CT]\P IMHS 5|DM8Z ;FC;GM 5}6" ;DIGM D]bI SFI"SFZL VlWSFZL (executive) CMJFG]\
V5[l1FT CT]\P IMHS[ HMBD D}0L ;CFI D[/JJF DF8[ 5}ZJFZ SZJ]\ H~ZL CT]\ S[ ;FC; X~ SZJF DF8[
H~ZL IMHS D}0LGL H~lZIFT 5}ZL SZJF DF8[ T[GL 5F;[ 5}ZF GF6F ;FWGM GYLP
5|YD +6 JQF"GL SFDULZL T5F;TF V[D H6FI]\ S[ HMBD D]0L 5|lTQ9FG (Risk Capital Foun-
dation) £FZF #Z IMHSMG[ ~FP ! SZM0 !* ,FBGL HMBD D}0L (Risk Capital) D\H}Z SZJFDF\ VFJL
CTLP VFD EFZTDF\ h05L VF{nMlUSZ6 DF8[ H~ZL HMBD D}0L 5}ZL 5F0JF VG[ ;\bIFA\W pnMU
;FCl;SMGL 5|FZ\lES D}0LGL DNN VF5JFGF C[T]YL :Y5FI[,L VF ;\:YFGL SFDULZL B]AH GU^I CTLP
p5ZF\T T[GL XZTM 56 B}A S0S VG[ GJF ;FCl;SMG[ H~ZL 5|Mt;FCGM VF5JFGL NlQ8V[ GSFZFtDS
CTLP D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, HMBD D}0L VG[ BZ[BZ lJTZLT D}0L JrR[ UF/M  DM8M CTMP VF 1FlT N}Z
SZJF DF8[ HMBDD}0L 5|lTQ9FGL SFDULZLDF\ ;]WFZ6F H~ZL CTLP
sZf lZ:S S[l58, V[g0 8[SGM,MÒ OF.GFg; SM5M"Z[XG[ [ [ " [[ [ [ " [[ [ [ " [[ [ [ " [
VF E\0M/GM 5|FZ\E HFgI]VFZL  !)(( DF\ VF.V[O;LVF. GL 5]6" DF,LSLGL ;A;L0LIZL
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TZLS[ SZJFDF\ VFjIMP 5|FZ\EDF\ T[DF\ VF.V[O;LVF.G]\ 5}6" D]0LSZ6 CT]\ AFNDF\ I]8LVF.4 >gO|F:8=SRZ
,LhL\U V[g0 OF.GFg;LI, ;JL";L; ,LDL8[0 VG[ 8F8FU'5GL S[8,LS S\5GLVMV[ V\XTo 5|NFG SI]\" CT]P
VF ;\:YFGL 5MTFGL A[ IMHGFVM lJlJW H~ZLIFTM DF8[ GF6F 5}ZF\ 5F0[, K[P V[S ZL:S S[5L8, IMHGF
VG[ ALÒ 8[SGLS,MÒ 0[J,[5D[g8 VG[ OF.GFg; :SLDP
ZL:S S[5L8, IMHGF V\TU"T4 ZMSF6SFZG[ GF6F\ 5}ZF 5F0GFZ 5Z\5ZFUT D}0L ;\:YFVMDF\
VF5JFGF YTF\ 5MTFGF lC:;FYL 38TL ZSD VF5JFDF\ VFJ[ K[ HIFZ[ 8[SGM,MÒ 0[J,[5D[g8 V[g0
OF.GFg;GL IMHGF D]bItJ[ IF\+LSZ6GF lJSF; DF8[ GF6F\ H~ZLIFT 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF GF6F\
I\+HgI XMWBM/MG[ VFWFZ[ DF/BSLI ;]lJWF DF8[ T[G[ TNVG]~5 GJF ;FC;M X~ YTF\ CMI T[ DF8[ K[P
VF p5ZF\T VF ;\:YFV[ J[gRZ S[5L8, I]GL8 :SLD !))! YL X~ SZ[, K[P H[DF\ I]8LVF.GL
lC:;[NFZLYL ~FP #_ SZM0G]\ E\0M/ V,U ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VtIFZ ;]WLDF\ VF GLUD £FZF S], ~FP
!55 SZM0GL OF/J6L SZJFDF\ VFJL K[P
s#f U]HZFT J[gRZ  OF.GFg; l,lD8[0 sÒPJLPV[OPV[,f] [ [ [ [] [ [ [ [] [ [ [ [] [ [ [ [
lJ`JA[ \SGL 5C[, VG[ DFU"NX"G D]HA U]HZFT J[gRZ OFIGFg; l,P GL :YF5GF
ÒPVF.PVF.P;LP £FZF D]bI 5|FIMHS TZLS[ SZJFDF\ VFJL CTLP GJF VF{nMlUS ;FC;MG[ GF6F\SLI
;CFIGF 1F[+[4 EFZTEZGF 5|6[TFVMDF\GL V[S ÒJLV[OV[,4 GJL H 8[SGM,MÒGF ;CFZ[ prR J'lwWGL
1FDTFVM WZFJTL S\5GLVM :YF5JF .rKTF pnMU ;FCl;SMG[ GF6F\SLI T[DH ;\RF,G ;CFI 5}ZL 5F0[
K[P
VF ;\:YFGF SFDSFHGM VFZ\E !5 JQF"GL D]NTGF S], ~FP Z$ SZM0GF O\0 ;FY[ SZJFDF\ VFjIM
VF O\0DF\ GF6FG]\ ZMSF6 SZGFZFVMDF\ lJ`JA[\S VG[ SMDGJ[<Y 0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG sA|L8Gf4
ÒVF.VF.;L4 VF.0LALVF. T[DH VgI BFGUL G[ ;ZSFZL 1F[+GL ;\:YFVMGM ;DFJ[X YFI K[P T[G]\
SFDSFH EFZTEZDF\ D]\A.4 C{NZFAFN4 lN<CL4 U]\0UFJ4R[gG.45]6[ VG[ VDNFJFNDF\ 5YZFI[, K[P
H[G]\ S], 5|DF6 ~FP !Z5_ DL,LIG CF,DF\ YJF HFI K[P .P;P Z__Z GF DFR" ;]WLDF\ !) H[8,L
VF.P8LP S\5GLVMDF\ VF ;\:YFV[ ZMSF6 SZ[, K[P
s$f V[5LVF.0L;L J[gRZ S[5L8, l,lD8[0[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
VF\W|5|N[X VF{nMlUS lJSF; lGUDGL 5}6" DFl,SLGL VF S\5GL ~FP !#P5 SZM0GF 5|FZ\lES
E\0M/ YL X~ YI[, K[P H[DF\ VF\W|5|N[X VF{nMlUS lJSF; lGUD4 VF.0LALVF.4 VF\W|A[\S VG[ .g0LIG
VMJZ;Lh A[\SG]\ 5|NFG K[P VF S\5GL D]bItJ[ VJ[L I\+HgI XMWBM/M S[ H[ U]6JTF ;]WFZ6F4.\W6
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J5ZFXDF\ SZS;Z4 :5WF"tDSTFDF\ JWFZM VG[ lGSF;J'lwW p5Z lJX[QF EFZ D]S[ K[P
s5f S[GZFA[\S J[gRZ S[5L8, O\0[ [ \ [ [ \[ [ \ [ [ \[ [ \ [ [ \[ [ \ [ [ \
VF E\0M/GM S[GZFA[\S VG[ T[GL ;A;L0LIZL S[GA[\S OF.GFg;LI, ;JL";Lh ,LDL8[0 £FZF
5|FZ\E YI[, K[P VF E\0M/GL :YF5GF .P;P !)() DF\ 8=:8 :J~5[ SZJFDF\ VFJL K[P ~FP $$ SZM0GF
E\0M/ ;FY[ T[ .SJL8L4 XZTL ,MG VG[ 5Z\5ZFUT ,MG :J~5DF\ GF6F\SLI ;CFI5}ZL 5F0[ K[P GJL
8[SGM,MÒGM W\WFSLI p5IMU JW[ VG[ 8[SGM,MÒDF\ ;]WFZ6F YFI T[ T[GF D]bI pN[XM K[P
s&f ,[hF0" S| [0L8 S[5L8, J[gRZ O\0 s.g0LIFf l,lD8[0[ " | [ [ [ \ [[ " | [ [ [ \ [[ " | [ [ [ \ [[ " | [ [ [ \ [
VF E\0M/GL :YF5GF .P;P !)(&DF\ Y.P T[GM 5|JT"DFG D}0L 5}ZJ9M ~FP !_P( SZM0 K[ H[GL
DNNYL prR J'lwWHgI ;FC;MG[ 5|FZ\lES VG[ l£TLI TASS[ GF6F\5|A\W VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF E\0M/
£FZF SM.56 ;FC;G[ DCTD ;CFI ~FP 5_ ,FBGL R]SJJFDF\ VFJ[ K[P .gOD["XG 8[SGM,MÒ VG[ VM8M
V[g;L,LIZL 5|S<5M DF8[ TFH[TZDF\ ~FP !_ SZM0GF A[ E\0M/ VF ;\:YF £FZF 56 TZTF D]SJFDF\ VFjIF
K[P
s*f SIDBI GL J[gRZ S[5L8,:SLD[ [[ [[ [[ [
EFZTDF\ GFGF pnMUGF 1F[+[ ;FC; D}0LGL 5|F%ITF DF8[ :DM, .g0:8=Lh 0[J,5D[g8 A[\S VMO
.g0LIF £FZF VF O\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] T[GL SFDULZL S\UF/ DF,]D 50L K[P
H[D S[ !))(v)) DF\ £FZF ~FP (5 SZM0GL ;FC;D}0L D\H}Z SZJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] T[DF\YL
DF+ ~FP !5 SZM0 H lJTZLT SZL XSFIF CTFP !)))vZ___ DF\ TM DF+ ~FP #) SZM0 D\H}Z SZFjIF
H[ 5{SL S[J/ ~FP ( SZM0G]\ H lJTZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
s(f VgI ;\:YFVM\\\ \
VF l;JFI 56 EFZTDF\ HMBD D]0L 5}ZL 5F0GFZ jIFJ;FlIS ;FC;M TZLS[ GLR[GF ;FC;M
SFI"ZT K[P
U|LG ,[g0h A[\S4 .g0LIF J[gRZ D[G[HD[g8 l,lD8[04 V[;PALPVF.P S[5L8, J[gRZ S[5L8Z O\0
8J[g8LV[Y ;[grI]ZL J[gRZS S[5L8, O\0 lJU[Z[ 56 SFI"ZT K[P VF p5ZF\T lJN[XL J[gRZ S[5L8, Og0h
56 EFZTDF\ 5|J[XL R]SIF K[P VG[ ALHF S[8,FS 5|J[XDF\ T{IFZL SZL ZñFF K[P H[DF\ BF; SZLG[ CM\USM\U
A[\S *_ YL !__ DL,LIG 0M,ZGF V\NFÒT E\0M/ ;FY[ 5|J[XJF pt;]S K[P p5ZF\T GLSSM ;LSI]ZL8L4
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JF<0[G VG[ ;[GO|Fg;L; S\5GL ;FY[ 5_ DL,LIG 0M,ZG]\ E\0M/ TZT] D]SJFGL T{IFZLDF\ K[P
DM8F EFUGL HMBD D]0L S\5GLVM T[DGF W\WFSLI 1F[+ DF8[ lJH/L4 5|JF;G4 lJDFGL ;[JF4
5IF"JZ64 .gOMD["XG 8[SGM,MÒ4 5|tIFIG4 Z;FI6M4 VF{QFWLI pnMU VG[ VgG 5|lS|IF pnMU p5Z
lJX[QF wIFG VF5L ZCL K[P
#P) pnMU ;FCl;STFGM D\N lJSF; V[S VJ,MSG\ [\ [\ [\ [
EFZTDF\ pnMU ;FCl;STFGF ;\NE"DF\ GLRF\ VF\SG[ DF8[ D]bItJ[ +6 SFZ6M NXF"JL XSFI T[D
K[P s!f  ;F\:S'lTS ;FDFlHS WMZ6M sZf  GF6FSLI ;CFI s#f  ;ZSFZL GLlTVM
;FDFlHS ;F\:S'lTS ;\NE"DF\ D]bItJ[ ,MSMG]\ ;FDFgI J,6 JWFZ[ SFZ6E}T K[P W\WFSLI
5|J'lTVMDF\ ZC[,L VRMSS;TF HMBDM TZO HM ;DFHGM V[S\NZ NlQ8SM6 lJWFIS s;FG]S}/f CMI TM
;FCl;STFG[ lJX[QF 5|Mt;FCG D/[ K[ VG[ T[YL p<8] VF ;\NE"DF\ :JZMHUFZL DF8[GF J,6G[ HM ;FDFlHS
VG]DMNG s;DY"Gf VMK\] CMI TM T[8,F V\X[ ZFQ8=DF\ ;FCl;STFGL TS DIF"NLT AG[ K[ EFZTLI ;DFHDF\
V[S\NZ HGDFG;4 ;FDFlHS J,6 V[J]\ HMJF D/[, K[ S[ H[DF\ ccl:YZTFcc4 cc;,FDTLcc G[ VgI lJS<5MGL
;ZBFD6LDF\ JW] 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJT]\ CMI4 H[YL SZLG[ VF 5|SFZGF GSFZFtDS J,6GF SFZ6[
GJL 5[-LVMGF 5|FZ\E SZGFZGL ;\bIF VMKL ZC[ K[P  V[8,[ S[ EFZTGF ;FDFlHS ;F\:S'lTS DF/[ [ [ \ '[ [ [ \ '[ [ [ \ '[ [ [ \ '
BFDF \ ccHMBD p9FJJFGL J'lTcc H[ SM.56 W\WFSLI ;FC; DF8 [GL 5}J " XZT K[P T [G [\ ' [ \ [ } " [ [ [\ ' [ \ [ } " [ [ [\ ' [ \ [ } " [ [ [\ ' [ \ [ } " [ [ [
ALZNFJJJFDF\ VFJTL GYLP T[ D}/E}T DIF"NF W\WFSLI ;FC;GL TS DIF"NLT SZ[ K[P\ [ } } " \ " [ [\ [ } } " \ " [ [\ [ } } " \ " [ [\ [ } } " \ " [ [
ALÒ DCtJGL AFAT V[ K[ S[ SM.56 W\WFSLI ;FC;DF\ 5|FYlDS TASS[ lG6"ILSZ6DF\ YTL
E}, lGQO/TFG[ GMTZ[ K[P VF lGQO/TFGM ;CH :JLSFZ SZJFGL EFJGF DIF"lNT ;FCl;SMDF\ H HMJF
D/[ K[P AC] H VMKF ;FCl;SM V[JL ;DH4 V[J]\ J,6 WZFJTF\ CMI K[ S[ 5|FYlDS TASS[ YTL] [ [ ] \ \ [ [ | [] [ [ ] \ \ [ [ | [] [ [ ] \ \ [ [ | [] [ [ ] \ \ [ [ | [
E}, S[ lGQO/DF\YL IMuI AMW5F9 ,.G[ pHHJ/ ElJQI lGDF"6 Y. XS[ K[P VF 5|SFZGL} [ \ [ " [ [ |} [ \ [ " [ [ |} [ \ [ " [ [ |} [ \ [ " [ [ |
J'lTGF VEFJ[ ;FCl;STF TZOG]\ J,6 36]\ H 9\0] HMJF D/[ K[P' [ ] \ ] \ \ ] [ [' [ ] \ ] \ \ ] [ [' [ ] \ ] \ \ ] [ [' [ ] \ ] \ \ ] [ [
GF6F5|A\W V\U[GL DF/BFSLI HMUJF.VMGF VEFJ[ 56 W\WFSLI ;FC; ;\:YF5GGL TS DIF"NLT
YFI K[P VFH[ N[JFE\0M/ YSL GF6F5|A\W ;Z/ K[P 5Z\T] GF6F5|A\W V\U[GL ZFQ8=GL GF6FSLI ;\:YFVMG]\
J,6 VF ;\NE"DF\ lWZF6 V\U[GF HMBDM 8F/JFG]\ lJX[QF HMJF D/[ K[P 5|FZ\lES TASSFGF pnMU| \| \| \| \
;FCl;SMGF GF6FSLI 5|`GM S[ HMBDMGF :J~5G[ ;DHJF DF8[ GF6FSLI ;\:YFVM V\XTo H| [ [ [ \ \| [ [ [ \ \| [ [ [ \ \| [ [ [ \ \
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lJWFIS J,6 WZFJ[ K[P[ [[ [[ [[ [
HMBD GJF ;FC;GF ;\:YF5G DF8[ SFG}GL DF/B]\ 56 CSFZFtDS VG[ ;CFIE}T CMJ]\\ [ } ] \ [ } ] \\ [ } ] \ [ } ] \\ [ } ] \ [ } ] \\ [ } ] \ [ } ] \
H~ZL K[P EFZTDF\ VF ;\NE"DF\ T\+GL DIF"NF p\0LG[ VF\B[ J/U[ T[D K[P VgI ZFQ8=MGL[ \ \ " \ \ " \ [ \ [ [ [ [ =[ \ \ " \ \ " \ [ \ [ [ [ [ =[ \ \ " \ \ " \ [ \ [ [ [ [ =[ \ \ " \ \ " \ [ \ [ [ [ [ =
;ZBFD6LDF\ VF V\U[GL J{7FlGS 5|lS|IFVMDF\ YTM lJ,\A ALGH~ZL VFIFTM ;\EJLT\ \ [ { | | \ \ \\ \ [ { | | \ \ \\ \ [ { | | \ \ \\ \ [ { | | \ \ \
;FCl;SMGF pt;FCG[ D\N SZ[ K[P J/L ;FCl;SM SFG}GLT\+ VlWSFZLVM JrR[ ;\S,GDF\ 36L[ \ [ [ } \ [ \ \[ \ [ [ } \ [ \ \[ \ [ [ } \ [ \ \[ \ [ [ } \ [ \ \
H U]l8VM HMJF D/[ K[P 5lZ6FD[ DFU"NX"G ;CFIGL H~lZIFT JF/M GJMlNT ;FCl;SMGM] [ [ [ " "] [ [ [ " "] [ [ [ " "] [ [ [ " "
V[S JU" 5|FYlDS TASSFDF\ H CTMt;FC Y. HFI K[P[ " | \ [[ " | \ [[ " | \ [[ " | \ [
VF56F N[XDF\ VF{nMlUS 5[-LVM 5{SL AC] VMKL V[JL DFTAZ 5[-LVM K[ S[ H[ :JT\+ ;\XMWG
lJSF;GL 5|J'lT V,FINF E\0M/YL SZL XS[ ;\XMWG lJSF; DF8[ SFI"ZT ;\:YFVM lJ`JlJWF,IM ;\RF,G
lX1F6GL ;\:YFVM VF{nMlUS V[SDM JrR[ B]A H DIF"lNT :J~5G]\ ;\S,G HMJF D/[ K[ H[GF 5lZ6FD[ GJ
5|JT"GG]\ JFl6HILSZ6 H[8,L DF+FDF\ YJ]\ HM.V[ T[ Y. XST]\ GYLP
#P!_ 5|SZ6 ;FZ o| || |
lJ`JGF H]NF H]NF N[XMDF\ pnMU ;FCl;STFGF\ lJSF;DF\ RMSS; 5ZLA/MV[ V;ZSFZS E}lDSF
EHJL K[P H[DF\ BF; SZLG[ 5l`JDGL V{FnMlUS S|F\lT4 jIF5FZJFNGL E}lDSF4 WFlD"S VG[ ;FDFlHS
D}<IM4 lX1F6DF\ VFJ[, 5lZJT"G D]ST jIF5FZ GLlT JU[Z[ U6FJL XSFIP H]NF H]NF N[XMDF\ VF
5ZLA/M H]NF H]NF :J~5[ VG[ lEgG DF+FDF\ HMJF D/[ K[P H[D S[ lA|8GDF\ pnMU ;FCl;STFGF\ lJSF;DF\
V{FnMlUS S|F\lTGF 5lZ6FD[ YI[,L XMWBM/M DCtJG]\ 5ZLA/ U6FI K[P VD[ZLSFDF\ 8[SGLS, lX1F6
VG[ T[GL lJ:TZTL HTL l1FlTHMV[ p<,[BGLI SFDULZL SZL K[P TM VFlY"S ZLT[ 5KFT ZXLIFDF\ XMQF6GF
5|lTSFZ :J~5[ H[ ;\U9LT TFSFT pEL Y. T[D6[ IMHGF AwW ;FCl;STFG[ VFSFZ VF%IMP HF5FGDF\
5Z\5ZFUT S,FSFZLUZL4 D{Ò ;ZSFZGL 5|Mt;FCS GLlT VG[ 5|YD lJ`JI]wWGF VFlY"S OFINFV[ DCtJGM
EFU EHjIM K[P RLGGF pnMU ;FCl;STFGF\ .lTCF;DF\ lJSF; DF8[GL VFJxIS E}B VG[ T[ ;\TMQFJF
DF8[ lJlXQ8 jI}CZRGF p<,[BGLI U6FI K[P GF.ÒZLIFDF\ lX1F6 VG[ jIF5FZJFN DCtJGF 5ZLA/
U6FIP
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:JT\+TF 5}J["GF EFZTDF\ lJlJW SMD VG[ 7FlTUT ;FCl;STFV[ AC] DM8] SFD SI]" TM ALÒ
TZO jIlSTUT 5C[, J'lTV[ 56 DFU" DMS/M SIM"P :JT\+ EFZTDF\ GJLGLSZ6GL 5|lS|IF B}A V;ZSFZS
ZCL K[P VFH[ pnMU ;FCl;STFGF h05L lJSF;G[ SFZ6[ EFZTDF\ W\WFSLI l1FlTH[ GJFGJF 1F[+M B],TF
UIF K[P H[DF\ AFIM8[SGM,MÒ4 .gOMD["XG 8[SGM,MÒ4 .J[g8 D[G[HD[g84 .gOMD["XG 8[SGM,MÒ4 DLGZ,
JM8Z4 K]8S AHFZ4 S]ZLIZ4 lJDF4 CA", JU[Z[GM BF; ;DFJ[X YFI K[P VF ;\NE"DF\ V[S p<,[BGLI
lJWFIS 5F;] V[ K[ S[ ;ZSFZ äFZF VG[ BFGUL ZFC[ 56 HMBD D}0L 5|lTQ9FGM X~ YIF K[P VF V\U[
XF;GGL GLlT 56 B}A XFG]S]/ HMJF D/L K[P V,AT4 GJMlNT ;FCl;SMG[ VFSQF"JF DF8[ VF lNXFDF\
CÒ ,F\AL Dh, SF5JFGL K[P V[S\NZ[ ;FCl;STFGF J,6MDF\ H[ WLDL UTL HMJF D/[ K[P T[G]\ D]bI SFZ6
W\WFSLI HMBD p9FJJFGL J'lTGM VEFJ VG]EJDF\YL AMW5F9 ,.G[ O[ZOFZM SZJF V\U[ 9\0] J,64
GF6FSLI l:YZTFGM VEFJ JU[Z[ U6FJL XSFIP
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;\NE" ;]lR ov\ " ]\ " ]\ " ]\ " ]
1. DSZ\N DC[TF ov  \ [\ [\ [\ [ slA|8LX ;\:YFGJFN C[9/G]\ EFZT U]HZFT U|\YlGDF"6 AM0"
2. ULTF 5LZFD, ov sccALhG[; DCFZFHFcc4 5[\uJLGf
3. J;\T N[;F.ov \ [\ [\ [\ [ sV[g8Zl5|gIMZ, 0[J,5D[g8 v lCDF,I 5a,L;L\U CFp;f
4. 5L8Z lS<AL ov sV[g8Zl5|gIMZXL5 V[g0 0[J,5D[g8 O|L 5|[; gI]IMS"f
5. V[;P V[;P BFgSF ov [ [[ [[ [[ [ sV[g8Zl5|gIMZ, 0[J,5D[g8 V[;P R\N 5a,LS[XGf
6. XDF" VG[ WFD[HF ov" [ [" [ [" [ [" [ [  s.g0LIG V[g8Zl5|gIMZ,XL5 sYLIZL V[g0 5|[S8L;f sVlEQF[S
5a,LS[XG lN<CLf
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5|SZ6v$||||
pnMU ;FCl;STF 1F[+[ U]HZFTGL E}lDSF[ [ ] }[ [ ] }[ [ ] }[ [ ] }
$P! 5|FZ\lES
$PZ U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGM pNŸEJ VG[ lJSF;
$PZP!P A DwISF,LG U]HZFT VG[ jIF5FZ lJSF;
$PZP!vB lA|8GGM jIF5FZJFN VG[ EFZTDF\ pnMU ;FCl;STF
$P# U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STF s:YF5GFSF/ 5KLGM TASSMf
$P#P! .g0:8=LI, V[S8[gXG aI]ZM s.g0[18 v ALf !)() l0Z[S8ZLG]\ lJ`,[QF6
$P#PZ ;FCl;STF VG[ ;FDFlHS H}YM
$P#P# 5KFT JUM"DF\ pnMU ;FCl;STF
$P#P$ pnMU ;FCl;STF VG[ EF{UMl,S lJEFULSZ6
$P$ pnMU ;FCl;STF lJSF; SFI"S|DGL E}lDSF
$P5 U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STF v TH7MGL l8%56L
$P& 5|SZ6 ;FZ
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$P! 5|FZ\lES| \| \| \| \
lJSF;GL IF+FDF\ B[TL1F[+ G[ AFN SZTF pnMU 1F[+ RFJL~5 E}lDSF EHJ[ K[P SM.56 5|N[XDF\
SFRFDF,GL 5|Fl%T B[T5[NFX4 T\+7FGGL VFIFT lGSF;4 :YFlGS SFZLUZMGL S}X/TF VG[ J[RF6 AHFZGL
;]lJWF 5|F%I CMI TM pnMUMGM lJSF; TM h05L AGL XS[ K[P U]HZFTGF ;NEFuI[ pnMUMGF lJSF; DF8[
;FG]S]/ 5lZA/M CFHZ CMJFYL U]HZFTDF\ VFH[ VG[SlJW pnMUMGM lJSF; YIM K[P U]HZFTDF\
S'lQFlJSF;GM 5FIM ;\ULG CMJFYL B[TL VFWFZLT pnMUMGM lJSF; 56 HMJF D/[ K[P D]bItJ[ SZLG[
SFRFDF,GL 5|Fl%TGF ;\NE"DF\ S5F;GL lJ5}, 5|F%ITFGF SFZ6[ ;]TZFp SF50 pnMUGM lJSF; U]HZFTDF\
GM\W5F+ 5|DF6DF\ YIM K[P DUO/LGF pt5FNGG[ ,LW[ T[GF 5L,F6 VG[ T[,GM pnMU 56 ;FZM V[JM
lJSF; 5FdIM K[P X[Z0LG]\ JFJ[TZ BF; SZLG[ Nl1F6 U]HZFTDF\ DM8F 5FI[ YT\] CMJFYL BF\0GF SFZGFBFVM
56 U]HZFTDF\ lJSF; 5FdIF K[P RZMTZDF\ TDFS] ;Z/ ZLT[ 5|F%I CMJFYL AL0L VG[ KL\S6L AGFJJFGM
pnMU 9LSv9LS lJSF; 5FdIM K[P ;DU| EFZTDF\ U]HZFTGM NlZIF lSGFZM ;F{YL JW] ,F\AM CMJFYL
NlZIF lSGFZ[ z[Q9 5|SFZGF DL9FG]\ pt5FNG DM8F 5|DF6DF\ YFI K[P lRGF. DF8LGL 5|F%ITFG[ ,LW[ ;F{ZFQ8=
VG[ pTZ U]HZFTDF\ l;ZFlDS pnMU lJSF; 5FdIM K[P BGLH T[,GL lJ5], 5|F%ITFG[ SFZ6[ ZF;FIl6S
BFTZ 5[8=MS[lDS<; H[JF pnMUM N[X VG[ N]lGIFDF\ bIFlT WZFJTF\ YIF K[P
U]HZFTDF\ pnMUMDF\ HMJF D/TF lJSF;DF\ S]X/ VG[ VS]X/ zDG]\ 5|NFG p<,[BGLI K[P VF
p5ZF\T DH}ZLGF NZ ;FZF CMJFYL 5Z 5|F\TDF\YL 56 SFDNFZM VF{nMlUS DH}Z TZLS[ U]HZFTDF\ DM8F
5FI[ HMJF D/[ K[P U]HZFT 5F;[ lJ5], DFGJ XlST K[P T[YL VMKL ZMHUFZL VF5[ T[JF T\+7FG SZTF
JW] ZMHUFZL VF5[ T[J]\ T\+7FG U]HZFTG[ JW] VG]S}/ VFJ[ T[D K[P
DFGJzD 5KL lJSF;G[ DF8[ AHFZ 5|F%ITFGL ;FG]S}/TF 56 U]HZFTDF\ HMJF D/[ K[P BF;
SZLG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ UFD0FVM SZTF\ BZLNXlST JW] CMJFYL AHFZ 5|F%ITF ;FG]S}/ K[P ;]TZFp
SF504 BF\04 Z\U Z;FI6 VG[ NJFVM DF8[ :YFlGS p5ZF\T ZFQ8=LI VG[ VF\TZ ZFQ8=LI AHFZ 56
;CH p5,aW YI[, K[P
D}0L SZ6 V[ U]HZFTGL VFUJL BF;LIT K[P NlQ8J\T D}0L5lTVM £FZF ;FCl;STFYL 5|[ZF.G[
DM8F 5|DF6DF\ D}0L ZMSF6 SZJFGL DGMJ'lT U]HZFTDF\ 5}J["YL RF,L VFJ[ K[P VF p5ZF\T ZFQ8=GF GSXFDF\
5|YD NX S|DDF\ :YFG D[/JJF\ VG[ HF/JL ZFBJF ZFHI ;ZSFZ[ 56 VF{nMlUS 1F[+[ ;FZL V[JL 5C[,
SZL K[P 5|FZ\lES TASS[ SMI,L ZLOF.GZL4 5[8=MS[lDS<; ;\S],4 DM0"G A|[04 lCgN}:TFG ;M<8 ,LDL8[0
H[JF V[SDMV[ 9LS 9LS SF9]\ SF-I]\ CT]\ TM K[<,F A[ NXSFDF\ 56 U]HZFTGF V[SDM lJ`JAHFZDF\ GFDGF
WZFJTF YIF K[P
VF ;3/L lJX[QFTFVM CMJF KTF\ U]HZFTGF VF{nMlUS lJSF;DF\ GA/L ;\RF,G XlST JQFM"
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;]WL VJZMWS AG[, K[P V[S\NZ[ U]HZFTGF D]bI pnMUMDF\ ;]TZFp SF504 5[8=MS[lDS<;4 V[gÒgIZL\U4
;LD[g8 pnMU l;ZFlDS pnMU4 DL9FGM pnMU4 BF\0 pnMU JU[Z[ pnMUMV[ U]HZFTG[ lJ`JGF VF{nMlUS
GSXFDF\ :YFG VF5[,]\ K[P
$PZ U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGM pNEJ] \] \] \] \
pnMU ;FCl;STFGF J{7FlGS 5F;FVMGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ TM V,AT T[GM pNEJ V[ Z_
DL ;NLGF pTZFW"GL 38GF K[P 5Z\T] pnMU ;FCl;STF T[GF 5Z\5ZFUT :J~5DF\ U]HZFTDF\ 5ZF5}J"YL
RF,L VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ H XF:+LI SYFGS K[ S[ ccIMHS T+ N},"E occ T[ U]HZFTGF ;\NE"DF\ V\XTo
;FR] K[P  S[D S[ VFHGL 5lZEFQFFDF\ VF56[ H[G[ lGIMHS TZLS[ VM/BLV[ KLV[ T[JF lGIMHSM U]HZFTDF\
36F BZF V\X[ 5|FRLGSF/YL HMJF D/[ K[P JF:TJDF\ ;FCl;STFG[ HgD VF5JFDF\4 T[ DF8[ ;DFHG[
VlE5|[ZLT SZJFDF\4 H[ T[ ;DI[ U]HZFTGF ;FCl;SMV[ VD]<I IMUNFG VF%I] K[P H[ SF/[ pnMU ;FCl;S
H[JL SM. H 5lZEFQFF S[ 5wWlT p5,aWG CTL T[ ;DI[ 56 U]HZFTDF\ jIF5FZ W\WFGL 5|J'lT DF8[ lJX[QF
Z; HMJF D/[, K[P
pnMU ;FCl;STF V[S J{7FlGS 5wWlT TZLS[ ;F{5|YD  U]HZFTDF\ lJSF; 5FD[, K[P V[S SF/[
V[8,[ S[ :JT\+ 5KLGF ;DIDF\ pnMUMGF lJSF; DF8[ HIFZ[ SM. RMSS; 5|SFZGL :JT\+ ;]lJWFVM 5|F%I
G CTLP T[ ;DI[ VFHGF U]HZFTDF\ 56 T[ JBTGF ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ V[lXIFDF\ ;F{5|YD SCL XSFI T[JL
VF{nMlUS J;FCTGM 5|FZ\E YIM CTMP ZFHSM8DF\ ElSTGUZ VF{nMlUS J;FCT TZLS[ :Y5FI[, GFGF
pnMUM DF8[GM lJ:TFZ4 pnMUMGF lJSF; DF8[GL lNXFDF\ V[S 5wWlT;ZGM GJTZ 5|IF; CTMP !)&_
DF\ ! ,L D[ V[ l£EFQFL D]\A. ZFHIDF\YL U]HZFTGM lJ:TFZ V,U 50IM VG[ V,U U]HZFTGL :YF5GF
Y.P H}G] ;F{ZFQ8= ZFHI U]HZFTDF\ E/L UI]\ V[ ;DI[ EFZTDF\ VF{nMlUS NlQ8V[ U]HZFTGM S|D VF9DM
CTMP H]NF H]NF 5|SFZGF GFGF 5FIFGF Z___ V[SDM VG[ #___ SFZBFGFVM Vl:TtJDF\ CTFP H[DF\
DM8F EFU[ SF50 VG[ VgGpt5FNGG[ ,UTF\ V[SDM DM8L ;\bIFDF\ CTFP :YFGLSZ6GF ;\NE[" T[ ;DI[
DM8FEFUGF pnMUM VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZDF\ S[gãLT YI[,F HMJF D?IF
CTFP
U]HZFT 5F;[ ZC[, SF{X<I 5}6" zD VG[ ;FCl;STFG[ HM 5MQF6 VF5JFDF\ VFJ[TM U]HZFT
N[XGF VF{nMlUS GSXFDF\ GD}GF~5 ZFHI AGL XS[ T[D K[ T[JL ;\EFJGF U]HZFTGF lJlJW 1F[+GF
VU|6LVM VlEjIST SZTF CTFP pnMUMGF ;\NE"DF\ ;FJ"l+S ZLT[ ;C]GF DTDF\ WM/FTL JFTG[ D}lT"D\T
SZJFGM lJRFZ 56 !)&_ YL *_ GF NFISFDF\ U]HZFTYL H X~ YIM TNG 5Z\5ZFUT ZLT[ RF,TF
VF{nMlUS V[SDMG[ :JFEFlJS ZLT[ H VFlY"S VG[ ;\RF,SLI DIF"NFVMGM VG]EJ YTM CTMP T[ 5|lS|IFDF\YL
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U]HZFTG[ DFGl;STFG[ wIFGDF\ ,. ;FCl;STFG[ -\-M/JF DF8[GM ;F{5|YD !)&* GL VF;5F;GF ;DI
UF/FDF\ SZJFDF\ VFjIMP pnMU ;FCl;STF lJSF; S[gã4 S[ H[ VFH[ N[X VG[ N]lGIFEZDF\4 C.E.D. GF
GFDYL lJbIFT  K[4 T[JL ;\:YFGM pNEJ YIMP GJ 5|JT"GG[ W\WFSLI :J~5 VF5JF JF/F S]X/ lGIMHSM
T[ SF/[ EFZTDF\ B}A DIF"lNT HMJF D/TF CTFP VF ;\HMUMDF\ VG]SZ6 J'lTYL ;FCl;STF TZO VFU/
JWJF DF8[ V[S RMSS; 5|SFZGF JFTFJZ6GL BMH CTLP H[GM  C.E.D. H[JL  ;\:YFV[ lJlXQ8 5|SFZGF
5|ItGM YSL X]E VFZ\E SIM"P
VF ;\:YFSLI SFI"S|DMGF VFIMHG 5}J"[56 pnMU ;FCl;STF T[GF ~- :J~5DF\ U]HZFTDF\ 5|FRLG
;DIYL HMJF D/[, K[P VFH[ ;\:YFSLI SFI"S|DM VG[ VgI lAG;ZSFZL ;\U9GM YSL 56 pnMU
;FCl;STFG[ 5|[ZS VG[ 5MQFS V[J]\ JFTFJZ6 5}~5F0JFGF 5|ItGM lGZ\TZ YTF\ ZC[,F K[P ;FDFlHS VG[
VFlY"S NlQ8V[ GA/F U6FTF lJlJW H]YGF ,MSMG[ ,1IF\SLT U6LG[ T[ DF8[ 56 5|ItGM YTF\ ZC[,F H K[P
VF p5ZF\T DlC,FVMG[ VG]~5 BF; p5S|DMG]\ 56 VFIMHG YT]\ ZC[ K[P 5Z\T] JF:TJDF\ ;FCl;STF
U]HZFTGL lJlJW 5|HFVMDF\ G;[G;DF\ HMJF D/[ K[ S[ H[GF SFZ6[ U]HZFT VG[ U]HZFTLVM DF8[ J[5FZ
VG[ pnMUGL KF5 VlEgG ZLT[ HM0FI[, K[P pnMU ;FCl;STFGF ;\NE"DF\ U]HZFTGF VF VF{nMlUS
5F;FG]\ VJ,MSG VF VeIF;GF ;\NE"DF\ lJlXQ8 wIFG B\[R[ K[P H[G[ GLR[GF TASSF ~5[ ZH] SZL XSFIP
$PZP!PA DwISF,LG U]HZFT VG[ jIF5FZ lJSF; o] [] [] [] [
VFDTM K[S !& DL ;NLGF 5|FZ\EYL U]HZFTGL jIF5FZ UFYF J6"JFI[,L HMJF D/[ K[P 8MDILI;"
GFDGF V[S NlZIF. ;FCl;S[ K[S !5#) DF\ V[J]\ GM\W[,]\ K[ S[ U]HZFTLVM p\0F NlZIF B[0}TM K[P NlZIF.
B[0} TZLS[ T[VM JW] ;FZF CMJFYL NlZIF. ;OZ JW] 5|DF6DF\ JWFZ[ HCFHM ;FY[ JWFZ[ ,MSMG[ ;FY[
,.G[ SZTF ZC[,F K[P VFH ;\NE"DF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGL D],FSFTMG[ J6L,.G[ V[,[ShFg0Z AG[ GFDGF
lA|l8X VlWSFZLV[ !(#$GL T[DGL VJ,MSG GM\WDF\ J6"jI]\ K[ S[4 ccI]ZMl5IG ,MSM HIFZ[ N}ZGL ;OZ
B[0LG[ ;F{ZFQ8= SrKGF SF\9F p5Z VFJX[ tIFZ[ T[DG[ DF8[ ;F{YL DM8]\ VF`RI" V[ HMJF D/X[ S[ SrKL
HCFHMDF\ ptS'Q8 GFlJSMGF SF{X<IG[ SFZ6[ V[JF 5|SFZGF GSXFVM VG[ GM\W T[DG[ 5|F%T YX[ S[ H[ V\U[
.lTCF;DF\ 5Z\5ZFUT ZLT .Z[8M;YLGG]\ GFD GM\WFI[,]\ K[ T[ 56 SrKL ;FCl;SMGL VF GM\WG[ 50SFZ
SZL XSX[ GCLPcc  I]ZM5LI ;FC; B[0JF DF8[ SrKL NlZIF. B[0}TMV[ SZ[,F NlZIF. ;J["1F6M V[S pTD
GD]GM 5}ZM 5F0GFZ AGL ZC[X[P V[JL GM\W 56 I]ZMl5IG N:TFJ[HMDF\YL 5|F%T YFI K[ S[ SFGÒ D,FD
GFDGF NlZIF. B[0}V[ JF:TJDF\ 5}J" VFlO|SFGF DF,L\NLYL lCgNGF SF,LS8GM Z:TM ATF0IM CTMP
H[P:8=[ghGF ccWL 5M8"]ULh 5LZLI0 .G .:8 VFlO|SFcc GFDGF U|\YDF\ VF V\U[GL lJUT 5}6" GM\W HMJF D/
[ K[P VFH 5|SFZ[ V[OP,LP 5LI;" £FZF cchFghLAFZcc GFDGF 5]:TSDF\ VF 5|SFZGL GM\WM SZ[,L K[P
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S[PV[,PUL,G GFDGF VM:8[=l,IG .lTCF; SFZ[ !)&Z GF T[DGF V[S 5]:TSDF\ V[J]\ GM\W[,] K[ S[ 5MZA\NZGF
hJ[ZLVM jIF5FZ ;FC;GF VY[" OLhL 8F5]VM TZO ;F{5|YD J/[,F CTFP
U|LS B,F;L £FZF .X]GL 5C[,L ;NLDF\ U]HZFTGL jIF5FZ 5|J'lTVMG[ J6"JTM V[S U|\Y ,B[,M
K[P H[DF\ V[J]\ H6FJ[,]\ K[ S[ T[ SF/DF\ U]HZFTG[ 5]ZFTG U|L; VG[ ZMD ;FY[ jIF5FZL ;\A\WM CTF H[ DF8[
D]bItJ[ SZLG[ CF,G]\ E~R4 ;M5FZF4 £FZSF VG[ J[ZFJ/ A\NZMGM p5IMU lJX[QF YTM CTMP T[ SF/[
;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ DMTL V\U[GL DFrKLDFZLGF SFDM HMJF D/TF CTFP T[ ;DIGF U]HZFTGL J[5FZ
T],FGL ;D'lwW VG[ ;FG]S}/TFGF J6"GM ZMDG .lTCF;SFZMV[ 56 GM\wIF K[P ALHF TZO RLGGF lJbIFT
D];FOZM I]PV[GP ;\U VG[ OFlCIFG[ .P;P $*_ YL *(( GF DwI[ D{+S XF;SMGF ZFHWFGL ;\NE"[
5|FRLG J<,EL GUZL H[ VFH[ EFJGUZ lH<,FGF J<,EL5}Z TZLS[ VM/BFI K[P T[GL jIF5FZ lX1F6GL
5|J'lTVMG]\ AC]\ J6"G SI]\" K[P V[JL 56 lJlJW VlWS'T GM\WM HMJF D/[ K[ S[ U]HZFTL jIF5FZLVM T[DGL
;FY[ .lH%T U|L; VG[ ZMDDF\ DMTL lS\DTL 5yYZM ;\]NZ J:+M JU[Z[ 56 ,. UIF CTFP .P;P )$Z YL
!#__ GF ;DI UF/FDF\ ;M,\SL J\XGF XF;G NZdIFG ;\ULG VG[ l:YZ ZFHSLI JCLJ8L T\+GF SFZ6[
jIF5FZ W\WFGL 5|J'lTVMG[ B]A H 5MQF6 D?I]\ .:,FDGF pNI VG[ 5|;FZ NZdIFG VFZA N[XMDF\
XC[ZLSZ6 VG[ jIF5FZLSZ6GM B]AH DM8M lJSF; YIMP U]HZFTDF\ VFZA VG[ VBFTL A\NZMGF
SFZ6[ VF\TZZFQ8=LI jIF5FZGL ;]lJWFVMGM h05YL lJSF; YIMP
pnMU ;FCl;STFG[ 5MQFS V[JM NlZIF. ;FC; B[0}VMGM V[S AC]DM8M JU" U]HZFTGF NlZIF.
SF\9[ 5|J'T CMJFGF 36F V{lTCFl;S 5}ZFJFVM VFH[ 56 U]HZFTGL jIF5FZ 5|J'lTG[ DF8[ 5|Mt;FCS AGL
ZC[ K[P .P;P !!*( YL !Z!Z GF ELDN[J ALHFGF XF;G SF/DF\ VG[ !Z$$ YL !Z5# GF lJX/
N[JGF XF;G SF/DF\ A|FCD6 lJnFG ;MD[` JZG[ 5]Z:S'T SZJFDF\ VFjIF CTFP VF lJnFG[ SLTL" SF{D]NL
GFDGF U\|YDF\ T[ SF/GF J:T]5F/ VG[ T[H5F/GF H{G J[5FZLVM ;FY[GF ;\A\WM J6"jIF K[P H[DF\ J:T]5F/
[ 5|FRLG :Y\E TLY" S[ VFH[ B\EFT TZLS[ VM/BFI K[ T[ A\NZ VG[ VgI A\NZMDF\ 36F ;]WFZFVM NFB,
SIF" CTFP lJlJW A\NZM CMJF KTF\ JF:JTDF\ B\EFTGF A\NZG[ SFZ6[ U]HZFTG[ T[ SF/[ J{l`JS 5|lTQ9F
;F\50L CTLP
U]HZFTGF VY"T\+ VG[ pnMU ;FCl;STFG[ HM0TL S0LVM 56 .lTCF;DF\YL 5|F%T YFI K[P
H[DF\  NXF"jIF D]HA T[ SF/GL B[TLGL ;D'lwWV[ U]HZFTDF\ XC[ZLSZ6 VG[ JFl6HI SZ6G[ HgD
VF%IM CTMP XC[ZLlJ:TFZMDF\ .g0LUM4 ;]UZ4 XF,TI\+L4 VF{QFWLVM4 SFU/M4 VG[ SF50 pnMUM DM8F
5FI[ lJSF; 5FdIF CTFP U]HZFTGL T[ SF/GL ;D'lwWG]\ ZC:I D]bItJ[ SZLG[ ;}TZFp SF504 .g0LUM VG[
BF\0 H[JF pnMUMDF\ HMJF D?I]\ K[P VZA:TFG VG[ U]HZFTGF T[ SF/GF jIF5FZ ;\A\WM V[8,F HMJF
D?IF K[ S[ U]HZFTGL EFQFF ;\:S'lT p5Z VFHGL TFZLB[ VZAL XaNMGM 5|EFJ HMJF D/[ K[P VFH[
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U]HZFTLDF\ 5|Rl,T YI[,F S[8,FS XaNM H[JF S[ AZO4 A\N}S4 BF; AHFZ4 DXF,4 CMh4 DFZOTLIF4
XZFO4 SF;N4 BAZ4 N]SFG4 GSN4 HFDLG4 ZSD4 HCFH4 HSFT4 N,F,4 SFU/ JU[Z[ XaNM D}/ VFZA
,L5L DF\YL pTZL VFjIF K[P
!& DL ;NLGF jIF5FZ lJ`JDF\ U]HZFTLVM VlGJFI" U6JFDF\ VFJTF CTFP VaN], ZhFS4
lGSM,M SMg8L VG[ VgI lJN[XL D};FOZM H[ 5\NZDL  ;NLGF 5FK,F EFUDF\ U]HZFTDF\ VFjIF CTFP T[D6[
56 U]HZFTGL ;F,;TF VG[ ;D'lwWG[ B]A lAZNFJ[, K[P H{G ;FlCtIDF\ 0MSLI] SZJFDF\ VFJ[ TM56
VF56G[ T[ ;DIGF H{G ;NU°C:YM  5MTFGL DFl,SLGF HCFH WZFJTF CMJFGF p<,[BM 5|F%T YFI K[P
lJbIFT lA|l8X HG", cclC:8=L 8]0[cc DF\ ;LPVFZP AMS;ZGM V[S ;\XMWG ,[B K5FI[,M H[GM p<,[B
TFH[TZDF\ U]HZFT ;ZSFZ £FZF 5|l;wW YI[, ccALIMg0 A|Fpg0=Lhcc GFDGF 5]:TSDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
H[DF\ pNwW]T GM\WDF\ H6FJ[, K[ S[ 5}J" VFlO|SFGF 5M8]"ULhDF\ B}A DM8F 5|DF6DF\ U]HZFTL J[5FZLVM
J;TF CTFP VFZA ;MNFUZMGM VG[ 5M8}"ULhMGM D]bI J[5FZ BZLNLGF ;\NE"[ U]HZFTGF ;]TZFp SF50
;FY[ CTMP VG[ U]HZFTGF JFl6IFVM 5F;[ DM8F EFUGM K]8S J[5FZ CTMP U]HZFTGF lJbIFT X[9
HU0]XFC T[ SF/DF\ V[0G4 D:ST4 HF\hLAFZ VG[ VgI A\NZM ;FY[ UF- GFTM WZFJTF CTF4 !& DL
;NLGF 5|FZ\EDF\ U]HZFTG[ 5FZ;L lJ:TFZ ;FY[ 3lGQ9 GFTM  S[/JFIM CTMP K[S !5!_ DF\ T[ JBTGF
XFC >:DF.,[ U]HZFTGF ;],TFG DCDN A[U0FG[ V[S BF; 5|lTlGlW D\0/ D/JF DMS<I] CT]\P H[GF YSL
U]HZFTGL 36L ;D'wW J:T]VM T[ ,MSMG[ 5|F%T Y. CTLP !5_* DF\ VF<A] SS"[ V[J]\ NXF"J[,]\ S[ U]HZFTL
jIF5FZLVM jIF5FZ D[/FVMDF\ EFU ,[TF CTF VG[ U]HZFTGF XF;SM HCFHMGF DFl,SM CTFP T[ SF/DF\
5}J" VFlO|SF ZFTM ;D]ã JU[Z[ :Y/[YL U]HZFTDF\ ;MG]\4 CLZF4 lS\DTL 5yYZM4 WFT]VM JU[Z[GL VFIFT
YTL CTLP H[ NXF"J[ K[ S[ jIF5FZ T],F ;\5}6" 56[ U]HZFTG[ ;FG]S}/ CTLP  DwISF/GF TASSFDF\ U]HZFTGF
NlZIF 5FZGF ;\A\WMV[ U]HZFTGL ;\:S'lT p5Z UF- V;Z SZ[,L HMJF D/[ K[P VFHGL TFZLB[ 56
U]HZFTLGL 5|l;wW SC[JTM H[D S[ cc,\SFGL ,F0L VG[ 3M3FGM JZcc VG[ ccH[ HFJF HFI T[ 5ZLIFv5ZLIF
BFIPcc  T[ JBTYL 50[,L K[P
U]HZFTGL pnMU ;FCl;STF .lTCF;DF\ DMU, ;<TGTGM ;DI 56 ;]J6"SF/ ;DM U6FIP T[
SF/GF V[8,[ S[ !* DL ;NLGF DMU, XF;SM SMD/TF VG[ lGQ9]ZTF DF8[ J{EJL DMHXMB DF8[4
S,FSFZLUZL VG[ T[YL lJ5ZLT SZTF DF8[ 56 T[8,F H lJbIFT YIF CTFP VCL\ p<,[BGLI V[ K[ S[ T[
SF/GF GJFAL XF;SM ;FY[ 56 U]HZFTLVMV[ V[S lJlXQ8 GFTM S[/jIMP lCgN] VG[ H{G jIF5FZLVMGL
D}/ GF6FSLI DGMJ'lTG[ SFZ6[ 5|lTQ9F VG[ ;¿FG[ 5MQFS GF6F ;\5lT VY[" DMU, XF;SM ;FY[ U]HZFTGF
J[5FZLVMV[ GÒSGF ;\A\WM S[/jIFP T[ SF/GF I]ZM5LI jIF5FZLVM VG[ D];FOZM EFZTDF\ VG[ BF;
SZLG[ U]HZFTDF\ jIF5FZL ;\A\WMG[ S[/JJF DF8[ B]A H pt;]S CTFP VF ,MSMG[ U]HZFTLVMV[ T[ SF/[
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DCFHG VG[ C]\0L H[JL ;\:YFSLI ;]lJWFVM YSL pD/SFE[Z VFJSFIF" CTFP
T[ SF/GF O[|[gR N:TFJ[HMDF\ V[J]\ :5Q8 GM\W[,]\ K[ S[ U]HZFT T[ ;DIGF EFZTG]\ ;F{YL DM8]\
XC[ZLSZ6JF/]\ ZFHI CT]\4 VG[ XC[ZL lJ:TFZMGL VFJS 1FDTFG[ wIFGDF\  ,. DMU, XF;SMV[ U]HZFTL
J[5FZLVM ;FY[GF ;\A\WM B]A SF/Ò 5}J"S lJS;FjIF CTFP T[ SF/[ VDNFJFN4 J0MNZF4 E~R4 GJ;FZL4
Gl0IFN4 5F,G5}Z4 J-JF64 ZFHSM84 H]GFU- VG[ E}H H[JF XC[ZM T[DH ;]ZT B\EFT4 DF\UZM/4
J[ZFJ/4 5MZA\NZ VG[ DF\0JL H[JF NlZIF SLGFZFVM lJSF; 5FdIF CTFP U]HZFTGF SFZLUZM DC[GT]
VG[ S]X/ CTFP T[DGL VFlY"S DIF"NFVMGM ,FE ,.G[ T[DGL S]X/TFG[ JF5ZJFG]\ DM8]\ XFC; T[ SF/GF
J[5FZLVM SZTF CMJFG]\ HMJF D?I]\ CT]\P DMU,MGF XF;GDF\ NlZIF. ;FC;M VG[ J[5FZG[ lJS;FJJFGF
;\NE[" 36L pDNF SFDULZLGF p<,[BM HMJF D/[ K[P BF; SZLG[ T[ ;DI[ O[|gR D];FOZ[ GM\wI]\ K[ T[D
B\EFTG]\ A\NZ V[S ptS'Q8  A\NZ AGL UI]\ CT]\P lJlJW D];FOZMGF J6"GDF\YL 5|F%T YTL CSLSTMG]\
TFZTdI V[ K[ S[ T[ JBTGF EFZTDF\ B\EFT H[8,]\ Z/LIFD6]\ VG[ ;D'wW A\NZ ALH[ SIF\I HMJF D?I]\
GYLP BF; SZLG[ B\EFTGF A\NZ[ l:YZ YI[,F JFl6IFVM B\EFTGF JFl6IF TZLS[ EFZTEZGL AHFZMDF\
VG[ A\NZM p5Z HMJF D?IF CTFP V[S ALHF O|Fg;GF D];FOZ[ GM\wI]\ K[ S[ U]HZFTGL J{l`JS 5|lTQ9FG]\
VG[ ;D'lwWG]\ ZC:I V[ ZCI]\ K[ S[ U]HZFT H[J]\ ZFHI VG[S 7FlG VG[ J6"DF\ lJEFÒT CMJF KTF\4
U]HZFTLVMGL V[SH ;ZBLEFQFFV[ RFJL~5 E}lDSF EHJL K[P T[ SF/GF J6"GMDF\ HM 0MlSI]\ SZLV[ TM
DF,]D 50[ K[ S[ T[ SF/GF U]HZFTGF SFZLUZM  ;\]NZ S54 G[S,[;4 5yYZGF ZtGM JU[Z[G]\ p\R] V[lXIF.
VG[ VFlO|SFG]\ AHFZ WZFJTF CTF4 U]HZFTGL 5|HFGL 5|tI[S 5|HF ;FY[ E/L HJFGL BF;LIT VG[ BF;
SZLG[ 5|tI[S :Y/[ jIF5FZ SZJFGL S]G[CG[ SFZ6[ T[ SF/GF OFZ;L U]HZFT SlJ zL VZN[;Z BAZNFZ[
V[JL SFjIFtDS GM\W SZ[,L K[ S[ ccHIF\ HIF\ J;[ V[S U]HZFTL tIF\ tIF\ ;NFSF/ U]HZFTcc K[S !&$! YL
!&$( GF ;DI UF/FDF\ H[PALP 8FJ[Z G{Z GFDGF O|[gR J[5FZLV[ EFZTDF\ hJ[ZFTGF J[5FZ YSL G;LA
VHDFJJFGM 5|ItG SZ[,M VG[ VFHGF U]HZFTGF 5|YD 5\lSTGF DCFHGDF\ H[DG]\ GFD VFNZ VG[
;gDFGYL ,[JFI K[ T[JF :JP X[9 zL S:T]ZEF. ,F,EF.GF 5}J"H XF\lTNF; hJ[ZL ;FY[ VF J[5FZLV[
DL9F D{+L EIF" ;\A\WM S[/jIF T[GF U]HZFTGF ;]ZT4 VDNFJFN4 J0MNZF4 B\EFT VG[ E~RGF J6"GMDF\
U]HZFTGL SFZLUZMG[ B}AH ALZNFJ[, K[[P BF; SZLG[ X[9 XF\lTNF; hJ[ZLV[ T[ SF/[ VDNFJFNDF\ ;\]NZ
D\NLZ A\WFJ[, T[GM p<,[B SZ[,M K[P jIF5FZ W\WFGL 5|Fl%TG[ VG],1FLG[ A\NZM p5Z S:8D CFp;GF
;\NE[" ,[JFDF\ VFJTL SF/ÒG]\ C]AC] J6"G H[P0LP Y[JGM8GF 5|JF; J6"GMDF\ D/[ K[P H[DF\ BF; SZLG[
;]ZTGF A\NZ[ T[ SF/[ NlZIF5FZYL pTZTF D];FOZMG[ A\NZ GÒS H S:8D CFp;GF EjI B\0DF\ ,.
H.G[ NF6RMZL V8SFJJFGF ;\NE[" T[DGF XZLZGL GBXLB T5F; 5/JFZDF\ SZJFDF\ VFJTL CTLP
T[GM p<,[B K[P VF D];FOZG[ 5MTFG[ 56 T[GF ;FDFGGL T5F;GM VG]EJ VF ZLTGM K[S HFgI]VFZL
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!&&& DF\ YIM CTMP T[DGF J6"GMDF\ U]HZFTL J[5FZLVMGL ;FCl;STF VG[ BFGNFGLGF EZ5[8 JBF6
SZ[,F K[P T[D6[ GM\wI] K[ T[D 5;L"IFGFGL ZFHWFGL .:SFGDF\ T[D6[ 5\NZ CHFZ U]HZFTLVM J;TF
CMJFG]\ HMI]\ CT]\P T[DF\GF\ 36F\ BZF S]8]\A ;FY[ A;ZF VG[ VMZD]hDF\ 5MTFGF DSFGM ;FY[ :YF5L YI[,F
CTFP VG[ T[ JBTGF D]:,LD XF;SMV[ U]HZFTLVMGL J[5FZ ;]hGF DCtJG[ 5FZBLG[ T[DG[ S[8,F\S
lJX[QFFlWSFZM VF%IF CTFP !&&& GF GJ[dAZDF\ H[ HCFHDF\ Y[JGM89 A;ZFYL ;]ZT HJF GLS?IF T[
HCFHDF\ H T[DGL ;FY[ Z& U]HZFTL JFl6IFVM D];FOZL SZTF CTFP
jIF5FZL 5|J'lTGF U]HZFTGF p0F\ D}/GM VG]EJ ,UEU AWF\ H 5ZN[XL D];FOZMG[ YIM K[P
HMH" ZMS; GFDGF O|[gR .:8 .g0LIF S\5GLGF SD"RFZLV[ XF656YL U]HZFTGF ;]TZFp SF50 pnMUG[
T5F;JFGM VeIF; SIF"[ CTMP !&*& YL !&(& GF N; JQF"GF T[GF U]HZFTGF J;JF8 NZdIFG T[D6[
GJ;FZL J0MNZF4 5[8,FN4 AMZ;N4 Gl0IFN4 WM/SF4 W\W}SF4 DC[DNFAFN VG[ VDNFJFN H[JF XC[ZMDF\
SF50 J6F8 S[gãMGM AFZLSF.YL VeIF; SZ[, CTMPJ6F8 SFDGF SF{X<IGL TM GM\W T[D6[ SZL  H K[P
5Z\T] VFH[ pnMU ;FCl;STFDF\ ART VG[ ZMSF6 V\U[GL H[ U6TZLVM HMJF D/[ K[ T[JL U6TZLVM T[
SF/GF J6F8 SFDGF SFZLUZMDF\ HMJF D/TL CMJFGM T[DG[ p<,[B SIM" K[P SF50DF\ HM0FI[,F SFDNFZM
ART J'lTDF\ B]A SFA[, CTFP T[D6[ V[D 56 GM\wI] K[ S[ V\S Ul6TDF\ BF; SZLG[ U]6FSFZ4 EFUFSFZ4
;ZJF/F JU[Z[DF\ T[ SF/GF EFZTGF VgI ,MSMGL ;ZBFD6LDF\ U]HZFTLVM B]A H 5FJZWF CTFP VG[
T[ SF/[ AHFZ H[JL HFC[Z HuIFV[ A[SL\U 5|J'lTGF ;DFRFZM VG[ DFlCTLVMYL JFl6IFVM V[S D[SG[
;TT JFS[O SZTF HMJF D?IF CTFP
O|[gR J[5FZLVMGF H[ lJlJW J6"GM K[P T[DF\ :5WF"GF JFTFJZ6GM 56 p<,[B K[ VG[ VF J6"GMDF\
V[J]\ :5Q8 Ol,T YFI K[ S[ ;TZDL ;NLGF jIF5FZ lJ`JDF\ U]HZFT :5WF"tDSTFDF\ 56 DMBZFG]\ :YFG
WZFJT]\ CT]\ T[G]\ D]bI SFZ6 T[GL RLH J:T] AGFJJFGL 5|J'lT H GCL\ 5Z\T] T[ ;DITM S]XFU| Jl6S A]lwW
WZFJTM jIF5FZL JU" 56 CTMP VF JU" VFH[ VF56[ H[G[ pt5FNG VG[ AHFZL ;\RF,GGL 5|J'lT TZLS[
VM/BLV[ KLV[ T[ ;\NE"DF\ 56 36M H VU|[;Z HMJF D?IM CTMP I]ZM5GL jIF5FZ 5|J'lT p5Z T[ SF/GF
U]HZFTLVMGL WLZWFZ ;DFG A[SL\U 5|J'lTVMGM lJlXQ8 V\S]X HMJF D?IM CTM VG[ jIF5FZGF
lG6"ILSZ6GF SM. 56 TASS[ O|[gR ,MSM 56 U]HZFTLVMG[ VJU6L XSTF G CTFP
!* DL ;NLDF\ DMU,MGF XF;G SF/ NZdIFG C\}l0IFD6 SDF6LGF ;\NE"[ 56 U]HZFTLVMGL
S]XFU| A]lwWV[ HA~ SF{JT ATFjI]\ CT]\P VF ;\NE"DF\ jIF5FZGF ZFHS]DFZG]\ lA~N 5FD[,F VDNFJFNGF
H{G Jl6S hJ[ZL X[9 zL XF\lTNF; hJ[ZLG]\ GFD BF; p<,[B DFUL ,[ K[P
VDNFJFNTM X[9 zL XF\lTNF; hJ[ZLGF HgD 5}J"[ 56 pnMU VG[ jIF5FZGF S[gã TZLS[ ;]lJbIFT
CT]\P VG[ HD"G VG[ O[|gR D];FOZM GM\W[ K[ T[D T[ SF/[[ V[lXIFGF SM. N[XDF\ S[ SM. jIF5FZ S[gãDF\ H[ HMJF
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D/[ T[ VDNFJFNDF\ G CMI T[J]\ DFGL XSFI T[D G CT]\P X[9 zL XF\lTNF; hJ[ZL XZFOGM W\WM SZTF
DMU, AFNXFCMGF ;\5S"DF\ VFjIF CTF VG[ 5KLYL V[g8J5"4 O,MZ[g;4 5[lZ; VG[ VFZA N[XMDF\
lCZFGF J[5FZ ;\NE[" B]AH lJbIFT AgIF CTFP VDNFJFN V[SDF+ V[J]\ K[ S[ HIF\ hJ[ZLJF0 TZLS[ DF+
hJ[ZLVMGF J;JF8 JF/M lJ:TFZ K[P X[9 zL XF\lTNF; hJ[ZL HCF\ULZ VG[ XFCHCF\GF NZAFZ hJ[ZL
CTFP T[ SF/[ HCF\ULZ AFNXFCG[ T[D6[ V[S ,FB ~l5IFGL SLDTGF lCZFG]\ J[RF6 SI]\" CT]\P 8FJ[Z G{Z S[
H[ O|[gR hJ[ZL CTF T[ XF\lTNF; hJ[ZLGF W\WFSLI S8'Z CZLO  CMJF KTF\ V\UT TZLS[ ;3ZF/ ZCIFP
!&5Z GL V[S 38GF TFJ[ZG[Z[H J6"J[, K[P S[ H[DF\ T[   SF/GF U]HZFTGF ZFHI5F, VG[ XFCHCF\GF
;F/F ;FCL:TBFG ;FY[ A\G[ hJ[ZLVM E[UF Y. UIF CTFP TFJ[ZG{Z[ lJlJW 5|SFZGF lCZFVM ATFJLG[
ZFHI5F,G[ J[RJF DF8[GL VFBZL 5/DF\ CTFP T[ ;DI[ XF\lTNF; hJ[ZLV[ S]X/TF 5}J"S T[DGL DL9L
EFQFFYL ;FCL;LBFGG]\ NL, ÒTLG[ 5MTFGL 5F;[ ZC[,F CLZF BZLNJF DF8[ DHA]Z SIF" CTFP V[8,]\ H
GCL\ V[S 5|;\U[ VF O[|gR hJ[ZLV[H XF\lTNF; 5F;[YL VFHGL VF56L EFQFFDF\ SCLV[TM ;JF V[S;M
;TFJG S[Z[8  JHGGM CLZM BZLNIM CTMP !&Z( DF\ V[,LhFA[Y ZF6LV[ T[DGF 5|lTlGlW TZLS[ DMS,[,F
YMD; ZM GFDGF ;NU|C:Y 5F;[YL +6 lS\DTL CLZFVM BZLN SIF" CTFP V[S RMSS; TASS[ HCFHDF\[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
YTL DF, ;FDFGGL C[ZO[Z ;]Zl1FT :J~5[ YFI T[ DF8[ V\U|[H S\5GLV[ lA|8LX HCF\H JF5ZJFGL[ [ ] [ [ [ \ | [ \ [ | \[ [ ] [ [ [ \ | [ \ [ | \[ [ ] [ [ [ \ | [ \ [ | \[ [ ] [ [ [ \ | [ \ [ | \
NZBF:T D]S[,L tIFZ[ XF\lTNF; hJ[ZLGL VFU[JFGL GLR[ VDNFJFNGF DCFHG[ T[GM ;lJGI] [ [ \ [ [ [ [ [] [ [ \ [ [ [ [ [] [ [ \ [ [ [ [ [] [ [ \ [ [ [ [ [
V:JLSFZ SZLG[ VF{nMlUS ;\:S'lTDF\ 5|A/ ZFQ8=JFNGF 56 NX"G SZFjIF CTFP VFH[ HIFZ[[ { \ ' \ | = " [ [[ { \ ' \ | = " [ [[ { \ ' \ | = " [ [[ { \ ' \ | = " [ [
S[8,F\S ;\HMUMDF\ GFGF GFGF :JFY"YL 5|[ZF.G[ U]HZFTL jIF5FZL 5[-LVM S[8,F\S VGVlWS'T[ \ \ \ " | [ [ ] [ [ \ '[ \ \ \ " | [ [ ] [ [ \ '[ \ \ \ " | [ [ ] [ [ \ '[ \ \ \ " | [ [ ] [ [ \ '
DFUM" V5GFJJFGM lJRFZ SZ[ K[ tIFZ[ T[DG[ DF8[ ZFQ8=JFN VG[ N[XElSTG]\ pTD lGNX"G" [ [ [ [ [ [ = [ [ ] \ "" [ [ [ [ [ [ = [ [ ] \ "" [ [ [ [ [ [ = [ [ ] \ "" [ [ [ [ [ [ = [ [ ] \ "
U]HZFTGL VF 5|FRLG DCFHG ;\:S'TDF\YL ;F\50L ZC[ K[P] | \ ' \ \ [ [] | \ ' \ \ [ [] | \ ' \ \ [ [] | \ ' \ \ [ [
!*  DL ;NLDF\ jIF5FZ VG[ A[SL\UGF ;\NE"DF\ U]HZFTL ;\:S'lTG]\ z[Q9 lGNX"G JLZÒJMZF
GFDGF ;]ZTGF H{G Jl6SGF VeIF; DF\YL 56 5|F%T YFI K[P V,AT JLZÒ JMZFGF 5|F%I GYLP 5Z\T]
VgI S[8,F\S VFWFZMGF ;\NE[" V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ !* DL ;NLGF 5|FZ\EDF\ JLZÒ JMZFGL 5[-L
SFI"ZT CX[P HyYFA\W jIF5FZDF\ GFDGF D[/JGFZ VF Jl6S jIF5FZL 5[-LV[ !&Z) YL !&5) NZdIFG
5L5Z4 ;MG]\4 RF\NL JU[Z[G]\ J[RF6 SIF"GF VFWFZM .lTCF;DF\ HMJF D?IF K[P GOFGL DF\U ZSD lWZF6
:J~5[ VF5JFGM JLZÒ JMZFGM VlEUD CMJF V\U[GF p<,[BM 56 5|F%T K[[P BF; SZLG[ lJXF/ SNGL
5[-LVM 56 HIFZ[ HyYFA\W BZLNL DF8[ B[\R VG]EJTL CTL tIFZ[ JLZÒ JMZF 5F;[YL 8}\SFUF/F DF8[
ZSDM D[/JL CMJFGF p<,[BM HMJF D?IF K[P T[ SF/GF I]ZMl5IGM JLZÒ JMZFG[ lJ`JGF 3GF-I jIlSTVM
5{SLGL V[S jIlST VM/BFJTF CTFP !&&$ DF\ lXJFGL ãFZF DZF9F ;{lGSMGL Z[0 5F0JFDF\ VFJL T[
JLZÒ JMZFGL 5[-L DF8[ DM8F VFWFT ;DFG AGL ZCL CTLP T[ 5KLGF ;DIDF\ OZL 5FKL 5[-L pEL Y.
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CMJFGF p<,[BM HMJF D?IF K[P 5Z\T] !&*_ 5KLGF J6"GMDF\ T[GM SIF\I p<,[B HMJF D/TM GYL T[YL
!&*_ GF VZ;FDF\ T[G]\ VJ;FG YI]\ CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
U]HZFTDF\ jIF5FZ pnMUGF ;\NE"DF\ H[ lJlJW H]YM GFDGF WZFJTF YIF K[P T[DF\ !* DL
;NLGF pTZFW"DF\ ;]ZTGF H 5FZ[B S\]8]\AM 56 T[8,F H 5|lTQ9LT U6FIF K[P VF 5FZ[B S]\8]\AM D}/E}T
ZLT[  J{Q6J JFl6IFGF S]/DF\YL VFJ[,F DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF S]\8]\AM J<,EFRFI"ÒGF R}:T VG]IFIL
AGL ZCIF CTFP U]HZFTDF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;\NE[" lJ`JGF JFl6IFVM B]A H pDNF NZHHM
WZFJTF CTFP 5FZ[B S]\8]\AM D]bItJ[ SZLG[ I]ZM5GL .:8 .lg0IF S\5GLGF XZFO VG[ N,F, :J~5[ JW]
SFI"ZT CTFP VF S]\8]\\AM DM8FEFU[ S]X/ lC;FAGLX TZLS[ p5;L VFjIF CTF VG[ R,6L GF6FGF ~5F\TZ
GF SFDDF\ T[DG]\ SF{X<I lJX[QF DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\P I]ZM5LI VG[ D]:,LD 5[-LVM ;FY[ lC;FAGF ;\NE["
5FZ[B H}YM DM8[5FI[ HM0FI[,F CTFP 5FZ[B H}YM 5{SL ELDÒ 5FZ[BG]\ GFD lJX[QF p<,[BGLI U6JFDF\
VFJ[ K[P ELDÒ 5FZ[BGL VFUJL 5C[, J'lTG[ SFZ6[ ;FCl;STF YSL WLZWFZGF ;\NE[" T[GL bIFlT
S\5GL HUTDF\ HMJF D/TL CTLP V[S TASS[ 5FZ[B H}YM VG[ J[Q6J JF6LIFVMG]\ V[8,]\ DM8]\ 5|E]tJ CT]\
S[ VF S]\8]\AMV[ S\5GL jIJCFZYL GFB]X Y.G[ BF; SZLG[ ;]ZTGF CFÒG[ ;]ZTGM ;FD]lCS AlCQSFZ
SZL E~R RF<IF HJFGL R[TJ6L VFYL V[8,]\ H GCL\ JF:TJDF\ :Y/F\TZ SI]\"P S[ H[GF SFZ6[ ZFHSLI
;TFWLXMV[ H{G VG[ lCgN] 5[-LVMGF 3]86LV[ VFJLG[ OZL 5FKF DFGE[Z ;]ZTDF\ ,FJJF 50IF CTFP
AC],1FL jIF5FZ 5|J'lTVM YSL ELDÒ 5FZ[B[ S\5GL ;ZSFZGM EFZ[ VFNZ 56 D[/jIM CTMP BF;
SZLG[ 5l`RDGL 8[SGM,MÒGLGL VFIFT SZJFDF\ T[GL VFUJL ;]h YL ZFHSLI ;TFWLXM VG[ XC[ZLJU"
lJXQF 5|;gG CTMP T[ ;DIGL V\U|[H ;ZSFZGF S[8,F\S HJFANFZ 5|lTlGlWVMGF V;CSFZ EIF" VG[
H0J,6G[ SFZ6[ 5l`RDGL 8[SGM,ÒGF p5IMU AFAT[ 5}ZTF DFU"NX"GGF VEFJ[ ELDÒ 5FZ[BGF
S[8,F\S 5|S<5M VW]ZF ZCIFP 5Z\T] V[ ;\5SM"V[ pEI51F[ jIF5FZL ;\A\WMG[ lJS;FJJFDF\ DCtJGL E}lDSF
EHJLP
$PZP!vB Z6KM0,F, KM8F,F, s!(Z#v)(f
Z6KM0,F,GL 5|IMHSLI 5|J'lTVMGL 5}J"E}lDSF| | ' } " }| | ' } " }| | ' } " }| | ' } " }
SM. 56 5|IMHSGL 5|J'lTVM T[GF ;DIGF ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;\NE"DF\ YTL CMI K[P T[GL
5|J'lTVM ;FDFlHS 5|JFCMGL ;FY[ J6FTL U}\YFTL CMI K[P VF SFZ6YL Z6KM0,F, KM8F,F,
s!(Z#v)(f GL 5|IMHSLI 5|J'lTVMG[ ;DHJF DF8[ T[ ;DIGF VDNFJFNGF ;FDFlHS VG[ VFlY"S
JFTFJZ6G[ ;DHJ]\ VFJxIS K[P .P;P !(!( DF\ VDNFJFN VG[ U]HZFTDF\ lA|l8X ;TFGM 5FIM
G\BFIM VG[ T[G[ ALH[ H JQF[" .u,[g0GL D[;;" UL<0Z l0;MhF V[g0 S\5GLV[ .u,[g0GL lD,MDF\ AGTF
;}TZ VG[ SF50G]\ J[RF6 SZJF VDNFJFNDF\ V[S 5[-L :YF5LP T[ S\. VS:DFT~5 G CT]\P tIFZ AFN
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VDNFJFNGF H{G VG[ J{Q6J J[5FZLVMV[ VF DF, J[RLG[ EFZ[ GOM 5|F%T SZJM X~ SIM"P VF p5ZF\T
GUZX[9 5|[DFEF. CLDFEF.4 C0Ll;\U S[;ZLl;\U4 DUGEF. SZDR\N4 NFDMNZNF; DMCGNF; VG[
V\AF.NF; ,xSZL H[JF VDNFJFNGF J[5FZLVM VOL6 VG[ jIFHJ8FGL RL,FRF,] 5|J'lTVMDF\ T[DGL
D}0L JWFZTFP ALÒ TZO lA|l8X XF;SM U]HZFTGF ;:TF S5F;GL .u,[g0DF\ lGSF; SZJFGF .ZFNFYL
VDNFJFN4 ;]ZT4 EFJGUZ VG[ E~R H[JF lH<,FVMDF\ DM0, OFDM" pEF SZLG[ S5F;GL HFT ;]WFZJFGF
5|IF;M SZL ZCIF CTF\P T[VM S5F; ,M-JFGF4 ;FO SZJFGF VG[ T[G[ ;FZL ZLT[ 5[lS\U SZLG[ UM9JJFGF
5|IF;MG[ 56 B[0}T VG[ J[5FZLJU"DF\ ,MSl5|I AGFJL ZCIF CTF\P
Z6KM0,F,GF lD, pnMUDF\ 5|J[XJF DF8[GF\ SFZ6M\ | [ [ \\ | [ [ \\ | [ [ \\ | [ [ \
Z6KM0,F,GF VF 5|J'lTVMYL DFlCUFZ CTF4 SFZ6 S[ T[DG]\ ;\NE" H}Y (referencer group)
GFUZM S[ Jl6SMG]\ GlC 56 lA|l8X VD,NFZM VG[ jIF5FZLVMG]\ AG[,]\ CT]]\P T[D6[ !($$v$5 DF\
lJRFZ SIM" S[4 ccHM .u,[g0 EFZTDF\YL S5F;GL VFIFT SZLG[ VG[ SF50 pnMUDF\ SFD SZTF tIF\GF
DH}ZMG[ EFZ[ NZ[ DH]ZL VF5LG[ EFZTDF\ SF50 9F,JL XS[ VG[ V-/S GOM 56 5|F%T SZL XS[ TM
lC\NDF\ H VF XSI S[D G AGL XS[ m U]HZFT TM S5F;G]\ E0 K[P U]HZFTDF\ ;FZF 5|DF6DF\ jIF5FZL D}0L
56 K[P U]HZFTL jIF5FZLVM V[ prR SMl8GL GF6FSLI VG[ jIF5FZF ;\:YFVM 56 lJS;FJL K[P lD,
:YF%IF AFN ;}TZ VG[ SF50G]\ J[RF6 SZJF DF8[ ;FZMI[ EFZTLI p5B\0 p5,a, K[P
Z6KM0,F,[ lD, X~ SZJF DF8[ DXLGZLVMGM VM0"Z .u,[g0DF\ D}SIM VG[ VF SFD DF8[ T[D6[
.u,[g0DF\ ZC[TF 5|BZ lJ£FG VG[ ZFQ8=EST NFNFEF. GJZMÒGM ;\5S" ;FwIMP .u,[g0YL I\+;FDU|L
sDXLGZLf NlZIF.DFU[" VFJJFGL CTL4 56 T[ VWJrR[ NlZIFDF\ JCF6GL ;FY[ 0]AL U.P ;NEFuI[
T[GM JLDM pTZFjIM CM. Z6KM0,F,G[ G]S;FG YI]\ GlC VG[ T[D6[ ALÒ DXLGZL DF8[GM VM0"Z D}SIMP
VF DXLGZL .u,[g0YL B\EFT VFJL VG[ T[G[ VDNFJFNDF\ B;[0JF Z6KM0,F, B\EFT UIFP T[ ;DI[
Z[,J[jIJCFZ X~ YIM G CTMP Z6KM0,F, VF DXLGZL A/NUF0FDF\ VDNFJFN ,FjIFP VDNFJFNGF
XFC5]Z lJ:TFDF\ T[ UM9JJFDF\ VFJLP Z& DL D[4 !(&! GF ZMH VDNFJFN XC[ZGL VF ;F{5|YD lD,G]\
pN3F8G YI]\P
Z6KM0,F, jIJ:YF5S TZLS[[ [[ [
Z6KM0,F, SFI"S]X/ jIJ:YF5S CTFP T[ HFT[ H lD,GF TDFD SFDSFH p5Z N[BZ[B ZFBTF
lD, DF8[ H~ZL ~ BZLNJ]\4 DH}ZM VG[ 8[SlGS, 7FG WZFJTF DF6;MGL lGD6]\S SZJL4 TIFZ DF,G]\
AHFZMDF\ J[RF6 SZJ]\ T[DH lD,GF SFDSFH V\U[ 5+jIJCFZ SZJM v VF TDFD SFIM" p5Z Z6KM0,F,
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hL6J8EZL N[BZ[B ZFBTFP T[D6[ lD,GM JCLJ8 V[JM TM SZS;Z VG[ S]X/TF 5}J"S SIM" S[ X~VFTYL
H T[DGL lD, GOM 5|F%T SZTL U.P T[D6[ lD,GM lJ:TFZ SZLG[ pt5FNGDF\ JWFZM SIM"P
.P;P !(&! DF\ T[D6[ DF+ &5 DH}ZM VG[ Z45__ +FSMYL ;}TZ SF\TJFG]\ SFD X~ SI]\"P 56
!(&$v&5 DF\ T[DGL lD,DF\ !_4___ +FSM4 !__ ;F/M4 5!5 DH}ZM CTFP !()( DF\ Z6KM0,F,
HIFZ[ D'tI] 5FdIF tIFZ[ VDNFJFN l:5lG\U V[g0 JLlJ\U lD,DF\ ##4___ +FSM VG[ &() ;F/M CTLP
VF S\5GLGL D}0L ~FP 54__4___ YL JWLG[ !_4__4___ Y. CTLP
;DF5G
Z6KM0,F, prR SMl8GF 5|IMHS VG[ ;\RF,S CTFP T[ HIFZ[ lJnFYL" CTF tIFZ[ D]\A.
I]lGJ";8LGL X~VFT 56 Y. G CTLP 5Z\T] T[D6[ XF/FDF\ 5MTFGM VeIF; JWFIM" VG[ V\U|[Ò EFQFF
p5Z 5|E]tJ D[/JL ,LW]\P T[ ;DI[ p\RL ;ZSFZL GMSZL D[/JJF DF8[ V\U|[Ò EFQFFG]\ 7FG VFJxIS
U6FT]\P Z6KM0,F, ;ZSFZL VlWSFZL CM. VG[ V\U|[Ò p5ZG]\ T[DG\] 5|E]tJ CM. T[DG[ DF8[ O],H[d;
VG[ ,[g0G H[JF VF{nMlUS lJQFIGF HF6SFZ ;FY[ 5lZRI S[/JJFG]\ ;Z/ AgI]\P VFJF DF6;MGL DNN
JUZ T[VM lD, pnMU V\U[GL H~ZL DFlCTL 5|F%T SZL XSIF G CMTP VFD O],H[d; VG[ ,[g0G[ lRGUFZLG]\
SFD SI]"\ CT]\4 T[D SC[JFDF\  VlTXIMlST GYLP
5Z\T] Z6KM0,F, DF+ DFlCTLVM V[Sl+T SZLG[ H A[;L ZC[ T[JF G CTLP T[ VtI\T DCtJFSF\1FL
VG[ DC[GT] CMJF p5ZF\T 5FSL U6TZLVM SZGFZF CTFP VF U6TZLG[ VFWFZ[ T[DG[ HM ,FU[ S[ VD]S
SFD SZJF H[J]\ K[ TM T[G[ T[VM  cH/Mc GL H[D RL8SL ZC[TFP VF H SFZ6YL T[D6[ VG[S 5|lTS]/ A/MGM
;FDGM SZLG[ 56 VDNFJFNDF\ lD, pnMUGM 5FIM GFbIMP ALH]\ NQ8F\T 56 GM\W5F+ K[P Z6KM0,F,
VDNFJFN dI]lGl;5Fl,8LGF 5|D]B CTF\P V[S 5|;\U[ s!((Zf HIFZ[ T[D6[ VDNFJFNDF\ 5F6L DF8[GF
G/GL IMHGF VD,DF\ D}SL tIFZ[ VDNFJFNLVMV[ T[DG[ cWZD J8,F. HX[c SCLG[ UF/M NLWL CTLP 56
EFZ[ lJZMWM JrR[ 56 Z6KM0,F, T[D6[ CFY WZ[,L VF IMHGFG[ J/UL ZCIF VG[ VDNFJFNDF\ G/
VG[ U8Z jIJ:YFG[ NFB, SZLG[ H T[ H\%IFP 8}\S ;DIDF\ H VF IMHGFVM ,FENFIL 5]ZJFZ Y.P T[YL
H[ ,MSMV[ T[DG[ X~VFTDF\ UF/M NLWL CTLP T[ H ,MSMV[ VF IMHGFVMG[ CM\XYL V5GFJLG[ T[DG[ DF8[
5|X\;FGF O],M JZ;FJJF X~ SIF"P VF J:T] l:YlT Z6KM0,F,GF DFGl;S jIlSTtJGL DCtJGL BFl;ITM
p5Z 5|SFX GFB[ K[4 H[ BFl;ITM DF+ 5|IMHSLI NlQ8V[ H GlC 56 ÒJGGF\ ALHF\ 1F[+MDF\ 56
;O/TF 5|F%T SZJF DF8[ H~ZL K[P Z6KM0,F,GF jIlSTtJGL BFl;ITM CTL p\RF 5|SFZGL DCtJFSF\1FF4
DCtJFSF\1FF 5|F%T SZJF DF8[ H~ZL TGTM0 DC[GT4 5FSL U6TZL4 5wWlT;Z SFD SZJFGL 8[J VG[ V[S
JFZ V[D ;DHFI S[ VD]S SFD SZJF H[J]]\ K[ TM T[ 5FZ GF 50[ tIF\ ;]WL T[G[ cH/Mc GL H[D RL8SL ZC[JFGM
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$PZP!vC S:T]ZEF. ,F,EF. s!()$v!)(_f]]]]
jIF5FZL ;\:SFZMGL V;Z\\\\
S:T]ZEF. ,F,EF. VDNFJFNGF ;]5|l;wW GUZX[9 S]8]\AGF J\XH CTFP T[DGF 5}J"HMDF\ X[9
XF\lTNF; hJ[ZL4 HCF\ULZ VG[ XFCHCFG TYF DCFG DMU, AFNXFCMGF ;DSF,LG CTF VG[ T[VM
XF\lTNF; TZO DFGGL GHZ[ HMTFP XF\lTNF; VM;JF, H{G 7FlTGF CTFP VFD S:T]ZEF.DF\ SM{8]\lAS
T[DH T[DGL H{G 7FlTGF jIF5FZL ;\:SFZMG]\ l;\RG YI]\ CT]\P VF S]8]\A VDNFJFNDF\ ;NLVMYL ZC[T]\ CM.
S:T]ZEF.DF\ AF/56YL H VDNFJFNGF jIF5FZL ;\:SFZMGL V;Z YFI T[ 56 :JFEFlJS CT]\P
,F,EF. N,5TEF.
S:T]ZEF.GF l5TF ,F,EF. N,5TEF.V[ !()* DF\ VDNFJFNDF\ ;Z;5]Z lD,GL :YF5GF
SZLG[ lD, pnMUDF\ 5|J[X SIM" CTMP VF ;DI[ VDNFJFNDF\ Z! lD,M CTLP tIFZ AFN ,F,EF.V[
:JN[XL VF\NM,G NZdIFG !)_5 DF\ ALÒ V[S lD, :YF5LP VF lD, T[ VDNFJFNGL HF6LTL ZFI5]Z
lD,P ,F,EF. T[DGL ;\RF,GXlST DF8[ HF6LTF CTFP T[D6[ SZS;ZYL VF A\G[ lD,MGM JCLJ8 SZLG[
;FZF 5|DF6DF\ 5|lTQ9F 5|F%T SZLP 5Z\T] !)!! DF\ SF{8]\lAS h30FVMG[ SFZ6[ lD,MGL JC[\R6L Y. U.P
ZFI5]Z lD,GL V[Hg;L ,F,EF.GF CFYDF\ VFJLP VF AGFJ 5KL 8}\S ;DIDF\ H s!)!Zf ,F,EF.G]\
VJ;FG YTF\ ZFI5]Z lD,GF ;\RF,GGL HJFANFZL T[DGF HI[Q9 5]+ RDGEF. p5Z VFJL 50LP VF
;DI[ S:T]ZAF. U]HZFT SM,[HDF\ VeIF; SZTF CTFP l5TFGF D'tI]G[ ,LW[ T[DG[ SM,[HGM VeIF;
KM0LG[ DF+ !( JQF"GL JI[ lD, pnMUDF\ HM0FJ]\ 50I]\P
S:T]ZEF. ,F,EF.]]]]
X~VFTGF\ JQFM"\ "\ "\ "\ "
S:T]ZEF. lAGVG]EJL VG[ SFRL p\DZGF CM. T[DGF S]8]\AGF J0L,MV[ T[DG[ ;F{5|YD ZFI5]Z
lD,DF\ :8MZSL5Z TZLS[GL ;FDFgI GMSZL VF5LP :8MZSL5Z TZLS[ T[ lD,GF DF,;FDFGGL C[ZO[Z
p5Z N[BZ[B ZFBTFP 36L JFZ T[ DH}ZM VG[ SD"RFZLVMGF 5UFZGL :,L5M T{IFZ SZTFP VF9[S DlCGFDF\
H T[DG[ ~ BZLNJF V\U[GL HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJL VF SFD T[DG[ 5;\N 50I]\P ZFI5]Z lD, DF8[GF ~
GL BZLNL SZJF T[DG[ U]HZFTGF\ UFD0FVMDF\ T[DH ~ GF\ AHFZM WZFJTF\ GUZMDF\ OZJ]\ 50T]\ T[DH ~
GF EFJTF, VG[ U]6JTF JU[Z[ AFATM V\U[ lG6"IM ,[JF 50TFP S:T]ZEF.V[ VF AFATDF\ lG5]6TF
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5|F%T SZL VG[ T[ V[8,[ ;]WL S[ T[ ~ G[ T[DGL CY[/LDF\ NAFJLG[ T[DH VF\U/LVMYL VFDT[D O[ZJLG[ ~ GL
HFT VG[ U]6JTF GSSL SZL XSTFP 5FK/YL HIFZ[ lD,MGF JCLJ8 VG[ ;\RF,GGL HJFANFZL T[D6[
;\EF/L tIFZ[ T[DG[ VF VG]EJ 36M SFD VFjIMP
ccDFZM VG]EJ H[D H[D JWTM UIM T[D T[D C] \ lD,MGM JCLJ8 SZS;ZTFYL VG[] [ [ [ [ ] \ [] [ [ [ [ ] \ [] [ [ [ [ ] \ [] [ [ [ [ ] \ [
5|FDFl6S56[ SZTM UIMP 5|FDFl6S56FG[ 5FIFDF\ ZFBLG[ VFlY"S jIJCFZ VG[ GOFGL U6TZL| [ | [ \ [ " [| [ | [ \ [ " [| [ | [ \ [ " [| [ | [ \ [ " [
SZJFGL GLlT D[\ V5GFJL CTLP X[ZCM<0ZMGF\ lCTMG]\ 5}Z[5}Z]\ HTG SZJFGL J'lT D[\ DFZL[ \ [ \ ] \ } [ } ] \ ' [ \[ \ [ \ ] \ } [ } ] \ ' [ \[ \ [ \ ] \ } [ } ] \ ' [ \[ \ [ \ ] \ } [ } ] \ ' [ \
SFZlSNL"GL X~VFTYL H V5GFJL CTLPcc" "" "
VXMS lD,  VluG 5ZL1FFDF\YL 5;FZ YIF AFN 8}\S ;DIDF\ H s!)Z$f V[S ALHM 5|;\U
AgIMP p5Z GM\wI] K[ T[ D]HA !)!! YL ;Z;5]Z lD,G]\ ;\RF,G S:T]ZEF.GF SFSFVM Dl6EF. VG[
HU]EF. ;\EF/TF ZCIFP VF ;\RF,G lAGSFI"1FD ZLT[ YT]\ CMJFYL ;Z;5]Z lD, O0RFDF\ U.P ,F,EF.
S]8]\AGL VFA~G[ A8'M ,FuIMP T[YL S:T]ZEF.V[ S]8]\AGL VFA~ ARFJL ,[JF DF8[ VF lD, S\5GL sT[GL
V[Hg;Lf G[ BZLNL ,LWLP VFD ;Z;5]Z lD, T[DGF ;\RF,G GLR[ VFJLP S:T]ZEF. CJ[ +6 lD,MGF
DFl,S AgIFP ;Z;5]Z ZFI5]Z VG[ VXMSP !)#! DF\ T[D6[ G}TG lD,GL :YF5GF SZLP
VZlJ\N lD, o\ \\ \
H[ JQF[" S:T]ZEF.V[ G}TG lD, :YF5L T[ H JQF[" T[D6[ V[S ALÒ lD, pEL SZJFGM lG6"I ,LWMP
VF lD, T[ VFH[ VF56F N[XDF\ HF6LTL AG[,L VZlJ\N lD,P VF S\5GL :YF5JF T[D6[ VZlJ\N lD,
S\5GLGF X[ZM pEF SZJFG[ AN,[ ZFI5]Z lD,DF\YL ART YI[,L D}0LG]\ ZMSF6 SZJFGM lG6"I ,LWM VG[
ZFI5]Z lD,GF V[S X[ZGF AN,FDF\ T[D6[ VZlJ\N lD,GM V[S AMG; X[Z S\5GLGF X[ZCM<0ZMG[ VF5JFG]\
9ZFjI]\P VF ;DI[ lD, DXLGZLGF AHFZDF\ D\NL 5|JT"TL CTLP T[GM ,FE ,[JF S:T]ZEF. D]\A. UIF VG[
tIF\ D[;;" %,F8 A|W;" sVM<0CFD4 .u,[g0f GF V[Hg8 TZLS[ W\WM SZTF ;Z G[; JFl0IF sVG[
S:T]ZEF.GF 56f GF VF`RI" JrR[ %,F8 A|W;[" S:T]ZEF.GM VM0"Z DFgI ZFbIMP VFD .u,[g0 T[DH
lJ`JGF VgI N[XMDF\ 5|J"TTL D\NLGM ,FE S:T]ZEF.V[ H[ ZLT[ VG[ H[ U6TZLYL p9FjIM T[ T[DGL
5|IMHSLI XlSTGF GD}GF~5 CT]\P
.P;P !)#! DF\ VZlJ\N lD, S\5GL T[ ;DIGL NlQ8V[ EFZ[ D}0LYL X~ Y.P T[GL D}0L ~FP
Z54__4___ GL CTLP VZlJ\N lD, :YF5JF 5FK/ S:T]ZEF.GM VFXI p\RL HFTGF4 OF.G VG[
;]5Z OF.G4 S50FG]\ pt5FNG SZJFGM CTMP V\AF,F, ;FZFEF.GF ;\RF,G GLR[ S[l,SM lD, VF 5|SFZGM
p\RM DF, T{IFZ SZTL CTLP EFZTGL 36L lD,M CH] cY[5F0Fc 5|SFZGF HF0F SF50G]\ H pt5FNG SZTLP
ALÒ TZO ,MSMDF\ BFNLG]\ VFSQF"6 JWT]\ HT]\ CMJF KTF\ p\RL AGFJ8GM BZLNGFZJU" 56 lJS:IM CTMP
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UF\WLHLGL BFNL ,MSl5|I AGJF KTF\ cD[.0 .G .u,[g0c GL KF5 WZFJTL ;F0LVM VG WMTLHM8F T[DH
SM8v5F8,}G DF8[GF DF,GM W;FZM VMKM YIM G CTMP SF\.S VFJL U6TZLYL S:T]ZEF.V[ VZlJN\
lD,G[ cV[S 5|lTlQ9T VG[ SDF6L SZTL lD,c TZLS[ lJS;FJFGL D]ZFN ;FY[ X~ SZLP 8}\S ;DIDF\
S:T]ZEF.GL U6TZL ;FRL 9ZLP X~VFTYL H VZlJ\NGM DF, U]HZFT VG[ U]HZFTGL ACFZ B5JF
,FuIMP 5|IMHSLI NlQ8V[ VZlJ\N lD,GL :YF5GF SZJFGM S:T]ZEF.GM lG6"I DCtJ5}6" CTMP VZlJ\N
lD, 5Z45&_ lZ\U l:5\0, s+FSf4 Z455Z 0Al,\U l:5\0, VG[ !4!ZZ ;F/MYL X~ Y.P pRL HFTGF
SF50GF\ pt5FNG DF8[ HZ]ZL U6FI T[JF 0F\.U4 a,LlR\U4lOlGlX\U VG[ D;"ZF>lh\U %,Fg8M VZlJ\N
lD,DF\ GF\BJFDF\ VFjIF CTFP VZlJ\N lD,GL ;ZBFD6LDF\ G}TG lD, 36L ;FWFZ6 CTLP
VZ]6 VG[ VDNFJFN gI} SM8G lD,] [ }] [ }] [ }] [ }
S:T]ZEF.V[ .P;P !)## DF\ VZ]6 lD, VG[ .P;P !)#(DF\ VDNFJFN gI] SM8G lD,GL
:YF5GF SZLP VFD !)#(DF\ S:T]ZEF. 5MTFGF S]8]\AMGL H]NL H]NL D[G[lH\U V[Hg;L S\5GLVM £FZF
VDNFJFNDF\ ;FT lD, S\5GLVMG]\ ;\RF,G SZTFP ;Z;5]Z4 ZFI5]Z4 VXMS4 G]TG4 VZlJ\N4VZ]6
VG[ VDNFJFN gI} SM8GP VF lD,MDF\ T[D6[ ;DIFG];FZ ;]WFZFJWFZF SIF" CTF VG[ HIF\ AN,JF H[J]\
,FU[ tIF\ GJL I\+;FDU|L sDXLGZLVMf NFB, SZL CTLP lJ:T'TLSZ6GF VF SFI"S|DGL ;FY[ ;FY[ ;\RF,GGL
NlQ8V[ T[D6[ lD,MG]\ V[S+LSZ6 (consolidation) 56 SI]\" CT]\P
pnMUG]\ lJXFBG]\] \] \] \
VlG, :8FR" 5|M0S8; o" |" |" |" |
!)#( DF\ S:T]ZEF.V[ :8FR" pnMU :YF5JFG]\ GSSL SI]"P SF50 pnMUDF\ :8FR" J5ZFTM CMJFYL
S:T]ZEF.V[ V[ U6TZL CTL S[ T[GFYL T[DGF\ lD, pnMUG[ ;FZ]\ V[J]\ 5MQF6 D/X[ VG[ lC\NGL ALÒ
36L lD,MDF\ 56 :8FR" J[RL XSFX[P BFn 5NFYM"DF\ :8FR" J5ZFI K[P VF ;DI[ EFZTDF\ :8FR" pnMU X~
GCMTM YIMP
VT], 5|M0S8; l,lD8[0 o] | [] | [] | [] | [
S:T]ZEF.V[ I]wW NZdIFG SF50 VG[ :8FR" pnMUDF\ EFZ[ GOM 5|F%T SIM"P T[D6[ CJ[ V[JM
pnMU X~ SZJFGM lG6"I SIM" H[ H[ RL,FRF,] G CMIP !)$5DF\ T[D6[ 8[l,OMGG]\ pt5FNG SZJFG]\
lJRFI]\"P T[D6[ D]\A.GF ADF" ;[,GL DNNYL lZOF.GZLGF ;FC;DF\ 50JFG]\ lJRFI"]P 56 ,F\AF lJRFZG[
V\T[ T[D6[ VF A\G[ IMHGFVMG[ 50TL D}SLP !)$&DF\ T[D6[ S'l+D Z\U sl;gY[8LS 0FI:8FOf GF pnMUDF\
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5|J[XJFG]\ lJRFI]\"P VF ;DI[ lC\NDF\ VF pnMU X~ YIM G CTMP lC\NGL VF RLHM DF8[GL H~lZIFTM
HD"GLGL VF.PÒP OZA[G VG[ .u,[g0GL .d5LlZI, S[lDS, >g0:8=Lh sVF.P;LPVF.Pf H[JL
VF\TZZFQ8=LI S\5GLVM 5}ZL 5F0T]\P ALÒ TZO l;gY[l8S 0FI:8FOGM pnMU 5FIFGM CTMP SF504 Z;FI64
SM,8FZ4 %,Fl:8S4 :OM8S H[JF DCtJGF pnMUM BL,JJFDF\ T[ 5FIFGL UZH ;FZ[ T[JM CTMP
S:T]ZEF. VF pnMU V\U[ RRF"lJRFZ6F SZJF VD[lZSF UIF VG[ T[D6[ tIF\GL lJ`JlJbIFT
S\5GL VD[lZSG ;FIG[DF.0 S\5GLGM ;\5S" ;FwIMP VF S\5GLGF p55|D]B ;L0 DM0LGL RRF" NZdIFG
V[J]\ GSSL YI]\ S[ VD[lZSG ;FIG[DF.0 S:T]ZEF.GL lGWF"lZT S\5GLG[ 8[SlGS, HF6SFZL 5}ZL 5F0[
T[DH EFZTLI S\5GLDF\ GF6FG]\ ZMSF6 56 SZ[P ;FIG[DF.0 S\5GLG[ T[GL 8[SlGS, ;[JFVM AN, lGWF"lZT
S\5GL TZOYL N; JQF" DF8[ T[GF J[RF6GF ZP5 8SF ZMI<8L D/[P VF AFAT V\U[GF SZFZ YTF\ S:T]ZEF.
:J[NX 5FKF OIF" VG[ T[D6[ Z\U pnMU :YF5JF DF8[G]\ :Y/ GSSL SZJF TZO T[DG]\ wIFG S[lgãT SI]]"P
T[GL ;FY[ ;FY[ T[D6[ VD[lZSG ;FIG[DF.0GF ;CSFZ (collaboration) YL 5 DL ;%8[dAZ4 !)$*GF
ZMH ~FP V[S SZM0GL D}0LYL V[S S\5GL 56 pEL SZLP VF S\5GL T[ VFH[ EFZTEZDF\ 5|l;wW YI[,L
VT], 5|M0S8; l,lD8[0P T[GF 5|YD HGZ, D[G[HZ ALPS[P DHD]NFZ CTFP VT], 5|M0S8;GF HGZ,
D[G[HZ AGTF\ 5C[,F\ T[VM VZlJ\N lD,GF D[G[HZ CTFP
$P# U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STF s:YF5GFSF/ 5KLGM TASSMf ov] \] \] \] \
U]HZFTGF VF{nMlUS lJSF;GL TJFZLB ,BLV[ tIFZ[ E}TSF/GL S[8,LS 38GFVMG[ ,1FDF\ ZFBLV[
TM H JF:TlJSTF JW] ;FZL ZLT[ VF,[BL XSFIP H[ T[ ;DI[ l£EFQFL D]\A. ZFHIG]\ U]HZFT V[S V\U CT]\P
EFQFFSLI WMZ6[ V,U V,U ZFHIGL ZRGF Y. tIFZ[ DCFU]HZFT DF8[GL DF\U6L A],\N AGL VG[
T[DF\YL U]HZFT V[S V,U ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]\P V[ ;DI[ D]\A. V[ VFHGL H[D H J[5FZ
pnMU DF8[G]\ D]bI S[gã T[DH VFIFT v lGSF; DF8[G]\ D]bI A\NZ CT]\P D]\A.GF lJSF;DF\ U]HZFTLVMV[
36M DM8M OF/M VF%IM K[ VG[ D]\A. T[DH T[GL VF;5F; 36]\ DM8]\ ZMSF6 SI]\" K[ V[ ACFGF C[9/ D]\A.
U]HZFTGM EFU AG[ V[JL ,FU6L VG[ DF\U6L U]HZFTGL CTLP VF XSI G AgI]\ VG[ D]\A. DCFZFQ8=DF\
E?I]\ V[8,[ U]HZFTG[ T[GL VF VFSF\1FF 5}ZL G YJFG[ SFZ6[ H[ DFGl;S VF3FT ,FuIM T[GF 5|lTEFJ
TZLS[ U]HZFT V,U ZFHI AgI]\ T[ lNJ;YL H DCFZFQ8= ;FY[ CZLOF. SZLG[ VFU/ GLS/JFGL EFJGF
VG[ V[ 5|lT:5WF"DF\ DCFZFQ8=GM lJSF; H[GF YSL YIM CTM T[ VF{nMlUS VG[ VFlY"S lJSF; ;FY[ CZLOF.
U]HZFT ZFHIGF jIlSTtJDF\ J6F. UI[,P VFD[I ZFHIGF HgD ;DI[ DFYFNL9 B[0F6,FIS HDLG
V[S V[SZ SZTF\ 56 VMKL CMI T[JF ;\IMUMDF\ VFlY"S lJSF;GF ;FWG TZLS[ VF{nMlUS lJSF;G[ VFU/
SZLG[ RF,JFGL 5lZl:YlT pEL YFI V[ :JFEFlJS K[P
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VFD U]HZFTGF HgD ;DIYL H VF{nMlUS lJSF; VFlY"S lJSF; ;FWJFG]\ ;FWG AgI]\ VG[
VF{nMlUS lJSF; DF8[GL SFDULZL ZFHIjIJ:YFDF\ S[gã:YFG[ ZC[TF\ ZFHIG]\ VF{nMlUS lJSF; DF8[G]\ T\+
5|UlTXL, VlEUD VG[ pNFZ GLlTVM DF8[ HF6LT]\ AgI]\P U]HZFT V,U ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]\
tIFZ[ VDNFJFN T[GF SF50 pnMU DF8[4 J0MNZF VG[ VT], H[JF\ :Y/M T[GF Z;FI6 pnMU DF8[4 ;]ZT
HZL pnMU DF8[4 ZFHSM8 0Lh, V[lgHG VG[ OFpg0=L pnMU DF8[4 HFDGUZ l5T/GF EFUM H[JF pnMU
DF8[ lJSF;S[gã TZLS[ 5|:YFl5T CTF\ HP VF lJSF;S[gãM VG[ tIF\G]\ VF{nMlUS JFTFJZ6 56 EFlJ
lJSF;GF pN'L5S DF8[ DNN~5 AgIF\ V[D SCLV[ TM BM8]\ GYLP VF AW]\ CMJF KTF\I ZFHIG]\ A[ T'TLIF\X
SZTF JW] VF{nMlUS pt5FNG SF50 T[GL ;FY[ VFG]QF\lUS pnMUMDF\YL VFJT]\ CT]\P V[8,[ SF50 pnMU V[
U]HZFTGM D]bI pnMU CTM V[D SCL XSFIP SF50 p5ZF\T U]HZFT HZL4SFU/40Lh, V[lgHG4 NJFVM4
YFG VG[ JF\SFG[ZDF\ lRGF. DF8LGF JF;6M VG[ VgI pt5FNGM4 B\EFTDF\ VSLS4;\B[0FDF\ OlG"RZ4
HFDGUZDF\ l5T/GF EFU VG[ VF.8DM4 ;]Z[gãGUZDF\ DXLGZL T[DH VDNFJFN VG[ J0MNZF H[JF\
XC[ZMDF\ 8[S;8F., DXLGZL VG[ T[GF EFUM H[JL RLHJ:T]VMG]\ D]bItJ[ pt5FNG SZT]\ CT]\P ;]ZTDF\
5FJZ,}D pnMUGF 5UZ6 D\0F. ZCIF CTF VG[ CH] N}ZGL l1FlTH[ CLZFpnMUGF pnMU YFI T[JL
XSITFVM JTF"TL CTLP VDNFJFNDF\ *$ SZTF\ 56 JW] lD,M WDWDF8 RF,TL CTL H[G[ 5lZ6FD[
SF50pnMUG]\ VF DCtJG]\ S[gã EFZTGF DFGR[:8Z TZLS[ VM/BFT]\ CT]\P &_ GF NFISFGF VF{nMlUS
U]HZFTG]\ lR+ ZFHIMGL :YF5GF ;FY[ H V[SND h05YL 5lZJlT"T YJF DF\0[ T[JL HAZN:T 38GF
,UEU ZFHIGL :YF5GFGL ;FY[ ;FY[ H VFSFZ ,. R]SL CTLP
VF 38GF V[8,[ J0MNZF GÒS SM.,L BFT[ U]HZFT lZOF.GZLGL :YF5GFP ,UEU U]HZFT
ZFHIGL :YF5GFGL ;FY[ ;FY[ H J0MNZF BFT[GL VF lZOF.GZLGL :YF5GF SZL U]HZFTDF\ V\S,[` JZ
VG[ pTZ U]HZFTGF\ T[, 1F[+MDF\YL VFJT]\ S|}0 VM., 5|M;[; SZJFGL IMHGF 30F. H[6[ U]HZFTGF
VF{nMlUS lJSF;G]\ lR+ 5,8FJL GFBJFDF\ DCtJGM EFU EHjIM K[P
U]HZFT lZOF.GZLGL :YF5GFG[ 5U,[ 5U,[ VF lZOF.GZLDF\YL p5,aW AGGFZ G[%YF H[JL
lO0:8MS VG[ A[lghG TYF VgI S[lDS, p5Z VFWFlZT .lg0IG 5[8=MS[lDS<;4 SMd%,[S;4 U]HZFT 8[:8
Ol8",F.h;"4 5Ml,DZ SM5M"Z[XG VMO U]HZFT sH[G[ 5FK/YL U]HZFT :8[8 Ol8",F.h;" S]\P DF\ E[/JL
N[JFDF\ VFjI]\ K[f4 U]HZFT 5Ml,aI]l8g;4 5Ml,S[D JU[Z[ VG[S V[SDM Vl:TtJDF\ VFjIF\P 5[gXZMGF :JU"
VG[ DCFZFH ;IFÒZFJ I]lGJl;"8L YSL lX1FWFD TZLS[ HF6LTL J0MNZF GUZL ZFTMZFT SZJ8 AN,LG[
N[XGL V[S VU|U^I VF{nMlUS GUZL TZLS[ 5|:YFl5T AGLP V[J]\ SC[JFI K[ S[ CÒZFG]\ U\HFJZ VF{nMlUS
ZMSF6 YI]\ T[ NZ RMZ; lS,MDL8Z NL9 EFZTDF\ TM ;F{YL JWFZ[ CT]\ 56 HF5FGG[ AFN SZTF\ V[lXIFGF
SM. N[XDF\ VF8,L DM8L 3GTFG]\ ZMSF6 YI]\ GYLP VF ZLT[ J0MNZF v G\N[;ZL 58'L VF ;3G ZMSF6G[
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SFZ6[ N[XGL D]bI VF{nMlUS 58'L AGL V[8,]\ H GCL\ 56 5[8=MS[lDS<; SM5M"Z[XG VG[ ;\,uG VF{nMlUS
V[SDMDF\YL H[ SFRM DF, p5,aW AgIM T[G[ 5lZ6FD[ U]HZFTDF\ 0F.h VG[ .g8ZlDl0V[8;YL DF\0LG[
NJFVM ;]WLGF S[lDS, VG[ ;\,uG VF.8DMG]\ DM8]\ pt5FNG X~ YI]\P VF V[SDMG[ 5U,[ 5U,[ E~R
GÒS 5F,[H BFT[ U]HZFT SFA"G4 E~R BFT[ GD"NF J[,L Ol8",F.h;"4 tIF\YL YM0]\ VFU/ H.V[ TM
U]HZFT GFI,Mg;4 V\S,[` JZ VG[ 5FGM,LGL VF{nMlUS J;FCTMDF\ V[lXIG 5[.g8;YL DF\0LG[ u,[S;M
;]WLGF VG[ I]GF.8[0 OM:OZ;YL DF\0LG[ I]lGS OFDF":I]l8S<; ;]WLGF NJFVM4 S[lDS<; VG[ Z\UGF
VG[S SFZBFGFVM4 8[S;8F.,4 lJlJ\U 8[1RI]ZF.lh\U H[JL 5|J'lT4 ;]ZT BFT[ CÒZF GÒS lS|ESMG]\
BFTZG]\ SFZBFG]\ VG[ VtIFZ[ lZ,FIg; .g0:8=LhGM 5[8=MS[lDS<; SMd%,[S; VG[ V[:;FZ :8L,G]\ H\UL
:5MgH VFI"G VG[ VgI 5[NFXM AGFJT]\ ;\S],4 VM,5F0 BFT[ ;F.GF.0h V[g0 S[lDS<;4 ;]ZTDF\
l;8]lH"IF S[lDS<;4 pWGFDF\ AZM0F Z[IMg; VG[ GJLG S,MZLG4 VT], BFT[ ;LAFT], VG[ VT],GF
V[SDM VG[ JF5L VF{nMlUS J;FCTDF\ J/L 5FKF 0FI:8FO VG[ .g8ZlDl0V[8;YL DF\0L NJFVM ;]WLGF
VG[S V[SDMG[ SFZ6[ JF5LYL VDNFJFN ;]WLGL 58'L VF{nMlUS lJSF;YL WDWDL p9LP VF 58'LDF\ H
V\S,[` JZ GÒS JFl,IF BFT[ U]HZFT UMNZ[YL DF\0L 5[8=MlO<; VG[ JFUZF BFT[ VF.P5LP;LPV[,PGM
ALHM 5[8=MS[lDS<; 5|MH[S8 p5ZF\T SFRYL DF\0L :S}8Z ;]WL AGFJTF VG[S GFGF DM8F V[SDM pD[ZFIFP
GD"NF J[,L Ol8",F.h;"G]\ BFTZG]\ SFZBFG]\ D[Y[GM,YL DF\0L .,[S8=MlGS; ;]WLGF 1F[+[ 5|J'T AgI]P CF,M,
VG[ SF,M, BFT[GL VF{nMlUS J;FCTM SFYL5]ZF4 DSZ5]ZF4 ;FJ,L4 h3l0IF4 G\N[;ZL H[JL VF{nMlUS
J;FCTM VG[ K[S B}6FDF\ lJ9', pnMUGUZ ;]WL VF{nMlUS lJSF; 5|;IM"P VFD ZFHI Vl:TtJDF\
VFjI]\ tIFZ[ VF{nMlUS lJSF;DF\ V[GM S|D VF9DM CTM T[GF AN,[ DF+ +6 H NFISF H[8,F 8}\SF ;DIDF\
VU|S|D[ VFJL pE]\ K[P
VF{nMlUS lJSF;GL TZFCG]\ lJ`,[QF6 SZLV[ TM D]bItJ[ GLR[ D]HAGF\ A[ TFZ6M SF-L XSFI T[D
K[P
s!f ZFHI Vl:TtJDF\ VFjI] tIFZ[ ,UEU A[ T'TLIF\X H[8,]\ VF{nMlUS pt5FNG SF50 VG[
;\,uG pnMUDF\YL VFJT]\ CT]\P VFH[ V[ 38LG[ ,UEU ## 8SF H[8,]\ YI]]\ K[P VFD KTF\I SF50 VG[
;\,uG pnMUM U]HZFTGF D]bI pnMUM ZC[ K[ VG[ ZFHIGF VF{nMlUS lJSF;DF\ V[GM DM8M OF/M K[ V[D
SCLV[ TM BM8]\ GYLP U]HZFT ZFHIGL !)(_ YL Z___ NZlDIFG 5|JT"TL VF{nMlUS 5lZl:YlTGL
;ZBFD6L GLR[GF SM9Fv! DF\ VF5L K[P
GM\W o SF{\;DF\ NXF"J[, VF\S0F spnMUJFZf H[ T[ pnMUGL ;FD[ S], pnMUGL 8SFJFZL NXF"J[ K[P
U]HZFT ZFHIGL :YF5GFGF VUFpGF JZ;[ H[ VF{nMlUS U6FTF VDNFJFNDF\ SF50GL *$
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lD,M CTLP DM8F pnMUDF\ ZMSFI[, Z4)*4)$$ SFDNFZMDF\YL Z4!(45(5 V[8,[ S[ ,UEU *5 8SF
SFDNFZM lHlG\U4 5|Ml;\U VG[ ;]TZFp SF50 pnMUGF 1F[+[ H ZMÒ D[/JTF CTFP U]HZFTGL :YF5GF
;DI[ V[8,[ S[ !)&! DF\ Z!&) JW] VF{nMlUS V[SDM GM\WFI[,F CTFP 5|F%T DFlCTL VG];FZ !))(v))
GL ,3] V[SDMGL ;\bIF !&)_Z_ H[8,L YJF HFI K[P CF, ZFHIDF\ ;F{YL JW] V[SDM CMlhIZL VG[
T{IFZ J:+GF pt5FNG ;FY[ ;\S/FI[,F K[P VF{nMlUS pt5FNGGL NlQ8V[ !)&! DF\ U]HZFT VF9DF S|D[
CT]\ H[ CF, 5|YD CZM/G]\ :YFG WZFJ[ K[P
$P#P!.g0:8=LI, V[S8[gXG aI]ZM s.g0[18 v ALf !)() l0Z[S8ZLG]\ lJ`,[QF6= [ [ ] [ [ ] \ [= [ [ ] [ [ ] \ [= [ [ ] [ [ ] \ [= [ [ ] [ [ ] \ [
l£EFQFL D]\A. ZFHIDF\YL lJEFHG :J~5[ U]HZFT ZFHIGL :YF5GF Y. T[ ;DI[ VF{nMlUS 1F[+[ U]HZFTGM
;DU| ZFQ8=DF\ ( DM S|D CTMP T[ ;DI[ U]HZFTDF\ V\NFH[ Z4___ H[8,F  ,W] pnMUM VG[ #4___ H[8,F
SFZBFGF Vl:TtJDF\ CTFP VF pnMUM D]bItJ[ S5F; s;]TZFpf VG[ BFn 5NFYM"G[ ,UTF CTFP VG[
:YFGLISZ6[ ;\NE"DF\ DM8FEFUGF V[SDM VDNFJFN J0MNZF ;]ZT ZFHSM8 EFJGUZDF\ :YFIL YI[,F
CTFP
JT"DFGlR+ T5F;JFDF\ VFJ[ TM DXLG5F8";4 5FIFGL WFT]VM4 ZaAZ4 %,F:8LS4 Z;FI6 VG[
ZF;FIl6S 5[NFXM U]HZFTGF VF{nMlUS DF/BGF D]<I RF,SA/ TZLS[ NXF"JL XSFI T[D K[P 5|FYlDS
NlQ8V[ V[D SCL XSFI S[ JT"DFG TASS[ U]HZFTDF\ EFZ[ 8[SGM,MÒ 5|WFG VG[ zD5|WFG V[SDMG]\
V[S\NZ ;\T],G HMJF D/[ K[P
TFSXL XMGM0F s.P;PZ___f  V[S ;\XMWG VFWFZLT lJ`,[QF6FtDS ,[BDF\ IMuI H6FJ[ K[ S[
EFZTDF\ pnMU ;FCl;SM VG[ ;FCl;STFGF ;\NE"[ YI[,F VeIF;M 5{SLGF DM8FEFUGF VeIF;M DM8F
SNGF V[SDM 5}ZTF\ VG[ B]AH UlTXL, V[JF DFZJF0L H[JF ;D]NFIM 5}ZTF l;lDT ZCIF K[P
U]HZFT ZFHIGF .g0:8=LI, V[S;8[gXG aI]ZM s.g0[1F v ALf GF !)() DF\ 5|l;wW YI[,
VF{nMlUS l0Z[S8ZLGF VFWFZ[ T{IFZ YI[, VF ;\XMWG5+DF\ GFGF5FIFGF pnMUMG[ wIFGDF\ ,.G[ pnMU
;FCl;STFGF VFlY"S 5F;F VG[ ;FDFlHS 5F;FG]\ lR+ ZH} SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P H[DF\ pnMUMGF ;\NE"DF\
JUL"SZ6 SZLG[ H[ T[ pnMU1F[+[ SIF ;FDFlHS H}YM s7FlT £FZFf S[8,F 5|DF6DF\ VFlY"S 5|E]tJ WZFJ[
K[P T[ T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[,M K[P V,AT TFH[TZGF JQFM"DF\ .P;P Z__ZDF\ VG[ .P;P
Z__$ DF\ 56 VFJL l0Z[S8ZL 5|l;wW YI[, K[P H[GL p5,aWLGF VEFJ[ !)() VG[ !))Z G[ wIFGDF\
,.G[ VeIF;M 5|F%I K[P
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$P#PZ;FCl;STF lJSF; DF8[GL ;\:YFVM[ \[ \[ \[ \
pnMU  ;FCl;SMvVF\+l5|lGIMZGM U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS lJSF; V[8,[ ——pnMU;FCl;STF
lJSF; 5|J'lT˜˜ pnMUF;FCl;S ;DFH4 ;\:S'lT VG[ 5lZ5FS~5 pnMU;FCl;STFGL S|FlgTG]\ lGDF"6
SZJFGF C[T] ;FY[ T[DH 5|J"TDFG DFgITF lJ~â ——pnMU;FCl;STF HgDHFT GYL 56 lJS;FJL XSFI
K[˜˜ T[JL ã- zâF ;FY[ U]HZFTDF\ !)*_DF\ N[XDF\ ;J"5|YD pnMU;FCl;STF lJSF;GL 5|J'l¿ U]HZFT
VF{nMlUS D}0LZMSF6 lGUD sÒVF.VF.;LfGF EFU~5[ T[DH ;\,7 VF{nMlUS lGUDF[ ÒV[;V[O;L4
ÒVF.0L;L VG[ ÒV[;VF.;LGL ;CFIYL X~ Y. K[ H[ !)*)YL U]HZFT ;ZSFZzL T[DH U]HZFTGF
p5ZMST RFZ VF{nMlUS lGUDF[ 5|[lZT ——pnMU;FCl;STF lJSF; ;\:YFG˜˜ VYF"T ——WL ;[g8Z OMZ
VF\+l5|lGIMZXL5 0[J,5D[g8s;L.0Lf˜˜ GF GFD[ V[S :JFI¿ ;\:YF :J~5[ SFI"ZT K[P
;\:YF o\ \\ \
WL ;[g8Z OMZ VF\+l5|lGIMZXL5 0[J,5D[g8 s;L.0Lf VYF"T pnMU ;FCl;STF lJSF; ;\:YFG
U]HZFT ;ZSFZzL TYF T[GF RFZ VF{nMlUS lGUDM äFZF ;\RFl,T VG[ ;M;FI8L ZÒ:8=[XG V[S8 C[9/
GM\WFI[, :JFI¿ ;\:YF K[P  U]HZFT ZFHIGF pnMU SlDxGZzL T[GF R[ZD[G K[P  HIFZ[ lGIFDS D\0/GF
;N:IMDF\ 5|[QFS VF{nMlUS lGUDF[GF D[G[Ò\U 0FIZ[S8ZzLVM4 VU|U^I pnMUSFZM4 A[gSGF RLO
V[ShLSI]8LJ4 D[G[HD[g8 TH7F[GM ;DFJ[X YFI K[P  ;\:YFGL GF6FSLI HJFANFZL DCNV\X[ ZFHI
;ZSFZzL VG[ 5|[QFS lGUDF[ äFZF p9FJJFDF\ VFJ[ K[P  ;L.0LGF lGIFDS TZLS[ ;DU| ;\RF,GGM NMZ
lGI]ST ;\I]ST pnMU SlDxGZzL C:TS ZC[ K[P  ;\:YFGL SFDULZL ;DU| ZFHIDF\ SFI"ZT K lJEFULI
SR[ZLVM äFZF SZ[ K[P  NZ[S Ò<,F DYS[ V[S TF,LDVlWSFZL pnMU;FCl;STF lJSF;GL 5|J'l¿ SZ[ K[P
;L.0LGL J0LSR[ZL UF\WLGUZ BFT[ pnMUEJGDF\ VFJ[, K[ H[DF\ ;L.0LGF\ lGIFDS p5ZF\T TF,LD4
JCLJ8L4 ;\XMWG VG[ lJSF;4 lC;FAL XFBFGF\ z[IFG VlWSFZLVM SFI"ZT K[P
;\:YFGM p¡[X o\ [\ [\ [\ [
pnMU;FCl;STF lJSF;V[ ;L.0LGM A'CN p¡[X K[P  pnMU;FCl;STF 1F[+GF UCG VeIF;4
VG]EJ4 TH7MGF ;\XMWGMGM p5IMUSZL ;L.0LGL SFI"lGTLG]\ 30TZ YI[, K[P  pnMU;FCl;STF
lJSF;GF 5lZA/M BG[ 5lZDF6MGM VeIF; SZTF V[D H6FI K[ S[ ——pnMU;FCl;STF lJSF; V[ jIlSTUT
XlSTVM VG[ U]6M4 VF{nMlUS TSMGL p5,aWTF4 lJlJW SF{X<I lGDF"64 IMHGFSLI VFIMHG4 GF6FSLI
5lZDF6M4 D}/E]T ;]lJWFVM TYF VG]~5 VG[ VG]S]l,T JFTFJZ6 5Z VFWFlZT K[˜ ˜ ;L.0LV[ p5ZMST
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5lZA/M VG[ 5lZDF6MG[ wIFGDF\ ZFBL pnMU;FCl;STF lJSF;GL lJlJW 5|J'l¿VM SZ[ K[P
5|J'l¿VM o| '| '| '| '
;L.0LGL 5|J'l¿VM D]bI 5F\R lJEFUDF\ 5'YS'T SZL XSFI K[ H[ pnMU;FCl;STF JFTFJZ6G]\
;H"G4 pnMU;FCl;STF TF,LD4 GJ;FCl;SMG[ ;]ã- AGFJTL ;\RF,G,1FL 5|J'l¿VM4 lJSF; VG[
lJ:T'lTSZ6GL 5|J'l¿4 T[DH VFG]QF\lUS ;[JFVM V[D SCL XSFIP VF 5F\R lJEFU VFWFZLT 5|J'l¿VM
GLR[ D]HA K[ o
s!f pnMU;FCl;STF ÔU'lT SFI"S|D o' " |' " |' " |' " |
pnMU ;FCl;STFGF JFTFJZ6GF ;H"G DF8[ pnMU;FCl;STFGF 1F[+DF\ ÔU'TTF S[/JJF lJlJW
5|SFZGL pnMU;FCl;STF ÔU'lT lXlAZMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF.8LVF.4 5M,L8[SGLS
V[gÒGLIZL\U4 OFD";L4 VFI]"J[lNS4 ;FIg;4 SMD;"4 VF8"; T[DH VgI O[S<8LGF lJnFYL"VF[DF\ pnMU
;FCl;STF ÔU'T SZJF H~ZLIFT,1FL V[S lNJ;LI q A[ lNJ;LI SFI"S|DM ;DU| ZFHIDF\ R,FJJFDF\
VFJ[ K[P
pnMU ;FCl;STF JFTFJZ6 lGDF"6DF\ 5FIFGL SFDULZL SZL XS[ T[JF X{1F6LS ;\:YFVMGF lX1FSM4
VwIF5SM4 .g:8=S8ZM VG[ O[S<8LVM lJU[Z[G[ T[DGF lJnFYL"VMG[ T[VM IMuI DFU"NX"G VF5L XS[ T[
C[T]YL +6 lNJ;LI X{1F6LS :8FO DF8[GL pnMU;FCl;STF 5|FlX1F6 ÔU'lT lXlAZMG]\ 56 VFIMHG
SZJFDF\ VFJ[ K[P
sZf pnMU ;FCl;STF lJSF; TF,LD SFI"S|DM s;L.0Lf" |" |" |" |
;\:YF U]HZFT ZFHIDF\ *5 YL (_ pnMU;FCl;STF lJSF; SFI"S|DM R,FJ[ K[P H[G[ SFZ6[
JQF"DF\ ZZ__ pnMU ;FCl;SF[ lJS;FJ[ K[P  pnMU;FCl;STF lJSF; TF,LDL SFI"S|DM +6 DM0I],DF\
lJEFÒT YI[, K[[P
DM0I], ] ]] ] I .0L5L o
VF DF[0I], D]bItJ[ XC[ZL VG[ lJS;LT lJ:TFZGF XSITF,1FL ;FCl;SM DF8[ CMI K[P  & YL (
V9JF0LIFGM VF SFI"S|D BF; SZLG[ 5F\R ,FB S[ T[YL JW] ZMSF6 WZFJTF 8F.GL VG[ ,3]pnMUM DF8[GF[
K[ SFI"S|DGL OL ~FP #__qv H[DF\ VG];]lRT ÔlT4 VG];]lRT HGÔlT4 DlC,F4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S
5KFT JU"sA1FL5\Rf4 lJS,F\U4 lGJ'T ;{lGSM DF8[ OST ~FP Z5 GL 5|lTS~5 OL ZFB[, K[P
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DM0I], ] ]] ] II .0L5L o
VF DM0I], BF; U|FdI VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF\ VG];]lRT ÔlT4 VG];]lRT HGÔlT VG[
DlC,F4 lJS,F\U DF8[GM K[P  H[DF\ 5|lTS~5[ ~FP Z5qv OL ,[JFDF\ VFJ[ K[ VF TF,LDSFI"S|D ~FP ! ,FB
S[ T[YL VMK]\ ZMSF6 WZFGFZ V[SDM DF8[GM K[P  BF; :JZMHUFZ VFWFlZT DM0I], lJS;FJ[, K[P  H[GM
;DIUF/M +6 V9JFl0IFGM K[P
DM0I], ] ]] ] III .0L5L o sDM0I], ] ]] ] II V[1F8[g0[0f[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
DF[0I], III V[ DM0I, II SFI"S|DG]\ ;]WFZ[, DF[0I], K[ H[ BF; SZLG[ VlT GFGF 8F.GL ~FP 5
,FB ;WLGF ZMSF6,1FL VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF pD[NJFZM DF8[ VFIMÒT SZ[, K[ H[DF\ ~FP
Z__qvGL OLG]\ WMZ6 K[ VG[ VG]PÔlT4 VG]PHGÔlT4 ;FDFÒS VG[ X{1Fl6S 5KFT JU" sA1FL5\Rf4
DlC,F4 lJS,F\U4 lGJ'T ;{lGSMGL OST ~FP Z5qv OL K[P  H[GM ;DIUF/M RFZ V9JF0LIFGM K[P
TF\l+S SF{X<I lGDF"6 .0L5L SFI"S|DM o\ { " " |\ { " " |\ { " " |\ { " " |
;L.0L VgI TF\l+S TF,LD;\:YFGF ;CIMUDF\ VF lJlXQ9 SFI"S|DF[ R,FJ[ K[ CF,DF\ G[XG,
.g:8L8I]8 VMO O[XG 8[SGM,MÒ sGLO8f T[DH ;[g8=, .g:8L8I]8 VMO %,F:8LS s;L5[8f ;FY[ DlC,F
;FCl;SM DF8[ VF 5|SFZGF BF; SFI"S|DF[ VFIMÒT YI[, K[P  H[DF\ H[ T[ TF\l+S SF{X<I ;FY[ H~ZLIFT
,1FL pnMU ;FCl;STFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P
.gOMD["XG 8[SGM,MÒ .0L5L o[ " [[ " [[ " [[ " [
TF\l+S SF{X<I lGDF"6 .0L5L 5|SFZGF .gOMD["XG 8[SGM,MÒ VFWFlZT .0L5L SFI"S|DMDF\ SMd%I]8Z
;MO8J[Z VG[ CF0"J[Z VFWFZLT 8[SGLS, 8=[GL\U VG[ .0L5L SFI"S|DGM ;DgJI SZL .gOMD["XG 8[SGM,MÒ
VF\+l5|lGIMZ lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P  VF SFI"S|DGL OL ;DIUF/F VG[ H~ZLIFT D]HA Z___qv
;]WLGL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
pnMU ;FCl;STF 5|lX1F6||||
p5ZMST AWFH DM0I],GF TF,LDJU"DF\ H[ T[ ,FEFYL"VMG[ VG]~5 pnMU;FCl;STF 5|lX1F6
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  H[DF\ DFlCTLGF :+MTM4 ;\:YFSLI4 IMHGFSLI T[DH VgI DFlCTLVM4 VF{nMlUS
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TSM VG[ 5|M0S8 UF.0g; AÔZ ;J["1F64 ;\RF,G 1FDTF4 5|MH[S8 lZ5M8"4 5ZFDX" ;[JFVM4 l;lâ 5|[Z6F
lXlAZ4 TF,LDAFNGL ;[JFVM DFU"NX"G T[DH H~ZL VG]SFIM" ;DFJ[X YFI K[ H[ DF8[ ;\,uG 8=[GZ SFI"
SZ[ K[P
s#f ;\RF,G J'lâ SFI"S|DF[ o\ ' " | [\ ' " | [\ ' " | [\ ' " | [
VDFZF .0L5L SFI"S|DMGF O/ :J~5 D]lT"DFG YI[, ;O/ GJ ;FCl;SM T[DH VgI ,3] pnMU
;FCl;SMGF V[SDMG[ ;]ã- AGFJJF lJlJW ;\RF,G,1FL SFI"S|DM VF 5|J'lT V\TU"T NZ[S lJEFUDF\
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
sVf D[G[HD[g8 V[5|LXLV[XG SFI"S|D o[ [ [ [ | [ " |[ [ [ [ | [ " |[ [ [ [ | [ " |[ [ [ [ | [ " |
;FDFgI ZLT[ V[S S[ A[ lNJ;DGF VF SFI"S|DDF\ ;\RF,GGF H~ZLIFT,1FL lJQFIM H[G[ VF{nMlUS
V[;M;LV[XG S[ ;CIMUL ;\:YF ;FY[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P  GF6FSLI ;\RF,G4 AÔZ jIJ:YF4 50TZ
lS\DT4 VF.V[;VM )___4 8M8, SJM,L8L D[G[HD[g84 V[1F5M8" 5|F[;LHZ V[g0 DFS["8L\U4 8[SGM,MÒ
8=Fg;OZ V[g0 V5U|[0[XG H[JF lJlJW lJQFIGF TH7F[ ;FY[ VF SFI"S|D IMHJFDF\ VFJ[ K[P
sAf DFS[ "8L\U V[g0 OFIGFg; SFI"S|D o[ " \ [ " |[ " \ [ " |[ " \ [ " |[ " \ [ " |
+6 lNJ;LI VF SFI"S|D BF; ,3] pnMUSFZMG[ ;F{YL VUtIGF\ V[JF DFS["8L\U VG[ OFIGFg;GF
lJlJ3 lJQFI lGQ6FTM ;FY[ +6 lNJ;GM 5F8"8F.D SFI"S|D TZLS[ IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF SFI"S|DDF\ BF;
SZLG[ AN,FTL 5lZl:YlT DFS["8L\U VG[ OFIGFg;DF\ VSDMG[ ;1FD AGFJJF ptS'Q9 TH7MGL ;[JFYL
VFIMHJFDF\ VFJ[ K[P
pnMU;FCl;STF lJSF;,1FL VgI IMHGFVMo
pnMU ;FlC;SMG[ lJSF; VG[ lJ:T'TLSZ6 T[DH VgI VFG]QF\lUS ;[JFVM V\U[GL lJlW3
5|J'lTVM 56 ;LP.P0LPG]\ K[<,F JQF"G]\ GJ :YFG K[P
:8[5 V5 SFI"S|Do[ " |[ " |[ " |[ " |
JT"DFG S]l8Z VG[ VlT GFGF V[SDM H[ V[S ,FBYL VMK]\ ZMSF6 3ZFJ[ K[P T[DG[ V5U|[0 SZL
8F.GL V[SDMDF\ lJ:T'TLSZ6 V\U[ H~ZL DNN VG[ DFU"NX"G ZFHIGF Ò<,F pnMU S[gãGF ;CIMUDF\
SZ[ K[P NZ JQF[" J3] G[ J3] S]l8Z pnMU ;FCl;SMGF ptYFG DF8[ VF 5|J'lT X~ SZ[, K[P
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5|MH[S8 Sg;<8g;L ;[,o| [ [| [ [| [ [| [ [
;LP.P0LP V[ I]lGJl;"8LVMDF\ D[G[HD[g8 lJEFU ;CIMUDF\ SM,[HDF\ V\lTDJQF"GF lJnFYL"VM
pnMU;FCl;S TZLS[ SFZlSNL" AGFJ[ T[ DF8[ jIJ;FlIS 5ZFDX" DFU"NX"G £FZF VlE5|[ZLT SZJFGL
5|J'lT X~ SZ[, K[P 5|YD ;M5FG TZLS[ ;LP.P0LP ÒV[,V[; ;[g8Z VDNFJFNDF\ X~ R]S[, K[P VFH
5|DF6[ jIJ;FlIS 5ZFDX" DFU"NX"G ;[JFVM V[DPV[;P I]lGJl;"8L J0MNZF4 EFJGUZ I]lGJl;"8L 4
Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8 BFT[ X~ YI[, K[P
5M:8 U|[HI]V[8 0L%,MDF .G VF\+l5|lGIMZXL5 V[g0 ALhG[; D[G[HD[g8o| [ ] [ \ | [ [ [ [ [| [ ] [ \ | [ [ [ [ [| [ ] [ \ | [ [ [ [ [| [ ] [ \ | [ [ [ [ [
;LP.P0LP TYF U]HZFT ,M ;M;FI8L sÒV[,V[;f GF ;\I]ST ;L.0L ÒV[,V[; ;[g8Z VDNFJFN
BFT[ ! JQF"GM 5M:8 U|[HI]V[8 0L%,MDF .G VF\+l5|lGIMZXL5 V[g0 ALhG[X D[G[HD[g8GM SM;" X~
SZ[, K[P H[DF\ J3]D\F J3] &_ lJnFYL"VMG[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P !_ A[9SM VG];}lRT HFlTGF VG[
!_ A[9SM VG];}lRT HGHFlTGF pD[NJFZM DF8[ VGFDT K[P V[S JQF"GF VF SFI"S|DGL OL ~FP Z4___qv
ZFB[, K[P
5|MH[S8 5|MOF., ;[,o| [ | [| [ | [| [ | [| [ | [
U]HZFTGF ;FWGM q :+MTMGL p5,laW VG[ VF{nMlUS H~lZIFTM4 ZFHIGF\ A\NZMGF lJSF;4
VFlY"S lJSF; hMG4 BlGH4 Z;FI6 T[DH H[d; HJ[,ZL H[JF lJlJW ;[S8ZMDF\ pEL YGFZ XSITFVMGM
VeIF; SZL ;L.0L £FZF NZ JQF[" 5|MH[S8 5|MOF., AGFJJFDF\ VFJX[P
VG];}lRT HFlT q VG];}lRT HGHFlT VF8" V[g0 S|FO8 ;[g8Zo] } ] } " [ | [] } ] } " [ | [] } ] } " [ | [] } ] } " [ | [
;L.0L V[ 5|JT"DFG GFGF S]8LZ pnMU WZFJTF VG];}lRT HFlT q HGHFlT SFZLUZM VG[ 8=[0LXG,
S|FO8D[GMG[ T[DGL pt5FNSTFDF\ JWFZM4 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG T[DH D}0LZMSF6 H[JL AFATDF\ DNN
5}ZL 5F0L T[DG[ :8[5 V5 SZJF VFIMHG K[P H[YL ZFHIGF\ ,}%T YTF S,FvS;ALVMGF SFI"DF\
VFW]lGSZ6 SZJFDF\ DNN~5 YX[P T[ 5|DF6[ VG];}lRT HFlT q VG];}lRT HGHFlTGF pnMUSFZM 56
V5U|[0 YX[P
;\:YFGF 5|SFXGMo\ |\ |\ |\ |
;L.0LV[ pnMU;FCl;STF 1F[+DF\ p5IMUL lJlJW lJQFIMGF 5]:TSM 5|SFXLT SZ[, K[P H[JF S[
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:JZMHUFZLG]\ :JI\ lX1F64 ;tI H ;]\NZ4 ;L.0LGF pnMU;FCl;SGL 0LZ[S8ZL JM<I]Dv! VG[ Z
sV\U|[ÒqU]HZFTLf4 ;L.0LGF DlC,F ;FCl;SMGL 0LZ[S8ZL sV\U|[Òf4 pnMU;FCl;STF DFU"NlX"SF4 A'CN
pnMU ;FCl;STF DFU"NlX"SF4 5\RFJG pnMU;FCl;SMGL ;O/UFYFVM cc;FC;GF ;YJFZ[ccP ;L.0L
£FZF l+DF;LS ccpnMUv5|[Z6Fv;L.0L ;DFRFZcc lGIlDT 5|SFXLT YFI K[P
;\:YFGL p<,[BGLI 5|J'lTVM\ [ | '\ [ | '\ [ | '\ [ | '
v ;L.0LV[ ! VF\TZZFQ8=LI VG[ Z ZFQ8=LI VF\+l5|GLIMZXL5 SFI" lXALZMG]\ VFIMHG
SZ[, K[P
v .0LVF.VF. VG[ ;L0AL ;FY[ SMD[5 VG[ ;LD[5 SFI"S|DM IMH[, K[P
v A\3 50[, SF50DL,MGF SFDNFZM4 lGJ'T ;{lGSM4 lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ :GFTSM4 B[T
pnMU VFWFlZT TYF GFAF0" 5|[lZT .0L5L H[JF lJlJW pnMU ;FCl;STF lJSF; SFI"S|DM
IMH[, K[P
v JQF" !)))vZ___ NZdIFG S]l8S VG[ U|FdI pnMUSFZMG[ :8[5 V5 SFI"S|D C[9/
!___ J3] pnMUSFZMG[ DNN SZL K[P
EFZTLI pnMU ;FCl;STF lJSF; ;\:YFG s.0LVF.f\\\\
cc.0LVF.cc GF 8]SF GFDYL HF6LTL VF lJ`JlJbIFT ;\:YFGM 5|FZ\E .P;P !)(# YL YIMP
VF V[S :JFIT lAG GOFSLI ;\U9G K[P EFZTLI VF{nMlUS lJSF; A[\S sVF.0LALVF.f4 VF{nMlUS
GF6F5|A\W lGUD sVF.V[O;LVF.f VF{nMUlUS lWZF6 VG[ ZMSF6 lGUD sVF.;LVF.;LVF.f
VG[ :8[8 A[\S VMO .g0LIGF VFlY"S ;CIMUYL VF ;\:YF SFI"ZT K[P
;\:YFGM D]bI pN[X pnMU;FCl;STFG]\ lX1F64 TF,LD VG[ ;\XMWG CFY 3ZJFG]\ K[P ;\:YF
DC¿D GJ5|JT"G YSL TF,LD 5|lJl3VM4 ;1FD O[S<8LGL 5|F%ITF4 ;,FC U]6JTFI]ST lX1F6 VG[
TF,LD ;FlCtI VY[" ;TT SFI"ZT K[P
VF ;\:YF D]bItJ[ V[ lJRFZ ;DU| ZFQ8=LI :TZ[ 5|;Z6 SZJF DF8[ 5|ItGXL, K[ S[ ccpnMU
;FCl;S HgD[ K[ T[J] H GYL 5Z\T] ;]lGl`RT lNXFGF C[T] 5}J"SGF 5|ItGMG]\ 5lZ6FD K[P VF lJRFZG[
jIJCFZDF\ ;\S|F\T SZJF DF8[ VF ;\:YF v :JZMHUFZLGL TSM DF8[ U]6S V;ZM pEL SZJF4 TF,LD £FZF
;1FD ;FCl;SGF 5}ZJ9FDF\ J'wWL SZJF DF8[4 pnMU ;FCl;STFGL TF,LD VF5GFZ v 5|lX1F6 SZGFZ
GF 5}ZJ9FDF\ J'wWL YFI T[ DF8[ 5|Mt;FCGM VF5JFP ;\:YFSLI U9GMGF 5|ItGMDF\ EFULNFZL4 I]JFGMDF\
pnMU ;FCl;STFGM H]:;M S[/JJF4 U|FdI :tZ[ GFGF ;FC;MGL J'wWL4 ;\XMWG SFI" £FZF ;FCl;STFGF
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l;wWF\TM V\U[ GJLG 7FG VG[¹lQ8G]\ 5|;Z6 VG[ lJSF;4 ;FCl;S 5|A\WSM lGDF"6 SZL 3\3FSLI ;]3FZ6F4
;\EJLT VG[ lJnDFG ;FCl;SMGL 3\3FSLI ;];HHTF VG[ :YF5GF VY[" ;]IMÒT ;CFIS T\+ UM9JJ]4
VF ;3/F C[T]VMGL 5lZ5}TL" VY[" EFZTDF\ VG[ VgI lJSF;XL, N[XMGF VF 5|SFZGF ;\U9GM ;FY[
HM0F6 SZJ]\P
VF AC]lJ3 C[T]VMG[ wIFGDF\ ,. ;FCl;STFG[ 5|[ZS VG[ 5MQFS V[JF jI]CFtDS TF,LDL SFI"S|DM
56 30JFDF\ VFjIF K[P VF ;\:YFGF SFI"S|DMDF\ TF,LDFYL" TZLS[ ,1IF\SLT H}YMDF\ ;\EJLT ;FCl;SM4
lJnDFG ;FCl;SM4 TF,LDL lX1FSM4 lJnFYL"VM4 lXl1FT A[ZMHUFZM4 SFZLUZM4 DlC,FVM4 A[\S;"4 ;ZSFZL
VD,NFZM4 lGJ'T GMSZLIFTM4 T\+74 DFU"NX"S ;,FCSFZM4 U|FDL6 UZLAM4 lX1FSv5|A\3SMGM D]bItJ[
;DFJ[X YFI K[P
;\:YF £FZF ;\:YFSLI TF,LDL SFI"S|DM DF8[ 5|F\TLI ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI ;\U9GM4 lAG ;ZSFZL
;\U9GM X{1Fl6S ;\U9GM4 VF{nMlUS ;\U9GM4 GF6FSLI ;\U9GM4 3\3FSLI ;\U9GM4 ;ZSFZL ;\U9GM4
SM5M"Z[8 V[SDMG[ ,1IF\SLT H}YDF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P
lX1F6DF\ ;FCl;STFo\ \\ \
5|JT"DFG lX1FF 5wWlT DM8[ EFU[ jIlSTGL :JT\+ lJRFZ XlSTv;H"GFtDSTFv3\3FSLI H}:;M
S[ JF:TlJS ,1IF\SG[ AZ ,FJL XSTL GYLP VS TZO :JZMHUFZL :J~5[ 3\3FSLI TSM p5,aW CMI VG
T[ ;DI[ HM T[ 5|SFZGL H~lZIFTMG[ VG]~5 X{1Fl6S DFCM, G CMI TM 36L JBT T[ lGZY"S AG[ K[P
VFYL H JT"DFG 5[-LGL DFGl;STF G[ 3\3FSLI H}:;F DF8[ ;DH SZJFGM ;DI VFJL R}SIM K[P
jIJCFZ,1FL X{1Fl6S lG5HSYL ;\5gG V[JF VeIF;S|DM 8MRGL VU|TF K[P VFD 5Z\5ZFUT lX1F6
5|6F,LDF\ pnMUv;FCl;STFGF lX1F6GM ;DFJ[X V[ VFHGL TFTL H~lZIFT K[P
EFZTLI pnMU ;FCl;STF lJSF; ;\:YFG VF H lJRFZYL GLTL 30TZvVeIF;S|DvDFGJ
;\;F3G lJSF; VG[ jIJCF~ lX1F6 GF ;\NE"DF\ BF; ;\XM3G p5Z wIFG S[lgãT SZ[, K[P VF C[T]YL H
VF ;\:YFV[ ! JQF"GL VG]:GFTS S1FFGM BF; VeIF;S|D X~ SZ[, K[P H[ JT"DFG 5[-LGF I]JFGMG[
:JT\+ ;FC; SZJFGL 5|[Z6F VF5[ K[P VYJF TM SF{8]\lAS 3\3FSLI ;FC;DF\ HM0FJF ;];HH SZ[ K[P
ZFQ8=LI O,S p5Z VF ;\:YFV[ ccVM5G ,GL"\U 5|MU|FD .G V[g8Zl5|gIMZXL5cc X~ SZ[, K[ H[ V\TU"T
5+jIJCFZ YSL 3\3FSLI lX1F6 VF5JF p5ZF\T jIlSTUT ;,FCvDFU"NX"G 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VF SFI"S|DG[ 5lZ6FD[ GJF ;FCl;SMGF JU"GM pNI Y. ZæM K[P
V[SD,1FL;FC;M VG[ GF6F5|A\Wo[ [ | \[ [ | \[ [ | \[ [ | \
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VF ;\:YFG]\ ALH] lJXLQ8 DCtJG]\ 5F;] U|FDL6 lJSF;GF ;\NE"DF\ SZJFDF VFJTL GSSZ SFDULZL
K[P U|FdI lJ:TFZDF\ GFGF :J~5GF :JZMHUFZLGF lGDF"6 YSL UZLAL lGJFZ6 DF8[GF RMSS; lNXFDF\
5|ItGM YTF ZC[,F K[P VF DF8[ ;\:YFV[ BF; ccU|FdI ;FCl;STF lJSF; SFI"S|Dcc :J~5G]\ DM0, lJS;FJ[,
K[P K[ S T/LI[ V[8,[ S[ GFGFDF\ GFGF UFD0FDF\ ZCLG[ lAG ;ZSFZL ;\U9GGF U|FdI lJSF; ;\U9G S[
VgI ZFHIS1FFGF ;\U9GGF G[8JS"YL U|FDL6 I]JFGMG[ ;FCl;S AGFJJF DF8[ BF; SFI"S|DMG]\ VFIMHG
YFI K[P
VF p5ZF\T U|FdI lJ:TFZDF\ TF,LD AwW ;\EJLT ;FCl;SMGL l3ZF6GL H~ZLIFTM DF8[ GFGL
GFGL ;CFI D/TL ZC[ T[ DF8[ T[ lNXFDF\ SFI"ZT lAG ;ZSFZL ;\U9GMG[ J3] ;HH SZJF BF; TF,LD
56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P :J;CFI H}YM 56 H~ZL DF/BFSLI 5|IF;M CFY 3Z[ K[P VF lNXFDF\ GJ
I]JFGMG[ BF; 5|Mt;FCLT SZJF DF8[ ;\:YFV[ ccptS'Q8 U|FdI ;FCl;S 5|FlX1FSvVlE5|[ZS 5]Z:SFZcc
VG[ ccptS'Q8 A[\SZ 5]Z:SFZcc :J~5GF 5|Mt;FCS 5U,F 56 ,L3[, K[P
JT"DFG V[SDMGM lJSF;o" [" [" [" [
SM.56 lJnDFG 3\3FSLI ;FC; VFH[ H[ S1FFV[ SFI"ZT K[ tIF\YL J3] prR :TZ[ RMSS; ;DIDF
5CMR[ T[G[ cclJSF;cc YIM SC[JFIP cclJSF;cc GL VF 5|lS|IFDF\ 3\3FSLI V[SDGM lJ:TFZ4 J{lJwILSZ64
GJL 5[NFXMGM lJSF; BR" 38F0M4 U]6JTF ;}WFZ6F JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P S[8,FS ;FCl;SM VF
;3/F TtJMYL ;}5[Z[ JFS[O CMI K[ VG[ lGl`RT lNXFDF\ T[ 5|SFZGF 5|ItGM YSL EFlJ ,1IF\SM l;wW
SZJF 5|ItGXL, CMI K[ 5Z\T] V[J] HMJF D/[ K[ S[ 36F ;FCl;SM ,1IF\SJUZ lGZY"S 5|ItG SZTF CMI K[P
VF 5|SFZGF JT"DFG ;FCl;SMG[ lJ`JDF\ ptS'Q8 ;FCl;SM AGFJJF DF8[ ;\:YF z[6LAwW TF,LD
SFI"S|DMG]\ VFIMHG VG[ ;\RF,G SZ[ K[P VF 5|SFZGF TF,LD SFI"S|DMDF\ H[ SF{8]\lAS ;FC;M RF,[ K[ T[
;FC;M J3] ;1FD4 ;3G AG[ T[ DF8[ S]8]\AGF JFZ;NFZMG[ T[ lNXFDF\ VFU/ J3JF H~ZL SF{X<I DF8[GF
SFI"S|DM 56 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P GFGFvDwID S1FFGF cc5|A\3Scc sD[G[HZf TZLS[ IX:JL SFDULZL SZL
XS[ T[GF ¹lQ8J\T SFI"S|DMG]\ 56 VFIMHG YFI K[P BF; TM VF 5|SFZGF D[G[HZMDF\ :JT\+ ;FC;GL J'lT
lGDF"6 YFI T[ DF8[GF TF,LDL SFI"S|DMG]\ VFIMHG V,U ZLT[ YFI K[P
;FCl;STF lJSF; ;\U9'G VG[ lJSF; SFI"S|DMGL ;]3FZ6Fo\ ' [ " | ]\ ' [ " | ]\ ' [ " | ]\ ' [ " | ]
VFH[ pnMU ;FCl;STF lJSF; 5|J'lT lJXF/ 5FIF p5Z lJlJ3 ;\U9GM £FZF K[S U|FdIS1FFV[
56 RF,[ K[P VF lJlJ3 ;\U9GM H[ TF,LD SFI"S|DM RF,J[ K[ T[DF\ SFI"ZT lX1FSMG[ 5|lX1F6 VF5L J3]
;];HH VG[ SFI"1FD SZJF DF8[ 56 lGl`RT 5|SFZGF ,F\AFUF/FGF VFIMHGGL VFJxISTF K[P V[8,[
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S[ TF,LDL ;\U9GM DF8[ 1FDTF lGDF"6 V[ 56 V[S DM8M 50SFZ K[P
EFZTLI pnMU;FCl;STF lJSF; ;\:YF £FZF VF H C[T]YL EFZTGF ;FT ZFHIMDF\ :JT\+ pnMU
;FCl;STF lJSF; S[gãM :J~5GF ;\U9G SZJFDF\ VFJ[,F K[P VF l;JFI 56 ;\:YF £FZF NZ[S ZFHIMDF\
TF,LDL lX1FSM VG[ D]bI JCLJ8L VlWSFZLVM JrR[ ;\S,G ;FWJFGM 5|ItG SZ[ K[P TF,LDL lX1FSM
;FY[GF lD,GM 56 UM9JFI K[P pnMU ;FCl;STFGF TF,LD VG[ lJSF;GF ;\NE"DF\ ptS'Q8 SF{X<I
DF8[GF :JT\+ 5]Z:SFZ 56 VF ;\:YF £FZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P
;FCl;STF 5IF"JZ6 VG[ ;CFIS 5wWlTo" [" [" [" [
pnMU ;FCl;STF lJSF; ;\:YFGGL 5|J'lTVMGL ;O/TF DF8[ XF;GG]\ lJWFIS R,G4 A[\SLU
;\:YFVM VG[ VgI l3ZF6 ;\:YFVMGM ;CIMU VFJxIS K[P ;FCl;STF lJSF; SFI"S|DMGF VFIMHG
VG[ T[ DF8[GF 5|ItGM DF\ V[S TZO GLTL 30J{IF4 VD,STF" JU4 ;FCl;SMGM 5}ZSJU" ;\EJLT ;FCl;SMG[
lJ`JF;DF\ ,[JFGF ZC[ K[ TM ALÒ TZO VF 5|SFZGF DwID S[ GFGF ;FCl;SMGL H~lZIFTMG[ ,1IDF\
,[JFGF ZC[ K[P H[GF ¹lQ85}6" VFIMHG JUZGF TF,LDL SFI"S|DM EFuI[ H ;O/ YFI K[P VFYL H VF
;\:YF £FZF IMuI ;DI[v;DIFG];FZ TF,LD SFI"S|DM H~ZL SFI"XF/FVM VG[ SFI";\XM3G VeIF; H[
VF 5|SFZGF JFTFJZ6G[ 5|[ZS VG[ 5MQFS CMI T[G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P
GJ5|JT"G S[gão| " [| " [| " [| " [
lJ7FG VG[ TSGLSL SF{X<I VF3FZLT ;FCl;STFGF GJ5|JT"G DF8[GL ZFQ8=LI ;]JL3F :J~5G]\
V[SD EFZT ;ZSFZGF ;CIMUYL VF ;\:YF BFT[ X~ SZJFDF\ VJF[,]\ K[P ccG[XG, ;FIg; VG[ 8[SGM,MÒ
V[g8Zl5gIZXL5 AM0" (NSTEDB) V[ EFZT ;ZSFZGF ;CIMUYL RF,T] V[SD K[ H[ 5|IMUXF/
FVMDF\ ;\5gG YTF 5|IMUMG[ VF{nMlUS V[SDMDF\ jIJCFZDF\ ;\S|F\T SZJF DF8[GL ;]JLWF 5]ZL 5F0[ K[P
VnTG ;\XMWGM v 5|lJlWVMGL H~ZL DFCLlT 5}ZL 5F0LG[ 8[SGM,MÒ VFWFZLT ;FCl;STF lJSF;
DF8[G]\ 5|Mt;FCG 5]~ 5F0[ K[P VCL V[S c0[8FA[\Sc GL ;]lJ3F 56 p5,aW K[P H[ ;\EJLT ;FCl;SMG[
;]IMuI 5|S<5 5;\N SZJFDF\ VG[ SFI"ZT pnMU ;FC;MG[ U]6J¿F ;]3FZ6F DF8[ 8[SGM,MÒDF\ ;]WFZ6F
V\U[GL lJUTM 5}ZL 5F0[ K[P VF p5ZF\T ;\XMWGvlJSF; VY[" ;S|LI V[JL 5|IMUXF/F VG[ pnMUMG[
;FY[ A[;F0L 5|tI1F D\+6F YSL 8[SGM,MÒGF :JLSFZDF\ H[ UF/MvV\TZ ZC[ K[ T[ S[D VMK]\ Y. XS[
VYJF N}Z Y. XS[ T[ DF8[GF 5|IF;MDF\ ;CFIS E}lDSF EHJ[ K[P VF lNXFDF\ VFJxISTF VG];FZ
;\EJLT ;FCl;SM S[ SFI"ZT ;FCl;SM DF8[ prR5|SFZGF 8[SGM,MÒ VFWFZLT SFI"XF/FVMG]\ 56 VFIMHG
SZJFDF\ VFJ[ K[P
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jI]CFtDS VF\TZZFQ8=LI SFI"S|DM o] \ = " |] \ = " |] \ = " |] \ = " |
pnMU ;FCl;STFGF lJSF; VG[ ZMSF6G[ ,UTF lG6"ILSZ6GL 5|lS|IFDF\ 1FDTF lGDF"6 S[ J'wWL
DF8[ lJ`JGF lJlJW N[XMG[ DF8[ VF ;\:YF V[S cc;\XMWG S[gãcc G]\ :J~5 AG[, K[P VF{nMlUS lJSF;
DF8[G] VF\TZZFQ8=LI ;\U9G ccI]GL0Mcc VG[  EFZT ;ZSFZGF ;CIMUYL VF\TZZFQ8=LI S1FFG]\ VF\TZ 5|FN[lXS
pnMU ;FCl;STF VG[ ZMSF6 DF8[G]\ TF,LD S[gãcc VF ;\:YF BFT[ H RF,[ K[P pnMU ;FCl;STF VG[
ZMSF6GF J,6M TYF J'lTDF\ J'wWL YFI VG[ VF V\U[ V[XLIF4 VFlOS|F VG[ VFZA ZFQ8=MDF\ jI{lSTS
;FC; 1FDTF V\U[ HFU'lT VFJ[ T[JF D]bI C[T]YL VF ;\:YF SFD SZ[ K[P GJF ;FC;M S[D X~ SZJFm RF,]
;FC;M G[ JW] ;];HH VG[ lJXF/ S[D AGFJJF m T[DGF S], D}<I J'lwW DF8[ X]\ SZL XSFIm VF V\U[
H~ZL TF,LD DFU"NX"G V[ VF VF\TZ5|FN[lXS S[gãG]\ D]bI SFI"1F[+ AGL ZC[, K[P ;F\5|TSF/GF J{l`JS
5|JFCMG[ wIFGDF\ ,[TF pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[GL VF ;\:YF s.0LVF.f V[S DM8L HJFANFZL5}6"
E}lDSF lGEFJL ZC[, K[P ;FCl;STFGF J{l`JS :TZ[ 5|;Z6  VFNFG 5|NFGDF\ ;F\:S'lTS J,6M V\TZFI~5
AGTF CMI K[P ;F\:S'lTS VFNFG 5|NFG VG[ DFlCTLGF ;\NE"DF\ lJ;\UTTF N}Z SZL v VMKL SZLG[ EFZT
VG[ 5`RLD I]ZM5GF ;FCL;SM 5Z:5Z pnMU W\WFSLI ;\A\WM S[/J[ T[ DF8[GL RFJL~5 E}lDSF ;\:YF
EHJ[ K[P EFZTLI pnMU ;FCl;STF lJSF; ;\:YFGv lJlJW p5B\0MDF\ ;FCl;STFGF lJSF;DF\ ;\,uG
V[JL ;\:YFVM VG[ GF6FSLI ;\U9GMGF lJSF;,1FL SFI"S|DMG]\ lGIlDT VFIMHG v ;\RF,G 56 SZ[
K[P
pnMU ;FCl;STF lX1F6 VG[ lJSF; ;\XM3G S[gã[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
pnMU ;FCl;STFGF 1F[+[ 5|J'T TH7Mv;,FCSFZM VG[ lX1F6 TYF TF,LD ;\:YFVM JrR[ ;[T]~5
AGJFGL HJFANFZL VF ;\:YF lGEFJL ZC[, K[P pnMU ;FCl;STF V\TU"T pEF YTF 5|`GM H[JF S[
TF,LD 5wWlT V\U[ lX1F64 GJ5|JT"G4 VF{nMlUS GLlTGM 5|EFJ4 U|FdI ;FCl;STF4 l3ZF6 5|YFDF\
;\XM3G V\U[ VF S[gã SM.56 5]K5ZK VFJSFZ[ K[ VG[ T[GF DF8[ IMuI DFU"NX"G VF5[ K[P
pnMU ;FCl;STF 1F[+[ 5|J'T ;\XMWSM VG[ ;\:YFVM DF8[ H~ZL G[8JS" pE] SZJFGL 5|lS|IFvV[
VF S[gãGL V[S DCtJGL SFDULZL K[P ccW HG", VMO V[g8Zl5|gIMZXL5cc V[ VF S[gã £FZF 5|SFXLT YT]
V[S lJbIFT ;FDlIS K[ S[ H[GL 5|lTQ9F ZFQ8=DF\ VG[ lJN[XDF\ B]A H pRL K[ VG[ N[X 5ZN[XGF lX1F6JLNM
;\XMWSM VF ;FDlISDF\ ;F{wWF\lTS VG[ VG]EJHgI 5F;FVM V\U[ ,[Bv£FZF ;FCl;STF ;\A\WLT DFCLlT
VG[ D}<IMGF 5|;Z6DF\ IMUNFG VF5[ K[P VF p5ZF\T pnMU;FCl;STFGF 7FGJ'wWL VY[" H~ZL AF{lwWS
T[DH VgI X{1Fl6S ;FWGMGF lJlGIMU YSL ;FCl;STFJ'lT v;\XMWGG[ pT[HG VF5JFGF C[T]YL VF
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S[gã £FZF 8\]SFUF/FGF BF; O[,MXL5 SFI"S|DM 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P
VF p5ZF\T S[gã £FZF NZ A[ JQF[" V[S ZFQ8=LIS1FFGF ;[DLGFZG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\
ZFQ8=EZDF\YL VF lNXFDF\ lR\TG SZGFZF VG[ SFI" SZGFZ TH7M V[S+ Y. VF ;\NE"GF ;F\5|TSF,LG
5|`GM 5|JFCMG]\ lJ`,[QF6 SZL DCtJGF GLlT lJQFIS ;}RGM V\U[ DFU"NX"G VF5[ K[P
$P#PZ;FCl;STF VG[ ;FDFlHS H}YM ov[ }[ }[ }[ }
8SFXL XLGM0FV[ H[ lJ`,[QF6 SZ[, K[P T[ D]HA U]HZFTDF\ pnMU;FCl;SMGM H[ S], JU" K[P T[
5{SL DM8FEFGF pnMU ;FCl;SM D]bItJ[ SZLG[ 58[, XFC4 9SSZ DMNL VG[ X[9 V8S WZFJTF\ H}YMDF\YL
VFJ[ K[P
lJlJW pnMUMGF S[lgãSZ6GF J,6MG[ wIFGDF\ ,[TF BFn 5NFYM"4 ,FS0FGL AGFJ8M4 lAG WFT]SLI
5[NFXMDF\ lJX[QF S[gãLSZ6 HMJF D/[ K[P lJlJW V8S H}YMGF ;\NE"[ S[gãLSZ6G]\ VF J,6 T5F;TF\
V8S H}YMG]\ 5|E]tJ BFn 5NFYM"DF\ s(!P*5@f4 ,FS0FGL 5[NFXMDF\ s**PZ@f lAG WFT]SLI GLH 5[NFXDF\
s&5P*@f RFD0FGL 5[NFXDF\ s#$P&@f4 pG4 Z[XDDF\ s#$P*@f J:+MDF\ s#&P!@f DZdDT ;[JFDF\
s$ZP&@f VG[ .,[S8=LS, DXLGZLGF EFUMDF\ s$&@f HMJF D/[, K[P
VF AWF\ H pnMUMDF\ DCŸNV\X[ cc58[,cc V8S WZFJTF\ H}YG]\ V[S\NZ 5|E]tJ HMJF D/[, K[P V[S
DF+ T{IFZ J:+MGL AFATDF\ cc58[,cc V8S WZFJTF\ H}Y 5|E]tJ VMK]\ K[P T[ 5KLGF S|D[ DM8FEFGF
pnMUMDF\ ccXFCcc V8S H}YG]\ 5|E]tJ HMJF D/[ K[P cc5\RF,cc V8S H}Y D]bI ( pnMUMDF\ VU|LD CZM/
DF\ K[P VG[ T[ 5{SL WFT] DXLGZLGF pnMUDF\ cc58[,cc 5KLGF ALHFS|D[ K[P T[ 5KLGF V8S H}Y DM8FEFU[
ccJF6LIFcc VYJF TM SFZLUZ JU"GL 7FlTDF\YL VFJ[ K[P VF l0Z[S8ZLDF\YL 5|F%I lJUTMGM VeIF;
SZTF V[S Z;5|N TFZ6 V[ 5|F%T YFI K[ S[ ccDL:+Lcc4 cc;]YFZcc4 cc,]CFZcc VG[ cc5|HF5lTcc H[JL V8S
H}Y WZFJTF\ ;FCl;SM 5{SLGF DM8FEFUGF ;FCl;SM T[DGF 5Z\5ZFUT sJ\X5Z\5ZFUTf pnMUMDF\
lJX[QF SFI"ZT HMJF D/[ K[P ;]TZFp SF50 pnMUDF\ ccD]:,LDcc ;D]NFI lR+DF\ CMI T[J]\ H6FI K[P HIFZ[
ccA|FCD6cc S[ cc1F+LIcc H}YGL V8S WZFJGFZF RFD0F ;LJFIGF pnMUDF\ EFuI[ H HMJF D/[, K[P VG[
T[ 56 SNDF\ AC] GFGF K[P
U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STF VG[ ;FDFlHS H}YGF VF\TZ;\A\WMG[ T5F;TF\ V[J]\ 56 HMJF D/
[ K[ S[ V[S\NZ D]bI lJlJW AGFJ8GF pnMUMDF\ ;F{YL JW] cc58[,cc H}Y sZZP#@f SFI"ZT K[P[ VF cc58[,cc
H}Y lJlJW pnMUMGF ;\NE"DF\ 5ZL1F6 SZTF\ BFn5[NFXMDF\ ;F{YL JW] s5#P& @ VG[ ##P(@f Ag[
V,U 5|SFZGF BFn 5NFYM" ,FS0FGL 5[NFX s$5P$@f HMJF D/[, K[P B[T VFWFZLT U|FdI z[6LGF VF
pnMUMV[ 5F8LNFZ H}YDF\ pnMU ;FCl;STFG[ lJS;FJJFDF\ RFJL~5 E}lDSF EHJL K[P ,FS0FGL 5[NFXM
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VG[ ALGWFT]SLI BGLH v AF\WSFD pnMU ;FY[ HM0FI[, K[ S[ H[DF\ 56 cc5F8LNFZcc H}Y K[<,F A[
NFISFYL DCTD SFI"ZT HMJF D/[ K[P
pG4 ZMXD VG[ ;LgY[8LS SF50 pnMU V[JF HMJF D/[ K[ S[ H[DF\ RMSS; 7FlT H}YMG]\ pnMU
;FCl;S TZLS[ 5|E]tJ HMJF D/[,]\ GYLP T{IFZ J:+DF\ 56 VF H J,6 HMJF D/[,]\ K[P VF AFAT V[
;}RJ[ K[ S[ VF pnMUMDF\ WD" VG[ 7FlTYL 5Z V[D ;J"G[ VFSQF"6 ZCI]\ K[P T[G]\ D]bI SFZ6 V[ NXF"JL
XSFI S[ VF 1F[+MDF\ cc5Z\5ZFUT SF{X<Icc VG[ ccVFW]lGS 8[SGM,MÒcc ;C Vl:TtJ lJX[QF HMJF D/[ K[P
T[JL H ZLT[ .,[S8=LS DXLGZL4 ZaAZ4 %,F:8LS VG[ ZF;FIl6S 5[NFXMG[ :5X"TF pnMUM DCNV\X[
VFW]lGS 8[SGM,MÒ VFWFlZT K[P VG[ T[YL T[DF\ RMSS; 7FlT H}YMG[ VFSQF"6 ZC[,]\ GYLP
$P#P#5KFT JUM"DF\ pnMU ;FCl;STF ov" \" \" \" \
U]HZFT ZFHIDF\ VF{nMlUS NlQ8V[ 5KFT U6FTF\ lJ:TFZMDF\ pnMUMGF VFSQF"6 DF8[
SZLG[ BF; IMHGF HFC[Z SZJFDF\ VFJL :JFEFlJS ZLT[ VF IMHGF YSL ;FDFlHS NlQ8V[ VG];]lRT
HFlT4 VG];]lRT HGHFlT VG[ ;FDFlHS X{1Fl6S NlQ8V[ 5KFT U6FTF\ JUM"G[ T[G]\ BF; VFSQF"6 ZCI]\P
!))!v)Z ;]WLGF lR+G[ wIFGDF\ ,.V[ TM lGNL"Q8 ;DIUF/FDF\ S], GM\WFI[,F V[SDMGL ;\bIFDF\ JWFZM
YIMP 5Z\T] VF V[SDMGM J'lwWNZ  38[,M HMJF D?IMP ALH]\ GM\WGLI 5F;]\ V[ HMJF D?I]\ S[ lJlXQ8
;A;L0L VG[ K]8KF8MGL IMHGFG[ SFZ6[ ;FCl;SMGF ZMSF6G]\ $_ @ YL 56 pR]\ 5|DF6 VFJF lJ:TFZMDF\
HMJF D?I]\P +LÒ DCtJGL AFAT V[ CTL S[ lJlXQ8 IMHGFVM V\TU"T X~ YI[,F V[SDMDF\ VG];}lRT
HFlT4 VG];}lRT HGHFlT VG[ ;FDFlHS NlQ8V[ 5KFT U6FTF\ JU"G]\ 5|DF6 9LS 9LS JWT\] ZCI]\P V,AT
VF ;\NE"DF\ V[ p<,[BGLI K[ S[ 5|FZ\lES TASS[ lJlXQ8 IMHGF V\TU"T VG];}lRT HFlTDF\ pnMU
;FCl;STF DF8[G]\ H[ VFSQF"6 VG[ J,6 HMJF        D/[, T[ !))& v )* 5KLGF ;DIDF\ ;ZBFD6LV[
VMK]\ HMJF D?I]\ K[P HIFZ[ VG];}lRT HGHFlTDF\YL GJF\ pnMU ;FC;M DF8[G]\ J,6 IMHGF V\TU"T 56
5|YDYL 9\0] HMJF D?I]\ K[P V,AT ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"DF\YL VF IMHGF V\TU"T GJLG ;FC;M
DF8[G\] 5|DF6 ;TT JWT]\ ZCI]\ K[P CH] 56 VF JU"G]\ 5|DF6 JWJFGL 5}ZL ;\EFJGF NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
lJlXQ8 IMHGFVM V\TU"T pnMU ;FCl;STF DF8[GF J,6MDF\ VG];}lRT HFlT S[ HGHFlTGL ;ZBFD6LDF\
DlC,FVMG\] 1F[+[ 5|DF6 JWT]\ ZCI]]\ CMJFG]\ HMJF     D/[ K[P
$P#P$pnMU ;FCl;STF VG[ EF{UMl,S lJEFULSZ6 ov[ {[ {[ {[ {
U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GF J,6MG[ EF{UMl,S ;\NE"[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM T[DF\
GLR[GL AFATM BF; GM\WGLI DF,]D 50[ K[P s!f :YF5GF SF/ 5KLGF\ 5|FZ\lES TASSFDF\ VDNFJFN
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J0MNZF ZFHSM8 VG[ ;]ZT H[JF S[gãM D]0L SZ6 VG[ GJF\ V[SDMGF ;\NE"DF\ 5|E]tJ WZFJTF\ CTFP sZf
H[ J,6 ,UEU T[8,F\ H V\X[ VFH[ 56 IYFJT HMJF D/[ K[P EF{UMl,S ;\NE"[ pnMU ;FCl;STFGL
TZ[CDF\ K[<,F NFISFDF\ GM\WGLI O[ZOFZM VJxI HMJF D/[ K[P 5Z\T] VF O[ZOFZM YSL 56 5Z\5ZFUT
DYSMG]\ 5|E]tJ VMK]\ YI[,]\ HMJF D/T]\ GYLP H[ 5|DF6 ,UEU $&@  H[J]\ YJF HFI K[P s#f U]HZFTDF\
pnMU ;FCl;STFG[ VG[ ;FDFlHS H}YMG[ ;C ;\A\WYL T5F;JFDF\ VFJ[ TM VD]S RMSS; ;FDFlHS H}YM
BF; SZLG[ VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlT GF ;FCl;SM DCN V\X[ 5KFT lJ:TFZMDF\ JW] S[gãLT YI[, K[P
H[ 5{SL ClZHG pnMU ;FCl;SMG]\ 5|DF6 36F\ BZF\ EFU[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ lJlXQ8 HMJF D?I]\ K[P
HIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ H VG];}lRT HGHFlTGF\ ;FCl;SM DM8[ EFU[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ JW] S[lgãT
YI[,F K[P ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF ;FCl;SM EF{UMl,S ;\NE[" ;DU| ZFHIDF\ lJX[QF lJEFlHT
YI[,F K[P VG[ T[DF\GF\ AC] YM0F  8SFGF ;FCl;SM 5KFT U6FTF\ lH<,FVMDF\
S[lgãT YI[,F\ K[P
$P$ pnMU ;FCl;STF lJSF; SFI"S|DGL E}lDSF" | }" | }" | }" | }
pnMU ;FCl;STFGF 5MQF6 VG[ lJSF;G[ DF8[ H[ lJlJW TtJMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[  K[P T[GF
;\NE"DF\ U]HZFTDF\ lR+G[ T5F;J]\ Z;5|N K[P TFH[TZDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[,F V[S ;J["1F6 VC[JF,DF\
VF{nMlUS VFlY"S 5|J'lTVMGF ;\NE"DF\ N[XGF ;F{YL D]ST ZFHIMGL IFNLDF\ U]HZFTGM DMBZFGF ZFHI
TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P sALhG[; :8Fg00" TFPf
V[S TZO ZFHIGL ZFHSLI UlTlJWLVM VG[ T[GF\ 5U,[ 5U,[ lGQ5gG YI[, 5lZl:YlTV[
U]HZFTGF\ p5S|DXL,TF\GF\ ;\NE"DF\ J{l`JS O,S p5Z S[8,F\S 5|` GM pEF\ SIF" K[P TM ALÒ TZO S[8,F\S
5|;FZ DFwIDMGF\ V5 5|RFZGF\ DFZFG[ BF/LG[ N]Z;] N]ZYL ZMSF6SFZMG[ pnMU .HHG VF5JF DF8[GF
5|IF;MGL CFZDF/F 56 N[BFI K[P GJZF+L H[JF pt;JMG[ D]0LSZ6GF ;\NE[" JFl6lHS :J~5[ D]SJFGM
5|ItG VG[ CJ[ 5KL 5T\U pt;JG[ T[ ;\NE[" lRl+T SZJFGM 5|ItG VF lNXFG]\ V[S DCtJG]\ 5U,]\ K[P
pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GF ;\NE"DF\ U]HZFTLVM J[5FZ J6HGF ;\NE"DF\ 5ZF5}J"YL 5|E]tJ WZFJ[
K[4 T[D SC[J]\4DFGJ]\4 T[DF\ SM. CZST G CM. XS[4 5Z\T] 5[-L NZ 5[-LG]\ VF 5|E]tJ SFID VSA\W ZC[X[4
VG[ W\WF pnMU U]HZFTG]\ SFIDL UF{ZJ AGL ZC[X[4 T[JL DFgITF SNFlRT VlTlJ`JF;YL EZ[,L K[P VF
;\NE"DF\ U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GL ;D:IFVMGM 5lZRI ,[JM H~ZL K[P
$P$P!lX1F6  ov
pnMU ;FCl;STFGF lJSF;G[ DF8[ lX1F6 V[S 5}J" XZT AG[, K[P VFlY"S lJSF;DF\ DMBZ[
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U6FTF\ U]HZFTDF\ lX1F6GM jIF5 VG[ U]6JTF\ ;\NE"[ CÒ 36L T'l8VM HMJF D/[ K[P N]BN VF`RI"HGS
CSLST V[ K[ .P;P Z__! GF HG ;\bIFGF 5|FYlDS VC[JF,MDF\YL 5|F%I lJUTM D]HA K[<,F NFISFDF\
U]HZFTDF\ V1FZ 7FGGF 5|DF6DF\ VFU,F\ NFISFGL ;ZBFD6LDF\ J'lwWNZ 38JF 5FdIM K[P EFZTGF\
D]bI Z5 ZFHIMDF\ U]HZFT !5 DM S|D WZFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ lJSF;GF ;\NE"DF\ 5KFTGF H}YMDF\ H[
ZFHIM U6JFDF\ VFJ[  K[ T[G[ ccALDF~cc slACFZ4 DwI5|N[X4ZFH:YFG VG[  pTZ5|N[Xf G[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P T[ 5{SLGF DwI5|N[X VG[ ZFH:YFG H[JF\ 5|F\TMDF\ K[<,F NXSFDF\ U]HZFT SZTF\ V1FZ 7FGGF\
5|DF6DF\ JWFZ[ ;FZM NZ HMJF D?IM K[P lX1F6G[ DF8[ H~ZL EF{lTS DF/BFSLI ;]lJWFVMG]\ 5|DF6 JW]
;FZ]\ CMJF KTF\ VF 5|SFZGF\ D\N J,6M lR\TFHGS K[P lX1F6GF H ;\NE"DF\ ;F1FZTFGF NZ SZTF\ 56 JW]
DM8M 5|` G XF/FDF\YL p9L HJFGF U]6M¿ZGM K[P  V[8,[ S[ VeIF; VW}~M D}SGFZFGF AF/SMG]\ 5|DF6
U]HZFTDF\ lJSl;T ZFHIGL ;ZBFD6LV[ 36]\ pR]\ K[P pnMU ;FCl;STFGF ;\NE[" V5[l1FT 8[SGLS,
lX1F6GM jIF5 K[<,F 5F\R JQF"DF\ JWJF 5FdIM K[P 5Z\T] VF jIF5G]\ 5|DF6 DCFZFQ8=4 TlD,GF0]4 S6F"8S
H[JF ZFHIMGL ;ZBFD6LDF\ 36]\ VMK\] K[P TFH[TZGF 5|F%T YTF\ ;\S[TM V[J]\ ;]RJ[ K[P S[ .HG[ZL lX1F6
DF8[GM pt;FC JF:TJDF\ D\N YIM K[P  U]HZFTGL ;FZL U6FTL ;\:YFVMDF\ 5|J[X ;CH VG[ ;Z/ AgIM
K[P SFZ6 S[ 5}ZJ9FGL ;ZBFD6LDF\ DF\U VMKL HMJF      D/[, K[P GÒSGF\ ElJQIGF\ ;\NE"DF\ lJRFZ
SZJFDF\ VFJ[ TM U]HZFT DF8[ pnMU ;FCl;STF VG[ lJSF;GF ;\NE[" ALÒ lR\TFGL CSLST V[ K[ S[ NXD]\
pTL6" YIF\ 5KL lJ7FG 5|JFCDF\ VeIF; DF8[ pt;]S lJnFYL"VMG]\ 5|DF6 K[<,F A[ JQF"DF\ ;TT 38T]\
ZCI]\ K[P VF CSLSTM V[D ;}RJ[ K[ S[ VFW]lGS lJ7FG VFWFlZT pnMU DF8[GM D}/ JU" DFGJ ;\XFWGGF
;\NE"DF\ U]HZFTDF\ ;ZBFD6LV[ AC] WLDL J'lwW 5FD[ K[ VG[ VYJF S[8,F\S 1F[+MDF\ GSFZFtDS 56
HMJF D/[ K[P
;FDL TZO V[JM TS" VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ D[gI]O[SRZL\U 1F[+DF\ ;[JF 1F[+[ DF\U JWTL ZCL K[P
jIFJ;FlIS SF{X<IGL E}B JWL CMJFG[ SFZ6[ AHFZL SZ6 VG[ lJ7F5GDF\ ;[JFSLI 1F[+MDF\ VYJF TM
T[ ;\NE"DF\ ;\RF,G ;[JFGF 1F[+[ DF\U pTZMTZ JWTL ZCL K[P ;\bIFtDS J,6M V,AT VF CSLSTG[
VG]DMNG VF5[ K[P 5Z\T] VCL\ 56 p<,[BGLI D]NM V[ K[ S[ ;\RF,G 1F[+GL lJlXQ8 U6FI T[JL ;\:YFVMDF\
S[ lJnFXFBFVMDF\ U]HZFTLVMGM 5|J[X 5Z 5|F\TGL ;ZBFD6LDF\ 36M VMKM K[P ;\RF,G lJ7FGG]\
lX1F6 VF5TL ;\:YFVM JWL K[P T[DF\ 5|J[X DF8[ pt;]S lJnFYL"VMGL ;\bIF 56 JWL K[P 5Z\T] AN,FTF\
HTF\ 5|JFCMGF\ 5|[1IDF\ pnMU ;FCl;STFG[ .HG VF5[ T[ 5|SFZGF\ ;\RF,G SF{X<I DF8[ ;];HHTF\ T[ JW]
S5ZM 5|` G AgIM K[P VCL\ OZLYL S[J/ 0LU|LG[ pnMU ;FY[ HM0JFGM GFTM X~ YTM ZCIM K[P H[ S[8,F\S
5FIFGF\ 5|` GM TZO V\U},L lGN["X SZ[ K[P
pnMU ;FCl;STF DF8[ VFJxIS SCL XSFI T[ 5|SFZGF\ 5|tIFIGGL 1FDTF AFAT 56 U]HZFT
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36]\ pNF;LG CMJFG]\ HMJF D/[, K[P D[ Z__$ GF DwI EFUDF\ .gOD["XG 8[SGM,MÒ 1F[+GL A[ lJbIFT
VG[ DFTAZ S\5GLVM ;MO8J[Z V[gÒGLIZGL EZTL DF8[ VDNFJFN BFT[ VFJ[, T[ ;DI[ U]HZFTGL
.gOD["XG 8[SGM,MÒG]\ lX1F6 VF5TL VU|6L 5\NZ ;\:YFVMGF\ Z_5 GJMlNT :GFTSM .HG[ZM 5;\NUL
VY"[ V[S+ YI[,P H[ 5{SL S[J/ VF9 .HG[ZMG[ AgG[ S\5GLVM 5;\N SZ[,P N]BN CSLST V[ K[ S[ VF
S\5GLVMGF\ VlWSFZLVMV[ VF V\U[GM B],F;M SZTF\ H6FJ[, K[P 5;\NUL VY"[ VFJ[, I]JFGMGF .HG[ZL
SF{X<I V\U[ VDG[ ;\5}6" ;\TMQF YI[,M K[4VG[ 5Z 5|F\TGF I]JFGMGL ;ZBFD6LDF\ VF I]JFGM U]6JTFGF
;\NE[" lA,S], ;1FD 56 HMJF D?IF\ K[P 5Z\T] W\WFSLI :5WF"VMDF\ 8SL ZC[JFG]\ VFJxIS 5|tIFIG SF{X<I
sSMdI]GLS[XG :SL,f DF\ U]HZFTGF\ I]JFGM 36F\ H GA/F\ 5]ZJFZ YI[,F\ H6FIF K[P VFH[ pnMU HUT
H[ EFQFFG[ :JLSFZ[ T[ V\U[GL 1FDTF\ U]HZFTGF I]JFGMDF\ B}A VMKL HMJF D/L K[P TFH[TZDF\ lJ5|M
S\5GLV[ U]HZFTDF\ VFp8 ;M;L"UGF ;\NE"DF\ +6;M SZM0GF ZMSF6GL ;\EFJGFG[ GSFZL SF-[, K[P T[
DF8[ 56 SMdI]GLS[XG :SL, DF8[GL GA/L S0LG[ HJFANFZL U6[, K[P
$P$PZ;\XMWG VG[ lJSF; ov\ [\ [\ [\ [
pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GF ;\NE"DF\ GJ 5|JT"GGF JFl6HILSZ6G[ VFUJ]\ DCtJ K[P pnMU
;FCl;STFGF lJSF;G[ EFZTDF\ VG[ V[XLIFDF\ DMBZFGL SCL XSFI T[JL ;\:YFVM U]HZFTDF\ V,AT
K[P 5Z\T] VF ;\:YFVM YSL S[ VgI VF{nMlUS U'CMDF\ S[ lJ`J lJnF,IMDF\ G]TG 5|JFCMG[ VG]~5 ;\XMWG
VG[ lJSF;G[ DF8[ V5}ZT]\ DF/B]\ HMJF D?I]\ K[P BF; SZLG[ pt5FNG S[ J[RF6 ;[JFVMGF GlJGLSZ6DF\
lJlXQ8 SF{X<I ,FJLG[ T[ lNXFDF\ :JZMHUFZL DF8[GF AC] DM8F VFSQF"6M U]HZFTDF\ BF; pEF\ YIF\
GYLP VCL\ lX1F6GL DIF"NF HJFANFZ TM K[ H 5Z\T] ;\XMWG VG[ lJSF;G[ DF8[ H~ZL DFGl;STFGM
VEFJ 56 T[8,M SFZ6E}T K[P J/L lX1F6 ;\XMWG lJSF; VG[ W\WF pnMU JrR[GF ;\S,GDF\ 56
HMJF D/TL BFDLVMG[ SFZ6[ pnMU ;FCl;STFG[ VMK]\ 5MQF6 D/L ZCI]\ CMJFG]\ ,FU[ K[P
$P$P#VlG`RTFVM ov
K[<,F V[S NXSFDF\ U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGL 5|J'lTG[ H[ GA/M 5|lT;FN D?IM K[ T[DF\ V[S
DCtJG]\ 5lZA/ H VlG`RTFVMG]\ K[P BF; SZLG[ 5|FS'lTS VlG`RTFVMGF JFTFJZ6G[ 56 pnMUSFZMGL
DFGl;STFG[ JWT[ VMK[ V\X[ VJxI V;Z SZ[, K[P p5ZF p5ZL N]QSF/ JFJFhM0]\ VG[ lJGFXS WZTL
S\5 5KL  GJF\ ;FC;M DF8[G]\ HMBD JWT]\ HT]\ CMI T[J]\ H6FI K[P 5|FS'lTS VlG`RTFVMV[ V\NFH5+LI
;DT],FG[ V;Z SZL K[P H[GF 5lZ6FD[ GJF\ pnMU W\WFVM DF8[GM  V[S\NZ VFSQF"6 E}TSF/GL
;ZBFD6LDF\ 36]\ VMK]\ D?I]\ K[P VlG`RTFVMGF VFJZ6DF\ GJ 5|JT"GGL 5|J'lTG[ 56 WSSM 5CM\R[ K[P
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$P$P$GF6F5|A\W ov| \| \| \| \
U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGF lJSF;GF ;\NE[" GF6F5|A\WGM 5|` G lJX[QF p5;L VFJ[ K[P A[SL\U
;\:YFVM DM8F VF{nMlUS U'CMG[ DF8[ VG[ T[ 5KL ;\U9LT jIFJ;FlIS SF{X<IGF 1F[+DF\ WLZF6 VY[" H[8,M
pNFT ;Z/ VG[ lJWFIS VlEUD V5GFJ[ K[[P T[GL ;ZBFD6LDF\ K]8S J[5FZ S[ lJlJW ;[JFVMG]\ GFGF
5FI[ J[RF6 SZGFZF JU"G[ DF8[ GF6F 5|A\W DF8[ pNFZ J,6 HMJF D/T]\ GYLP JF:TJDF\ VFH[ ;[JF
AHFZDF\ 5|tI1F J[RF6G]\ 5|DF6 JWT]\ ZCI]\ K[P K]8S GFGM J[5FZ SZGFZM JU" ;TT JWTM HFI K[P VF
JU"G[ AC] DM8L D]0LGL VFJxISTF GYLP 5Z\T] VF JU"GL TZ,TF 1FDTFGF WMZ6MG[ RSF;LG[ H WLZF6
VF5JFGL GF6F\GL ;\:YFVMGL GLlT 5|lTUFDL H6FI K[P HMBDG]\ 5|DF6 GF6F ;\:YFVMG[ DM8F pnMUMDF\
VMK]\ H6FI K[ VG[ K]8S ;[JFVMDF\ JW] H6FI K[P HIFZ[ JF:TlJSTF V[ K[ S[ VW" XC[ZL VG[ XC[ZL
lJ:TFZMDF\ AFSL lWZF6 J;],FT 8SFJFZLG]\ 5|DF6 DM8F pnMUMG]\ JW] K[P K]8S ;[JFVMJF/F JU"DF\ AFSL
N[JFG]\ 5|DF6 DM8F pnMUMGL ;ZBFD6LDF\ VMK]\ HMJF D?I]\ K[P T[YL T[ V\U[ JW] lJWFIS J,6GL VFJxISTF
K[P
$P$P5  S[gãLSZ6 V\U[ ;FDFlHS J,6[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
U]HZFTDF\ pnMU W\WFVM DF8[GL E}B JWL K[ 5Z\T] VgI J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSGF VEFJ[
J[5FZ pnMU TZO -/GFZM JU" JWTM ZCIM K[P V[S JU" ;FDFlHS NlQ8V[ U|FdI lJ:TFZMDF\YL p5;L
VFjIM K[P S[ H[G[ AN,FTF\ ;FDFlHS D}<IMG[ SFZ6[ GF K]8S[ B[TLGF lJS<5[ W\WF pnMU TZO UlT SZL K[P
VF JU"GL SF{X<I 1FDTF V\U[ X\SF G SZLV[ TM 56 .rKFXlSTGF\ ;\NE"DF\ V[SFU|TF VG[ DSSDTFGM
VEFJ HMJF    D/[ K[P VFJM JU" ;\bIFDF\ YM0M GFGM CX[P 5Z\T] VF\W/]SLIF ;FC; SZJFGL VF JU"GL
E}BG[ SFZ6[ GSSZ VG[ RMSS; SCL XSFI T[JF\ jIF5FZL ;FC;MG[ AN,[ SFDR,Fp S[gãM pEF\ SZJFG]\
J,6 V[ V[S\NZ pnMU ;FCl;STFGF T\N]Z:T lJSF;G[ DF8[ AFWS K[P VFJ]\ J,6 V[ ,F\AF UF/FGF
lJWFIS lJSF;GF ;\NE[" GSFZFtDS 56 5lZ6FD ,FJL XS[ K[P B[TLGL ;FY[ 5}ZS ;\NE[" VFU/ VFJ[,M
JU" J[5FZ pnMUDF\ 5|DF6DF\ JW] V[SRLT[ SFI"ZT K[P 5Z\T] ;FDFlHS ;\A\WMGL VlGJFI"TFGL NlQ8V[
W\WFSLI ;FC; DF8[GF 5|ItGM V[ VlJRFZL VG[ pTFJ/LI]\ 5lZ6FD ,FJL AGL ZCI]\ K[P
;DFHGF 5Z\5ZFUT -F\RFDF\ AC[GMGL lC:;[NFZL VFlY"S 1F[+[ 56 RMSS; 5|DF6DF\ :YFG :J~5[
HMJF D/[ K[P B[TL5|WFG ;DFHDF\ ;[\SFVMYL S'lQF DH}ZLGF ;\NE"DF\ 5X]5F,GGF ;\NE"DF\ DlC,FVMGL
E}lDSF C\D[XF RFJL~5 HMJF D/L K[P lGITSF,LG 3ZSFD p5ZF\TGL VF HJFANFZL lGEFJTF AC[GMGL
VFlY"S pt5FNSTFDF\ EFuI[  H GM\W ,[JFTL ZCL K[P tIFZ[ VFH[ TM VFlY"S 5|J'lTDF\ YTF\ HTF\ 1F[+LI
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~5F\TZ4 XC[ZLSZ64 lX1F65|RFZ 5|;FZ4 5|;FZ6 DFwIDMG]\ VlT S|D6  JWTF\ HTF\ p5EMSTFJFN
JU[Z[ SFZ6M;Z VFlY"S ;FWGM VFJS pEL SZJFDF\  AC[GMGF 5|ItGYL ;dDL,GGL H~lZIFT 56
H6FI K[ VG[ lJSF;GL 5|lS|IFGF EFU~5[ DFGl;STFDF\ VFJ[,F AN,GF 5lZ6FD[ 56 AC[GM ccSDF6Lcc
GL 5|J'lTG[ 5|FWFgI VF5JF ,FUL K[P VFD C/J[ C/J[ AC[GM S[J/ ccU'CDMZRFcc G[ H J/UL G ZC[TF
5Z\5ZFUT -F\RFG[ DCTD 5|DF6DF\ VSA\W ZFBLG[ 56 VFlY"S DMZR[ 5|J[X SZL ZC[, K[P VF JF:TlJSTF
5|JFCMG[ wIFGDF\ ,.G[ J[5FZ N[X pnMU 1F[+[ AC[GMGF J,6G[ HMJF HF6JFGM T[GF TZO V\U},L lGN"[X
SZJFGM V[S GFGS0M 5|ItG 56 VCL\ SZJFDF\ VFJ[, K[P
$P5 U]HZFTDF\ pnMU ;FlC;STF v TH7MGL l8%56L] \] \] \] \
U]HZFTDF\ pnMU ;FlC;STFGF H[ J,6M HMJF D?IF K[P T[GL 5`RFNE}DF\ SIF 5ZLA/M HJFANFZ
K[P VG[ VYJF T[GL UlTG[ VJZMWS SIF TtJM K[ S[ H[G]\ W\WFSLI JT]"/MV[ BF; wIFG ZFBJFG]\ K[P T[
V\U[ W\WFSLI 1F[+[ H[D6[ ACM/M VG]EJ SZLG[ BF:;L V[JL 5|lTQ9F D[/JL K[P T[JF W\WFYL"VM4
pnMU5lTVM VG[ S[8,FS ;GNL VlWSFZLVMGF VF V\U[GF D\TjIGM ;FZEFU VCL\ ZH] SZ[, K[P
$P5P! W\WFSLI H]:;FGL VFUJL CZM/P\ ]\ ]\ ]\ ]
N[XGL S], J:TLGF 5@ HG;\bIF WZFJT]\ U]HZFT ZFHIDF\4 J5ZFXDF\ !_@4 lGSF;DF\ !&@
VG[ D]0LAHFZDF\ #_@ G]\ 5|E]tJ WZFJ[ K[P VF V[J] ZFHI K[ S[ HIF\ 5ZN[XGL DFTAZ ;\:YFVMV[
W\WFSLI ;\NE"DF8[ 5|YD 5\lSTGL 5;\NUL SZL CMIP I]GL0MGF 5|lTlGlW D\0/[ YM0FS JQFM" VUFp
U]HZFTGL D],FSFT ,LWL CTL tIFZ[ IMuI H Sæ]\ CT] S[ JF:TJDF\ EFZTDF\ V[S DF+ ZFHI V[J\] K[ HIF\
HFC[Z ;FC;M4 BFGUL ;FC;M4 ;\I]ST ;FC;M p5ZF\T ;CSFZL ;FC;MG[ 56 IX:JL 5|lTQ9F D/L K[
T[YL H VF{nMlUS 1F[+[ U]HZFTG[ EFZTGF VG]SZ6LI ZFHIMDF\G]\ V[S U6JFDF\ VFJ[ K[P
D]S[XEF. 58[,] [ [] [ [] [ [] [ [  S[ H[VM U]HZFT R[dAZGF E}T5}J" VwI1F ZCL R}SIF K[P VG[ V[XLIFGL
lJbIFT SCL XSFI V[JL ;\RF,GGL ;\:YF VDNFJFN D[G[HD[g8 V[XMXLI[XGGF 56 VwI1F ZCL R}SIF
K[P T[VMV[ U]HZFTGL pnMU ;FCl;STFG[ DF8[ W\WFSLI H]:;FG[ D]bItJ[ SFZ6~5 U6FJ[, K[P T[VM
IMuI ZLT[ H6FJ[ K[ S[ U]HZFTL ;FCl;SMDF\ SF{X<I VG[ ;]h p5ZF\T ;FCl;STFGL H[ :JI\J'lT K[ T[ H
T[DG[ EFZTDF\ VG[ EFZT ACFZ VFUJL 5|lTQ9F V5FJ[ K[P CSLSTDF\ EFZTGL ACFZ ZC[TF lAG lGJF;L
EFZTLIMDF\ 5F\R DL,LIGYL 56 JW] ;FCl;SM N]lGIFEZGL V\NZ V[S IF ALHF 1F[+DF\ ;\5lT VG[
5|lTQ9F 5|F%T SZL ZæF K[P 5}J" VFlOS|F S[ Nl1F6 VFlO|SF4 .\u,[0 S[ VD[ZLSF4 OLhL DMZ[XLI; ;J" N[XMDF\
U]HZFTLVMV[ S]X/TF 5}J"S 5U5[;FZM SIM" K[P
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U]HZFTLVM 5F;[ H[ ãlQ8 K[ T[ ãlQ8GM DCTD W\WFSLI p5IMU T[VMV[ U]HZFTDF\ SIM" K[ T[GF
SZTF 56 JW] U]HZFTGL ACFZ SIM" K[P VFH[ U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFG]\ H[ G[T'tJ HMJF D/[ K[P T[GF
D}/ S:T]ZEF. ,F,EF. VG[ 0MP lJS|D ;FZFEF. H[JF ;FCl;SMDF\ 50[,F K[P  XF\lTl5|I U]HH] EF.VM
TZLS[ HF6LTF U]HZFTLVM T[DGF lJWFIS ZRGFtDS VG[ ;F{HgIXL, VlEUDG[ SFZ6[ ;D'lâG[ DF8[GF
£FZ BM,TF ZC[ K[P U]HZFTGF W\WFZLVMGL DFGl;STFGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM T[DF\ D]bItJ[ N]Z\N[XLTF
VG[ XF656 5|YD GHZ[ p5;L VFJ[ K[P TFH[TZGF S[8,FS SMDL J{Dg;IGF V5JFN~5 JQFM"G[ AFN
SZTF\ V[S\NZ[ U]HZFT XF\lTGF 5FIF p5Z 8SL ZC[,] K[P
5Z\5ZFUT 5|E]tJGF 1F[+M SF/S|D[ W;FTF UIF TM 56 U]HZFTLVMGL D]/ ;FCl;STFV[ 1F[+LI
5lZJT"GM YSL T[DGL W\WFSLI 5|lTQ9FG[ VSA\W ZFBL K[P SF504 Z;FI64 VF{QFWL4 .HG[ZL DF, ;FDFG
5KL BFn VG[ 5|lS|IFlgJT BFn 5NFYM"DF\ 56 U]HZFT ;O/TFGF lXBZ ;Z SZL Zæ]\ K[P IU<,FDF\
S'lQF1F[+GF lWZF6G]\ 5|DF6 GLR] HMJF D/[, K[P S'lQF1F[+GF lWZF6G]\ 5|DF6 GLR] HMJF D/[, K[PU]HZFTGF
S[8,FS VF{nMlUS U'CM H[JF S[ lGZDF4 S[0L,F4 SMZ4 8MZ[g84 VZlJ\N4 VXLDF4 VNF6L4 AS[ZL H[JF H]YMV[
TFH[TZGF K[<,F NFISFVMDF\ ;1FDTFYL AC]ZFQ8=LI S\5GLVMG[ 50SFZ SIM" K[P U]HZFTGL VF 1FDTFG[
wIFGDF\ ,.G[ H U]HZFTDF\ .P0LPVF.P4 V[PV[DPV[P S[ VF.PVF.PV[DP H[JL ;\:YFVM SFI"ZT Y.
K[P EFZTGF .gOD["XG 8[SGM,MÒGF lJbIFT S[gãM4 C{NZFAFN4 A[\U,MZ4 R[gG. JU[Z[GL ;ZBFD6LDF\
U]HZFT V,A¿ CÒ YM0]S WLD] HMJF D?I]\ K[P 5Z\T] V[S\NZ[ U]HZFTGL ;D'lâ VG[ U]HZFTGF ElJQIG]\
;]SFG pnMU ;FCl;STFGF lXZ[ ZC[X[ T[D SCL XSFIP
$P5PZ
XF;SLI JCLJ8GF EFU~5[ W\WFSLI 1F[+GF lJSF;G[ NLW"SF,LG DFU"NX"G VF5LG[ U]HZFTGF
S[8,FS JlZQ9 VlWSFZLVM W\WFSLI 1F[+GL ;[JF SZTF YIF K[P VF VlWSFZLVM 5{SLGF V[S zL
V[;PS[PX[,T[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [  K[P T[VM IMuI H6FJ[ K[ S[ U]HZFTLVM W\WFSLI ;\NE[" ACFZ UIF K[ T[DF\ T[DGL 5C[,J'lT
V[8,[ S[ VgI ;FCl;SMGL ;ZBFD6LDF\ JC[,F 5CM\RL HJFGL J'lTV[ DCtJGM EFU EHjIM K[P VFH[
TM JW] pHHJ/ ElJQIGL V5[1FFV[4 JW] p\0F B[0F6GL J'lTYL U]HZFTLVM ;J"+ H. ZæF K[P 5Z\T]
ZFQ8=DF\YL V[S\NZ[ zDGL UlTXL,TFG]\ 5|DF6 VMK] CT] T[ TASS[ 56 U]HZFTLVM VR]S ACFZ UIF K[P
5|FZ\lES TASS[ U]HZFTDF\ S:T]ZEF. ,F,EF.4 D\U/NF;4 GJGLT XMWG JU[Z[ YSL DHA]T 5FIM
VF{nMlUS 1F[+GM GFBJFDF\ VFjIM CTMP ;DFHDF\ pnMU ;FCl;STFGL J'lTG[ 5MQFS D]bItJ[ )\ ' [ ] [\ ' [ ] [\ ' [ ] [\ ' [ ] [
TtJM NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ GF6F\SLI ;CFI4 ;ZSFZL GLlT4 ;ZSFZL SFI"S|DM4 lX1F6" \ [ [ [ \ \ " |" \ [ [ [ \ \ " |" \ [ [ [ \ \ " |" \ [ [ [ \ \ " |
VG[ TFl,D4 ;\XMWG VG[ lJSF;4 JFl6HILS DF/B]4 VF\TZLS AHFZG]\ B]<,F 56]\4 EF{lTS[ \ [ ] \ ] \ ] ] \ {[ \ [ ] \ ] \ ] ] \ {[ \ [ ] \ ] \ ] ] \ {[ \ [ ] \ ] \ ] ] \ {
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DF/BFGL 5|F%ITF4 ;FDFlHS ;F\:S'lTS WMZ6M JU[Z[ U6FJL XSFIP VF ;W/F ;\NE"DF \| \ ' [ [ \ " \| \ ' [ [ \ " \| \ ' [ [ \ " \| \ ' [ [ \ " \
;F{ZFQ8= VG[ SrKGF lJ:TFZG[ AFN SZTF\ U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STF lJX[QF :J~5[ OF,L{ = [ [ \ ] \ [ [{ = [ [ \ ] \ [ [{ = [ [ \ ] \ [ [{ = [ [ \ ] \ [ [
O],L K[P] [] [] [] [
U]HZFTG[ D/[,L ;O/TFG]\ SFZ6 U]HZFTLVMDF\ ZC[,L HMBD p9FJJFGL J'lT K[P SM.56 5|SFZ[
l:YZ YJF DF8[ H~ZL AWF H HMBDM U]HZFTLVMV[ H[ T[ ;DI[ p5F0IF K[P VF p5ZF\T U]HZFT ;ZSFZGL
;\:YFSLI GLTLVM H[JL S[ ÒPVF.P0LP;LP4 ÒPV[;PV[OP;LP4 ÒPVF.PVF.P;LP JU[Z[GM ;DFJ[X YFI
K[P .g0[1FvAL £FZF U]HZFTGF pnMU ;FCl;SMG[ DFU"NX"G D/[ VG[ 5Z:5Z WlGQ9TF JW[ T[ DF8[ H~ZL
0LZ[S8ZL ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T pnMU ;FCl;STF lJSF; S[gã £FZF ;FCl;STFG[ 5MQF6
D/[ T[ 5|SFZGF SFI"S|DMG]\ VFIMHG Y. Zæ]\ K[P U]HZFTG[ DF8[ D]bI 5|`G VFJGFZF lNJ;MDF\] [ [ ] | \] [ [ ] | \] [ [ ] | \] [ [ ] | \
:5WF"tDS SF{X<IGM K[P GJLGLSZ6GL lJlXQ8 5|lJlWVM £FZF U]HZFTGF pnMU ;FCl;SMV[" { [ | ] [" { [ | ] [" { [ | ] [" { [ | ] [
BR"DF\ V;ZSFZS ZLT[ lGI\+6 ,FJLG[ AHFZDF\ 5|E]tJ 5|:YFl5T SZJ]\ 50X[P VF ;\NE"DF\" \ [ \ [ \ | ] | ] \ [ \ " \" \ [ \ [ \ | ] | ] \ [ \ " \" \ [ \ [ \ | ] | ] \ [ \ " \" \ [ \ [ \ | ] | ] \ [ \ " \
lGZDF ptS'Q8 pNFCZ6 K[ S[ H[6[ ;O"4 VG[ lCgN]:TFG l,JZ H[JL S\5GLVMG[ 56 AHFZDF\' [ [ [ [ " [ ] [ \ [ \' [ [ [ [ " [ ] [ \ [ \' [ [ [ [ " [ ] [ \ [ \' [ [ [ [ " [ ] [ \ [ \
C \OFJL K[P VFH[ TM 5ZN[XDF\ :YFYL YI[,F U]HZFTLVM 56 .gOD[ "XG 8[SGM,MÒGF 1F [+[\ [ [ [ \ [ ] [ " [ [ [\ [ [ [ \ [ ] [ " [ [ [\ [ [ [ \ [ ] [ " [ [ [\ [ [ [ \ [ ] [ " [ [ [
U]HZFTG[ J{7FlGS TLY" AGFJJF A]lwWUdI 5]HFZLVMGF 5lZJ[XDF\ ;[JFY[ " U]HZFTDF\ OZL] [ { " ] ] [ \ [ [ " ] \] [ { " ] ] [ \ [ [ " ] \] [ { " ] ] [ \ [ [ " ] \] [ { " ] ] [ \ [ [ " ] \
5FKF OZJF pt;]S H6F. ZæF K[P sV[;PS[P;[,T4E}T5}J" D]bI ;lRJ4 U]HZFT ZFHIfP] [ [ [ [ } } " ] ]] [ [ [ [ } } " ] ]] [ [ [ [ } } " ] ]] [ [ [ [ } } " ] ]
$P5P#
5ZN[XDF\ VY"XF:+G]\ prRlX1F6 D[/JLG[ U]HZFTDF\ :YFIL YI[,F zL JLPÒP58[, VFH[ pnMU
;FlC;STFGF 1F[+[ UF\WLGUZ BFT[ VFJ[, lJ`JlJbIFT ;\:YFG]\ G[T'tJ ;\EF/L ZæF K[P V[S JBTGF
S[gãLI JFl6HI D\+L zL DG]EF. XFCGF 5|UDGXL, G[T'tJ VG[ lJWFIS DFU"NX"G ;FY[ zL JLPÒP
58[,[ U]HZFTGL WZTL p5Z :JZMHUFZLGL J'lTGL YSL VF{nMULS V[SDMG\] ;FD|FHI 5|:YFl5T YFI VG[
VF DF8[ C\D[XF RFJL~5 DFU"NX"G D/T] ZC[ V[ C[T]YL .P0LPVF.P EFZTLI pnMU ;FCl;STF lJSF;
;\:YFGGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|YD +6 JQF"DF\ !___ H[JF GJMlNT ;FC;LSMG[ ;CFI VF5JFDF\
VFJL CTLP  VFH[ TM VF ;\:YFV[ lJ`JDF\ 5|lTQ9F 5|F%T SZL K[P W\WFSLI ;\U9GM VG[ lAG ;ZSFZL
;\U9GMGF ;CIMUDF\ ZCLG[ GJI]JFG pnMU ;FCl;SMG[ lJlJW 1F[+GF ;\NE"DF\ TF,LD YSL ;];HH
SZJF DF8[G]\ DCF VlEIFG SFIDL :J~5DF\ VF ;\:YF YSL R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T :GFTS
YI[,F CMI T[JF I]JFGMG[ DF8[ pnMU ;FlC;LSTF DF8[GM VG]:GFTS S1FFGM A[ JQF"GM jIFJ;FlIS VeIF;S|D
56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P
VF AW] CMJF KTF\ zL 58[, IMuI H6FJ[ K[ S[ K[<,F NM- NFISFYL U]HZFTDF\ pnMU] \ [ [ [ [ [ ] \] \ [ [ [ [ [ ] \] \ [ [ [ [ [ ] \] \ [ [ [ [ [ ] \
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;FCl;STFGF lJSF;G[ DF8[ D]0L 5|A\WGF DF/BFDF\ lXlY,TF VG[ DIF"NFVM HMJF D/L K[P[ [ ] | \ \ [ " [[ [ ] | \ \ [ " [[ [ ] | \ \ [ " [[ [ ] | \ \ [ " [
VF DIF"NFVM BF; SZLG[ lWZF6G[ ,UTL DIF"NFVMV[ pnMU ;FCl;STFGF TSG[ ~\WL GFB[," [ [ " [ [ \ [" [ [ " [ [ \ [" [ [ " [ [ \ [" [ [ " [ [ \ [
K[P[ [[ [
$P5P$
zL VG\U ,F,EF.\\\\  DG[Ò\U 0FIZ[S84 VZlJ\N 5|M0S8; ,LDL8[0 VG[ VwI1F VDNFJFN
8[1F8F., DL<; V[XMXLV[XGP zL VG\U ,F,EF.V[ U]HZFTGL pnMU ;FCl;STFGM RLTFZ T[GF
V{lTCFl;S ;\NE[" VG[ VFW]lGS 5|JFCMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF%IM K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ HIFZ[[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
VF {nMlUS 1F [+[ U]HZFTDF\ S8MS8L pNŸEJL K[ tIFZ[ VCL\GF ;FCl;SMV[ VR]S T[G] \  CLZ{ [ [ ] \ Ÿ [ [ \ [ ] [ ] \{ [ [ ] \ Ÿ [ [ \ [ ] [ ] \{ [ [ ] \ Ÿ [ [ \ [ ] [ ] \{ [ [ ] \ Ÿ [ [ \ [ ] [ ] \
ATFjI] K[P SF50 pnMUGF ;\NE"DF\ VDNFJFNG[ V[S ;DI[ .\u,[g0G] \ DF \R[:8Z U6JFDF\] [ \ " \ [ [ [ \ [ ] \ \ [ \] [ \ " \ [ [ [ \ [ ] \ \ [ \] [ \ " \ [ [ [ \ [ ] \ \ [ \] [ \ " \ [ [ [ \ [ ] \ \ [ \
VFJT] CT] VF SF50 pnMU H[D H[D W;FTM UIM T[D T[D V[JL DFgITF 5|A/ YTL CTL S[] ] [ [ [ [ [ | [] ] [ [ [ [ [ | [] ] [ [ [ [ [ | [] ] [ [ [ [ [ | [
U]HZFTG]\ VF{nMULS VY"SFZ6 VG[ BF; SZLG[ VDNFJFN XC[ZG]\ VY"SFZ6 ;D]/U] EF\ULG[] ] \ { " [ [ [ ] \ " ] ] \ [] ] \ { " [ [ [ ] \ " ] ] \ [] ] \ { " [ [ [ ] \ " ] ] \ [] ] \ { " [ [ [ ] \ " ] ] \ [
E]SSM Y. HX[P 5Z\T] K[<,F NM- NFISFDF\ H[ h05YL VDNFJFNL VG[ U]HZFTL ;FCl;SMV[] [ \ ] [ \ [ [ ] [] [ \ ] [ \ [ [ ] [] [ \ ] [ \ [ [ ] [] [ \ ] [ \ [ [ ] [
SZJ8 AN,LG[ GJL l1FTLH[ 5NF"56 SI]" K[ T[ :5Q8 NXF"J[ K[ S[ U]HZFTDF\ SM. V[S pnMU[ [ " ] " [ [ " [ [ [ ] \ [[ [ " ] " [ [ " [ [ [ ] \ [[ [ " ] " [ [ " [ [ [ ] \ [[ [ " ] " [ [ " [ [ [ ] \ [
GA/M 50JFYL pnMU ;FCl;STF S[ T[GL J'lT BTD YTF GYLP T[VMGL ¹lQ8V[ U]HZFTGL[ [ ' [ [ ][ [ ' [ [ ][ [ ' [ [ ][ [ ' [ [ ]
pnMU ;FCl;STF BZ[BZ VeIF; DF\UL ,[TM p\0M lJQFI K[P T[VMV[ VF ;\NE"DF\ U]HZFTGL[ \ [ \ [ [ [ \ " \ ][ \ [ \ [ [ [ \ " \ ][ \ [ \ [ [ [ \ " \ ][ \ [ \ [ [ [ \ " \ ]
pnMU ;FCl;STFG[ ;DHFJJF DF8[ ;]\DL8ZGF J,6MG[ VFU/ WIF" K[P H[DF\ BF; SZLG[ GJ[ [ ] \ [ " [ [ \ [[ [ ] \ [ " [ [ \ [[ [ ] \ [ " [ [ \ [[ [ ] \ [ " [ [ \ [
5 |JT"GGM DlCDF UFJFDF\ VFjIM K[P T[VMGF DT[ :YF5LT V[SDMGM lJ:TFZ J{lJwILSZ64| " \ [ [ [ [ {| " \ [ [ [ [ {| " \ [ [ [ [ {| " \ [ [ [ [ {
HM0F64 JU[Z[GM HM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM SF\ TM 5[NFXG]\ GJ 5|JT"G VYJF TM AHFZG]\[ [ \ [ \ [ ] \ | " ] \[ [ \ [ \ [ ] \ | " ] \[ [ \ [ \ [ ] \ | " ] \[ [ \ [ \ [ ] \ | " ] \
GJ 5|JT"G D]bItJ[ SFZ6E]T ZæF K[P  T[VMV[ S[PV[,PlU<,FGGF XC[ZL .lTCF;MGF VeIF;G[| " ] [ ] [ [ [ [ [ [ [| " ] [ ] [ [ [ [ [ [ [| " ] [ ] [ [ [ [ [ [ [| " ] [ ] [ [ [ [ [ [ [
,UTF U|\YGM ;\NE" 8F\SLG[ H6FjI\] K[ S[ EFZTGF SM.56 WMZ6GM ;\NE"DF\ VDNFJFN ;]BL| \ \ " \ [ \ ] [ [ \ " \ ]| \ \ " \ [ \ ] [ [ \ " \ ]| \ \ " \ [ \ ] [ [ \ " \ ]| \ \ " \ [ \ ] [ [ \ " \ ]
;D'wW CMJFYL JW]G[ JW] ,MSM VF XC[Z TZO B[ \RFI K[P U]HZFTDF\ W\WF VG[ pnMU1F[+[' ] [ ] [ [ \ [ ] \ \ [ [ [' ] [ ] [ [ \ [ ] \ \ [ [ [' ] [ ] [ [ \ [ ] \ \ [ [ [' ] [ ] [ [ \ [ ] \ \ [ [ [
;FDFlHS ZLT lZJFHM VG[ 5wWlTVM 56 DCtJGM EFU EHjIM K[P [ [[ [[ [[ [ VFH[ ;J";FDFgI ;DH
V[JL K[ S[ U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STF S[8,FS H]Y 5]ZTL ;LDLT K[P VF ;\NE"DF\ O|[\R lJ£FG VG[ DCFG
D];FOZ VaA[ N]AM.;GF !) DL ;NLGF ,BF6MGM CJF,M VF5LG[ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ !) DL
;NLDF\ U]HZFTDF\ J[5FZG[ VJZMWS SM. ;FDFlHS ;\:YFSLI 5lZA/M CTF GCL\ VG[ T[ ;DIDF\ U]HZFTGF
A|Fï6M 56 W\WFSLI 1F[+[ VFUJ]\ DCtJ WZFJTF CTFP ,F,EF. VG[ ;FZFEF. H]Y[ 56 U]HZFTGF
VF{nMlUS DF/BFG[ ;]U|lYT SZJFDF\ DCtJGM EFU EHjIM K[P V[S HDFGFDF\ ;FZFEF. H}YGL S[,LSM
DL, N]lGIFDF\ 0\SM JUF0TL CTLP
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5+SFZM 56 VM/BFJ[ K[P VFD4 KTF\ VFH[ U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFG[ 50SFZ~5 S[8,FS VJZMWS
5ZLA/M 56 VFSFZ 5FDTF ZñFF K[ H[DF\ BF; SZLG[ 5}J"U|CI]ST ZFHSLI DFGl;STF4 H0TF5}J"SGL
VD,NFZXFCL4 lX1F6G[ 5ZL6FD[ JWTL ;]JF05 JU[Z[ D]bI U6FJL XSFIP VF VJZMWMG[ 5FZ SZJF
DF8[ 5|A/ ZFHSLI .rKFXlST VG[ ;FCl;SMGL V0U 5|lTSFZ 1FDTFGM ;]D[/ YJM H~ZL K[P
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5|SZ6 v 5 o DlC,F pnMU ;FCl;STF||| |
5P! 5|F:TFlJS
5PZ EFZTDF\ DlC,F pnMU ;FCl;STF
5P# VJ{lWS lX1F6 VG[ DlC,FVM DF8[ pnMU ;FCl;STF
5P$ SFI"
5P5 DlC,F pnMU ;FCl;STFG[ 5|Mt;FCS 5ZLA/M
5P& TFH[TZGF J,6M
5P* DlC,F U'C pnMU l,HHT 5F50 v 5lZRI
5P*P! 5|:TFJGF
5P*PZ ;\U9GG\] TtJ7FG
5P( DlC,F pnMU ;FCl;STF v S[8,FS VeIF;M
5P) DlC,F pnMU ;FCl;STF TF,LD v V[S ãlQ85FT
5P!_ EFZTDF\ :+L jIJ;FI ;FCl;SM
5P!! ;ZSFZGL E}lDSF
5P!Z GJMlNT DlC,F W\WFSLI ;FCl;SM
5P!# 5|SZ6 ;FZ
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5P! 5|F:TFlJS o| || |
V[SJL;DL ;NLGF VFZ\E[ VFH[ ;DFHGF ;J"1F[+MDF\ HFlTUT E[NEFJM C/J[ C/J[ GFA}N YTF\
HFI K[P TM ALÒ TZO cc:+Lcc HFlT TZOGF 5Z\5ZFUT VlEUDG]\ 5|E]tJ JWTF\ VMKF V\X[ HMJF 56
D/[ K[P VG]EJJF 56 D/[ K[P lJS;LT N[XMDF\ lJSF;GL 5|lS|IFDF\ :+LVMGL lC:;[NFZL 5]~QFMGL
lC:;[NFZLGL ;ZBFD6LDF\ AC] H VMKL GYLP HIFZ[ lJSF;XL, sV<5lJS;LTf N[XMDF\ BF; SZLG[
V[lXIFGF N[XMDF\ AC[GMGL EFULNFZLTF EF.VMGL ;ZBFD6LDF\ 36L VMKL HMJF D/[ K[P VF\TZZFQ8=LI
;\U9GM VG[ T[GL lJlJW ;\:YFSLI 5F\BM £FZF lJ`JEZDF\ GFZLXlSTGF VeI]NI DF8[ T[GL lS|IFXL,TF
DF8[ jIF5FS 5|ItGM CFY WZJFDF\ VFjIF K[P VF lJlJW 5|SFZGF ;\U9LT 5|IF;MGF 5lZ6FD[ AC[GMGF
V[S\NZ lJSF;G[ VJZMWS V[JF 5lZA/M H[JF S[ lX1F64 VFZMuIGL lNXFDF\ GM\W5F+ ;]WFZFVM HMJF
D/[,F K[P
;DFHGF 5Z\5ZFUT -F\RFDF\ AC[GMGL lC:;[NFZL VFlY"S 1F[+[ 56 RMSS; 5|DF6DF\ :YFG
:J~5[ HMJF D/[ K[P B[TL5|WFG ;DFHDF\ ;[\SFVMYL S'lQF DH}ZLGF ;\NE"DF\ 5X]5F,GGF ;\NE"DF\
DlC,FVMGL E}lDSF C\D[XF RFJL~5 HMJF D/L K[P lGITSF,LG 3ZSFD p5ZF\TGL VF HJFANFZL
lGEFJTF AC[GMGL VFlY"S pt5FNSTFDF\ EFuI[  H GM\W ,[JFTL ZCL K[P tIFZ[ VFH[ TM VFlY"S 5|J'lTDF\
YTF\ HTF\ 1F[+LI ~5F\TZ4 XC[ZLSZ64 lX1F65|RFZ 5|;FZ4 5|;FZ6 DFwIDMG]\ VlT S|D6  JWTF\ HTF\
p5EMSTFJFN JU[Z[ SFZ6M;Z VFlY"S ;FWGM VFJS pEL SZJFDF\  AC[GMGF 5|ItGYL ;dDL,GGL
H~lZIFT 56 H6FI K[ VG[ lJSF;GL 5|lS|IFGF EFU~5[ DFGl;STFDF\ VFJ[,F AN,GF 5lZ6FD[ 56
AC[GM ccSDF6Lcc GL 5|J'lTG[ 5|FWFgI VF5JF ,FUL K[P VFD C/J[ C/J[ AC[GM S[J/ ccU'CDMZRFcc G[
H J/UL G ZC[TF 5Z\5ZFUT -F\RFG[ DCTD 5|DF6DF\ VSA\W ZFBLG[ 56 VFlY"S DMZR[ 5|J[X SZL
ZC[, K[P VF JF:TlJSTF 5|JFCMG[ wIFGDF\ ,.G[ J[5FZ N[X pnMU 1F[+[ AC[GMGF J,6G[ HMJF
HF6JFGM T[GF TZO V\U},L lGN"[X SZJFGM V[S GFGS0M 5|ItG 56 VCL\ SZJFDF\ VFJ[, K[P
5PZ EFZTDF\ DlC,F pnMU ;FCl;STF o\ \\ \
EFZT ;ZSFZGF !)** GF VC[JF,DF\ :5Q8 ZLT[ NXF"J[, K[ T[ D]HA ccSM.56 W\WFSLI ;FC;
S[ H[DF\ VMKFDF\ VMKF 5!@ YL JW] D}0LUT lCT :JT\+ DlC,FG]\ CMI VG[ T[ ;FC;DF\ VMKFDF\ VMKL
5!@ H[8,L ZMHUFZL AC[GMG[ 5|F%T CMI T[ W\WFSLI ;FC;G[ ccDlC,F W\WFSLI ;FC;cc TZLS[ VM/BFJL
XSFIP V,AT EFZT ;ZSFZ[ GSSL SZ[, ZMHUFZLGF 5|DF6GF lGN["XS GM AC[GM £FZF ;\U9LT lJZMW
SZJFDF\ VFJ[, K[P EFZTLI ;DFHGM 5Z\5ZFUT -F\RM4 lX1F6G]\ DIF"lNT 5|DF6 AC[GMGL :JI\ ~-LUT
DFGl;STF H[JF SFZ6M;Z W\WF pnMU 1F[+[ AC[GMV[ 5l`RDGF N[XMGL T],GFDF\ 36L WLDL 5|UlT SZL
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K[P 0MP U]%TF VG[ 0MP zL lGJF;G[ ccV[g8Z l5|gIMZXL5 0[J,5D[g8 .G .g0LIFcc GFDGF 5]:TSDF\ VF
;\NE"DF\ lJ:T'T ;DF,MRGF SZ[, K[P VF\TZZFQ8=LI zD ;\U9GGF 5|l;wW YI[,F VC[JF,G[ 8F\SLG[ T[VM
H6FJ[ K[ S[ lJ`JGL S], HG ;\bIFDF\ 5_@ H[8,L AC[GM K[P lJ`JGF\ S], SFDGF S,FSMDF\ Zq#  H[8,F
S,FSMG]\ SFD AC[GM SZ[ K[ VG[ lJ`JGL  S], VFJSGF DF+ !_@ T[DG[ D/[ K[ HIFZ[ lJ`JGL S],
;\5lTGF DFl,SLGF ;\NE"DF\ AC[GMGL DFl,SLGL ;\5lTG]\ 5|DF6 !@ YL 56 VMK]\ HMJF D/[ K[P VG[SlJW
5|SFZGF ;FDFlHS 5}J"U|CM VG[ VJZMWMG[ VM/\ULG[ 56 EFZTLI ;DFHDF\ AC[GMV[ 56 T[DGL V\TU"T
;FCl;STF VG[ SM9F;]hYL VFlY"S 1F[+[ h\5,FJ[, K[P VFH[ AC[GMG]\ VFlY"S 1F[+ 56 DF+ VYF6F D;F,F
S[ 5F50 5}ZT]\ l;lDT G ZC[TF\ VgI 1F[+MDF\ B[0F6 JW[,]\ K[ VFD KTF\ CÒ VFH[ V[JL DFgITF 5|A/ ZLT[
5|JT"DFG K[ S[ H[ 1F[+MDF\ :5WF"tDS ZLT[ 5]~QF JU"GL CFHZL DIF"lNT CMI K[ T[JF 1F[+MDF\ H ZC[JFGM
5C[, SZJFG]\ S[ VFU/ JWJFG]\ 5;\N SZ[ K[P
:JT\+ EFZTGF\ BF; SZLG[ K[<,F\ KM- A[ NFISFYL VF lR+DF\ BF:;M ;]WFZM HMJF D/[ K[P
VF9DL 5\RJQFL"I V\NFH V[JM CTM S[ EFZTGF\ S], GFGF 5FIFGF W\WFSLI ;FC;MDF\ )@ H[8,F ;FC;M
AC[GMGL DFl,SLGF CTF HIFZ[[ JL;DL ;NLGF V\T[ T[ 5|DF6 JWLG[ Z_@ GL VF;5F; CMJFG]\ WFZJFDF\
VFJ[ K[P
V[SJL;DL ;NLGF VFZ\E[ lJlJW W\WFSLI 1F[+MDF\ AC[GMV[ 5MTFG]\ VFUJ]\ SF{X<I 5|:YFl5T
SZ[, K[P EF{lTS RLHJ:T]G]\ pt5FNG CMI S[ ;[JF 1F[+4 GF6FSLI ;[JFG]\ ;\RF,G CMI S[ DGMZ\HG ;[JFG]\
5|;FZ6 SZJFG]\ CMI VFS|DSTF NXF"JJFGL CMI S[ ;}S]DFZTF ;J"1F[+MDF\ ;J" ZLT[ AC[GMG]\ VFlW5tI
NLJF H[J]\ :5Q8 HMJF D/[ K[P
5P# VJ{lWS lX1F6 VG[ DlC,FVM DF8[ pnMU ;FCl;STF{ [ [{ [ [{ [ [{ [ [
DlC,FVMGM lJSF; VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 1F[+M ;]WL 5YZFI[,M V[S ;EZ VG[ ;\Sl,T
bIF, K[P VFIMlHT lJSF;GF 5_ JZ;MDF\ EFZTDF\ :+LVMGF ptSQF" DF8[ 36]\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P SFINFSLI
ZLT[ 56 DlC,FVMG[ ;\Z1F6 5}~\ 5F0JFDF\ VFjI]\ K[P ;FTDL IMHGFDF\ TM DlC,FVMDF\ zwWF 5|U8FJL
T[DG[ 5MTFGF lJSF; DF8[ T[DH :JFJ,\AL AGJF DF8[ HFU'T SZJFG]\ J,6 ZBFI]\ K[P
VFhFN EFZTDF\ ;tI4 gIFI4 ;DFGTF VG[ A\W]tJGF RFZ 5FIF p5Z VF56]\ VF ZFHI A\WFZ6
VG[ ZFHI GLlT lGE"Z K[P ZFQ8=GF A\WFZ6DF\ DlC,FVMG[ DFGEI]"  :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;{SFVMYL
Y. ZC[,L T[DGL VJU6GFGM VG[ 5Z\5ZFUT 5|6Fl,SFVMGL T[DGL ;FD[ ;DFHDF\ 5[NF YI[,F 5}J"U|CGM
5|lTSFZ SZJF ZFHI A\WFZ6[ 56 T[VMG[ VlWSFZ VF%IF K[P
;DFHGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS 1F[+DF\ DlC,VMGM lJSF; V[ V[S 3lGQ9 VG[ S[lgãT lJRFZ K[P
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KTF\ UZLAL4 lGZ1FZTF VG[ 5KFT56[ SFZ6[ VFZMuI4 lX1F6 VG[ ZMHUFZL H[JF VFlY"S VG[ ;FDFlHS
1F[+MG[ :+LVMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ BF; VUtIGF 1F[+M U6JFDF\ VFJ[ K[P VF C[T]G[ DwIJTL"  lJRFZ
TZLS[ U6LG[ VF56F 36F AWF pt;FCL G[TFVMV[ zL A/J\TZFI DC[TFGF G[T'tJ C[9/ EFJGUZDF\ Z#
DL H],F. !)Z5 GF ZMH zL EFJGUZ S[/J6L D\0/GL :YF5GF SZLP K[<,F\ *# JZ;MYL DlC,FVMG[
lX1F6 VF5J]\ VG[ T[DG[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ SZJF DF8[G]\ SFI" :+L S[/J6L D\0/DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
D\0/ £FZF 5}J"  5|FYlDS S1FFYL DF\0L 5M:8 U|[HI]V[8 :TZGL lX1F6 VF5TL K ;\:YFVM SFI"ZT K[P
VFBF N[XDF\ :J{lrKS DlC,F ;\:YFVMDF\ DlC,FVM DF8[ SFI" SZTL VF V[S DF+ ;]\NZ ;\:YF K[P !&
;%8[dAZ4 !)(( GF ZMH D\0/G]\ 5]Go GFDFlESZ6 SZJFDF\ VFjI]\P czLDTL VFZP 0LP UF0L  :+L S[/
J6L D\0/c4 VG[ T[ lNJ;YL H  HF6LTF ;DFH;[JS VG[ lX1F6XF:+L zL NL5R\NEF. UF0L V[ VF
D\0/G[ DFU"NX"G VF5JFG]\ X~ SI]"P DlC,FVMG[ VJ{lWS lX1F6 VF5JFGF DCtJG[ wIFGDF\ ,. zL
V[DP;LP E8' VF D\0/ ;FY[ HM0FIFP zL V[DP ;LP E8'4  5|BZ GF6FXF:+L4 EFZT ;ZSFZGF S[l58,
.:I}GF E}T5}J" lGI\+S4 lJ`J ;\3DF\ ;,FCSFZ VG[ ;FDFlHS ;[JF DF8[ SFSF ;FC[A UF0UL, V[JM0"
5|F%T SZGFZ ;DFH;[JS K[P
zL V[DP;LP E8'[ 5MTFGF S]8]\ALVM VG[ lD+M 5F;[YL GF6F\ pEF SZLG[ T[DGF :JU":Y DFTF VG[
l5TFGL IFNDF\ Z H}G4 !))Z DF\ VJ{lWS lX1F6 VG[ DlC,FVM DF8[ pnMU ;FCl;STF DF8[G]\ czL VG[
zLDlT ;LP VFZP E8'  S[gãc X~ SI]"P VF S[gãDF\ JI4 HFlT4 WD"4 5lZ6LT K[ S[ V5lZ6LT V[GM bIF,
ZFbIF JUZ ;FDFlHS4 VFlY"S 1F[+[ DlC,FVMGL ptSQF" DF8[ SFD SZJFGM VF S[gãGM C[T] K[P
VF S[gãGF D]bI C[T]VM HM.V[ TM4 U|FdI VG[ XC[ZL DlC,FVM VFJS VG[ ZMHUFZL pEF
SZJFGF ;FWGM 5}ZF 5F0L VG[ lX1F6 VF5LG[ DlC,FVMGM NZHHM p\RM ,. HJMP
VFlY"S 1F[+GF H]NF H]NF lJEFUMDF\ DH}Z TZLS[ DlC,FVM AC] DM8M OF/M EHJ[ K[P H[D S[ B[TL4
U'CpnMUM J[5FZ VG[ JFl6HI4 C:TS,F SFZLUZLP VF AWFGF SFZ6[ DlC,FVM DF8[GF pnMU
;FCl;STFGF lJSF;GF SFI"S|DMG[ VF S[gãGM D]bI wI[I ZFBJFDF\ VFjIM K[P DlC,FVMGL pnMU ;FCl;S
5|J'lTG[ SFZ6[ VFlY"S 1F[+[ T[DGL E}lDSF ;A/4 JW] pt5FNG1FD AGL XSX[P DlC,FVMG]\ ÒJG:TZ
;]WFZJF VJ{lWS lX1F6GF SFI"S|DM 56 UM9JJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S ;\:YFVMDF\ SFD SZTL DlC,FVMG[
T[DGF ;[JFSF/ NZdIFG pnMU ;FCl;STFGF ;3G TF,LD SFI"S|DM D/TF ZC[P
5P$ SFI" o" "" "
p5ZMST IMHGFVMG[ ;CFIE}T YJF DF8[ ~l-UT VG[ VFW]lGS VeIF;S|DM VF5JFDF\ VFjIF
K[P A[AL;L8L\U4 G;L"U4 DlC,F pnMU ;FCl;STF4 VFW]lGS J:+ l0hF.G4 lJlJW SFI" S]X/TF4 3ZGF
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AH[8DF\ IMuI VFIMHG4 SMd%I}8Z SFI"S|D4 VMlO; D[G[HD[g84 0[J,5D[g8 VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT
DlC,FVM DF8[ lJlXQ8 SFI"S|DP
VF S[gã ;FY[ .g8ZG[XG, ;[g8Z OMZ VF\+l5|lGIMZXL5 V[g0 S[ZLIZ 0[J,5D[g84 .g0:8=LI,
A[\S VMO .lg0IF4 U]HZFT lJD[g; .SMGMlDS; 0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG l,P4 l0:8=LS8 5\RFIT4 EFJGUZ
I]lGJl;"8L4 :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=4 EFJGUZ lH<,FGF pnMU VG[ ;[g8Z OMZ ;MxI, J[<O[Z OMZ
lJSZ ;M;FI8L H[JL VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI VG[ :YFlGS ;\:YFVM HM0FI[,L K[P
:+LVMGL ZMÒ SDFJFGL XlST JWFZL XSFI T[ DF8[ ;FDFlHS4 VFlY"S SFI"S|DM 5ZtJ[ VF S[gãDF\
BF; wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[ VG[ :+LVMG[ 5MTFGFDF\ zwWF VG[ lJ`JF; HgD[ T[ DF8[ ZMHUFZL4
lX1F64 VFZMuI4 5MQF64 lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF 1F[+MDF\ AC]lJW VG[ AC],1FL J,6 V5GFJJFDF\
VFjI]\ K[P
5P5 DlC,F pnMU ;FCl;STFG[ 5|Mt;FCS U6L XSFI V[JF S[8,F\S 5FIFGF 5lZA/M GLR[[ | [ [ \ [[ | [ [ \ [[ | [ [ \ [[ | [ [ \ [
D]HA NXF"JL XSFIP] "] "] "] "
s!f V[S\NZ HG;DFHDF\ HFlT ;EFuITF ;\J[NGF ;DH JU[Z[G]\ DCtJ JWT]\ UI]\ K[P VFH[ T[ SFZ6YL
H EFZTLI ;DFHDF\ DlC,FVM ;\NE[" DCtJGF O[ZOFZM HMJF D/[,F K[P H[D S[ !))! DF\ DlC,FVMGF
;F1FZTF NZG]\ 5|DF6 ,UEU $_@ CT]\ T[ JWLG[ .P;P Z__! GL HG;\bIFGF VC[JF, D]HA T[ VF\S
5$@ H[JM YJF HFI K[P ;F1FZTF NZGM VF JWFZM lX1F6 DF8[GF AN,FI[,F J,6G]\ 5|lTlA\A 5F0[ K[P
VF ;F1FZTF NZGF J,6G[ DHA]T SZ[ T[J]\ ALH]\ 5lZA/ K[P prRlX1F6 VG[ jIJ;FI,1FL lX1F6DF\
5|J[X D[/J[, lJnFYL"VMDF\ AC[GMG]\ 5|DF6 ##P#@ CT]\P H[ JWLG[ .P;P Z__! DF\ $_@ H[J]\ YI]\ CT]\P
VF 5|SFZGF lX1F6GF jIF5GF SFZ6[ AC[GMGF ;FDFlHS VFlY"S :JFT\œIGL DF+FDF\ p<,[BGLI JWFZM
YIM K[P
R[gGF. l:YT ;MO8J[Z 8[SGM,MÒ 5FS"GF 0FIZ[SZ ZFH,1FLGF H6FjIF D]HA DlC,FVM
ZMHUFZLGL NlQ8V[ ;F{YL JW] DF+FDF\ VF. 8L VG[ VF. 8L . V[; H[JF 1F[+DF\ 5|J[X[, K[P ZFH,1FLGF
V[S ;J["1F6DF\ NZ S\5GLVMG]\ ;J"[1F6 SZJFDF\ VFJ[,]\ CT]\P VF !Z S\5GLVMG]\ ;J["1F6 SZJFDF\ VFJ[,]\
CT]\P VF NZ S\5GLVMGF ;J["1F6 5{SL ) S\5GLVMDF\ HFlT U]6MTZ 5|DF6 !oZo5 VG[ !o5 HMJF D/[,P
.gOM;L; S\5GLGF  AL5LVM V[SDDF\ $5@ H[8,L DlC,FVM K[P VF p5ZF\T >gOM;L; JL5|M V[R;LV[,
8[SGM,MÒ ;G DF.S|M;L:8D VG[ VMZ[S, .g0LIF H[JL S\5GLVMDF\ NZ 5 SD"RFZLVMDF\YL ! DlC,FGL
EZTL CMI K[P
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VF ;LJFI JT"DFG ;DIDF\ GF6FSLI ;[JFAHFZDF\ VG[ VF{QFWL  T[DH AFIM8[S 1F[+DF\ 56
DlC,FVMG]\ lJX[QF VFSQF"6 HMJF D/[, K[P Z[GA[S;L ,[AMZ[8ZLGF DFGJ;\;FWG VlWSFZLGF H6FjIF
D]HA S\5GLGF S], SD¶RFZLVMDF\ !(@ DlC,FVM K[P
.gOD"[XG 8[SGM,MÒ4 GF6FSLI ;[JF S[ VF{QFWLI 1F[+MDF\ DlC,FVMG]\ VFSQF"6 JWT]\ UI]\ K[P T[
DF8[ D]bItJ[ V[J]\ HMJF D/[, K[ S[ VF ;3/F 1F[+MDF\ DFGJ ;\;FWGGF ;\NE"[ JW] 5|UlTXL, VlEUD
HMJF     D/TM CMI K[P 36F DFGJ;\;FWG VlWSFZLVM  V[S AFAT V[SDT K[ S[ 5]~QF SD"RFZLVMGL
;ZBFD6LDF\ DlC,F SD"RFZLVM S[ DlC,F VlWSFZLVM JW] l:YZ VG[ JOFNFZ CMI K[P
.gOD["XG 8[SGM,MÒ YSL GMSZL DF8[GL W\WFSLI ;[JF 5}ZL 5F0GFZ A[ DM8F S[gãMDF\ V[J]\ HMJF
D/[, K[ S[ VFlY"S 5|J'lTVMDF\ DlC,FVMGL pt;]STFG]\ 5|DF6 B]A H h05YL JWT]\ HFI K[P .P;P
Z__# GF JQF"DF\GF pSL  SMD ;\:YF £FZF DCTD ;[JF1F[+G[ VFJZL ,[TL ,UEU Z4__4___ HuIFVM
EZJFDF\ VFJL CTLP T[ 5{SL *_4___ AC[GM CTLP DMg:8Z SMD GFDGF V[SD 5F;[ RFZ JQF" VUFp
jIJ;FI JF\rK]S S], ;\bIF 5{SL Z5@ AC[GMG]\ 5|DF6 CT]\P
ALhG[; 8]0[ GF ;%8[dAZ Z__$ GF EFZTDF\ W\WFSLI 1F[+[ DlC,FVMGF 5NF5"6 V\U[GF V[S
BF; JWFZFGF V[SDM EFZTLI VF{nMlUS 1F[+DF\YL 5;\N SZ[,F Z5 H[8,F AC[GM S. ZLT[ VF{nMlUS
;FC;DF\ IX:JL SFDULZL SZL ZC[, K[ T[G]\ VJ,MSG SZ[, K[P
YD["S; S\5GLGF JlZQ9FlWSFZL VGJ ZFH ccVG]VFUFcc K[P (#_ SZM0G]\ pHF"  VG[ 5IF"JZ6LI
.HG[ZL pnMUG]\ 5]Gol:YT V[SD K[P H[GF VwI1F TZLS[ DCTD AMH JCG SZTF\ ZC[,F\ K[P DF+ S],
W\WFG]\ SN AD6]\ SZJF DF8[ S[ GOM # U6M SZJF DF8[ GlC\ 5Z\T] 5]Go XC[ZGF ;F{NI" GL DFJHT VG[
J'lwW DF8[ T[DH ;FDFlHS HJFANFZLGF EFU~5[ S\5GLGF S], GOFGM !@ EFU BR"  SZJFGF wI[IG[
SFZ6[ 56 T[VMG[ V[SDG[ 5|lTQ9F V5FJL K[P &Z JQF"GL p\DZ[ S\5GLGF lGIT AMH p5ZF\T ccVFSF\1FFcc
GFDGF lAG ;ZSFZL ;\U9G YSL h]\5058'L VG[ X[ZLGF AF/SMG[ lX1F6VF5JFGF SFDDF\ 56 VR]S
;DI OF/J[[ K[P
GF6FAHFZ D}0LAHFZDF\ VU|[;Z H[P5LP DMU"G .g0LIF S\5GLGF D[G[Ò\U 0FIZ[S8ZGL
HJFANFZL J[lNSF E\0FZSZ ;\EF/L ZC[,F K[P 5|;FZDFwIDF\YL 5|DF6DF\ Vl,%T CMJF KTF\ K[<,F !$
JQF"YL jIF5FZL V[SDGF GF6FSLI ;[JFGF pHHJ/ EFJL lJQF[ ;TT lR\TLT ZCLG[ SFI" SZ[ K[P W\WFSLI
1F[+[ pKLGL D}0LYL HMBD ,[GFZ S\5GLVMG[ DF8[ WLZWFZ SZGFZFVMDF\ lJ`J;GLIGF pEL SZJFDF\
T[DGF SF{X<IGL EFZMEFZ 5|X\;F YFI K[P
WL lC\N]:TFG 8F.:; l,lD8[0GF JF.; R[ZD[GDF\ VF~- XMEGF EFZTLI 5|Lg8 DL0LIFGF 1F[+[DF\
5|YD 5|tI1F lJN[XL D]0L SZ6 DF8[ C[g0Z;G u,MA, >gJ[:8;"  ;FY[ ;CIMU ;FWJFG]\ z[I HFI K[P
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l5|g8 lDl0IFDF\ lJlJW z[6L 5}lT"VMGF ;\NE"DF\ GJ5|JT"G SZJFDF\ 56 T[DG]\ GFD DMBZFG]\ U6JFDF\
VFJ[ K[P
HdAM U|]5GF p5FwI1F TZLS[ JL V[DP KFAZLIF HJFANFZL ;\EF/L ZCIF K[P .P;P Z__#v_$
GF UT GF6FSLI JQF" NZdIFG XM J[,[;GF S], J[RF6DF\ Z_@ J'lwW Y. CTL TM T[GM J[ZM EIF" 5}J["GM GOM
V-LU6M JWFZ[ YIM CTMP CF,DF\ VF U|]5 S], ~FP )4Z__ SZM0G]\ V\NFHJFDF\ VFJ[ K[P pt5FNSTFDF\
VlEJ'lwWLG[ 5|Mt;FCS V[J]\ J/TZG]\ GJlGIMÒT DF/B]\ VG[ T[DGL VFUJL NlQ8G]\ 5lZ6FD K[P
;EF;NMGF D}0LSZ6GL HJFANFZL 5ZtJ[ ;\5}6" ;EFGTF ;FY[GF ;FDFlHS pTZNFILtJ DF8[ T[VM
;TT 5|J'T VG[ RL\TLT HMJF D/[, K[P
SF.G[8LS V[gÒGLIZL\U U|]5G[ W\WFSLI lJSF;GF DwISF/GF ;\S|F\lTSZ6 5KL GJLG TASSFDF\
,. HJF DF8[ pt;]S V[JF ;],HGL DM8JF6L VF ;FC;GF HM.g8 D[G[Ò\U 0FIZ[S8Z K[P CMg0F H}Y
;FY[YL K]8F YIF AFNGF TASSFDF\ J{lJwILSZ6GL lNXFDF\ DM8Z ;FIS,GF pt5FNG ;FY[ 5|J[X SZ[, K[P
;],HHFGF G[T'tJ C[9/ SF.G[8LSGF JlZQ9 ;\RF,GD\0/GL 8LDG[ lC\DTE[Z $_ YL GLR[GL SZJFG]\
;FC; W\WFSLI lJ`JDF\ ;\RF,G ;\NE[" HA~ ;FC; U6FJFI K[P
VF.;LVF. A[\SGF HM.g8 D[G[Ò\U 0FIZ[S8ZGM CMNM ;\EF/TF ,,LTF U]%TF J{l`JSLSZ6GF
TASSFDF\ A[\SG[ J{l`JS AGFJJF DF8[GF W\WFSLI 5|IF;MG]\ ;\RF,G SZTF ZC[,F K[P T[DGF DFU"NX"G VG[
;FCl;S NMZJ6L C[9/ VFH[ VF V[SDGL ;A;L0L 5Z SCL XSFI T[JF V[SDM I]PS[P S[G[0F4 AC[ZLG4
;L\UF5]ZDF\ SFI"ZT K[P
W\WFSLI lJ:TZ6GF ;\NE"[ DlC,FGF !5 lNJ; EFZTGL ACFZ OZ[ K[P T[DGL DNNDF\ !* H]NL
H]NL ;\:S'lTG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF\ N[XGF *_ H[8,F ;CFISMGL 8LD K[P VF.;LVF.;LVF.GF AM0"DF\
;F{5|YD 5|lTlGlWtJ D[/JGFZ VF DlC,FGF 5U,[ 5U,[ CF,DF\ VgI # DlC,FVM 56 AM0" 5|lTlGlWtJ
;\EF/[ K[P
SlJTF CZLG]\ GFD VF{nMlUS HUTDF\ lJlXQ8 ZLT[ ,[JFI K[P EFZTLI dI]rI]V, O\0 pnMUGF
5|YD DlC,F ;L.VM TZLS[ T[DG]\ GFD VF{nMlUS HUTDF\ VFNZ5F+ AG[, K[P CF,DF\ VF.V[GÒ jI;FIF
dI]rI]V,O\0GL GJLG IMHGFVMG[ VM5 VF5JFGF SFDDF\ DCTD ;DI OF/JTF\ ZCIF\ K[P H[JF\
,F\AFUF/FGF DFGJLI;\\A\WM ;FY[ W\WFG[ pHHJ/ SZJFGL 5}6" TS ZC[,L K[P T[JF XC[ZDF\ T[JF W\WFSLI
1F[+ TZLS[ D]\A.G[ T[VMV[ 5;\NUL VF5L K[ VG[ T[YL VgI NZBF:T CMJF KTF\ D]\A.DF\ :YFIL YIF K[P
CF,DF\ T[VM ~FP !(__ SZM0GF E\0M/GL HJFANFZL ;\EF/[ K[P VG[ H[GL 1FDTF GÒSGF ElJQIDF\
~FP $___ SZM0 SZJFGL T[DGL V5[1FF K[P T[VM lJ7F5G SZTF\ ;\A\WM YSL AHFZ J'lwWGF lJRFZG[
5|WFGTF VF5[ K[P
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V[R0LV[O;L A\[S BFGUL1F[+[ GF6FAHZ D]0LAHFZDF\ DM8]\ 5|E]tJ WZFJGFZL ;\:YF K[P VF
;\:YFGF V[ShLSI]8LJ 0FIZ[S8Z Z[6]SGFSGL NMZJ6L ZFCAZL C[9/ UT JQF"DF\ VF ;\:YF £FZF !Z&)*
SZM0G]\ WLZF6 SZFJFDF\ VFJ[,]\ H[ T[GF VFU,F\ JQF"GL ;ZBFD6LDF\ Z( 8SF JWFZ[ CT]\P H[ V\NFH[ $_@
AHFZlC:;M WZFJ[ K[P A[\SLU pnMUDF\ GMG5Z OMDL"\U V[;[8; sV[G5LV[f GF ;\NE"DF\ _P() ;FY[
V[R0LV[O;L A[\S DMBZ[ K[P
.gJ[:8D[g8 A[\SLUDF\ EFZTLI HUTDF\ G{GF ,F, lS0JF.G]\ GFD 5|YD5\lSTDF\ U6FI K[P
V[RV[;AL;LGF GFIA;L.VM TZLS[ T[VM V[RV[;AL;LGF lGI\+6 lJEFU VG[ ;FDFlHS T\+GL DIF"NFDF\
ZCLG[ lJlXQ8 5|E]tJ :YF5LT SZJF ;TT 5|J'T K[P VFH[ V[RV[;AL;L XF/F1F[+[ V[SD,1FL WLZF64
U|FdINTS4 H/;\RI4 DlC,F ;XlSTSZ6GL lNXFDF\ H[ S. 5|NFG SZ[ K[P T[DF\ lS0JF.G]\ NlQ85}6"
DFU"NX"G DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P jIJCFZDF\ 5|DF6DF\ S9MZ VG[ N1F V[JF lS0JF. CMJF KTF\ 8F8F4
lZ,FIg; V[JL ALZ,F4 JMSCF0"YL S\5GLVM 56 T[DGF ;CFISFZL VlEUD G[ EFZ[ VFNZYL HMJ[ K[P
5P& TFH[TZGF\ J,6M[ \[ \[ \[ \
lJSF;GL 5|lS|IF ;D}/UL CMI K[ SM.56 JU"GF lJSF;G[ :5X"TF 5|` GM VF ;DU|,1FL 5|lS|IFGF
EFU TZLS[ HMJF H~ZL K[P VG[ T[ ;\NE"DF\ 5|` GMGF pS[, DF8[ ;3G 5|IF;M H~ZL K[P ;FTDL 5\RJQFL"I
IMHGFDF\ VFlY"S lJSF;DF\ DlC,FVMGF ;]U|YG DF8[ BF; 5|SZ6 OF/JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ D]bItJ[
lJSF;GF ;J" SFI"S|DMDF\ DlC,FVMG[ ,1IF\SLT H}Y TZLS[ lJlXQ8 :YFG VF5J]\ VG[ T[ VG]~5 lJlJW
5|SFZGF TF,LDJU"G]\ VFIMHG SZJ]\ VF ;\NE"DF\ DlC,FVMGL CF0DFZL N}Z YFI T[DGL 1FDTF pt5FNSTF
J'lwW YFI T[ 5|SFZGL ;]IMuI 8[SGM,MÒGM lJSF; YFI T[J] JFTFJZ6 lGDF"6 SZJ]\ ZFHIS1FFV[ AHFZ
;CFI 5}ZL 50[ T[JF\ 5|ItGM SZJF VFlY"S :TZ[ lG6"ILSZ6GL 5|lS|IFDF\ DlC,FVMGL EFULNFZL JW[ T[
;3/L AFATM p5Z EFZ D]SJFDF\ VFJ[,M K[P
EFZT ;ZSFZGL TYF lJlJW ZFHIMGL VF{nMlUSGLlTDF\ AC[GM :JT\+ 56[ GFGF 5FIFGF V[SDM
SZL XS[ T[ 5|SFZGF pt5FNG VG[ 5|lS|IF,1FL TF,LDL SFI"S|DM R,FJJF BF; E,FD6 SZJFDF\ VFJL K[P
DlC,F pnMU ;FCl;STFGF lJSF; DF8[ AC] DMBLIF jI]CGL VFJxISTF K[P AC[GM T[DGF 5Z\5ZFUT
W\WFDF\YL ACFZ GLS/LG[ 50SFZI]ST VG[ VFlY"S ZLT[ J/TZI]ST 5|J'lTVM DF8[ ;];HH YFI T[J]\
5IF"JZ6 lGDF"6 YFI T[ DF8[GF 5|ItGM A[\SM VG[ VlWS'T GF6FSLI ;\:YFVM DlC,F ;FCl;SMG[ DF8[
VU|TFGF WMZ6[ WLZF6 5]~ 5F0[ ;ZSFZ £FZF JCLJ8L 5|lS|IF ;Z/ AGFJFI T[ BF; H~ZL K[P
JF:TJDF\ J{l`JS :TZ[ I]GM £FZF4 I]GL0M £FZF VFlY"S 5|J'lTDF\ DlC,FVMGL E}lDSF p5Z BF;
EFZ D}STF ;]+FtDS 5|S<5M SFI"S|DM K[S !_*5 YL VF5JFDF\ VFJ[,F K[P V[XLIG VG[ 5[l;lOS ;[g8Z
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OMZ 8=Fg;OZ VMO 8[SGM,MÒcc £FZF DlC,F pnMU;FCl;STFGF lJRFZG[ 5|Mt;FCLT SZTF\ T[GF 5|;Z6
DF8[GF BF; SFI"S|DM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VFlY"S ;]WFZFGF J,6MGF SFZ6[ C/J[ C/J[ VFlY"S 5|J'lTGF
:J~5 ;\NE[" DlC,FVMG]\ lR+ AN,FT]\ ZCI]\ K[P
JT"DFG TASS[ 5|FFYlDS 1F[+ ;FY[G]\ DlC,FVMG]\ VJ,\AG 56 38T]\ ZCI]\ K[P .P;P Z__! DF\
5|FYlDS 1F[+DF\ VF 5|DF6 &P!_ 8SF pnMU 1F[+DF\ VF 5|DF6 ZP*( @ VG[ ;[JF 1F[+DF\ #_@ HMJF D/
[,]\ K[P VFD K[<,F NFISFDF\ 5|FYlDS 1F[+[ ZMSFI[,F\ DlC,F zlDSMGF 5|DF6DF\ !$P&Z 8SFGM 38F0M YI[,M
K[P EFZTGF V[S\NZ lR+GF ;\NE"DF\ U]HZFT ZFHIDF\ XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZMDF\ VG[ lJlJW 1F[+MDF\
jIJ;FIL AC[GMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 GLR[ 5|DF6[ HMJF D/[,]\ K[P
!)(_ DF\ HFC[Z 1F[+[ ZMSFI[,F S], SFDNFZM 5{SL !ZP(& 8SF DlC,F SFDNFZM CTFP !)(_ DF\
VF 8SFJFZL 5|DF6 JWLG[ !$P#& 8SF H[J]\ YI]\ CT]\P Z__! GF JQF"GF V\T[ T[ 5|DF6 !$P*) 8SF YI[,]\
CT]\P VFD !)(_ GF NFISFGL ;ZBFD6LDF\ !)(_ YL Z___ GF NFISF NZlDIFG T],GFtDS ZLT[
HFC[Z 1F[+DF\ jIJ;FIL AC[GMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 VMK]\ JwI]\ K[P VFG]\ D]bI SFZ6 ;ZSFZGL AN,FI[,L
GLlTG[ U6FJL XSFIP HFC[Z1F[+GL H[D V,AT BFGUL 1F[+DF\ 56 !)(_ DF\ *P&(@ !))_ DF\
)P#) VG[ Z__! DF\ (P*( 8SF HMJF D/[,]\ CT]\P
U]HZFT ZFHIDF\ U|FdI lJ:TFZDF\ B[TL1F[+[ 5MTFGL DF,LSL WZFJTF\ CMI T[JF AC[GM VG[ VgI
jIJ;FIDF\ CMI T[JF AC[GM !))& DF\ VG]S|D[ 5_P$( 8SF VG[ Z&P#_ 8SF HMJF D/[,F CTF\P XC[ZL
lJ:TFZMDF\ VFlY"S 5|J'lT ;FY[ ;\S/FI[,F AC[GMG]\ 5|DF6 U|FDL6 1F[+GL ;ZBFD6LDF\ YM0]\ JWFZ[ HMJF
D?I]\ CT]\P V,AT E}TSF/GL ;ZBFD6LDF\ lX1F6GF ;\NE[" AC[GMDF\ H[ GM\W5F+ 5|UlT HMJF D/L K[P
T[GL V5[1FFV[ jIJ;FI 1F[+DF\ AC[GMGF 5|DF6DF\ T[8,M JWFZM YIM GYLP VF J,6 N[XGF\ DM8FEFUGF
ZFHIMDF\ HMJF D/[, K[P
;DU| EFZTDF\ H[ BF;LIT AC[GMGF pnMU ;FCl;STF ;\NE"[ HMJF D/[ K[ T[ H DM8FEFU[
U]HZFTDF\ HMJF D/[ K[ V[8,[ S[ U'CpnMUMDF\ NFPTP 5F50 VYF6Fv D;F,F AGFJ8 J[RF6 JU[Z[DF\
VG[ XC[ZL VW" XC[ZL lJ:TFZMDF\ aI]8L 5F,"Z %,[ CFp; S[ lX1F6GF VgI 1F[+MDF\ AC[GM :JT\+ ;FCl;S
~5[ ACFZ VFJTF\ ZCIF\ K[P V,AT HG;\bIF4 EFZTGL HG;\bIFGF S], zlDSMS[ lJ`JGF VgI N[XMDF\
HMJF D/TF\ 5|JFCMGL ;ZBFD6LV[ VF 5|DF6 ;\bIFtDS ZLT[ AC] VMK]\ HMJF D/[ K[P
D}/E}T ZLT[ ;FDFlH ;F\:S'lTS 5Z\5ZF H[ V[S\NZ pnMU ;FCl;STFG[ 56 AFWS GLJ0[ K[ T[
DlC,F pnMU ;FCl;STF DF8[ lJX[QF AFWS HMJF D/[ K[P ;DFHGF lJlJW JU" ;FY[ AC[GMG[ ;LWM ;\5S"
ZC[ VG[ T[ 5|SFZGF VFNFG 5|NFGGL 5|lS|IF RF,] ZC[ T[ CÒ VFH[ V\XTo A\WGMGF SFZ6[ VG[ V\XTo
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AC[GMGF :JEFJGL DIF"NFG[ SFZ6[ VMK]\ ;\EJLT AG[, K[P l5T'5|WFG S]\8]\A 5Z\5ZF SZTF\ 56 AC[GMGF
;CH pK[ZGL 5wWlTDF\ U'CSFI" S]\8]\AÒJGG[ CÒ 56 EFZTLI ;DFHDF\ VU|TF CMJFYL VF{nMlUS
1F[+[ DlC,FVMG]\ 5|DF6 p<,[BGLI ZLT[ VMK]\ HMJF D/[ K[P
5P* DlC,F U'C pnMU v ,LHHT 5F50 ¸ 5lZRI''''
5P*P!  5|:TFJGF o| || |
;DFHDF\ HIFZ[ H]NL H]NL jIlSTVM ;\U9LT Y.G[ lG`RLT lNXFDF\ RMSS; 5|SFZGF C[T] 5}J"SGF
5|ItGM SZ[ tIFZ[ S\.S GJ]\ VFSFZ 5FD[ K[P VF EFJGFG[ SM. HFTL ;FY[ ;LWM ;\A\W GYLP 5]~QFGL
;ZBFD6LDF\ DlC,FVMGL V[ DGMJ{7FlGS BF;LIT ZCL K[ S[ T[DF\ VFG]J\l;STFGF U]6M VG[ ;F\:S'lTS
JFTFJZ6DF\YL D/TF\ TtJMG[ T[VM ;CH ZLT[ jIJCFZDF\ ;\S|F\T SZ[ K[ VG[ V[ 5|DF6[ T[DGF ÒJG
30TZ DF8[ T[VM 5|ItGXL, ZC[ K[P HIFZ[ AC[GM :JI\E] ;XlSTSZ6GL 5|lS|IFDF\ VlE SZTF\ sV[Hg8f
GL E}lDSF DF8[ lS|IFXL, YFI tIFZ[ T[G]\ V[S H]N] H NX"G ;DFHG[ ;F\50[ K[P VF ;\NE"DF\ cczL DlC,F
U'CpnMU l,HHT 5F50cc ;\:YFGM 5lZRI 5|[ZS VG[ VG]SZ6LI K[P
5P*PZ  ;\U9GG]\ TtJ 7FG\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
zL DlC,F U'C pnMU l,HHT 5F50GM lJlWJT 5|FZ\E !)5) YL YIMP !5 DL DFR" !)5) GF
ZMH D]\A.GF ULZUFJ lJ:TFZGF ,MCF6F lGJF;GL RF,DF\ ;FT DlC,FVMV[ ;\U9LT Y.G[ VF ;\U9GGM
5|FZ\E SIM"P  ;FD]lCS DFl,SLGL EFJGF ;\U9GGF TtJ NX"GGF 5FIFDF\ ;DFI[, K[P ;FT AC[GMG]\ :J{lrKS
56[ ZRFI[,]\ VF V[S ;\U9G GOF S[ G]S;FGL G[ JC[\RLG[ ;FY[ ZC[JF DF8[ SZJFDF\ VFjI]\P :JFEFlJS ZLT[
H :J{lrKS V[JF VF ;\U9GDF\ 5|FZ\lES TASS[ HM0FI[,F AC[GMG[ pt5FNG VG[ JC[\RF6 J'lwW £FZF
J[5FZ J'lwWGM :5Q8 pt;FC H6FTM CTMP ;{wWF\lTS ZLT[ VF ;\U9G UF\WLÒGF JF,L56FGF l;wWF\TG[
VG]~5 HMJF D?I]\ K[P H[DF\ ;\5lTGL DFl,SL ;DFHGL ZC[ K[P VG[ W\WM V[ ;[JFSLI 5|J'lTG]\ GJTZ
:J~5 CMI K[P l,HHT 5F50GF ;\U9GDF\ 56 VF lJEFJGF 5|FYlDS TASS[ H :5Q8 SZJFDF\ VFJL
CTL VG[ JBTMJBT lJlJW ;EFVMDF\ VF CSLSTGM 5]GZMrRFZ SZJFDF\ VFJTM CTMP
H;J\TL 5M584 5FJTL YM0F6L4 pHHDA[G S]\0l,IF4 AFG]\A[G TgGF4 ,FE]A[G UMSF6L4HIFA[G lJ9',F6L
VG[ V[S AC[G sH[G]\ GFD 5|F%I GYLf  VF AC[GMV[ VF ;\U9GGM 5|FZ\E SIM" CTMP H;J\TLA[G 5M58GL
T[DF\ D]bI E}lDSF CTL S[ H[VMG[ CH] A[ 5}J[" H .SMGMDLS 8F.d; U|]5 £FZF VF{nMlUS ;\U9G YSL
;DFH;[JF DF8[GM 5]Z:SFZ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
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,1DLNF;EF.GF GFDGF V[S ,MCF6F ;NU'C:Y T[ SF/[ 5F50 JC[RJFGF W\WFDF\YL ~FP (_ GL
G]S;FGL SZ[, VF HF6L ;DÒG[ ,MCF6F RF,GL VF AC[GM ;\Ul9T Y. VG[ T[ H DSFGGF VUF;L p5Z
5F50 J6JF V[S+ YJF\ ,FUL VG[ E},[` JZGF T[DGF V[S HF6LTF J[5FZLG[ VF 5F50 AGFJLG[ J[RF6
DF8[ VF5TF\ CTFP YM0F H ;DIDF\ T[D6[ ~FP (_ GL G]S;FGL EZ5F. SZLG[ SFDSFHG[ UlTXL, SIM"P
!)5) YL X~ YI[, VF ;\U9GDF\ 5|FZ\lES TASS[ ZMH[ ZMHGM VFJS VG[ BR"GM lC;FA
ZFBJFDF\ VFJTM CTM VG[ H[ lNJ;[ lC;FAGL SFDULZL V5}6" ZC[ TM ALHF lNJ;[ W\WFSLI SFDSFH A\W
56 ZFBJFDF\ VFJT]\ CT]\P VFH[ VF56[ H[G[ W\WFSLI V[SDGL 5lZEFQFFDF\ ZMHD[/ SFR] ;ZJ{I]\4 5FS]
;ZJ{I]\ SCLV[ KLV[P T[ AWL H SFDULZL V,AT T[ ;DI[ 56 YTL CTLP 5Z\T] D]\A. HFC[Z 8=:8 WFZF
VgJI[ H[ lC;FAL HMUJF. VlGJFI" CMI T[GM 5|FZ\E !))&v)* YL X~ YIMP 5|FZ\lES TASS[ ;\:YFGL
5|J'lTVMGM lJ:TFZ SM.H VF{5RFlZSTF JUZ4 ,[lBT 5|lS|IF JUZ YTM CTMP H],F. !)&& DF\ ;M;FI8L
WFZF C[9/ GMW6L SZJFDF\ VFJLP !)&& DF\ T[ ;DIGF\ BFNL VG[ U|FDMnMU 5\RGF VwI1F prKZ\UEF.
-[AZGL N[BZ[B4 DFU"NX"G VG[ NMZJ6L C[9/ BFNL VG[ U|FDMnMU 5\RGF GM\WFI[,F DFgI V[SDMDF\ T[GM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM VG[ tIFZAFN zL DlC,F U'C pnMU l,HHT 5F50 TZLS[ SFG}GL GFDFlEWFGYL
;\:YF SFI"ZT Y.P
VFH[ VF ;\U9G EFZTEZDF\ B]A bIFTL WZFJT]\ ;\U9G K[ BF; SZLG[ DlC,FVMG[ ZMHUFZL
VF5JFGF ;\NE"DF\ T[DH DlC,FVMGF UF{ZJ5|N ÒJG DF8[GF 5|ItGM DF8[ VF ;\U9G lJX[QF bIFTL
WZFJ[ K[P HIMlTA[G GFIS H[ CF,DF\ VF ;\U9GGF VwI1FF K[P T[VM N; JQF"GL p\DZGF CTF tIFZYL
5F50 J6JFGF SFDYL VF ;\U9GDF\ HM0FI[,F K[P V[ ;DI[ VFBM lNJ; 5F50 J6JFG]\ SFD SZLG[
HIMlTA[G ZFl+ XF/FDF\ VeIF; SZJFDF\ HTF\ CTF VG[ ZFl+ XF/FDF\YL V[;PV[;P;LP GL 5ZL1FF
5;FZ SZL CTLP !5 JQF"GL p\DZ[ T[VM ;\U9GGF :8MZSL5Z TZLS[ SFD SZTF\ CTF\P
VF ;\U9GGL D]bI lJX[QFTF V[ K[ S[ ;\U9GDF\ ;eI TZLS[ DF+ DlC,FVM K[ H[ S[8,F\S EF.VM
lC;FAL lJEFUDF\ S[ A; 0=F.JZ TZLS[ HM0FI[,F K[ T[ DF+ 5UFZNFZ SD"RFZLGL E}lDSFDF\ K[P VFH[ VF
;\U9G VtI\T jIJCF~ E}lDSFDF\ GJ;H"GGL 1FDTF ;FY[ ;XlSTSZ6GL lNXFDF\ VFU/ JWL ZC[,]\
;\U9G K[P VF ;\U9GGL H[ XFBFVM K[ T[GF ;\RFl,SF TZLS[ ;eIAC[GM 5{SLGF H V[S AC[GG[[ GLDJFDF\
VFJ[ K[ CJ[ !( JQF"YL GFGL p\DZGL AC[GMG[ ;eI5N VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP ;\U9GGL XFBFVMG]]\
;\D[,G YFI tIFZ[ ;\RFl,SF H[DG[ HJFANFZL VF5[ T[ AC[G[ XFBFG]\ 5|lTlGlWtJ SZLG[ ;\RF,SLI ;\D[,GDF\
HJFG]\ CMI K[P AWL H XFBFVMDF\ VG[ D]\A. BFT[GL J0L SR[ZLDF\ 56 ZMlH\NL ZMS0 ZSDGM A\[S ;FY[
JCLJ8 AC[GM H SZTF\ ZCIF K[P 5|tI[1F XFBFV[ :JSLI SF{X<IYL JCLJ8 R,FJLG[ XFBFG[ 5UEZ
SZJFGL HJFANFZL ZC[ K[P VFD CMJFG[ SFZ6[ H[ T[ XFBFGL pt5FNG 1FDTF HF/JL ZFBJF DF8[GM
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5|ItG 56 T[ XFBFGF AC[GM VF5D[/[ SZ[ K[P HM U]6JTFGF WMZ6MGF ;\NE"DF\ H[ T[ XFBF JQF"GF V\T[
BM8DF\ HFI TM ;eI AC[GMG[ 5F50 J6JFGL DH}ZLGL ZSD VF5JF5F+ ZSDG[ AN,[ VMKL R]SJJFDF\
VFJ[ K[ VG[ T[YL p,8]\ HM XFBFG[ GOM 5|F%T YFI TM 5F50 J6JFGL ZSD ;eI AC[GM JrR[ JW]
5|DF6DF\ J[RFI K[P VCL\ p<,[BGLI V[ K[ S[ H[ T[ XFBFDF\ HM0FI[, ;eI AC[GM AWF\ H G[ V[S ;ZBL
ZSD R]SJJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\NE"DF\ SM. H 5|SFZGM NZHHFUT E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJTM GYLP
;FDFgI ZLT[ ;JFZGF 5 JFuIFYL XFBFVMGL SFDULZL X~ YFI K[ VG[ DM8F XC[ZMDF\ ;\U9GGL A;M
AC[GMG[ 3Z[ ,[JF HFI K[P NZZMHGL R]SJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P AC[GM ;F\H[ 3Z[ HFI tIFZ[ 5F50 J6JFGM
;3/M D;F,M ,.G[ HFI K[ VG[ ALH[ lNJ;[ 5F50 T{IFZ SZLG[ ,FJ[ K[P VF ;\NE"DF\ SFRF DF,G]\
lJTZ6 5[S[Ò\U R]SJ6L JU[Z[ SFDM DF8[ 56 GSSL SZ[,F AC[GMG[ HJFANFZL OF/JL N[JFDF\ VFJ[ K[P
VFH[ VF56[ H[G[ AHFZLSZ6GL 5|lS|IF SCLV[ KLV[ T[ 5|lS|IF 56 VF DlC,F ;\U9GDF\ 5wWlT;Z ZLT[
VD,DF\ D]SFI[,L K[P VG[ ;\:YF 5|FN[lXS VBAFZM Z[l0IF VG[ N]ZNX"GDF\ 56 :5Mg;ZXL5 YSL HFC[ZFTM
VF5[ K[P !)($ DF\ :JL0GYL VFJ[,F AFZ AC[GMV[ l,HHT 5F50GL DlC,F XFBFVMG[ H]NF H]NF H}YDF\
A[;LG[ ;\:YFSLI VlEJ'lT DF8[GF :J{lrKS 5|ItGMGL 5wWlT ;DHFJL CTLP
l,HHT 5F50 ;\U9GGL DM8L lJX[QFTF V[ K[ S[ ;FDFÒS pTZNFlItJGF 1F[+[ 56 HJFANFZL
5}J"SGL E}lDSF lGEFJL ZC[, K[P 5KFT lJ:TFZMDF\ 5|FYlDS XF/F CMAL ;[g8Z TM DwID JU"GF AC[GMDF\
8F.5L\U Z;M.SFD ;L\J6SFD EZTU]\Y6 JU[Z[GF JUM"G]\ VFIMHG 56 SZ[ K[P JF,MN H[JF UFD0FGL
V\NZ K[S !)*) DF\ D]bI Z:TFG[ HM0TM 5FSM Z:TM AGFJJFDF\ VFJ[, CTMP E}S\5 ;DI[ DCFZFQ8=
,FT]Z Ò<,FGF RL\RM0L UFDDF\ 5]GJ;"GGL SFDULZL ptS'Q8 VG[ IX:JL ZLT[ SZL CTLP TM Z__!
SrKGF WZTLS\5 5KL 56 5]GJ;"GGL SFDULZLDF\ ;\U9GGL ;[JF GM\W5F+ ZCL CTLP :JrKTF VeIFG
p5ZF\T VFZMuI ;[JFGF 1F[+MDF\ ;\:YFG]\ 5|NFG AC]D},] HMJF D?I]\ K[P ;F1FZTF VeIFG VMlZ:;FGF
UFD0FVMDF\ VF ;\U9G B}A H S]X/TFYL R,FjI]\ K[P
DFGJLI ;\U9G TZLS[ S[8,LS ;CH DIF"NFVM 56 VF ;\U9GGL SFI"5wWlTDF\ HMJF D/[, K[ S[
H[GF SFZ6[ S[8,LS JBT 5Z:5ZGF lJJFNGF 5|` GMGM pS[, 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ AC[GM H
SD"RFZL ;\RFl,SF S[ ;\U9SGL E}lDSFDF\ CMJFYL ;FDFgI jIJCFZDF\ HMJF D/TF\ SD"RFZL ;\RF,GGF\
5FIFGF 5|` GGM V,AT VCL\ HMJF D/TF\ GYLP V,AT JC[\R6LGL ;DFGTF CMJF KTF\ SIF\S S[8,LS
VgIFIG[ ,UTL OlZIFNM HMJF HF6JF D/[ K[P 5Z\T] ;\U9GGM jIF5 VG[ :J~5GF ;\NE"DF\ T[ GUgI
U6FJL XSFIP J/L4 SFZBFGF WFZF VgJI[ GM\W6L V[SD CMJFYL T[GF ;\A\WGF D/TF\ S[8,F\S ,FEM 56
VF DlC,F SD"RFZLVMG[ D/TF\ GYLP VF S[8,LS DIF"NF CMJF KTF\ JT"DFG VwI1FF HIMlTA[G GFIS
H6FJ[ K[ T[D EFZTGF $_ CHFZ H[8,F\ DlC,F ;EF;NM VG[ T[DGF S]\8]\AMG[ ;,FDT VG[ :J:Y ÒJG
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VF5JFDF\ l,HHT 5F50 5FIFGL E}lDSF EHJ[ K[P V[S ;DIGF l,HHTGF VwI1FF Z]1D6LA[G  5JFZG[
;DFHGF SFI" ptS'Q8 5|NFG AN, ;dDFlGT SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFH[ HIFZ[[ DlC,FVM :JFzIGF ;\NE"  Sl8AwW AGLG[ SFD[ ,FuIF K[ tIFZ[ VF ;\U9G
;XlSTSZ6GL lNXFDF\ VFUJL 5C[, ;DFG K[P ;CSFZLTFGF WMZ6[ ;\Ul9T Y.G[ VFlY"S ptSQF" DF8[GM
S[J0M DM8M 5|IF; Y. XS[ K[ T[G]\ pTD NQ8F\T VF ;\U9G VF56G[ 5}~ 5F0[ K[P
5P( DlC,F pnMU ;FCl;STF
;],MRGF GF0S6L" ov s!)(#f] "] "] "] "
5}6[ XC[ZGF ;FDFlHS VFlY"S ;J["1F6 VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[, VeIF;DF\ DlC,F pnMU
;FCl;STFGF lJQFIG[ BF; wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[,P  K[S !)&)DF\ 5]6[ XC[ZDF\ .g:8L8I]8 VMO D[G[HD[g8
0[J,5D[g8 V[g0 ZL;R" äFZF ;DU| DCFZFQ8= ZFHIGF !5_ H[8,F DlC,FVM DF8[ lJlXQ8 SFI"XF/FG]\
VFIMHG SZJFDF\ VFjI] CT]P  VF SFI"XF/FDF\ EFU ,LW[,F S[8,FS AC[GM p5ZF\T VgI TH7M ;FY[
~A~ D],FSFTM äFZF 5}6[ VG[ VF;5F;GF DlC,F pnMU ;FCl;STFGF J,6M V\U[GM VeIF;
!)(!v(ZGF ;DIUF/F NZlDIFG SZJFDF\ VFJ[,P  *5 H[8,F DlC,F ;FCl;SMGF[ VF VeIF;
V\TU"T ;\5S" SZJFDF\ VFJ[, CTMP  VF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, *5 DlC,FVMG[ D]bItJ[ !5 H[8,F
lJEFUDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[, H[DF\ .HG[ZL4 .,[S8=MGLS;4 O[A|LS;4 BFn4 T{IFZ J:+4 DZ3F
ATSF pK[Z4 C:T pnMU4 G;"ZL4 ZDS0F4 ;FA]4 %,F:8LS ;FDFG4 VF{QFWL4 5[.g8LU T[DH 5ZR]Z6
pnMUMGM ;DFJ[X YTM CTMP  *5 5{SLGF !( H[8,F pt5FNSLI RLHJ:T]GF pnMU ;FY[ VG[ 5* H[8,F
J5ZFXL RLHJ:T]GF pnMU ;FY[ Ô[0FI[, CTFP  VF VeIF;DF\ pt5FNSLI RLHJ:T]GF !( H[8,F
DlC,FVM 5{SL (# 8SF AC[GM W\WFSLI S]8]\AGF CTF HIFZ[ 5* H[8,F AC[GMGF &# 8SF AC[GM W\WFSLI
S]8]\AGF CTFP  *5 5{SL 5! AC[GMGF 5lT VYJF l5TF W\WF ;FY[ ;\,uG CTFP  DM8F EFUGF AC[GMGF
5lT S[ l5TF ;]lXl1FT CTFP  VF AC[GMG[ 5MTFG] S]8]\A GFG] CT]P  DM8F EFUGF AC[GMG[ 5|FZ\lES TaAS[
JW]DF\ JW] ;\3QF"GM VG]EJ YIM CTMP  H[ 5{SLGF !( AC[GM V[JF CTF S[ H[DG[ W\WFSLI ;\NE[" SM.H
5|SFZGM VG]EJ G CMJF KTF 5|FZ\lES TaASFGL ;D:IFVMDF\YL ;Z/TFYL 5FZ Y. XSIF CTFP  VF
DlC,FVM 5{SLGF (_ 8SF AC[GMV[ U'C:YL DlC,F VG[ pnMU ;FCl;S V[D A[J0L E}lDSFGM l:JLSFZ
SIM" CTM VG[ ,uG ÒJGG[ 56 wI[I TZLS[ l:JSFZ[, CT]P  V,AT VF DlC,FVM 5{SLGF &_ 8SF
DlC,FVMGF DT D]HA Ô[ 5lZl6T DlC,FGF 5lTGM jIJ;FI AN,L5F+ CMITM T[JF AC[GMG[
;FCl;STFGF 5|ItGM VYJF TM GFGF ;FC;G[ ;\S[,L ,[J] 50[ K[P  p5ZF\T 5lZl6T DlC,F CMJFGF GFT[
AC[GMV[ W\WFSLI ;FC;GL 5;\NULDF\ 5|YDYL H SF/Ò ZFBJL Ô[.V[P
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E}lDSF ;\3QF"GF 5|` GMGL ;DH DlC,F ;FCl;SMV[ 5|` GYL H S[/JJL Ô[.V[ VG[ TN VG]~5
H ;FC;GL 5;\NUL SZJL Ô[.V[P  V,AT DlC,FVMGL p5S|DXL,TF 5]~QFMGL ZMÒ p5Z TZF5 DFZ[
K[ T[ N,L, *5 8SF H[8,F AC[GMG[ V:JLSFI" CTLP
VF VeIF;DF\ DlC,F ;FCl;SMGF 5|`GM D]bItJ[ A[ 5|SFZGF Ô[JF D?IF CTFP  S[8,FS 5|`GM
;FDFlHS J,6YL 5|` GF[ K[P  H[DF\ ;DFHG] V[SN\Z[ DlC,F ;FCl;SM DF8[G] J,6 GM ALÒ TZO l:YlT
,1FL 5|`GM H[DF\ ;FCl;STFGF ;\NE"DF\ H[ 1F[+ H[ :Y/[ ;FC;GL 5;N\UL SZ[ T[ :Y/GL SFDGL l:YlTGM
5|`G D]HA K[P  VF ;N\E"DF\ 5|:T]T VeIF;DF\ V[J] :5Q8 Ô[JF D/[, S[4 DM8F EFU[ DwID JU"GF
AC[GMGF J,6M ;FCl;S AgIF 5KL 56 5Z\5ZFUT JW] Ô[JF D/[, K[P  HIFZ[ H[ S]8]\ADF\ DlC,F
;FCl;TF DF8[ ;FG]S}/ jIJ;FlIS SFZSLNL"G[ VFJSFI" U6JFDF\ VFJ[ K[P  EFZTLI ;DFHDF\ U'lC6LGF
D}/ VFNX"G[ VU|LDTF CMJFYL HIF\ ;]WL ——AF/ ;\EF/˜˜ V\U[ GSSZ :J~5GF J{Sl<5S ;\:YFSLI
jIJ:YF G UM9JFIP  tIF\ ;]WL 5|`GM H8L, ZC[JFGFP  H[D ;FDFgI ;\Ô[UMDF\ VgI 5]~QF ;FCl;SMG[
TF,LD 5|A\W4 G6F 5|A\WGF AÔZ 5|F%ITF H[ 5|`GM D]\hJ[ K[P  T[JF H 5|`GM VF DlC,F ;FCl;SMG[ 56
D]\hJ[ K[P  5Z\T] VF AWFH 5|`GMGL V5[1FFV[ V[S lJlXQ8 5|SFZGM 5|`G A[J0L E}lDSFGM 5|`G DlC,F
;FCl;SMG[ BF; D]\hJ[ K[P s;\NE"v ——lJD[G V[g8Zl5|gIM;v;F\;LIM .SMGMDLS :80L VMO 5]6[˜˜vD[
!)(#v8F.d; VMO .g0LIFf
 ÒP S]DFZ s——lJD[G V[g8Zl5|gIM;Lv0[J,5D[g8 .G .g0LIFvWL .SMGMDLS 8F.d;vV[5|L,
Z)v!v!)(&f
zL Ò S]DFZ[ EFZTGF S[8,FS lJ:TFZMDF\ s5|F\TMDF\f DlC,F pnMU ;FCl;STFGF ;\A\WDF\ YI[,L
5|UlT VG[ Ô[JF D/TF J,6MGM VeIF; SIM" CTMP  ;FDFlHS S<IF6GL lJlJW IMHGFVMGF EFU~5[
DlC,FVMGL pgGTL VY[" H[ 5|ItGM ;DIFG];FZ CFY WZJFDF\ VFJ[,F T[ 5{SLGF V[S pnMU ;FCl;STF
;\A\WL K[P
VF\W|5|N[XDF\ DlC,FVMGF lJSF; SFI"S|DMGF ;\NE"DF\ K[S !)*5 YL pnMU ;FCl;STF V\U[GF
5'yYS 5|ItGMGL S0L ;F\50[ K[P  BF; SZLG[ VF lNXFDF\ ;\:YFSLI U9GMG[ lJX[QF DCtJ VF5JFDF\
VFjI] CMI T[J] Ô[JF D/[ K[P  VF\W|5|N[X DlC,F ;CSFZL GF6F 5|A\W GLUD T[ V[S DCtJG] SND CT]P
lJlJW VFlY"S 5|J'lTVMGF 1F[+MDF\ AC[GM lJX[QF DF+FDF\ Ô[UJF. XS[ T[JF 1F[+MDF\ DlC,FVMGL lC:;[NFZL
JW[ VG[ T[ äFZF DlC,FVM jIJ;FlIS SFDULZL YSL pt5FNSTFGF 1F[+[ GM\W5F+ 5|NFG SZ[ T[JF C[T]YL VF
lGUDGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  DlC,FVM H[ 1F[+DF\ 5NF5"6 SZ[ T[JF 1F[+MG[ ACM/F 5|DF6DF\
5|l;lâ VFJLP  T[ RLHJ:T]VMGF pt5FNGGF AÔZL SZ6 V\U[ lJ7F5G 5|NlX"T lJU[Z[ ;lCTGF VF
5|ItGM VF ;\:YFSLI U9GMGF lJXF/ C[T]VMDF\ ;DFJL ,[JFDF\ VFJ[,P
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;\U9LT :J~5[ DFgI VFlY"S 5|J'lTVM äFZF GFlZ UF{ZJGF 5|lT:YFGG[ VF lGUD[ 50SFZ I]ST
SFDULZL ;DIG[ T[ lNXFDF\ GSSZ 5|ItGM äFZF T[ wI[IGL 5lZ5}TL" DF8[ lJX[QF SF/Ò ,[JFDF\ VFJL CTLP
T[ SF/[ s!)(&f VF ;\U9G H[J] V[S VgI ;\U9G ——;[JF˜˜ SFI"ZT CT]P  H[DF\ T[ ;DI[ !_4&&*
DlC,F ;eIM GM\WFI[,F CTF VG[ ;]RF~ JlCJ8 DF8[ R]\8FI[,F V[JF !5# DlC,F ;eIMG] AM0" 56
SFI"ZT CT]P  VF ;\U9GGL ;lS|ITFGL TLJ|TFDF\ VFH[ p<,[BGLI JWFZM YI[,M Ô[JF D/[ K[P
ÒP S]DFZGF VeIF;DF\ VFJMH ALÔ[ NFB,F[ Nl1F6GF H TFDL,GF0] ZFHIGM K[P  TFDL,GF0]
lJ:TFZDF\ AC[GM B[TL 1F[+[ ;BT DH}ZL SZTF Ô[JF D?IF CTFP  SF{X<I 5}J"SGF B\TYL Ô[ B[TLGL DFJHT
SZJFDF\ AC[GM pt;FC NFBJTF CMITM VFJF AC[GMGF VF H}:;FG[ 5|Mt;FCLT SZJFGF C[T]YL RMSS;
5|SFZGF 5|ItGM SZJFDF\ VFjIFP
AC[GM B[TLGF ;\NE[" 36M ;DI TNŸG A[ZMHUFZ 56 Ô[JF D/TF CTFP  VFYL TFDL,GF0]GF
SM.dATMZ lH<,FGF ——DFTGFZ ;\UD˜˜ VG[ ——;tI D\U,D˜˜ TF,]SFV[ VFIMlHT lJSF;GF EFU~5[
lJ:TZ6 ;[JFGF SFI"S|DM C[9/ DlC,FVMG[ 5MQF6 I]ST VFCFZ YSL T[DGL ;1FDTF JW[ T[ 5|SFZGF
SFI"S|DF[ CFY WIF"P  VF lJ:TFZDF\ 5X]5F,GGF 1F[+[ AC[GM lJX[QF ;lS|I Ô[JF D/[,P  ClZIF/L S|F\lTGF
5|FZ\lES TASSF YSL ALÔ TASSFDF\ `J[T S|F\lT ;DI[ .ZM0 TF,]SFDF\ 5X]5F,SM TZLS[ EF.VMGL
;ZBFD6LDF\ AC[GM JW] ;\bIFDF\ Ô[JF D/TF CTFP  H\T]GFXS NJF lJlJW ;]lJWFGF ;\NE"DF\ lJlJW
5|SFZGL Ô/J6LGL SFDULZLDF\ AC[GMGL pWDXL,TFG[ 5FZBLG[ T[ lJ:TFZDF\ SFI"ZT S'lQF lJ`JlJnF,I
äFZF lJ:TZ6 ;[JFGF EFU~5[ AC[GM DF8[ VF lNXFGF BF; SCL XSFI T[JF TF,LD JU"G] VFIMHG
SZJFDF\ VFJ[, CT]P
5P) DlC,F pnMU ;FCl;STF TF,LD V[S ¹lQ85FT ov[[[[
.P;P !)*&DF\ R\0LU-DF\ SFI"ZT V[JF ,3]pnMU ;[JF ;\:YFG äFZF ;F{ 5|YD SCL XSFI T[JF
;]U|YLT TF,LD JU"G] VFIMHG SZJFDF\ VFjI] CT]P  ,UEU &_ H[8,F 5lZl6T T[DH I]JFG V5lZl6T
AC[GMG[ V[S ;%TFCGL TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP  VF 5{SLGF *_ 8SF YL JW] AC[GM lXl1FT CTFP
TF,LVFYL" DlC,FVMDF\ # XFlZlZS ZLT[ V5\U AC[GMGM 56 ;DFJ[X YTM CTMP  lD6ATL4 ;FA]4 S50F
WMJFGM 5FJ0Z4 EZT U]\Y64 OGL"RZGL DZdDT4 BFn 5NFYM"GL Ô/J6L H[JF pnMUMYL ;]JFCLTUFZ
SZLG[ ;\NE[" T[VMG[ D]bItJ[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[,P
U]HZFTDF\ .P;P!)*5 YL **GF UF/FDF\ A[ GFGF TF,LDL SFI"S|DM DlC,FVM DF8[ EFJGUZ
VG[ VDNFJFNDF\ IMHJFDF\ VFJ[,P  VF AgG[ GFGF TF,LD SFI"S|DMG[ D/[, jIF5S 5|lT;FNYL 5|Mt;FlCT
Y.G[ U'C pnMUGF ;\NE[" AC[GMGF TF,LD JU"G]\ VFIMHG .P;P !)*(DF\ VDNFJFN BFT[ OZLYL
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SZJFDF\ VFJ[, CT]P  VF TF,LD JU"GL lJX[QFTF V[ CTL S[ TF,LDFYL" AC[GM 5{SLGF Zq# YL 56 JW]
T[VMG[ GFGF GFGF ;FC;MDF\ ZC[,L VF\8L 3]8L Hl8,TF Ô6JF ;DHJF VG[ T[G[ ;],8FJJFGL lJlJW
5|lS|IFVMDF\ lJX[QF pt;FC ATFjIM CTMP
ZFHIGF RFZ DCtJGF GF6F lGUDGF ;\I]ST p5S|D[ )_ lNJ; DF8[ IMÔI[, TF,LD SFI"S|D
DF8[ VUFpYL VF5[, lJ7F5GGF ;\NE"DF\ !*( VFJ[NG5+M EZFjIF CTFP  H[ 5{SLGF *# AC[GMG[
5;\NUL VD[ AM,FJJFDF\ VFJ[, VG[ T[DF\YL #! AC[GMG[ TF,LD DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
TF,LD DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F #! AC[GM 5{SL & AC[GM 3ZVF\U6[ VYJF J;FCTDF\ GFGF
V[SDM DF8[ pt;]S CTFP  & AC[GM aI8L 5F,"Z X~ SZJF .rKTF CTFP  * AC[GM T{IFZ J:+MDF\4 $
AC[GM KF5SFD VG[ Z AC[GMG[ DXF,F lJQFIS AFATMDF\ VFU/ JWJFGL T{IFZL .rKF CTLP  TF,LDFYL"
AC[GMGL A[ lJX[QFTFVM Ô[JF D/L CTLP  !P VF TF,LDFYL" AC[GM 5{SL DM8FEFUGF lXl1FT CTFP  S]X/
TF WZFJTF CTF VG[ ZP S[8,FS AC[GMG[ SF{8]\lAS JFTFJZ6 W\WF S[ jI5FZGL 5|J'lT DF8[ lJX[QF 5|Mt;FCS
CT]P
VF TF,LDFYL" AC[GM SF{X<IGF ;\NE[" VMKL p65 WZFJTF CTFP  5Z\T] W\WFSLI 5F;FVMGL
;J"U|FCLTF V\U[ T[VM 5F;[ VMK] 7FG CT] VG[ YM0L GSSZ lNXF ;]hGM VEFJ CTMP  DM8F EFUGF
AC[GMG[ lC;FAL VF\8L3]8L4 jIJ:YF5G4 SFRF DF,GL 5|F%ITF4 pt5FNG lGI\+64 jIF5FZ ;\A\WL SFG}GL
5F;FVMGL B]AH DIF"lNT DFlClT Ô[JF D/L CTLP
TF,LDGF ;DIUF/FGF 5|YD &_ lNJ;DF\ EFlJ 5|StJM V\U[GL GSSZ NZBF:TM T{IFZ SZJFDF\
AC[GM 5|X\XGLI ZLT[ VFU/ JW[,L Ô[JF D/L CTLP  ,UEU AWFH TF,LDFYL" AC[GMDF\ ;FDFgI ZLT[
DlC,FVMDF\ jIJ;FlIS AFATM V\U[ H[ ;\SMR S[ 1FME Ô[JF D/TF CMI T[GM lA,S], VEFJ CTMP  T[
56 T[DG] DF[8] HDF 5F;] CT]P  J/L AWFH TF,LDFYL" AC[GMGF 5|lT;FNDF\ V[S ;FdITF V[ 56 Ô[JF
D/L CTL S[ ——U'CSFI"GF YFS S[ S\8F/FG[ N}Z SZJFGF VMKM SZJFGF C[T]YL GCL 5Z\T] :JSF{X<I X{1Fl6S
;HHTFG[ pt5FNSLI C[T]YL 5|IMHJFGF ;\NE[" T[VM W\WFSLI ;FC;DF VFU/ JWJF DFUTF CTFP
:+LVMDF\GF jIFJ;FIv;FCl;STF lJSF;G[ :+LVMGL VFlY"S VlWSFZ ;\5gGTF DF8[GM ;\ElJT
VlEUD ,[BL XSFIP  jIFJ;FIv;FCl;S TZLS[G]\ :+LG]\ :YFG DF+ SFDNFZ :+L SZTF\ VFlY"S ZLT[ JW]
XlSTJ\T K[4 SFZ6S[ T[GL DFl,SL T[G[ .:SFDT sVG[ HJFANFZLf G]\ lGI\+6 H A1FTL GYL4 T[G[ lG6"IM
,[JFG]\  :JFT\È 56 VF5[ K[ VG[ VF SFZ6[ T[GM ;FDFlHS DMEM 56 ;FZL 5[9[ pgGT YFI K[P  TN]5ZF\T4
jIJ;FIv;FCl;STF äFZF :+L 5MTFG[ DF8[ VFJS µEL SZ[ K[ V[8,]\ H GlC4 lJ:TFZGL VgI :+LVM
DF8[ 56 ZMHUFZL µEL SZ[ K[P
jIJ;FIv;FCl;STF Hl8, VG[ AC]VFIFDL 38GF K[P  VFlY"S ;]WFZFVM 5KL EFZTLI
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zDAÔZMDF\v1F[+MDF\vSFDNFZGL ,FISFT4 SFDGF\ :J~5M VG[ SFD DF8[GF SZFZMGF ;\NE[" 36F\ 5lZJT"GM
YIF\ K[P  VF 5lZJT"GMV[ EFZTLI VY"1F[+[ jIJ;FIv;FCl;STFGL ~5Z[BF TYF DCtJDF\ J'lâ SZL K[P
jIFJ;FlIS VG[ ;\RF,SLI SFDF[DF\ :+LVMGL J'lâ Y. CMJF KTF\I jIJ;FIv;FCl;SDF\ ,{\lUS E[N
DCtJGM ZæM K[P
EFZTDF\4 :+LVMGL jIJ;FIv;FCl;STFG[ DF+ 5|F;\lUS jIJ;FIv;FCl;STF DFGJFG[ AN,[
VlGJFI" jIJ;FIv;FCl;STF DFGL XSFIP
:+LVMGL DFT'tJGL ;lJX[QF HJFANFZL TYF S]8]\AGL VFJSDF\ 5}ZS AGJFDF\ T[DGF\ J,6
jIJ;FIv;FCl;S 5|J'lTVMDF\ JW] 5|[Z6F VF5[ K[P
5P!_ EFZTDF\ :+L jIJ;FIv;FCl;SM o\ \\ \
EFZTDF\ 36L VMKL :+L jIJ;FIv;FCl;SM DM8F jIJ;FlIS ;FC;MDF\ K[P  T[VM D]bItJ[ ,3]
pnMU 1F[+ ;FY[ H ;\S/FI[,L K[P
,3] pnMU 1F[+DF\ EFU ,[TL :+LVMG]\ +6 5|SFZ[ lJEFHG Y. XS[ v
v jIJ;FIv;FC;GF DFl,S TZLS[ :+L
v jIJ;FIv;FC;GF ;\RF,S TZLS[ :+L
v SFDNFZM TZLS[ :+L
,3] pnMU 1F[+GL DFl,SL V\U[ V[D SCL XSFI S[ V[S S[ JW] jIJ;FIv;FCl;S :+LVM äFZF
;\RFl,T YT]\ IMuI SFI"1F+ VYJF H[DF\ T[GLqT[DGL jIlSTUT S[ ;\I]ST X[Z D}0L EFULNFZMqX[Z
WFZSMq5|F.J[8 l,lD8[0 S\5GLGF l0Z[S8ZMq;CSFZL D\0/LGF ;eIM TZLS[ 5! 8SFYL VMKL G CMI T[ —
:+L ;FC;˜ SC[JFIP
EFZT ;ZSFZGF ,3] pnMU 1F[+GF lJSF; SlDxGZ äFZF YI[,L ,3] pnMU 1F[+GL +LÒ HG;\bIF
U6TZL 5|DF6[ V[D V\NFÔI]\ K[ S[ :+L ;FC;MGL S], ;\bIF !_4&#4*Z! K[ VG[ T[ ;DU| N[XGL S],
,3] pnMU 1F[+GL ;\bIFGF !_P!! 8SF K[P  VFDF\YL ,UEU !# 8SF GM\WFI[,F ,3] pnMU 1F[+DF\ K[
VG[ AFSLGF (* 8SF lAGGM\WFI[,F 1F[+DF\ K[P  BZ[BZ4 :+LVM äFZF ;\RFl,T YTF ;FC;MGM V\NFH
CTM )4)54!$! sV[8,[S[ S], ,3] pnMU 1F[+GF )P$& 8SFfP  T[DF\GF DM8F EFUGF s((P5 8SFf
lAGGM\WFI[[,F 1F[+DF\ K[P  ,3] pnMU 1F[+DF\ :+L SFDNFZMGL S], ;\bIF ##4!*4$)& K[ sV[8,[ S[ S],
ZMHUFZLGF !#P#! 8SFfP  lAGGM\WFI[,F ,3] pnMU 1F[+DF\ S], ZMHUFZLGF !ZP$( 8SF H[8,F :+L
ZMHUFZLGF lC:;FGL T],GFDF\ GM\WFI[,F ,3] pnMU 1F[+DF\ T[ !5P(! 8SF K[P
ZMHUFZLGF ;\NE[" :+L ;\RFl,T V[SDMGM lC:;M *P!! 8SF K[P  V[S ,FB ~l5IF ZMSF6 SZ[,F
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:+L ;\RFl,T V[SDMDF\ ZMHUFZLGM lC:;M ZP$) 8SFP
5P!! ;ZSFZGL E}lDSF o} }} }
;DFHv5lZJT"G TYF lJSF;GF DFwID TZLS[ :+LVMG[ VlWSFZ ;\5gG AGFJJFGL VG[S
5|J'lTVM N;DL 5\RJQFL"I IMHGF sZ__*v_*fV[ RF,] ZFBL K[P  VF C[T];Z l+lJW 5|I]lSTVMI]ST
lJlXQ9 1F[+ V5GFjI]\ K[P
s!f ;FDFlHS VlWSFZ ;\5gGTF o\ \\ \
;J" 5|tI[ ;Z/ VG[ ;DFG VlEUDDFU"GL Ô[UJF. SZJF p5ZF\T :+LVMGF lJSF;GL lJlJW
;SFZFtDS GLlTVM VG[ SFI"S|DM äFZF 5|Mt;FCS JFTFJZ6 pt5gG SZJ]\ S[ H[YL :+LVM T[DGL ;\5}6"
XlSTD¿F Ô6JF ;DY" AG[P
sZf VFlY"S VlWSFZ ;\5gGTF o" \" \" \" \
;J" XlSTXF/L :+LVMG[ :JT\+ VG[ VFtDlJ`JF;] AGFJJFGF V\lTD wI[I ;lCT VFU/
v5FK/GL S0LVM ;FY[ TF,LD4 ZMHUFZL VG[ SDF6LGL 5|J'lTVMGL Ô[UJF.GL BFTZL VF5JLP
s#f ,{\lUS gIFI o{ \{ \{ \{ \
;J" 5|SFZGF ,{\lUS E[NEFJMG[ N}Z SZJF VG[ VFD ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS4 GFUlZS4 ;F\:S'lTS
JU[Z[ 1F[+MDF\ DF+ T[DGF VlWSFZGL ~V[ GlC 56 ;FR[;FRL ZLT[ VlWSFZM VG[ D}/E}T :JT\+TF
5]~QFM ;FY[ ;DFG56[ VFG\NJFGL4 EMUJJFGL K}8 :+LVMG[ VF5JLP  :+LVMG[ VlWSFZ ;\5gG AGFJJF
;ZSFZ GLR[GF 5U,F\ ,[ K[ o
s!f VgI lJSF; 1F[+MDF\YL :+LVMG[ OF/FGFq,FEMGF #_ 8SF D/[ T[JL BFTZL SZJJF lJD[G SMd5MGg8
%,FG :+L 38S IMHGFGL BF; 5|I]lST V5GFJJLP
sZf :+LVMG[ ÔT DC[GT SZTF ;D}CDF\ ;\IMlHT SZL4 T[DG[ GMSZL SZJFGL VG[ SDF6LGL ;EFGTF
TF,LD4 ZMHUFZ äFZF VF5L4 T[DG[ GFGF ;FCl;SM ;FY[ E[/JJFP VF DF8[ EFZTLI DlC,F IMHGF H[
5]GIM"lHT Y. ;\Sl,T AGL K[ T[ VG[ U|FDL6 :+LGL VlWSFZ ;\5gGTF VG[ lJSF; IMHGF H[JF SFI"S|DM
VFZ\EFIF K[P  GJDL 5\RJQFL"I IMHGFG]\ wI[I CT]\ 5_4___ ;D}CM µEL SZJFG]\P  T[G[ AN,[ ,UEU
VF9 ,FB :+LVMG[ ,FE VF5TF\ #*4___YL JW] ;D}CM :Y5FIF CTF\P
s#f T[DG[ VFlY"S56[ :JT\+ VG[ VFtDlJ`JF;] AGFJ[ V[8,]\ H GlC4 56 T[DG[ SFDDF\ ;lS|I56[
B}\5J[ T[YL4 VFJGFZ VnTG jIF5FZDF\ VlGJFI" T[JL 5|I]lSTVMYL :+LVMG[ ;HH SZJL4 VG[
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s$f GFGF VG[ VlT GFGF 1F[+MDF\ :+L jIJ;FIv;FCl;SM DF8[GL lJSF;XL, A[\S :YF5JL VG[ T[
äFZF lWZF6 D[/JJFGL TS JWFZJLP  ZFQ8=LI DlC,F SMX H[JL IMHGFGL VF C[T];Z H J'lâ SZF. K[P
VG]UFDL VFlY"S ;]WFZFVMGF VF I]UDF\ :+LVMGL VlWSFZ ;\5gGTF UZLAL N}Z SZJF VG[
VY"T\+GF ;\5}6" lJSF; DF8[ DCtJGL K[P  ;FDFlHS VlWSFZ ;\5gGTF N}ZUFDL 38GF CMJFYL :+LVMGL
VFlY"S VlWSFZ ;\5gGTF 5Z EFZ D}SJFGL VlGJFI"TF K[P  V[S JFZ :+LVM VFlY"S ZLT[ :JT\+ YX[ S[
T[VM S]8]\A TYF ;DFHDF\ VWLG ZC[TF\ A\W YX[P  jIJ;FIv;FCl;STF lJSF; VYJF SDFp jIJ;FI
V[H :+LG[ VlWSFZ ;\5gG SZJFGM ;]UD pS[, K[P  :+L jIJ;FIv;FCl;SMG[ ;CG SZJF 50TF VJZMWMG[
bIF, DF\ ZFBLG[ :+L jIJ;FIv;FCl;STFGF lJSF; lJEFU[ lGdGl,lBT D]NŸFVM ;}RjIF K[ o
v :+L jIJ;FIv;FCl;SMV[ GFGM 5|FZ\E SZJM Ô[.V[ 56 lJRFZ lJXF/ CMJM Ô[.V[P  V[S JFZ
5|FYlDS VJZMWM VM/\UFI S[ T[VM 50SFZMGM ;FDGM SZJF TYF Ô[BD p9FJJF JW]
VFtDlJ`JF;] AGX[P  5FK/YL T[DGF jIJ;FIGL l1FlTÔ[ lJ:TFZJL XSI K[P
v ;FC; 5|FZ\ETF\ 5C[,F\ YM0]\ 5}J"7FG S[ YM0L 5|I]lST CMJL Ô[.V[P
v 5|FZ\E SZTF\ 5C[,F\ XSITF TYF Ô[BD5F+TFGM VeIF; SZJM Ô[.V[P
v 5|FZ\E DF8[ YM0L D}0L CMJL AC[TZP
v p5,aW ;\;FWGM sDFGJLI VG[ EF{lTS AgG[fGM ;Z/TFYL p5IMU SZJM Ô[.V[P
v lJlXQ8 V[Hg;LVMG[ s;\:YFVMG[f pt5FNG J[RJF VF5L XSFIP  5|FZ\E SZJF DF8[ ,F\AF ;DIYL
Vl:TtJ WZFJTL S\5GL ;FY[GM ;CSFZ C\D[XF\ AC[TZP
v Ô[ jIlSTUT ;FC; :5Q8 G CMI TM :+LVM ÔT DC[GT SZTF\ H}YM S[ ;CSFZL D\0/LVM ZRL
XS[P
5P!Z GJMlNT DlC,F W\WFSLI ;FCl;SM\\\ \
s!f VDNFJFNGL V[RPV[,P SM,[HDF\ VeIF; SZTF\ SZTF\ DF+ ~FP !5__ GF DFl;S J[TGYL
l;,F.SFD äFZF SFZSLlN"GM 5|FZ\E SZGFZ I]JFG DlC,F W\WFSLI ;FCl;S lN5F,LAC[GG]\  GFD VFH[
VDNFJFNGF VF\U6[YL ;]ZT4 J0MNZF4 D]\A.4 JFZF6;L4 HI5]Z v ZFHSM8 p5ZF\T I]PV[;PV[P4 I]PS[P4
VG[ Nl1F6 VFlO|SFDF\ U]\H[ K[P BF; SZLG[ prR DwID JU"4 zLD\T JU"GL GJM-FVM T[DGF 0=[; l0hF.GGF
;\NE"DF\ lN5F,LAC[G sHCFVFZF O[XG :8]0LIMf T[DGF BF; U|FCSM K[P CÒ DF+ .P;P Z__$ DF\ H
VlWS'T SCL XSFI T[JF O[XG :8]0LIMGM VDNFJFNDF\ 5|FZ\E SZ[, K[P VFH[ ZBLIF,4 SF/]5]Z TYF
H]CF5]ZF H[JF lJ:TFZDF\ T[DGF JS"XM5 VFJ[,F K[P H[DF\ V\NFH[ $5 YL 5_ SFZLUZM SFD SZ[ K[P D]/
E]T ZLT[ WMP &9'FDF\ 5|FYlDS XFBFGF lJnFYL"GL CTF tIFZ[ T[D6[ ;F{ 5|YD 0=[; HFT[ ;LJ[, tIFZYL H
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T[DGM VF XMB S[/JFTM ZC[,M K[ H[ pTZMTZ VFU/ JWTF VFH[ T[DG[ 5|lTQ9LT W\WFSLI ;FCl;SGF
NZHHF ;]WL ,. UI[, K[P TFH[TZDF\ U]HZFT R[dAZ VMO SMD;" äFZF DlC,F ;FCl;SMG[ 5]Z:S'T
SZJFDF\ VFJ[,F T[DF\ T[VMGM 56 ;DFJ[X YTM CTMP VtIFW]lGS .PALhG[; 8[SGM,MÒGF DFwIDGM
ptS'Q8 p5IMU T[VM T[DGF W\WFSLI ;FC;DF\ SZTF\ ZC[,F K[P jIJ;FI[ O[XG HGF",L:8 V[JF T[DGF 5lT
zL C[D,EF. ;FY[ T[VM W\WFSLI EFULNFZ AgIF 5KL A\G[V[ ÒJGDF\ 56 EFULNFZL :J~5[ h\5,FJ[,
K[P VFH[ VDNFJFNGF DM8FEFUGF 5|lTQ9LT VF{nMlUS H]YMGF 5lZJFZGL I]JFGF NLSZLVM 5tGLVM
T[DGF BF; U|FCSM U6FI K[P O[XG l0hF.G p5ZF\T T[VM ;FZF TF,LDAwW ;\ULTSFZ VG[ EFZT GF8I
XFBFGF G'tIF\UGF TZLS[ 56 SF{X<I5}6" SFZSLlN" WZFJ[ K[P
sZf D]/ 5Z\5ZFUT s~-LUTf U]HZFTL JF6LIFS]8]\ADF\ HgD[, VG[ pK[Z 5FD[, Ò7FAC[G XFCG]\
GFD 56 VFH[ O[XG l0hF.GGL N]lGIFDF\ W\WFSLI ;FC;GF ;\NE"[ B]AH VFNZYL ,[JFI K[P cZFJ[c GF
W\WFSLI ;FC; :J~5[ lJbIFT 5[-L K[<,F & JQF"YL O[XG l0hF.GGF ;\NE"DF\ SFI"ZT K[P .P;P !)))
DF\ O[XG l0hF.GGL ;]lJbIFT ;\:YF G[XG, .g:8L8I]8 OMZ O[XG l0hF.GDF\YL VeIF; 5}6" SZLG[
T]Z\T H W\WFSLI ;FC;GM 5|FZ\E SZ[, K[P VFH[ 3Z VF\U6[ VG[ 5ZN[XGF l0hF.G CFp;MG[ VF ;\NE["
H~ZL 5]ZJ9M 5]ZM 5F0JFGF 1F[+DF\ B]A H HC[DT 5]J"S SFD SZL ZCIF K[P TNG VlXl1FT SFZLUZM
VG[ W\WFSLI S]X/ l0hF.G;" JrR[ ;[T]~5 SFDULZLDF\ T[VM T[DGL jIJCFZ S]X/TFGM p5IMU SZTF\
ZC[,F K[P VF GF6FSLI JQF"GF V\T[ cZFJ[ A]8LSc G[ S\5GL :J~5[ :YF5LT SZJFGF 5|IF;M RF,L ZC[,F K[P
CF,DF\ T[DGF lJbIFT U|FCS 5[-LVMDF\ ;]GL, X[8'LG]\ cDL; RLOc4 EFZTDF\ R[.G :8M;" cVMUFGc D]\A.DF\
A|LR S[g0L GÒSG]\ cS[g0Lc VG[ D]\A.DF\ 5|[D;g; lJ:TFZDF\ c.8GLIFc lJU[Z[ D]bI U6FJL XSFIP GÒSGF
H ElJQIDF\ A|FhL,4 VD[lZSF VG[ DwI5}J"GF N[XMDF\ lGSF; ;\A\WMYL VF 5[-L HM0F. ZC[, K[P DFG[SF
UF\WLGF VlC\;F 5L; l;<S ;FY[ 56 lJTZ6 ;\A\W[ SZFZ AwW YI[, K[P
s#f SF{8\]lAS JFTFJZ6 VG[ 30TZ jIlSTGF VFlY"S p5S|DXL,TFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P #)
JQF"GF VFXFA[G NJ[ VeI]NI ;LgY[8LSGF lGIFDS K[P T[VM SC[ K[ S[ S9MZ 5lZzDGM SM. H lJS<5
GYLP T[DGF l5TFÒ lN<CLGL V[S S\5GLDF\ SFD SZTF\ CTF\ VG[ !)(* DF\ ;]ZT BFT[ T[DGL AN,L Y.P
l5TFzLGF 5U,[ 5U,[ IFG" D[gI]O[SRZL\U V\U[ ;FC;GM T[D6[ lG6"I SIM"P !)()DF\ 5|lTDF; 5F\R
8GGL S[5[;L8L ;FY[ #$ ,FBGF ZMSF6YL VF ;FC;GM 5|FZ\E YIM VG[ VFH[ 5|lTDF; JL; 8G p5ZF\TGL
1FDTF WZFJ[ K[P N- lG`RI VG[ V0U DGMA/YL UD[ T[ JFTFJZ6DF\ l:YZ Y.G[ SFD SZL XSFI K[P T[
;\NE"DF\ VFXF A[GGM HFT VG]EJ p<,[BGLI K[P ;]ZTDF\ AN,L Y. T[ J[/FV[ V[DPV[;P;LP DF\ 5|J[XGL
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SFDULZL 5}6" Y. CMJFYL D\+ ;\:YFDF\YL ALPV[;P;LP 8[SGM,MÒGM VeIF; X~ SIM" VG[ VF
VeIF;S|DDF\ E6TF\ A[ CHFZ KF+M JrR[ T[ V[SDF+ DCL,F CTF\P 5|FYlDS TASS[ DFGl;S VS/FD/
G[ SFZ6[ VeIF; KM0JFGM lG6"I SIM" CTM 5Z\T] T[DGF DFTFvl5TF T[DGF lJ`JF; pEM SIM" VG[ A[
JQF"G]\ lX1F6 5}6" SI]"P tIFZAFN V[DPALPV[P GM VeIF; 56 5}6" SIM"P GÒSGF ElJQIDF\ 8MRGF
pnMU5lTVM ;FY[ D],FSFT SZL ;FCl;STFGL GJLG TSM lJX[ HF6SFZL D[/JL VG[ GJL 5[-LGL AC[GMG[
pnMU ;FCl;STFGF Z:T[ ,FJJF DF8[ T[VM S'T lG`RIL K[P pnMUMGL ;FDFÒS HJFANFZLG[ T[VM :JLSFZ[
K[ VG[ VFJGFZF lNJ;MDF\ J'wW VG[ V;CFI ,MSM DF8[ SFIDL :J~5GL GSSZ IMHGF D}lT"D\T SZJF
;lS|I K[P
s$f ;\I]ST S]\8]\ADF\ ZCLG[ S]\8]\AGL J[5FZ W\WFGL XFBG[ lJ:TFZJF DF8[ GFGL p\DZGL DlC,F 56
GSSZ SFD SZL XS[ K[P T[G]\ V[S pHHJ/ pNFCZ6 VDNFJFNGF z[IFA[G ,FJ;L 5F;[YL 5|F%T YFI K[P
5|DF6DF\ GFGL p\DZ[4 SM,[HGF ALHF JQF"GF VeIF;SF/DF\ H z[IFA[GGF ,uG ;\I]ST Jl6S S]\8]\ADF\
YIFP lGIT U'CSFI" p5ZF\T W\WFSLI HJFANFZLVMG[ 5FZ 5F0JFGL T[DGL WUX T[DG[ VFU/ ,. K[P
VDNFJFN XC[ZDF\ lJbIFT Z[Dg0 S\5GLGM XM~D VG[ S\5GLGF ;M, ;[,L\UGL E}lDSFDF\ z[IFA[G B]A H
IX:JL U6FI K[P S\]8]\AGL DlC,FVM ;FY[ NZZMH A5MZGF $ YL & GM ;DI VR]S ZLT[ T[VM UF/[ K[P
;JFZGF ;F0F 5F\RYL lNGRIF"GM 5|FZ\E SZGFZ z[IFA[G lJ`JGF AGFJYL ;]5[Z[ JFS[O ZC[ K[P W\WFSLI
;\NE[" lJlJW JU"GF U|FCSMG[ ;F\E/L T[DGL ,FU6L DF\U6L wIFGDF\ ;\RF,GDF\ JBTM JBT VF5D[/[
H~ZL O[ZOFZM 56 SZ[ K[P T[VMG[ lJ`JF; K[ S[ ;\I]ST S]\8]\AGL VF jIF5FZL ;FC; IF+F T[DGF A\G[
;\TFGM 56 J6Y\EL HFZL ZFBX[P
5P!# 5|SZ6 ;FZ o| || |
lJSF;GL 5|lS|IFDF\ DlC,FVMGL EFULNFZLG[ VFH[ XF:+LI ;\NE[" 56 D},JJFGF\ 5|ItGM YTF
ZC[,F K[P EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ DlC,FVM 56 S[J/ 3Z G ;\EF/TF\ ACFZGL 5|J'lTVMDF\ 56
VU|[;Z HMJF D/[, K[P V{lTCF;LS ZLT[ 56 V[J] HMJF D?I] K[ S[ ;FC;LSMGF\ ÒJGDF\ VFJ[,F ;\3QFM"DF\
AC[GMV[ lG6F"IS E}lDSF EHJLG[ l:YZTF ,FJJFGF\ 5|ItGM SIF" K[P VF 5|ItGM J{WFlGS :J~5GF 56
HMJF D?IF K[P 3Zv3ZDF\ U]\HT] GFD l,HHT 5F50 V[ JF:TJDF\ DwID S1FFGL SC[JFTL VlXl1FT
AC[GMGL SM9F;}h VG[ ;CLIFZL DC[GT]\ 5ZL6FD K[P VF l;JFI 56 AC[GMG[ V,U ~5[ TF,LD VF5LG[
56 VFlY"S E}lDSF DF8[GL HJFANFZL DF8[ 5|J'T SZ[,F HMJF D/[ K[P VFH[ TM EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\
V[JF GFDF\lST AC[GM K[ S[ H[VM EZ I]JFGLGF 5|FZ\ESF/DF\ H T[DGF U'C:YFzDGL ;FY[ ;FY[ W\WFSLI
V[SDMG[ 56 B}A H S{FX<I5}6" DFJHTYL X6UFZTF ZC[,F K[P S[8,FS SFG}GL VG[ ;FDFlHS
5ZLA/M VF lNXFDF\ CÒ V\TZFI~5 K[ 5Z\T] DlC,FVMGL ;\U9G 1FDTF VF V\TZFIMG[ GÒSGF ElJQIDF\
N}Z SZL XSX[P T[D VJxI SCL XSFIP
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5|SZ6 v &||||
pnMU ;FCl;STFv ;J["1F6 VG[ 5'yYSSZ6[" [ '[ " [ '[ " [ '[ " [ '
&P! ;J["1F6GL E}lDSF
&PZ ;FCl;SMGM 5lZRI
&P# 5|FYlDS ;J["1F6 VG[ 5'yYSZ6
&P$ 5|SZ6 ;FZ
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5|SZ6 v &||||
pnMU ;FCl;STFv ;J["1F6 VG[ 5'yYSSZ6[" [ '[ " [ '[ " [ '[ " [ '
&P! ;J["1F6GL E}lDSF[ " }[ " }[ " }[ " }
pnMU ;FCl;STF D]/ HgD HFT U]6 K[P T[JL ;DHGF VG];\WFG[ VG[ T[GF 5|lTJFN ~5[ ZH]
YI[,F l;wWF\TMGF VG];\WFG[ pnMU ;FCl;STFGF .lTCF;GL S[8,LS S0LVM D[/jIF AFN VF 5|SZ6DF\
VF56[ S[8,F\S pnMU ;FCl;SM AC] DM8F UHFGF\ G CMJF KTF\ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\
VF5D[/[ ;FCl;STFYL VFU/ VFJ[,F K[P T[ 5{SLGF S[8,F\SGM ;\l1F%T 5lZRI D[/JLX]\P
&PZ ;FCl;SMGM 5lZRI
;FDFgI ZLT[ H[ ;DH jIF5S ZLT[ 5|JT"DFG K[P S[ WZTLGM B[0} ;FCl;STFGM 56 B[0} K[P VF
DFgITFG[ VG]DMNG D/[ T[JF ;\bIFA\W NQ8F\TM ;F{ZFQ8=GL DC[GT S; B[0] 5|` GDF\YL D/L VFJ[ K[P D]/
B[TL SZTF\ SZTF\ VF5A/[] DC[GT VG[ ;FC;GF ;DgJIYL SM9F;}hG[ SFD[ ,UF0LG[ VFH[ AHFZDF\
SM.56 8MRG]\ lX1F6 D[/J[, GFUZLS H[ ;\5lT S[ NZHHM WFZ6 SZ[ K[ T[8,M H VYJF TM T[GF SZTF\
56 JW] NZHHM WFZ6 SZTF\ CMI T[JF S[8,F\S ;FCl;S pnMU5lTVMGF S[ W\WFYL"VMGF XaNlR+
D],FSFTGL O,z]lT ~5[ V+[ 5|:T]T K[P
s!f CF,DF\ HFDGUZDF\ :YFIL YI[,F zL 5|E]NF;EF. E[\;Nl0IF| ] [ \| ] [ \| ] [ \| ] [ \  D]/ lXJF UFDGF TF,]SM
EF6J0GF JTGL K[P H[DGF l5TF VG[ EF.VM S[J/ B[TL p5Z lGE"Z K[ VG[ CTF T[JF zL 5|E]NF;EF.
,F{lSS SCL XSFI T[J]\ VF{5RFlZS lX1F6 G D[/jI]\ CMJF KTF\ HFDGUZDF\ ;F{5|YD VM., lD,YL W\WFSLI
;FC;GM 5|FZ\E SIM"P :5WF"tDSTF D]0LGL VKT ;\RF,G 1FDTFYL DIF"NF H[JF lJlJW SFZ6M;Z 5|FYlDS
TASS[ ;O/TF D[/jIF 5KL VF 1F[+DF\ WLD[ WLD[ GA/F\ 50TF\ UIF 5Z\T] lGQO/TFGF SFZ6[ lC\DT
CFZJFG[ AN,[ T[VMV[ ;FCl;STFG[ JW] SFD[ ,UF0[, VG[ HFDGUZ BFT[ GJF W\WFGL XMW X~ SZL VG[
T[DG[ GJF W\WF TZLS[ 8FIZ ZLDM<0GF W\WFG[ 5;\N SZL pnMU ;FCl;STF NFBJL 5MTFGL SF{8]\lAS
VFlY"S A/ D/TF\ VG[ EF.VM VG[ S]\8\]AGF ;eIMGL DNNYL 8FIZ ZLDM<0GF  5F\R SFZBFGF :YF%IFP
H[ ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lJ:TFZM H[JF S[ p5,[8F4 SM0LGFZ4 pGF4 TF,F,F4 ZFHSM8 H[JF XC[ZMDF\ 8FIZ
ZLDM<0GF V[SDMGL :YF5GF SZLP H[DF\ NZ[S HuIFV[ 5MTFGF S]\8]\AGF V[S V[S jIlSTG[ V[SDGL HJFANFZL
;M\5L ;FD]lCS 5|UlT SZLP ZFHSM8 BFT[ 8FIZ ZLDM<0GF SFRF DF,GL BZLNL VG[ VgI 8FIZ ZLDM<0GF
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V[SDMG[ 56 SFRF DF,GF J[RF6GL X~VFT SZL 8FIZ ZLDM<0GL DXLGZL AGFJJFG]\ V[SD X~ SI]\"P
;FDFgI ZLT[ 5Z\5ZFUT 5wWlTYL RF,TF ;FC;M 5[NFX J{lJwI WZFJTF\ GYL T[JL 56 V[S
jIF5S ;DH K[P VF{nMlUS ;\RF,GGL 5lZEFQFFDF\ H[G[ J{lJwISZ6 SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ 56 SM9F;]h
EZ[,F\ ;FCl;SM SZTF\ ZCIF\ K[ T[G]\ 56 ptS'Q9 pNFCZ6 5|E]NF;EF. 5F;[YL HF6JF D/[ K[P B[TLDF\YL
VFJ[, VWLX[QFG[ 8FIZ ZLDM<0GF 1F[+DF\ ZMSIF 5KL XC[ZLGL VF;5F; lD<STMGL ,[vJ[RDF\ wIFG
S[gãLT SZLG[ T[GM VlWX[QF VFH[ HFDGUZ XC[ZDF\ CM8[, pnMUDF\ 5NF5"6 SZL JF5Z[, K[P lJlJW
GFDYL HF6LTL CM8[, XC[ZGF DwID VG[ prR DwID JU"GF 3ZGFVM DF8[ B]A HF6LTL AG[,L K[P
;FC;GL VF J6Y\EL 5|UTL CJ[ ;F{ZFQ8=GF ;LDF0F VM/\ULG[ SrKDF\ 5|J[X[, K[P S[ HIF\ T[D6[
VM:8=[l,IG SMSG[ 5|M;[; = [ [ | [= [ [ | [= [ [ | [= [ [ | [ SZJFG]\ V[S GJ]\ H ;FC; X~ SZ[, K[P V+[ V[ p<,[BGLI K[ S[ VF lJlJW
;FC;M S[J/ SF{8]\lAS ;FC;G]\ H pNFCZ6 K[ H[DF\ DF+ S]\8]\AGF 5MTFGF H ;eIM ;\RF,SLI HJFANFZLVM
;\5}6" ZLT[ GLEFJL ZC[,F K[P VG[ S[J/ SF{8]\ALS EFULNFZL :J~5GL W\WFSLI lD<STMG]\ V[S ptTD
pNFCZ6 VF :J~5[ HMJF D/[ K[P ;FCl;S zL 5|E]NF;EF.GF 5MTFGF ;\TFGM 56 VF ;FC;MGL U]\Y6LDF\
ZMSFI[,F K[ VG[ J0L,MG]\ DFU"NX"G T[DH SM9F;]hYL W\WFGF lJSF;G[ DF8[ 5|lTAwW K[P VMKFDF\ VMK]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
VF{5RFlZS lX1F6 VG[ SM. H 5|SFZGL VWLS'T TF,LD G CMJF KTF\ V[S DFTAZ W\WFSLI{ [ | ' \ [ \{ [ | ' \ [ \{ [ | ' \ [ \{ [ | ' \ [ \
V[SD TZLS[ HFDGUZ XC[ZDF\ 5|lTQ9F 5|F%T SZ[, K[P[ [ [ \ | | [ [[ [ [ \ | | [ [[ [ [ \ | | [ [[ [ [ \ | | [ [
sZf zL BLDÒEF. UMÒIF D]/E]T ZLT[ VFCLZ 7FTLGF J\XH K[P VG[ ;FDFgI ZLT[ VFCLZ
7FTL 5X]5F,GG[ AFN SZTF\ AF\WSFD 0[ZL pnMU S[ 8=Fg;5M8" H[JF jIJ;FIDF\ JW] HMJF D/[ K[P 5Z\T] zL
BLDÒEF. UMÒIF DFTAZ B[0] CMJFYL B[TLDF\YL 5|F%T YI[, VlWX[QFG[ B[T VFWFZLT 5|lS|IF GJLG
pnMUDF\ ZMSJFGL 5C[, T[D6[ 36F\ JQFM" VUFp SZL D]/ HFDGUZ Ò<,FGF EF8LIFGF zL BLDÒEF.V[
HFDGUZ XC[ZDF\ UMÒIF VM., DL, zL W\WFSLI ;FC;GM 5|FZ\E SIM"P W\WFSLI U6TZLDF\ SFA[,
VG[ ;FC;GF ;]+WFZ zL BLDÒEF.V[ UMÒIF VM., DL,G[ 5|UlTGF 5|YD 5UlYIF TZLS[ VM/
BFJ[, K[P S[DS[ UMÒIF VM., DL,GF ;O/ VG]EJ 5KL ZD[X VM., DL,[[[[  GFD[ ALÒ VM., DL,
56 T[VMV[ HFDGUZDF\ X~ SZL VG[ VFH[ T[VM +6 VM., DL,GF ;O/ ;]SFGL TZLS[ HFDGUZ JT]"/
DF\ DM8L GFDGF WZFJ[ K[P W\WFSLI ;]h CMJF p5ZF\T DFGJLI ;\A\WMGL T[DGL DL9L DFJHTG[\ ] \ \ \ [ [\ ] \ \ \ [ [\ ] \ \ \ [ [\ ] \ \ \ [ [
SFZ6[ W\WFSLI JT]"/DF\ VFH[ prR 5|lTQ9F 5|F%T SZ[, K[ VG[ VM., DL,GF W\WFSLI ;\U9GDF\[ \ ] " \ [ | | [ [ [ \ \ \[ \ ] " \ [ | | [ [ [ \ \ \[ \ ] " \ [ | | [ [ [ \ \ \[ \ ] " \ [ | | [ [ [ \ \ \
T[VMV[ VFUJ]\ SF{JT ATFJLG[ B]A ;FZL bIFlT D[/JL K[P[ [ ] \ { [ ] [ [[ [ ] \ { [ ] [ [[ [ ] \ { [ ] [ [[ [ ] \ { [ ] [ [  T[DGF S]\8]\ALHGM 56 VFH 1F[+G[ JW]
p\0F6YL B[0JF DF8[ S8LAwW K[P
s#f D]/ VF\DZ6 5\YSGF zL U6[XEF. SF;]gãF HFDGUZ\ \ [ ]\ \ [ ]\ \ [ ]\ \ [ ]  XC[ZGF A|FX5F8"GF| "| "| "| "  V[SDMGF
B]A VFNZ EI]" :YFG WZFJ[ K[P D]/ B[0]T S]\8]\ADF\YL VFJTF\ U6[XEF. ;FWFZ6 lX1F6 WZFJTF\ K[P
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;TT DC[GT SZJFGL G[D4 SX]\S GSSZ SZJFGL WUX VG[ B]DFZLJF/L 5|S'lTG[ SFZ6[ B[TLDF\YL C/J[
C/J[ ACFZ VFJL W\WFSLI1F[+[ A|FX5F8"GF W\WFDF\ T[VMV[ h\5,FjI]\P ;F{5|YD A|FXSFDGL DH]ZLDF\ TGDG
5ZMjIF\P HF6LTF VF{nMlUS V[SDDF\ DH]ZL SZLG[ A|FX5F8"GL hL6FDF\ hL6L lJUTMYL JFS[O YIFP
RLHJ:T]GL AGFJ8 p5ZF\T SFRFDF,GL BZLNL VG[ J[RF6 AHFZ V\U[GL 56 5]ZTL ;DH6 D[/JL
,LWL VG[ ;DI VFjI[ DH]ZLG[ TL,F\H,L VF5L V[S :JT\+ ;FC;GM 5|FZ\E SIM"P W\WFDF\ VFJTF\ R-FJ
pTFZYL Rl,T YIF JUZ V[SWFZL VF NLXFDF\ DC[GT HFZL ZFBL VG[ VFH[ V[SFU|TF VG[ B\TGF
5lZ6FD[ GFGF V[SD TZLS[ 56 DM8L GFDGF D[/JL K[P V[S SF/[ DH]ZL SFD SZTF zL U6[XEF. VFH[
H~Z 50[ DH]ZL 56 SZL,[ K[P 56 T[GL ;FYM ;FY 5MTFGL DF,LSLGL H E9'LDF\ WFT]G[ VMUF/L 3F8 5F0L
T{IFZ SZJF p5ZF\T J[RF6 ;\RF,GG]\ 56 ;3/]\ SFDSFH T[VM SZTF\ ZC[,F\ K[P VFHGF SM5M"Z[8 S<RZDF\
5[-LGM JWTM HTM BR" V[ ;F{G[ DF8[ lR\TFGM lJQFI K[ tIFZ[ zL U6[XEF.GL VFUJL ;]h VG[ SF{X<IG[
SFZ6[ VMKF BR" JW] J[5FZ SZJFGL T[DGL 5wWlTV[ ;DU| jIF5FZ JT]"/DF\ RFCGF pEL SZL K[P
s$f S]\8]\ADF\ VG]EJJF D/TL VFlY"S DIF"NFVM jIlSTG[ GJL H lNXF TZO ,. HFI K[P ZFHSM8
Ò<,FGF UM\0, GÒSGF JF;FJ0GF ;TF6L S]\8]\ADF\ K EF.VM N; JL3F HDLG p5Z p5Z U]HZFG
R,FJ[4 H[ V[SND D]xS[, 5lZl:YlT CTLP S]\8]\AGF ;F{YL DM8FEF. VF 5lZl:YlT 5FDLG[ JF;FJ0 UFD
KM0L ZFHSM8DF\ DH]ZL VY[" VFjIFP VFHYL +6 NFISF 5C[,F\ ZFHSM8DF\ ,[Y DXLGG]\ SFDSFH 5]ZACFZDF\
RF,T]\ CT]\ tIFZ[ ,[Y SFDYL T[D6[ 5|FZ\E SIM"P DM8FEF.GL ;FY[ T[DGF GFGF EF. HM0FIF VG[ ;BT
DH]ZL SZLP RFZvK JQF" DH]ZL SIF" AFN :JT\+ V[JF ,[Y DXLGYL W\WFSLI ;FC;GM 5|FZ\E SIM"P WLD[
WLD[ VFU/ JWTF\ 5rRF;YL JW] ,[Y DXLGM J;FjIFP !))! DF\ SF{X<I 5}6" SFDULZLYL T[ ;DIDF\
EFuI[ H SM.G[ 5lZRI CTM T[JL 8[SGM,MÒ T[D6[ lJS;FJLP ;LPV[GP;LP DXLGGM 5|FZ\E SIM" T[ ;DI[
T[DGF VFU/ X~VFTGF TASS[ T[D6[ VF9YL N; DXLGM J;FjIFP VFH[ ;DU| S] \8] \A ZFHSM8GL[ | ] \ ] \[ | ] \ ] \[ | ] \ ] \[ | ] \ ] \
V8LSF BFT[GL J;FCTDF\ A[ YL +6 :JT\+ V[SDM äFZF H[ D]/[ ;TF6L .g0:8=LhGF GFDYL[ \ [ \ [ [ ] [ =[ \ [ \ [ [ ] [ =[ \ [ \ [ [ ] [ =[ \ [ \ [ [ ] [ =
5lZlRT K[ VG[ VF{nMlUS JT] "/DF\ B]A H DM8L RFCGF WZFJ[ K[P p<,[BGLI V[ K[ S[[ [ { ] " \ ] [ [ [ [ [ [[ [ { ] " \ ] [ [ [ [ [ [[ [ { ] " \ ] [ [ [ [ [ [[ [ { ] " \ ] [ [ [ [ [ [
5|DF6DF\ GÒJL D]0LYL DH]ZL SZTF\ SZTF\ W\WFSLI ;FC;DF\ h\5,FJGFZ VF S] ] \8 ] \AGF K| \ ] ] \ \ \ \ \ ] ] \ ] \| \ ] ] \ \ \ \ \ ] ] \ ] \| \ ] ] \ \ \ \ \ ] ] \ ] \| \ ] ] \ \ \ \ \ ] ] \ ] \
5{SL V[S 56 EF. DFwIlDS lX1F6 56 5}~\ SZ[,F GYLP 5Z\T] W\WFSLI SFA[,LITDF\ 5Z{ [ } \ [ \ ] \ [ \{ [ } \ [ \ ] \ [ \{ [ } \ [ \ ] \ [ \{ [ } \ [ \ ] \ [ \
5|F\TDF\ 56 T[DGL U6GF YFI K[P| \ \ [ [| \ \ [ [| \ \ [ [| \ \ [ [
s5f B[TL1F[+[ J;TFZL S]\8]\A CMI VG[ 5|DF6DF\ 8]\SL HDLG CMI tIFZ[ ZMÒZM8L DF8[ ;FC; SIF"GF H[
NQ8F\TM ;F{ZFQ8=DF\ HMJF D/[ K[ T[ 5{SLG]\ ALH]\ p<,[BGLI GFD D]/ DJ0L UFDGF H;DTEF. ;MZ9LIFG]\
K[P ZMÒZM8L DF8[ !&v!* JQF"GL S]D/L JI[ DJ0LYL ZFHSM8 VFJL  ,M-FGF DXLGMGL C[ZFO[ZL SZJFG]\
DH}ZL SFD V[ T[DGF ;FC;GM 5|FYlDS TASSM tIFZAFN SFZBFGFVMDF\ A[;L AFZLSF.YL VJ,MSG SZL
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VF5D[/[ lJlJW I\+MDF\ J5ZFTF\ JF<JUM,F H[JF GFGF p5SZ6 AGFJJFGL SFDULZLGM T[D6[ 5|FZ\E
SIM"P 5|FYlDS TASS[ DH]ZL SFD 56 HFT[ SZL S|DXo GFGF SFZLUZM ZFBL T[DG[ VF V\U[G]\ DFU"NX"G
VF5L VG[ X{,[QF .g0:8=Lh{ [ ={ [ ={ [ ={ [ = GF GFD[ V[S :JT\+ V[SD TZLS[ T[D6[ ZFHSM8GL VF{nMlUS J;FCTDF\
5|E]tJ D[/jI]\P ;FT RM50LYL JW] H[D6[ lX1F6 D[/jI]\ GYL V[JF H;DTEF. ;MZ9LIF VFH[] [ [ [ ] \ [ [] [ [ [ ] \ [ [] [ [ [ ] \ [ [] [ [ [ ] \ [ [
EFZTLI Z[<J [G [4 .g0LIG V[ZOM;"G [4 AF \u,FN [XGL Z [<J [G [  T [DH N ]A.GL VF {nMlUS[ [ [ [ " [ \ [ [ [ [ [ ] {[ [ [ [ " [ \ [ [ [ [ [ ] {[ [ [ [ " [ \ [ [ [ [ [ ] {[ [ [ [ " [ \ [ [ [ [ [ ] {
5[-LVMG[ VF JF<J T{IFZ SZL T[GL p5IMULTF VG[ DCtJ ;DHFJL VG[ lGSF; SZTF\ ZC[,F[ [ { [ [ [ \ [[ [ { [ [ [ \ [[ [ { [ [ [ \ [[ [ { [ [ [ \ [
K[P ZFQ8=LIS1FFGF V[JM0" 56 T[VM D[/JL R]SIF K[P T[DGF A\G[ ;\TFGM 56 VF H jIJ;FIDF\[ = [ " [ [ ] [ [ \ [ \ \[ = [ " [ [ ] [ [ \ [ \ \[ = [ " [ [ ] [ [ \ [ \ \[ = [ " [ [ ] [ [ \ [ \ \
VFH[ GSSZ 5|UlT SZTF\ ZC[,F K[P[ | \ [ [[ | \ [ [[ | \ [ [[ | \ [ [
s&f SM9F;]h ;FCl;STF VG[ C{IFGL CFD V[J0L DM8L XlST pEL SZ[ K[ T[G\] pNFCZ6 V[8,[
,FE]AC[GP V\NFH[ (5 JQF "5C[,F S,F5L GUZ ,F9L 5F;[GF 5__ DF6;GL J:TLJF/F UFDDF\ HgD[ V[S
:+L 5F\R JQF"GL p\DZ[ EF.VM ;FY[ D]\A. U.P (_ JQF" 5C[,FGF D]\A.GF ÒJGDF\ E6TZ SZTF U6TZ
v R6TZ p5Z wIFG JW] CT]P D\]A.GF JFTFJZ6DF\ V[S :+L ÒJG H~ZL J:T] VG[ Z;M.DF\ wIFG
S[glãT SZ[ T[ :JFEFJLS CT]P
DZL D;F,F V[ Z;M.G]\ CFN" U6FIP D]\A.GF T[ JBTGF ÒJGDF\ DZR]\4 C/NZ4 WF6FÒ~ DF8[
WZ[ DCFZFQ8=LIG AF.VMG[ AM,FJL BFZ6L NZTFDF\ BF\0LG[ WZGL H~lZIFT 5]6" YFIP ,FE]AC[GGL
;FCl;S ãlQ8DF\ DZL D;F,F V[S lJlXQ8 AFAT AGLP ,uG 5KL K[S D]\A.YL ;F{ZFQ8=GF GFGS0F VF8SM8
UFDDF\ ;F;Z[ VFJJFG]\ YI]\ !(v!) JQF"GL p\DZGF ,FE] AC[GGF 5lT VG\TZFIEF. G[ &_ JQF" H]GL
SZLIF6FGL V[S GFGS0L N]SFGP J:TFZ DM8M4 VFJS DIF"lNT VG[ N]SFG GFGL4 ,FE]AC[GGL ;FCl;S
DGMJlT  VG[ VF\TZ ;]hG[ SFZ6[ T[D6[ T[ JQFM"DF\ 5lTG[ NZBF:T SZL S[ C]\ DZRF GF D;F,FG]\ pt5FNG
SZFJ]\ VG[ TD[ D]\A.DF\ T[G]\ J[RF6 SZJF HFJP VF NZBF:TG[  T[ ;DI[ VG]DMNG D/TF H  :+L DH]ZM
ZMSLG[ D;F,FG]\ pt5FNG X~ YI]P
VF8SM8YL H;N6 A/NUF0LDF\ D;F,F GM DF, DMS,JFDF\ VFjIMP tIF\YL Z[<J[DF\ A]SL\U YFIP
DF, D]\A. NFNFZ :8[XG[ 5CM\R[ VG[ VG\TZFIEF. DF, KM0FJL D]\A.DF\ W[Z W[Z OZLG[ J[RF6 SZ[P WZ
A[9F RMbBM ;FZM DF,  jIFHAL EFJ[ 5CM\RF0JFGM l;âF\T T[ 5FIFGM l;âF\T AgIMP D;F,FG]\ J[RF6
JWT] UI]P pt5FNG JlâGL H~ZLIFT pEL Y.P T[ ;DI[ VF\TZ ;]hYL CFY W\8LGM p5IMU X~ SIM"P
;DI HTF\ T[DF\ VFW]lGSZ6 YI]\P W\8LDF\ A[ZL\U A[;F0LG[ zDLSMGM zD C/JM SZJFDF\ VFjIMP DH]ZL
56 JWLP
!)&!GF JQF"DF\ VF8SM8YL ZFHSM8 :Y/F\TZ YI]P ZFHSM8GF CFN" ;DF W\WFSLI lJ:TFZDF\
pt5FNGGL X~VFT SZLP J[RF6GL TS lJ:TT Y.P   XC[ZL U|FCSMG[ GHZ ;FD[ ZFBL T[ 5|SFZ[ pt5FNG
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SZL WZ A[9F RMbBM DF, D/[ T[GL SF/Ò ,[JFDF\ VFJLP H[GF 5ZL6FD[ lJ`J;GLITFDF\ JWFZM YIMP
;FCl;STFGL l1FlTHM lJ:TZL !))5 ;]WL VFÒ VF{nMlUS hMGDF\ VG[ !))& YL D[8M0F VF{nMlUS
J;FCTDF\ VFW]lGS 5wWlTYL pt5FNG X~ SI]"P 5<JZF.hZ DXLGGF p5IMUYL U]6J¿FG[ GJM H
VM5 D?IMP ,FE]AC[GG]\ N[CFJ;FG A[ JQF" 5}J[" YI]P VFHYL 5F\R JQF" 5C[,F V[ Jâ p\DZ[ D;F,FGL
H~ZLIFT ;FY[ T[VMG[ :JFNLQ8 VYF6F\ 56 XC[ZL U|FCSMG[ 5CM\R[ T[JM lJRFZL VFjIMP VF DF8[ WZGF
VYF6F AGFJGFZ S]8]\AMDF\ VYF6FGM  D;F,M AGFJL VG[ AHFZDF\ D]SJFGM T[DG]\ lS|IFtDS  ;]RG
VFH[ ;O/ ;FC; AG[, K[P ZMI,4 0L,S;4 Z[uI],Z4 ;]5Z4 WM,Z4 SFxDLZL JU[Z[ lJlXQ8 :JFNGF
DZRFGL HFT VFH[ ;F{ZFQ8= U]HZFT H GCL\ 5Z\T] EFZT VG[ EFZTGL ACFZ 56 VNF6L A|Fg0GF GFD[
J[RFI K[P C/NZ4 lC\U4 D[YL JU[Z[DF\ 56 VFH 5|SFZGL lJlJWTF HMJF D/[ K[P VNF6L O]0 5|M0S8
p5ZF\T ;CIMUL 5[[-L VNF6L A|W;" VFH[ AHFZDF\ DFTAZ lGSF;SFZ 5[-L TZLS[ 56 GFDGF WZFJ[ K[P
I]PV[;PV[P4 I]PS[P4 ;]NFG4 WFGF4 gI]hL,[g04 :JL0G VG[ hF\ALIFDF\ VFH[ H[ VNF6L A|W;"GL GFDGF K[
T[DF\ ,FE]AC[GGF K ;\TFGM VFtI\lTS lGQ9F4 SF{X<I VG[ ;CSFI"YL SFD SZ[ K[P 5Z\T] AWFH EF.VM
V[SL VJFH[ SC[ K[ S[  VNF6L A|W;"GF D]/DF\  DFT]zL ,FE]AC[GGL S]G[CEZL ãlQ84 ;FCl;STF VG[
l5TFGM VYFU 5lZzD D]bI SFZ6E]T K[P
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lJEFU &P# 5|FYlDS ;J["1F6 VG[ 5'yYSSZ6| [ " [ '| [ " [ '| [ " [ '| [ " [ '
5|:T]T lJEFUDF\ ZFHSM8 VG[ HFDGUZ XC[ZGL GÒSGF lJ:TFZDF\ pnMU ;FCl;S TZLS[
H[VM VFH[ GFDGF WZFJ[ K[P T[ 5{SLGF S], Z_ pnMU ;FCl;SMGL 5|FYlDS D],FSFT ,. VG[ ;J["1F6GF
EFU ~5[ T[DGL ;FY[ YI[, JFTlRTMDF\YL H D[/J[, lJUTMG[ GLR[GF SMQ8S :J~5[ ZH] SZJFDF\ VFJ[,
K[P
ZFHSM8 XC[ZGF N; VG[ HFDGUZ XC[ZGF N; V[D S], D/LG[ Z_ pnMU ;FCl;SMGL D],FSFTG[
VFWFZ[ VF SMQ8SM T{IFZ SZ[, K[P
SMQ8S o $oZo!
;J["1F6S'T V[SDMG]\ :YF5GFSF/GF ;\NE"DF\ JUL"SZ6[" ' [ ] \ \ " \ "[ " ' [ ] \ \ " \ "[ " ' [ ] \ \ " \ "[ " ' [ ] \ \ " \ "
:YF5GFSF/ V[SDMGL ;\bIF 
!)*5 5}J["GF ;FC;M $ sZ_@f 
!)*5 YL !)(5GF SF/GF ;FC;M ( s$_@f 
!)(5 YL !))5 GF SF/GF ;FC;M & s#_@f 
!))5 5KLGF ;DIGF ;FC;M Z s!_@f 
S], Z_ s!__@f 
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V[SDMGL ;\bIF

 !)*5 5}J["GF ;FC;M

!)*5 YL !)(5GF
SF/GF ;FC;M

!)(5 YL !))5 GF
SF/GF ;FC;M

 !))5 5KLGF
;DIGF ;FC;M
SMQ8S o !
p5ZGF SMQ8S V[SDF\ ;J["1F6S'T Z_ VF{nMlUS V[SDMG[ T[DGF :YF5GF SF/GF VG];\WFG[ RFZ
lJEFUDF\ JUL"S'T SZ[, K[ H[ ;FC;M #_ JQF"YL 56 JW] H]GF K[P T[JF VG[ K[<,F N;SFDF\ X~ YIF CMI
T[JF ;FC;MG[ wIFGDF\ ,. VF RFZ lJEFU 5F0JFDF\ VFjIF\ K[P
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SMQ8S G\P ! DF\YL O,LT YFI K[S [ ;J["1F6S'T Z_ 5{SLGF RFZ V[SDM sZ_@f #_ JQF"YL 56 JW]
5]ZF6F V[8,[ S[ !)*5 GF JQF" 5}J["GF ;FC;M K[P HIFZ[ K[<,F N;SFDF\ X~ YI[,F A[ ;FC;M !)*5 YL
!)(5 GF N;SF NZdIFG X~ YI[,F HMJF D?IF\ CTFP  H[ ;J["1F6S'T ;FC;MGF $_@ YJF HFI K[P HIFZ[
!)(5 YL !))5 NZdIFG GM\WFI[,F ;FC;M & s#_@f HMJF D?IF\ K[P VFD ;J["1F6S'T ;FC;M 5{SL !Z
H[8,F V[SDM V[8,[ S[ &_@ V[SDM Z_ JQF"YL 56 JW] H]GF SFI"ZT HMJF D?IF\ K[P HIFZ[ !))5 5KLGF
N;SFDF\ GJF GM\WFI[,F V[SDM ;F{YL VMKF HMJF D?IF\ K[P
SMQ8S o Z
;FCl;SMG]\ X{1Fl6S :TZGF ;\NE"DF\ JUL"SZ6]\ { \ " \ "] \ { \ " \ "] \ { \ " \ "] \ { \ " \ "
X{1Fl6S :TZ V[SDMGL ;\bIF 
lGZ1FZ Z s!_@f 
S[J/ V1FZ7FG $ sZ_@f 
GMGD[8=LS * s#5@f 
D[8=LSYL :GFTS 5 sZ5@f 
:GFTSM¿Z Z s!_@f 
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X{1Fl6S  :TZ

lGZ1FZ

 S[J/ V1FZ7FG

 GMGD[8=LS

D[8=LSYL :GFTS

:GFTSMTZ
SMQ8S o Z
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VF SMQ8SDF\ ;J["1F6S'T VF{nMlUS V[SDMGF DFl,SM V[8,[ S[ pnMU ;FCl;SMGF 5MTFGF VeIF;G[
VFWFZ[ X{1Fl6S :TZGF ;\NE"DF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P
H[DF\ D]bItJ[ pnMU ;FCl;SMG[ 5 lJEFUDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFJ[, K[P TNŸG lGZ1FZ VG[
:GFTSYL 56 JW] VeIF; SIM" CMI T[JL z[6LDF\ pnMU ;FCl;SM ;DFG ;\bIFDF\ v Z s!_@f HMJF
D?IF\ K[P HIFZ[ ,UEU D[8=LS ;]WLGM VeIF; SIM" CMI T[JF ;FCl;SM ;F{YL JW] ;\bIFDF\ v * s#5@f
HMJF D?IF\ K[P D[8=LSYL :GFTSGL z[6LDF\ v 5 sZ5@f ;FCl;SM HMJF D?IF\ K[P HIFZ[ DF+ $ sZ_@f
;FCl;SM V1FZ7FG WZFJTF\ HMJF D?IF\ K[P VF{nMlUS ;FC;MGF :YF5GFSF/ VG[ ;FCl;SMGF VeIF;G[
;FY[ wIFGDF\ ,.V[ TM V[J]\ :5Q8 Ol,T YFI K[ S[ Z_ JQF" 5]J[" X~ YI[,F !Z 5{SL & ;FC;MGF DFl,SM
lGZ1FZ VYJF V1FZ7FG WZFJTF\ HMJF D?IF\ CTFP HIFZ[ K[<,F N;SFDF\ X~ YI[, A\G[ ;FC;MGF
DFl,SM :GFTSYL 56 JW] VeIF; SZ[,F HMJF D/[, CTFP VeIF;G]\ V[S\NZ lR+ T5F;TF\ :5Q8 YFI K[
S[ ;J["1F6S'T Z_ 5{SLGF !# s&5@f DF+ D[8=LS ;]WLGM VeIF; SZ[, HMJF D?IM K[P HIFZ[ :GFTS S[
T[YL JW] VeIF; SZ[,F * s#5@f HMJF D?IF\ K[P VFD pnMU ;FCl;STF ,F{SLS VeIF;GF ;\NE"DF\
BF:;]\ 5|E]tJ WZFJ[ K[P T[JL DFgITFG[ VCL\ ;DY"G D/T]\ GYLP
SMQ8S o#
pnMU ;FCl;STFGL TF,LD ;\NE"DF\ ;FCl;SMG]\ JUL"SZ6\ " \ ] \ "\ " \ ] \ "\ " \ ] \ "\ " \ ] \ "
lX1F6 VG[ TF,LD V[SDGL ;\bIF 
VlXl1FT VG[ lAGTF,LDL & s#_@f 
VlXl1FT VG[ TF,LDL v 
lXl1FT VG[ lAGTF,LDL !! s55@f 
lXl1FT VG[ TF,LDL # s!5@f 
S], Z_ s!__@f 
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
 VlXl1FT VG[
lAGTF,LDL

 VlXl1FT VG[
TF,LDL

lXl1FT VG[
lAGTF,LDL

lXl1FT VG[ TF,LDL
SMQ8S o #
p5ZGF SMQ8SDF\ ;J["1F6S'T pnMU ;FCl;SM H[ T[ W\WFDF\ TF,LD ;FY[ HM0FI[,F K[ S[ TF,LD
JUZ ;FC;DF\ h\5,FJ[, K[P T[G]\ lR+ ZH] SZ[, K[P lX1F6 VG[ VlXl1FT ;FCl;SMG[ TF,LD VG[
lAGTF,LDL V[D S], RFZ lJEFUDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P SMQ8SDF\YL :5Q8 ZLT[ Ol,T YFI K[ S[
S], Z_ 5{SLGF !* s(5@f ;FCl;SM SM.56 5|SFZGL TF,LD JUZ VG[ 56 VF{nMlUS ;FC;G]\ ;]SFG
;\EF/L ZCIF K[P VF lAG TF,LDL !* ;FCl;SM 5{SL & ;FCl;SM H[ lGZ1FZGL S1FFDF\ VYJF TM DF+
V1FZ7FGGL S1FFDF\ VFJ[ K[ VG[ lXl1FT U6FI K[ T[JF !$ 5{SLGF !! ;FCl;SM lAG TF,LDL HMJF D?IF\
K[P lX1F6 VG[ TF,LD ;FY[ ;FC;G]\ ;]SFG ;\EF/TF CMI T[JF\ DF+ +6 s!5@f ;FCl;SM HMJF D?IF\
K[P VFD VF SMQ8S p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ W\WFSLI ;FC;DF\ TF,LDGM VEFJ AFWS lGJ0TM GYLP
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SMQ8S o $
;J["1F6S'T pnMU ;FCl;SMG]\ JIH]Y 5|DF6[ JUL"SZ6[" ' ] \ ] | [ "[ " ' ] \ ] | [ "[ " ' ] \ ] | [ "[ " ' ] \ ] | [ "
JIH]Y ;FCl;SMGL ;\bIF 
Z& YL #5 JQF" # s!5@f 
#5 YL $5 JQF" & s#_@f 
$5 YL 55 JQF" * s#5@f 
55 JQF"YL DM8F $ sZ_@f 
S], Z_ s!__@f 
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;FCl;SMGL ;\bIF

Z& YL #5 JQF"


#5 YL $5 JQF"

 $5 YL 55 JQF"

 55 JQF"YL DM8F
SMQ8S o $
VF SMQ8SDF\ ;J["1F6S'T pnMU ;FCl;SMG[ T[DGL JIGF VG];\WFG[ H]NF H]NF RFZ lJEFUDF\
JUL"S'T SZ[, K[P ,3]TD JIlJEFU Z& YL #5 JQF"GM K[ VG[ 55 JQF"YL DM8L pDZGF\ VMGM lJEFUG[
DM8FDF\ DM8M lJEFU K[P SMQ8SDF\YL 5|lTlA\lAT YFI K[ S[ $5 YL )5 GL JIH]YDF\ ;J["1F6S'T Z_ 5{SLGF
;F{YL JW] * s#5@f ;FCl;SM HMJF D/[ K[P HIFZ[ Z_ 5{SLGF v & s#_@f #5 YL $5 GL JIH]YGF
HMJF D?IF\ K[P 55 JQF"YL DM8L pDZGF\ $ sZ_@f ;FCl;SM HMJF D?IF\ K[P
JI DIF"NFG[ VG[ ;FC;GF :YF5GF SF/G[ 56 :5Q8 ;C;\A\W HMJF D?IM K[P H[D S[ !)*5 5}J["
X~ YI[,F $ ;FC;MGF ;\RF,SM H 55 YL JW] JIGF HMJF D?IF\ K[P VG[ Z& YL #5 JQF"GL JIGF
GM\WFI[,F # ;FCl;SM 5{SLGF Z K[<,F N;SFDF\ X~ YI[,F ;FC;GF ;\RF,SM K[ T[JL H ZLT[ 55 JQF"YL
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DM8L p\DZGF $ ;FCl;SM 5{SLGF Z TNG lGZ1FZ VG[ Z S[J/ V1FZ7FG WZFJTF\ CMI T[JF\ DF,]D 50IF
K[ T[YL SF/ 5|DF6 VeIF; VG[ JIGF ;C;\A\WM DM8FEFU[ lJWFIS :J~5GF VG[ 5Z\5ZFUT :J~5GF
DF,]D 50[ K[P
SMQ8S G\P 5\\\\
;J["1F6S'T pnMU;FCl;SMG]\ 7FTLH]Y 5|DF6[ JUL"SZ6[" ' ] \ ] | [ "[ " ' ] \ ] | [ "[ " ' ] \ ] | [ "[ " ' ] \ ] | [ "
7FTLH]Y ;FCl;SMGL ;\bIF 
58[, ) s$5@fn 
JFl6IF 5 sZ5@f 
;FPX{P5KFT JU" $ sZ_@f 
VgI  Z s!_@f 
S], Z_ s!__@f 
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;FCl;SMGL ;\bIF
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 58[,
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JFl6IF

;FPX{P5KFT JU"


VgI 
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SMQ8S o 5
5|:T]T SMQ8SDF\ ;J["1F6S'T pnMU ;FCl;SMG[ T[DGL 7FlTGF VG];\WFG[ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[,
K[P D],FSFTMDF\YL HF6JF D/[, AFATMG[ wIFGDF\ ,.G[ S], $ DF; H]Y NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ H[ 5{SL A[
7FlT H]YM VFH[ H[G[ ;FDFlHS NlQ8V[ pH/LIFT U6JFDF\ VFJ[ K[ T[D6[ V[S H[G[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S
ZLT[ 5KFT K[ T[DF\ U6JFDF\ VFJ[, K[ AFSLGF ;3/FG[ VgI H]YDF\ NXF"J[, K[P
SMQ8SG[ VFWFZ[ 5'yYSSZ6 ~5[ GLR[G]\ lR+ p5;L VFJ[, K[P Z_ 5{SLGF ;F{YL JW] ;FCl;SM )
s$5@f 58[, 7FlTGF HMJF D?IF\ K[P 5 sZ5@f JFl6IF 7FlTGF HMJF D?IF\ K[P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S
5KFTJU"GF\ $ sZ_@f HMJF D/[, K[P
.g0[Sh8 cALc GL 5|YD 0LZ[S8ZLDF\ H[ lR+ HMJF D/[, K[P ,UEU T[J]\ H lR+ ZFHSM8 VG[
HFDGUZGL D],FSFTDF\ HMJF D/[, K[P H[DF\ 58[, 7FlTG]\ 5|E]tJ V[S ;FDFlHS H]Y TZLS[ W\WFSLI
1F[+DF\ :5Q8 HMJF D/[, K[P VCL\ V[S Z;5|N p<,[BGLI AFAT V[ 56 HMJF D/[, K[ S[ 58[, 7FlTGF )
;FCl;SM HMJF D?IF\ K[P T[ AWF\ H V[S V5JFNG[ AFN SZTF\ !)(_ 5KLGF HMJF D?IF\ K[P V[8,[ S[
B[TLDF\YL :JT\+ W\WFSLI :J~5DF\ 1F[+ AN,GF J,6M K[<,F A[ N;SFDF\ lJX[QF GM\WFI[,F HMJF D?IF\ K[
HIFZ[ Z_ 5{SLGF H[ 5 ;FC;M JFl6IF 7FlTGF HMJF D?IF\ K[ T[ 5 5{SLGF $ ;F{YL JW] H]GF V[8,[ S[ #_
JQF"YL 56 JW] H]GF HMJF D?IF\ K[P J/L 58[, 7FlTGF ) ;FCl;SM 5{SL $ ;FCl;SM S[J/ V1FZ7FG
WZFJGFZF DF,]D 50IF CTFP ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFTJU"G]\ 5|lTlGlWtJ CMI T[JF\ H[ RFZ ;FCl;SM
HMJF D?IF\ K[ T[ 5{SLGF A[ VFlCZ 7FlTGF VG[ A[ U]H"Z ;]YFZ lD:+LGF HMJF D/[, K[P VFD VF JU"
56 5Z\5ZFUT W\WFSLI H]YDF\ HM0FI[, DF,]D 50[, K[P
SMQ8S o &
;J["1F6S'T ;FC;MG]\ 5|FYlDS D]0LSZ6GF ;\NE"DF\ JUL"SZ6[" ' ] \ | ] \ " \ "[ " ' ] \ | ] \ " \ "[ " ' ] \ | ] \ " \ "[ " ' ] \ | ] \ " \ "
D]0LSZ6 ;FC;MGL ;\bIF 
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p5ZGF SMQ8SDF\ ;J["1F6S'T ;FC;MG]\ 5|FYlDS D]0LSZ6GF ;\NE"DF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[,
K[P D],FSFTDF\YL 5|F%T YI[, lJUTMG[ VFWFZ[ 5|FYlDS D]0LSZ6GF 5|DF6G[ RFZ lJEFUDF\ JUL"S'T
SZ[, K[ H[DF\ ,3]TD 5|DF6 ~FP Z5 ,FBYL 56 VMKF 5|DF6G]\ K[P DCTD 5|DF6 ~FP V[S SZM0YL 56
JW] ZMSF6G]\ K[P VCL\ SMQ8SDF\YL H[ lR+ HMJF D/[ K[P T[ D]HA AWF\ H ;FC;M VFHGL TFZLB[ 56
GFGF 5FIFGF V[SDMGL z[6LDF\ VFJ[ K[P Z_ 5{SLGF !_ s5_@f ~FP Z5 ,FBYL 56 VMKF ZMSF6YL X~
YIF CMI T[J]\ HMJF D?I]\ K[P * V[SDM s#5@f Z5 ,FB JW] 56 5_ ,FBYL VMKF D]0LSZ6JF/F HMJF
D?IF\ K[P Z V[SDM s!_@f ~FP 5_ ,FBYL JW] V[S SZM0YL VMKF D]0LSZ6JF/F HMJF D?IF\ K[ P DF+
V[S s5@f V[S SZM0YL JW] D]0LSZ6 JF/]\ HMJF D/[, K[P Z5 ,FBYL VMK]\ 5|FYlDS D]0LSZ6 CMI T[JF\
H[ N; V[SDM HMJF D?IF\ K[P T[ 5{SLGF RFZ #_ JQF"YL JW] H]GF VG[ Z_ JQF"YL H]GF HMJF D?IF\ K[P
ZFHSM8 VG[ HFDGUZ A\G[ XC[ZMDF\ ;J["1F6S'T V[SDM 5{SLGF ,3]TD D]0LSZ6 WZFJTF\ V[SDM ;DFG
;\bIFDF\ s5f 5F\R HMJF D/[, K[P V[S SZM0YL JW] D]0LZMSF6 WZFJT]\ GFGF 5FIFG]\ H[ V[SD D],FSFTDF\
HMJF D/[, K[ T[ HFDGUZ XC[ZDF\ HMJF D/[, K[P
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WZFJTF\ V[SDM
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Z5 YL JW] zDLSM
WZFJTF\ V[SDM
SMQ8S o *
SMQ8S G\AZ * DF\ ;J["1F6S'T V[SDM 5{SL lEgGlEgG  V[SDMG[ D]0LSZ6GF z[6LGF ;\NE"DF\
ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P SMQ8SDF\ NXF"jIF D]HA ;J["1F6S'T Z_ ;FCl;SM 5{SL # s!5@f V[JF HMJF
D?IF\ K[ S[ H[DG[ S], D]0LSZ6DF\ *_@ YL 56 JW] :JSLI D]0LG]\ ZMSF6 SZ[,]\ VG[ DF+ #_@ DF8[ AFCI
VFWFZ ZFB[, v ( V[SDM s$_@f V[JF HMJF D/[, K[ S[ H[DF\ S], D]0LSZ6 5{SL $_@ YL *_@ H[8,L
D]0L :JSLI D]0L CMI FG[ AFSLGL D]0L DF8[ AFCI VJ,\AG CMI  HIFZ[ S], Z_ 5{SLGF v ) s$5@f
V[SDM HMJF D?IF\ K[P S[ H[DF\ *_@ YL JW] D]0L pKLGL D]0L CMI VG[ DF+ #_@ D]0L H :JSLI D]0L H
CMIP VFD VCL\ V[ lR+ 56 :5Q8 YFI K[ S[ GFGF 5FIFGF V[SDMDF\ h\5,FJGFZ 5Z\5ZF UT ZLT[ D]0L
;\NE[" 56 JW] ;FCl;STF WZFJTF\ CMI K[P
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zlDSM
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SMQ8S o ( VG[ ) ;FY[
p5ZGF SMQ8SDF\ ;J["1F6S'T V[SDMDF\ SFD SZTF\ SFDNFZMGL ;\bIFG]\ lR+ H]NF H]NF +6 lJEFUDF\
NXF"J[, K[P N;YL VMKF zlDSM WZFJTF\ CMI T[JF\ Z_ 5{SLGF v !! V[SDM s55@f HMJF D?IF\ K[P
N;YL JW] 56 Z5 YL VMKF zlDSM WZFJTF\ CMI T[JF v * s#5@f V[SDM HMJF D?IF\ K[P HIFZ[ A[ JW]
V[SDM DF+ V[JF HMJF D?IF\ K[ S[ H[DF\ Z5 YL WJ] SFDNFZM SFD SZTF\ DF,]D 50IF K[P VFD H[DGL
D],FSFT ,[JFDF\ VFJL K[ T[JF ;FC;M D]0L VG[ zDGF ;\NE"DF\ JF:TJDF\ GFGF 5FIFGF V[SDM :J~5[
SFI"ZT CMI T[J]\ HMJF D?I]\ K[P SMQ8S G\AZ ) DF\ zlDSMGF VF lR+G]\ S]X/TFGF ;\NE"DF\ JUL"SZ6 ZH]
SI]" K[P H[DF\ NXF"jIF D]HA D],FSFT ,LWL K[ T[JF\ Z_ 5{SLGF !_ s5_@f V[SDM V[JF HMJF D?IF\ K[ S[
H[DF\ SFD SZTF\ zlDSMGF (_@ YL 56 JW] zlDSM VS]X/ K[P ;FT V[SDM v * V[SDM s#5@f V[JF HMJF
D?IF\ K[ S[ H[DF\ 5_@ YL JW] zlDSM VS]X/ HMJF D?IF\ K[P HIFZ[ +6 v # s!5@f V[SDMDF\ VS]X/
zlDSMG]\ 5|DF6 5_@ YL 56 VMKF HMJF D/[, K[P
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VF SMQ8SDF\ pnMU ;FCl;SM S[ H[DGL D],FSFT ,[JFDF\ VFJL K[ T[DG[ T[DGL VFÒlJSFGF D]/
zMTGF ;\NE"DF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P VF JUL"SZ6 D]bItJ[ +6 5|SFZG]\ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\
D]/ B[TLDF\YL CF, pnMU ;FC; WZFJTF\ CMI T[JF\ K]8S GMSZLDF\YL CF, pnMU ;FC; WZFJTF\ CMI
T[JF\ VG[ D]/ SF{8]\lAS W\WFDF\YL CF, pnMU ;FC; WZFJTF\ CMI T[JF V[D +6 lJEFU 5F0JFDF\ VFjIF\
K[P SMQ8SDF\ NXF"jIF D]HA D]/ B[TLDF\YL CF, VF{nMlUS 1F[+[ h\5,FjI]\ CMI T[JF ( ;FC;M s$_@f HMJF
D?IF\ K[P HIFZ[ SF{8]\lAS lJS;FJLG[ ;FC; R,FJTF\ CMI T[JF\ ) V[SDM s$5@f V[SDM HMJF D?IF\ K[P
HIFZ[ DF+ # ;FC;M s!5@f HMJF D?IF\ K[ S[ H[DGF J0L,M K]8S GMSZLDF\YL U]HZFT R,FJTF\ CMIP
VCL\ 56 V[S ALHM ;C;\A\W O,LT YFI K[ S[ D]/ B[TLDF\YL pnMUDF\ h\5,FJ[, ( ;FC;M s$_@f K[<,F
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Z_ JQF"GF ;DI UF/FDF\ YI[,F K[ V[8,[ S[ B[TLDF\YL W\WFSLI ;FC;M TZOG]\ J6, K[<,F A[ N;SFDF\ JW]
HMJF D?I]\ K[ HIFZ[ SF{8]\lAS W\WFG[ lJS;FJTF\ CMI T[JF\ ) V[SDM s$5@f VG[ AWF\ H !)(5 5]J["GF
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GF6FSLI 5lZA/ K[P jIFJ;FILS ;\RF,G 1F[+[ DFTAZ V[SDM 5|J[X 5FD[ K[ VF V[SDM DF8[ VFH[ VF{nMlUS
D]0L 5|F%ITF VY[" HMBD E\0M/ 56 Vl:TtJDF\ VFJ[, K[P lJlXQ8 GF6FSLI ;\:YFVM 56 VF ;\NE"DF\
5C[,F\GL ;ZBFD6LDF\ JW] ;S|LI HMJF D/[, K[ 5Z\T] pnMU ;FCl;STFG[ jIF5S ZLT[ T5F;JFDF\ VFJ[
TM U]HZFTDF\ H\UL D]0LSZ6 WZFJTF\ V[SDM VMKF VG[ VMKL D]0LYL RF,TF ;FC;MG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P
:5WF"GF VF ;DIDF\ GF6FSLI ;\:YFVMGL SFI"5wWlT S[ HMBD D]0L DF8[GL ;\:YFVMGM VlEUD GFGF
GFGF ;FC;MG[ DF8[ T[8,M ;FG]S}/ GYLP D]0L ;H"GGL DF\U T],GFtDS ZLT[ JWL K[P GJLGLSZ6GL
5|lS|IFG[ SFZ6[ pt5FNG ;FWGMGL lS\DT JWJFG[ SFZ6[ D]0L DF8[GL DF\UG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P VF DF\U
J'lwWGL V5[1FFV[ T[ DF8[GF 5]ZJ9FDF\ T[8,M JWFZM HMJF D/[, GYLP VFYL pnMU ;FCl;STFGF
lJSF;DF\ D]0L ;H"GGM 5|`G V5|:T]T K[ T[JL ptS<5GF JF:TJDF\ VFH[ 56 IYFY" K[ S[D S[\ ] " | | ] [ [ \ [ " [ [ [\ ] " | | ] [ [ \ [ " [ [ [\ ] " | | ] [ [ \ [ " [ [ [\ ] " | | ] [ [ \ [ " [ [ [
J{lJwILSZ6 DF8[ AHFZLSZ6GF 5|lS|IFDF\ ;]WFZF DF8[GL 5|lS|IF BRF"/ K[ GFGF V[SDMGL{ [ | | \ ] [ | | " [ [{ [ | | \ ] [ | | " [ [{ [ | | \ ] [ | | " [ [{ [ | | \ ] [ | | " [ [
GF6FSLI XFB V\U[GF WLZF6 ;\:YFVMGF J,6DF\ CÒ GM\W5F+ ;]WFZM HMJF D/TM GYLP\ [ \ \ \ ]\ [ \ \ \ ]\ [ \ \ \ ]\ [ \ \ \ ]
T[YL D]0L;H"GGM 5|`G VFH[ 56 E]TSF/ H[8,M H 5|:T]T K[P[ ] " | [ ] [ | ] [[ ] " | [ ] [ | ] [[ ] " | [ ] [ | ] [[ ] " | [ ] [ | ] [
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U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFG]\ lJ:TZ6 V,AT HMJF D/[ K[P S], ;FC;MGL ;\bIFG[ wIFGDF\
,[TF\ VG[ W\WFSLI ;FC;MGF :J~5DF\ HMJF D/TL lJlJWTFG[ wIFGDF\ ,[TF !)&_ YL !)(_ GF TASSFGL
;ZBFD6LDF\ !)(_ YL !))_ NFISFDF\ ;FCl;STFDF\ GM\W5F+ J'lwW HMJF D/[ K[P K[<,F NFISFDF\
VFJ[,F VFlY"S ;]WFZFVMG[ SFZ6[ :5WF"GF WMZ6M VG[ :J~5DF\ YI[,F O[ZOFZM T[DH J{` JLSLSZ6GF
AN,FI[,F 5|JFCMGF SFZ6[ GFGF ;FC;MGF 5|;Z6DF\ V,AT D\NUlT HMJF D/[ K[P jIFJ;FILSZ6GL
:5WF"DF\ GFGF GFGF ;FC;MGL DIF"NFVM KTL Y. K[ H[GF SFZ6[ D[gI]O[SRZL\U 1F[+DF\ VF{nMlUS ;FC;MGF
5|;Z6DF\ V,AT D\N UlT HMJF D/[ K[P 5Z\T] ;[JF1F[+[ GFGF GFGF W\WFSLI ;FC;M DF8[GL AHFZDF\U
B]<,L YTF\ T[ lNXFDF\ 5|JFC O[\SFTM CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P 5Z\T] lGl`RT 5|SFZGL DFGl;STFGF SFZ6[
56 W\WFSLI ;FC;MGL UlTG[ WSSM ,FU[ K[P J/L SF{X<I VFWFZLT lJlJW ;[JFVMGL DF\U JWTF\ T[
lNXFDF\ 56 5|JFC h05L YI[, K[P H[YL U]HZFTDF\ K[<,F NXSFDF\ pnMU ;FCl;STFGF 5|;Z6[ ] \ [ \ |[ ] \ [ \ |[ ] \ [ \ |[ ] \ [ \ |
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;\NE[" D\N UlT HMJF D/[ K[ T[ ptS<5GFDF\ V\XTo TyI HMJF D/[ K[P\ [ " \ [ [ [ \ \ [ [\ [ " \ [ [ [ \ \ [ [\ [ " \ [ [ [ \ \ [ [\ [ " \ [ [ [ \ \ [ [
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EFZTLI ;DFHDF\ VFH[ 56 5]~QF 5|WFG ;DFHZRGF 0MSLI]\ SZ[ K[P 5]~QF 5|WFG ;DFH ZRGFDF\
DM8FEFU[ AC[GM U'CL6L :J~5[ JW] lS|IFXL, CMI K[P VFHGL 5lZEFQFFDF\ VF56[ H[G[ ccjIFJ;FlIS
DlC,Fcc TZLS[ VM/BLV[ KLV[ T[JL AC[GMGL ;\bIF VMKL K[P AC[GMDF\ lX1F6GF 5|DF6DF\ E]TSF/
SZTF\ VFH[ 36F\ DM8F 5|DF6DF\ ;]WFZM HMJF D/[, K[P 5Z\T] lX1FLT AC[GM 56 DM8F EFU[ GMSZL VY["
JW] h\5,FJ[ K[P lXl1FSF4 G;"4 H[JF jIJ;FIMDF\ VFH[ 56 AC[GMG]\ VFlW5tI lJX[QF HMJF D/[ K[P
E6[,L I]JFG AC[GM 5{SLGL YM0L AC[GM DFS["8L\UGL lNXFDF\ 5|J'lT Y. CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P 5Z\T]
:JT\+ J[RF6 S[ pt5FNGGL 5|J'lTDF\ ;lS|I CMI T[JL DlC,FVMG]\ 5|DF6 T],GFtDS ZLT[ VMK]\ HMJF D/
[ K[P GLdG DwID JU"GF AC[GM 1F[+DF\ 5|J'T YI[,F HMJ D/[ K[ TM prR lJlXQ8 lX1F6 D[/J[, AC[GM
;F{N\I" 5|;FWG4 O[XG l0hF.G  H[JF :JT\+ jIFJ;FIMDF\ 5|J[X SZ[ K[P 5Z\T] AC[GMGL ;\bIF4 AC[GMGF
lX1F6G]\ 5|DF6 JU[Z[GL V5[1FFV[ AC[GM CÒ 56 :JT\+ W\WFSLI ;FC;MDF\ h\5,FJJF DF8[GL DFGl;STF
VMKL WZFJTF\ CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P 5|FYlDS ;J["1F6 T[DH lälTIS DFCLTL :+MTGF VFWFZ[ pnMU
;FCl;STFGF ;\NE"DF\ ALHF p<,[BGLI D]NFVM GLR[ 5|DF6[ TFZJL XSFIP
*P!P&  1F[+LI 5lZJT"G o[ "[ "[ "[ "
K[<,F NXSFDF\ pnMU ;FCl;STFGF 1F[+ :J~5DF\ GM\W5F+ 5lZJT"G HMJF D/[, K[P 5Z\5ZFUT
D[gI]O[SRZLU pnMUMGF :YFG[ ;[JF1F[+GL z[6LDF\ VFJTF\ GFGF GFGF ;FC;MG]\ 5|DF6 ;TT JWT]\ HMJF
D/[ K[P H[D S[ lXl1FT I]JFGM VFH[ %,[ CFp; SMRL\U S,F; 8[[,L DFS["8L\U4 aI]8L5F,"Z4 0FI, ;JL"; JU[Z[
H[JF GFGF GFGF W\WFSLI ;FC;MDF\ h\5,FJTF\ HMJF D/[ K[P 5|DF6DF\ 36L VMKL D]0LV[ VMKFDF\ VMKL
JCLJ8L 5/MH6YL VF ;FC;M SZL XSFI K[ J/L V;\U9LT 1F[+[ ZMHUFZLGF J[TGNZ H[8,]\ J/TZ
VG[ SIFZ[S T[YL JW] J/TZ 56 VFJF ;FC;MDF\ D/T]\ CMJFYL VFJF ;FC;MG]\ 5|DF6 JWT]\ ZC[,]\ K[P
OF:8O]0 VF ;\NE"DF\ ptS'Q8 pNFCZ6 K[P T[DF\ BF; SZLG[ GJF :J~5[ JCG :J~5DF\ ;Z/TFYL RF,L
XS[ T[JF OF:8 O]0 V[g8ZMGL AM,AF,F JWTL ZCL K[P T[JL H ZLT[ VM8M DLS[GLS ;[g8ZM 56 WLD[ WLD[
JWTF\ ZC[,F K[P
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*P!P*  ;[JF1F[+DF\ AHFZ GJ5|JT"G o[ [ \ | "[ [ \ | "[ [ \ | "[ [ \ | "
AHFZGJ5|JT"GGL 5|lS|IFV[ GFGF ;FCl;SMG[ JW] SFI"1FD AGFJ[, K[4 VG[ T[DGL DF\UDF\ T[GF
SFZ6[ JWFZM YTM ZC[,M K[P NFPTP VM8MlDS[GLS C[g0LSL8 VG[ DMAF., ;FY[ OZTF YIF\ K[P SM, SZJFYL
3[Z VYJF H[ T[ :Y/[ ;[JF VF5JF 5CM\RL HFI K[ T[JL H ZLT[ U[; lDS[GLS4 J[<0Z4 %,\AZ H[JF :JT\+
;FCl;SM 56 VF 5|SFZGL ;[JFYL AHFZ GJ5|JT"G YSL T[DGL DF\UDF\ JWFZM SZTF\ ZC[,F K[P DM8F
XC[ZMDF\ DCFGUZMDF\ HIF\ BF; SZLG[ lJEST S]\8]\AMDF\ A\G[ H6F jIJ;FIDF K[P T[JF 3ZDF\ VM0"Z
D]HAG]\ XFSEFÒ 5CM\RF0JFJF/M JU" 56 X~ YIM K[P U.SF,GF Z;M.IFVMV[ 56 C/J[ C/J[
VFHGL ccS[8ZL\Ucc ;JL";DF\ T[DG]\ ~5F\TZ SZJFG]\ X~ SZ[, K[P
*P!P(  VFW]lGSTF o] ]] ]
GFGF S[ DM8F 56 ,UEU 5|tI[S 5|SFZGF ;FC;MDF\ VFH[ VFW]lGSTFGM ;\RFZ HMJF D/[ K[P
JFTRLGL -A AL,L\UGL 5wWlT4 5{;FGL ,[TL N[TL JU[Z[DF\ GJLG 5|lS|IFGM 5|FZ\E :5Q8 HMJF D/[ K[P
;\5S" ;]+ TZLS[ ccDMAF.,cc CJ[ :JT\+ ;FCl;SM GFGF GFGF CMI TM 56 ZFBJF ,FuIF K[P TM 3Z
;]WLGL ;[JFGL p5,aWL DF8[ VFW]lGS läRS|L JFCGM4 p5SZ6M DF8[GL VFSQF"S SL8; JU[Z[ AFATM
DF8[GM VFU|C VFH[ JWTM ZC[,M K[P DF\U J'lwW DF8[ VFW]lGSTFG[ H]GF ;FCl;SM 56 :JLSFZJF O[ZOFZM
56 SZJF ,FuIF K[P NFPTP SZLIF6FGF N]SFGNFZM XC[ZGF 5MX lJ:TFZDF\ GJLG VFW]lGS 5wWlTGF
ccXM~Dcc 5|SFZYL H W\WM  R,FJTF\ YIF K[P N[XL U\WLIF6]\ S[ VM;0LIFGM J[5FZ SZTL D]/ VDNFJFNDF\
DF6[S RMSDF\ VFJ[, 5[-L V[,L;A|Lh 5\RJ8L lJ:TFZDF\ ccHJ[,ZLXM5cc H[JM XM~D WZFJ[ K[P HDLG ,[
J[RGM W\WM SZGFZ 5MTFGF ;\5S" :YFGMG[ ccAHFZcc G]\ ~5 VF5JF ,FuIF K[P GJF VFSFZ 5FDTF X{1Fl6S
;\S],MDF\ ccZL;[%XGL:8cc :J~5[ :JFUT ;[JFY[" AC[GMGL GLD6]\S VG[ ccJ[.8L\U CM,cc H[JL ;]lJWFVM
56 VF5JF ,FuIF  K[P
*P!P)  ;FDFlHS ;[JFVMDF\ 5NF5"6 o[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "
5Z\5ZFUT ;DFHZRGFDF\ H[G[ ;\5}6" ;FDFlHS ;[JF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ VG]~5
H H[ AFATMG[ U6JFDF\ VFJ[ K[ T[JF ;FDFlHS ;[JFGF 1F[+MDF\ 56 ccW\WFSLI ;FC;cc\ \\ \  G]\ :J~5 lNG
5|lTlNG lJS;T]\ ZCI]\ K[P ccD[Z[H aI]ZMcc[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]  T[G]\ V[S ptS'Q8 pNFCZ6 K[P 5Z\5ZFUT ÒJGX{,L D]HA
J0L,M äFZF SF{8]\lAS 5lZRIYL lGDF"6 5FDTF\ ;FDFlHS ;\A\WMGL AFATG[ VFH[ ccW\WFSLI :J~5[cc B]A
H DM8M VFJSFZ D/[, K[P VBAFZM VG[ ;FDlISMDF\ T[YL H ,uGlJQFIS lJ7F5GGF BF; lJEFUM
VFSQF"S IMHGFVM ;FY[ RF,TF\ ZC[,F K[P VFZMuI ;[JF ;DFH ;[JF VG[ DFGJ ;[JF :J~5[ VM/BFI K[P
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5Z\T] VFH[ ccVFZMuI ;[JFcc DF\ jIFJ;FlIS 5|lTQ9FGGM VlEUD VFSFZ 5FD[, K[P\ ] [ [ \ | [ [\ ] [ [ \ | [ [\ ] [ [ \ | [ [\ ] [ [ \ | [ [  T[YL DM8F
DM8F XC[ZMDF\ T[ 5|SFZGF p5S|DM B]A H h05YL lJSF; 5FDTF\ HFI K[P V[S ;DI[ JFl0,F, v ;LJLD
VG[ ,<,]EF. UMZWGNF; CM:5L8, V[8,[ VDNFJFNGF D]bI VFZMuI S[gãM U6FTF\ VFH[ VFZMuI
;[JFGL AN,FI[,L ~5 GLlTGF SFZ6[ ZFH:YFG4 lS|QGF XF, CM:5L8, VG[ V[5M,M H[JF 5|lTQ9FGM| [ [ [ || [ [ [ || [ [ [ || [ [ [ |
VFSQF"S lJ7F5G ;FY[ AHFZDF\ VFZMuI ;[JF VY[" SFI"Z6 K[4 " [ \ [ [ " " [" [ \ [ [ " " [" [ \ [ [ " " [" [ \ [ [ " " [ 5Z\5ZFUT A|FCD6GF ,F{lSS
SD"SF\0MG[ 56 jIFJ;FlIS 5|lTQ9FG :J~5DF\ ~5F\TZLT YTF\ VFH[ HMJF D/[ K[P
*P!P!_  XC[ZLSZ6 o[ [[ [
pnMU ;FCl;STFG[ H~ZLIFTGF :J~5[ DCtJ D/JF ,FuI]\ K[ VG[ T[JL H U|FdI lJ:TFZMDF\YL
I]JFGM :Y/F\TZ SZLG[ XC[ZDF\ J;JF8 SZTF\ YIF K[P VF JU" GFGF GFGF W\WFSLI ;FC;MDF\ 5|J'T YI[,
K[P VFJM JU" XC[ZDF\ :YFIL YJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P H[GF SFZ6[ S], DF\UDF\ J'wWLHgI J,6M HMJF
D/[,F K[P VF ;DU| 5|lS|IFV[ XC[ZLSZ6G[ J[U VF5[, K[P
XC[ZLSZ6GL VF0V;Z~5[ XC[ZGL GÒSGF UFD0FVMDF\ 56 JFTFJZ6DF\ GM\W5F+ O[ZOFZM
HMJF D/[,F K[P VFH[ XC[ZYL GÒS VFJ[,F U|FdI S[gãM XC[ZGF ;LWF ;\5S"G[ SFZ6[ W\WFSLI S[gãM
AGTF UIF K[P H[D S[ K]8S J[RF6 ;FY[ HM0FI[,M V[S DM8M JU" VFH[ GÒSGF UFD0FVMDF\ ccAHFZ
DF\Ucc :J~5[ HM0FI[,M K[P ;LhG, W\WM SZGFZ JU" UFD0FVM ;FY[ 3ZMAM ZFB[ K[ TM U|FdI lJ:TFZDF\
lJSF;GL E]B HFU'T YTF\ XC[ZGL lX1F6 ;\:YFVM U|FdI lJ:TFZMDF\YL JFCG;]lJWF äFZF AF/SMG[
VFSQF"JFGM 5|ItG SZ[ K[P VF ;3/L AFATM W\WFSLI l1FlTH[ GJL TSMG]\ ;H"G SZ[ K[P
*P!P!!  GSFZFtDS VF0V;ZM o
pnMU ;FCl;STF DF8[ H[D H[D VFSQF"6 JWT]\ HFI K[P H~ZLIFT JWTL HFI K[P T[D T[D GJM
JU" pTZMTZ lJlJW W\WFSLI ;FC;MDF\ 5|J[X SZ[ K[P VF GJM JU" J{Sl<5S ZMÒGF VEFJ[ GF K]8S[
W\WF TZO JW[ K[ TM U|FdI lJ:TFZDF\YL VFJGFZM JU" ;FDFlHS ;\A\WMGF AN,FI[,F ;DLSZ6MGF SFZ6[
56 W\WFDF\ h\5,FJ[ K[ S[8,F\S JW] 5{;F S[ DMEFYL VFSQFF".G[ 56 W\WFSLI 1F[+DF\ h\5,FJ[ K[P VF JU"
5{SLGF DM8F EFUGF I]JFGM 5F;[ RMSS; NlQ8GM VEFJ CMI K[P 5]ZTM VG]EJ CMTM GYLP D]0LGL B[\R
WZFJTF CMI K[P :5WF"tDS JFTFJZ6DF\ 8SL ZC[JFG]\ SF{X<I S[ 1FDTFGF VEFJ[ VFJF GFGF GFGF W\WFNFZL
;FC;MGF AF/DZ6 YFI K[ VYJF TM VFJM JU" N[JFGF lJQFRS|DF\ pTZMTZ O;FTM HFI K[P H[GF
5lZ6FD[ ;FDFlHS l:YZTFDF\ HMBD pE]\ YFI K[P S[8,F\SG[ XC[ZLSZ6DF\ l:YZ YJFGL VG]S],GXL,TF
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G CMJFYL T[ 56 lJlJW DIF"NFVMGM EMU AG[ K[P ;]ZT H[JF XC[ZDF\ 5FJZ,]DGF 1F[+DF\ pEL YI[,L
S8MS8LYL ;FDFlHS Vl:YZTFGF ;\bIFA\W lS:;FVM GM\WFIF K[P T[JL H ZLT[ CLZFGF 1F[+DF\ h\5,FJGFZ
;F{ZFQ8=GF I]JFGM 5{SLGF TLJ| VFlY"S S8MS8LGF SFZ6[ lA:DFZ CF,TDF\ HMJF D/[,F K[P VF ;DU|
5|lS|IFDF\ GF6FSLI ;\:YFVMV[ 56 HIF\ HIF\ H[ 1F[+DF\ 5]ZTL TS[NFZL JUZ h\5,FJ[, K[ T[JL ;\:YFVM
TLJ| S8MS8L VG]EJTL CMI T[J]\ HMJF D/[, K[P
XC[ZL lJ:TFZMDF\ 5Z\5ZFUT SF{8]\lAS ;FC;MDF\ GJL 5[-LDF\ prR lX1F6 D[/jIF AFN 5|A\WS[ S[
RLO V[ShLSI]8LJ VMOL;Z AGJFGL .rKFVMV[ T[ ;FC;MG[ Vl:YZ SIF" CMI VYJF TM ;FC;M
GA/F\ 50TF\ CMI T[J]\ HMJF D/[, K[P
:JT\+ W\WFSLI ;FC;MGF lJSF;DF\ S[8,F\S lS:;FVMDF\ XF;GGL GLlTDF\ VFJTF\ 5lZJT"GMV[ 56 lJ5ZLT
V;ZM pEL SZL K[P BF; SZLG[ 5IF"JZ6LI D}<IMGL HF/J6LGF ;\A\W[ SZJFDF\ VFJTF\ SFG]GM S[
,FNJFDF\ VFJTF\ lGIDGMGF SFZ6[ W\WFSLI ;FC;MGM lJSF; VJZMWFGM CMI T[J]\ 56 HMJF D/[, K[P
TNŸG GFGF 56 5Z\5ZFUT :J~5GF ;FC; TZLS[ H NFPTP .\8 pt5FNSM CF,DF\ VF V\U[GF lGIDGMGM
;FDGM SZTF\ ZC[,F K[P Z\U Z;FI6GF GFGF GFGF V[SDM4 %,F:8LSGF BF; SZLG[ 5FT/F\ sJHGDF\
V[SND C<SFf %,F:8LSGF pt5FNSM 56 VFJL H D]xS[,L VG]EJL ZCIF K[P 5|lS|IFgJLT BFn 5NFYM"DF\
56 pt5FNSM S[8,F\S lGIDGM VG[ VD,NFZXFCLGM EMU AGTF\ ZC[,F K[P AF\WSFDG[ ,UTF\ lGIDGMDF\
YTF\ JFZ\JFZGF O[ZOFZM 56 lJ5ZLT V;Z SZTF\ HMJF D/[ K[P 5|N]QF6GF 5|` GMGF SFZ6[ +LRS|L
VM8MZL1FFGF H}GF DM0[<; s!))$ 5}J["GFf CMI T[G[ ZN AFT, U6JFGF\ lGIDGF VFSZF VD,GF SFZ6[
ZL1FF RF,SMGF jIJ;FIG[ 56 DM8F XC[ZMDF\ BTZM pEM YIM K[P
*PZ DCtJGF ;}RGM o} }} }
U]HZFTDF\ pnMU ;FCl;STFGL V{lTCFl;S E}lDSF VG[ ;F\5|TSF,LG 5|JFCMG[ wIFGDF\ ,[TF\
T[GF lJSF; V\U[ H[ S[8,F\S DCtJGF D]NFVM wIFGDF\ VFJ[ K[ S[ H[ AFAT 5]bT lJRFZ6FGF V\T[ HM S|DXo
VD,LSZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM lJSF;GL UlT VG[ lNXFDF\ GM\W5F+ ;]WFZM Y. XS[ T[D K[ T[JF S[8,F\S
D]NFVM ;]RG :J~5[ GLR[ D]HA ZH} SZL XSFI K[P
*PZP!
  pnMU ;FCl;STF lJSF; S[gãM ãFZF RF,TF\ TF,LDL SFI"S|DM ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS[ \ " | \ [ ][ \ " | \ [ ][ \ " | \ [ ][ \ " | \ [ ]
A\G[ ;\NE[" 5]Go lJRFZ6F DF\U[ K[P\ [ \ [ " ] \ [ [\ [ \ [ " ] \ [ [\ [ \ [ " ] \ [ [\ [ \ [ " ] \ [ [  VFJF SFI"S|DMGM jIF5 JW[ T[ DF8[ 5|RFZFtDS VlEUDG H~Z
K[P 5KFT lJ:TFZMDF\4 TF,]SF DYD ;]WL VFJF SFI"S|DMG[ ,. HJFGL lJX[QF VFJxISTF K[P NFPTP E]S\5
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5KLGF 5]GoJ;GGF EFU~5[ SrKDF\ lJX[QF wIFG S[gãLT SZL T[GF\ ;\NE"DF\ SFI"S|DM VF5JFDF\ VFjIF K[
T[ Y. XS[ T[D K[P BF; SZLG[ :YFlGS JU"DF\ ;FCl;STFGF l;\RG DF8[ H~ZL lJ`JF;G]\ JFTFJZ6 pE]\
SZJFDF\ TF\l+S ;CIMU V5[1FLT K[P
TF,LDL SFI"S|DM DF+ TF,LD 5}ZTF\ l;lDT G ZC[TF\ HM T[GF VG]SFI" ~5 IMHGFVM" | } \ [ \ [ ] "" | } \ [ \ [ ] "" | } \ [ \ [ ] "" | } \ [ \ [ ] "
DF8[ 5}ZTL TS[NFZL VG[ SF/Ò ,[JFDF\ VFJ[ T[ BF; H~ZL K[P[ } [ [ [ \ [ [ [[ } [ [ [ \ [ [ [[ } [ [ [ \ [ [ [[ } [ [ [ \ [ [ [  DM8F EFUGF SFI"S|DMDF\ HIF\
VG]SFI" ~5L DFJHT GYL D/TL tIF\ SFI"S|DM DF+ ,1IF\S 5}TL" ~5L H AgIF\ CMI T[J]\ HMJF D/[, K[P DF8[
VF ;\NE"DF\ BF;]\ SZLG[ GF6FSLI ;J,TM4 8[SGM,MÒ VJ,\AG4 lGSF; v VFIFT 5|lS|IF JU[Z[ AFATMGF
VG]SFI" YSL VF SFI"S|DMG[ JW] J[UJFG VG[ ;O/ SZL XSFI T[D K[P
*PZPZ
5Z\5ZFUT jIF5FZL DCFHGM VG[ :J{lRrS ;\U9GM V[ 56 VF lNXFDF\ 5C[,F SZJFGL H~Z K[P
36F\ U]HZFTLVM V[JF K[ S[ H[DGF U]HZFTDF\ VG[ U]HZFT ACFZGF :YFl5T V[SDM ZFQ8=DF\ VG[ 5Z
ZFQ8=DF\ bIFTL WZFJ[ K[P T[DG[ ACM/M ;\RF,SLI VG]EJ K[P T[DGF SF{X<IGM ,FE :YFlGS VW" lX1FLT
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GF6FSLI ;\:YFVMV[ T[DGF 5Z\5ZFUT VlEUDDF\ JW] l:YlT :YF5S YJFGL H~Z K[P BF;
SZLG[ GFGF GFGF ;FCl;SMG[ VMKL SFI"XL, D]0LGL VFJxISTF CMI K[P 5Z\T] VF8,L D]0LGL 56 B[\R
VG]EJTF ;FCl;SM 36L DM8L ;\bIFDF\ CMI K[P T[DGL VF TS,LOGF lGJFZ6 DF8[ A[\SMV[ GF6FSLI
;\:YFVMV[ JW] lJWFIS JW] l:YlT :YF5S J,6 V5GFJJFGL H~Z K[P J;],FTGF ;\NE"DF\ 5}ZTL] \ " \ }] \ " \ }] \ " \ }] \ " \ }
SF/Ò ZFBL4 5|`GMGM V[SDMGM VeIF; SZL lGIDMDF\ AF\WKM0 SZLG[ 56 VFJF V[SDMG[| [ \ \ [ [ [| [ \ \ [ [ [| [ \ \ [ [ [| [ \ \ [ [ [
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VFH[ :5WF"GF JFTFJZ6DF\ W\WFSLI ;FC;MGF lJSF; DF8[ 5Z:5ZGF jIJCFZM W\WFSLI
5+jIJCFZM  5|tIFIGGF ;\NE"DF\ lJX[QF SF/Ò YFI T[ 5|SFZ[ AM,RF, DF8[ 5+ jIJCFZGL W\WFSLI
VlEjIlST DF8[ ;];HHTF S[/JFI T[ AFATGL SF/Ò lJX[QF H~ZL K[P VF ;\NE"DF\ ccAHFZDF\Ucc G[
VG]~5 ccSF{X<I lGDF"6cc DF8[GM 5|ItG H~ZL K[P 5Z\5ZFUT ,L,F-F/ 5wWlTYL SFD G SZTF\ lJlJW
5|SFZGF ;FC;MG[ VFJxIS T[JF\ 5+ jIJCFZM 5|lS|IFVM4 5|lJlWVM V\U[ V,FINF DFU"NX"G TF,LDGL
VFJxISTF K[P
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;FDFlHS -F\RFDF\ VG[ 5Z\5ZFUT DFGl;STFDF\ 5lZJT"GGL TLJ| VFJxISTF K[P HIF\ ;]WL
;,FDTLG]\ E}T ;JFZ CX[ tIF\ ;]WL W\WFSLI ;FC; DF8[GL DFGl;STF lGDF"6 YX[ GCL\P V[S DIF"lNT
JU"G[ AFN SZTF\ VFH[ DM8F EFUGF lXl1FTM :JT\+ jIJ;FIG[ AN,[ TFA[NFZLJF/L GMSZL 5;\N SZ[ K[P
VFD YJFYL W\WFSLI ;FC; DF8[GL J'TL H WLD[ WLD[ 1FL6 YTL HFI K[P ;DFHDF\ ccGMSZLIFTcc G[ D/[TM
ccNZHHMcc 56 ccJ[5FZcc SZTF\ p\RM CMJFYL ;FC;J'lT KTF\4 1FDTF KTF\ DM8M JU" :JT\+ ;FC;DF\
h\5,FJJFG[ AN,[ ccGMSZLcc 5;\N SZ[ K[P VFYL ;DFHDF\ W\WFSLI ;FCl;SM TZOGF V[S\NZ VlEUDDF\
;]WFZFGL VFJxISTF K[P VFH[ U|FdI lJ:TFZDF\YL HDLG J[\RLG[ 5|DF6DF\ VMKF J[TGGL 56 GMSZL D[/
JJF DF8[GL J'TL JWTL U. K[ H[ ;FCl;STFGL D}/ J'TL p5Z S]9ZF3FT K[ T[YL ;DFHGF ;]+WFZM
;FDFlHS ;\A\WM J[/FV[ 56 W\WFSLI ;FC; DF8[GF VlEUDG[ HM IMuI 5|FWFgI VF5[ TM T[ lNXFDF\
GM\W5F+ OZS Y. XS[ T[D K[P
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I]JF 5[-LGF ;FCl;SMG[ C/JF D/JFYL V[S p<,[BGLI DIF"NF wIFGDF\ VFJL K[ H[ ;FCl;SMV[
lJRFZJFGL H~Z K[P 5FlZEFlQFS ZLT[ H[G[ VG]EJGF VFS,GGM VEFJ TZLS[ VM/BL XSFI T[J] TtJ
VFH[ HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ H]GL 5[-LGF ;FCl;SMV[ ;\3QF"GF ;DI[ H[ DFU" V5GFJ[,F T[ 5{SLGF S[8,FS
Z:TFVM VFH[ 56 V5GFJL XSFI T[JF K[P H[D S[4 RLHJ:T]GL AGFJ8DF\ S[ ;[JFGL ZH] SZJFGL ZLTDF\
GFGFvDM8F O[ZOFZM H]GL 5[-L H[ ZLT[ SZL XS[ T[GF ;\NE"DF\ GJL 5[-L S[J/ p5,aW DFUM"GM H lJRFZ
SZ[ K[P V[8,[ S[ D{Fl,S VELUDYL AHFZLSZ6GF lJSF; DF8[GM 5|ItG VMKM YFI K[ T[ JWFZJFGL H~Z
K[P
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pnMU ;FCl;SMDF\ ;FCl;STFGF\ lJSF;G[ DF8[ 5Z:5Z H[ VF\TZlS|IFVM YJL HM.V[ T[GM
,UEU VEFJ HMJF D?IM K[P H[ AFAT GJMlNT ;FCl;SMV[ BF; wIFGDF\ ,[JFGL K[P :5WF"tDS
JFTFJZ6DF\ 8SL ZC[JF DF8[ W\WFSLI ZC:IMG[ VSA\W ZFBJF T[ V[S AFAT K[ 5Z\T] V[S pnMU TZLS[
T[GF lJSF; VG[ lJ:TFZGM lJRFZ SZJF DF8[ VYJF TM T[DF\ lJlJWTF ,FJJF DF8[ 5Z:5Z ;FCl;SM
D/[4 GFGF 5FI[ 56 SFI"XF/FVMG]\ VFIMHG YFI VG[ X{1Fl6S ;\:YFVM ;FY[GM T[DGM VG]A\W pEM YFI
TM DF\U VG[ 5]ZJ9F JrR[GL V;DT],FG[ 56 N]Z SZL XSJF DF8[G]\ JFTFJZ6 lGDF"6 YFIP
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;\:YFSLI ;\S,G 56 ;]WFZL XSFI T[JM 5]ZTM VJSFX HMJF D/[ K[P VFH[ XC[ZMDF\ VG[
GUZMDF\ ;FDFlHS ;\:YFVM :J~5[ ZM8ZL S,A4 ,FIg; S,A4 HFIg8; S,A4 H[;Lh JU[Z[ SFI"ZT K[P
VF ;\U9GM lJSF;GL lNXFDF\ lJWFIS 5|S<5M 56 ZH] SZ[ K[P 5Z\T] ZMHUFZ 1FDTFGL J'lwWGF ;\NE["
GJMlNT 5[-LDF\ ;FCl;STFG]\ l;\RG YFI VG[ S{FX<I lGDF"6 YFI T[ DF8[GF 8}\SF UF/FGF 5Z\T] ;TT RF,]
CMI T[JF JUM" HM ;\S,G äFZF VF ;\:YFVM RF,] SZ[ TM T[G[ 36M DM8M VFJSFZ D/L XS[ T[D K[P H[D
VFZMuI ;]WFZ6FGL lNXFDF\ VFJF ;\U9GM HIF H~Z K[ tIF\ ;[JFY[" 5CMrIF K[ T[JL H ZLT[ GFGF GFGF
DYSMDF\ 56 GFGF GFGF H}YMG[ lGIlDT :J~5[ ;FCl;STF lGDF"6 V\U[ DFU"NX"G VG[ DFJHT D/[ T[JF
5|ItGM VFJSFI" K[P
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pnMU ;FCl;STF V[S J{RFlZS TFSFTG]\ 5|NX"G K[ H[D ;DFHDF\ G{lTS D}<IM JW] G[ JW] p\0F
HFI T[ DF8[ ;F\5|NFlIS WMZ6[ jIF5S 5|ItGM YTF ZC[,F K[P T[JL H ZLT[ VF G{lTS D}<IMG[ ;F`JT ZFBJF
DF8[ VFlY"S l:YZTFGF EFU~5[ pnMU ;FCl;STFG[ 5|Mt;FlCT SZJFGF lJRFZG[ VFH[ JW]G[ JW] J[U
VF5JFGL H~Z K[P VF ;FCl;STF DGMJ{7FlGS VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI4 ;F\:S'lTS VG[ VgI S[8,FS
5ZLA/M p5Z VJ,\ALT K[P 5Z\T] lJ`JGF H]NF H]NF N[XMGF\ lJSF;DF\ ;FCl;STFV[ B}A H DCtJGL
E}lDSF EHJL K[ T[J] :5Q8 HMJF D?I] K[P 5lüDGF N[XMGL ;ZBFD6LDF\ V[XLIF. N[XM BF; SZLG[
Nl1F6 V[XLIFGF N[XM 5|DF6DF\ 5FK/ CMI T[J] ;C] SM. VG]EJ[ K[P 5Z\T] EFZTGM VG[ U]HZFTGM
VFlY"S .lTCF; V[JM :5Q8 V\U],L lGN["X SZ[ K[ S[ VCL pnMU ;FCl;STF lJSF;GF 5FIFDF\ ;DFI[,L K[P
5ZFWLGTF JBT[ 56 HFT DC[GTYL SM9F;}hG[ VFWFZ[ V{FnMlUS ;FC; DF8[GM 5FIM VCL G\BFIM CMI
T[J] HMJF D?I] K[P :JT\+TF 5KL TM z[6LAwW 5|ItGM VF lNXFDF\ YIF CMI T[J] HMJF D/[ K[P ;ZSFZ
VG[ VgI VFlY"S ;\U9GM H[D H[D VF lNXFDF\ JW] 5|J'T YIF T[D T[D ;FCl;STFGF lJRFZG[ J[U 56
D?IM K[P BZ[BZ TM DF\UGF VG];\WFG[ 5]ZJ9FGL 5|F%ITFGM lJRFZ H[D H[D YJF ,FuIM T[D T[D
;FCl;STFG[ 5]lQ8 D/L K[P VF lNXFDF\ 7FTL4 WD" S[ HFTL CJ[ E]TSF/ H[JF VJZMWS 5ZLA/M ZñFF
GYLP ;FC;LSMGL VFH[ V[S RMSS; VFEF pEL Y. K[P ;\RF,GGL 5ZLEFQFFDF\ H[G[ ZM, DM0[, SC[JFDF\
VFJ[ K[ T[JF ;FCl;SM 56 N]GLIFG[ DF8[ ZM, DM0[, CMI T[JF VFH[ EFZT VG[ U]HZFTDF\YL pEF YI[,F
HMJF D/[ K[P
BF; SF/Ò V[ ,[JFGL ZC[ K[ S[ H[D ;F\:S'lTS lJSF; DF8[ V{lTCFl;S l;lwWVMG]\ UF6] UF.G[ T[
l;wWLVMGM lJWFIS lJlGIMU SZJFDF\ VF56[ SF\ TM lGQO/ ZñFF KLV[ VYJF TM lXlY, ZñFF KLV[ T[J]
;FCl;STFGF lJSF;GL AFATDF\ G HMJF D/[ VG[ EjI ;FCl;SMGF EjI E}TSF/G[ JFUM/TF A[;L G
ZC[TF VFJGFZF 50SFZMG[ ;FDGM SZJF DF8[GL jI}CFtDS 5|lTAwWTF VFHGL I]JF5[-LDF\ pEL YFI VG[
T[ ;\NE[" pQDF5}6" ;CIMU T\+GM4 GF6F ;\:YFVMGM VG[ 5Z\5ZFUT DCFHGMGM D/L ZC[ T[ BF;
wIFGDF\ ,[JFGL H~Z K[P AN,FTF HTF JFTFJZ6DF\ ;FCl;STFG[ 56 zD ;\:S'lT ;FY[ HM0LG[ T[GF
D}/LIFDF\ ZC[, VFtDU{FZJ VG[ ;gDFG HM VF ;FC;LSTFG[ DF8[ 56 pEF SZJFDF\ VFJ[ TM pHHJ/
EFJL DF8[ VF56M .lTCF; 36] DM8] EFY] 5]~ 5F0[ K[P
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